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KÖSZÖNTJÜK A 60 ÉVES 
LIPTÁK PÁLT ÉS NEMESKÉRI JÁNOST
A magyar antropológia két vezető tudósa 1974-ben ünnepli 60. születésnapját. 
Most, amikor szívből köszöntjük jubiláló kollégáinkat, jó  alkalom kínálkozik 
életútjuk áttekintésére.
Az első világháború kitörésének évében születtek. A háború utáni évek gondoktól, 
nehézségektől éppen nem mentes éveiben kezdték meg elemi iskolai tanulmányaikat. 
A szülői ház, a családi környezet a kisgyermekeket abban az időben még meg tudta 
védeni a háborús eseményektől, a súlyosabb nélkülözésektől; relatíve gondtalan 
gyermekkort tudott teremteni szám ukra. A középiskolai, majd az egyetemi diákévek 
után a tudományos pályára való elhivatottságot mindkettőjüknél jelezte a korai 
doktorálás. Amire azonban tudományos tevékenységük kibontakozhatott volna, 
kitört a második világháború. A  magyar antropológia ugyancsak nagyon nehéz 
éveknek nézett elébe, amely korszak következményeiben hosszú évtizedekig kihatott 
a szakmára. A  háború után siralmasan rossz körülmények között kezdődhetett meg 
ismét a szakmai élet. Rendkívül sok, magas színvonalú szakmai munka, becsületes 
emberi helytállás kellett — és ebben jubiláló kollégáink következetesen sokat tettek, 
és mindig igen fontos szerepet játszottak! — ahhoz, hogy a hazai antropológiai 
oktatás és a kutatások ismét normális mederben folyhassanak.
A születésnapi köszöntés mellett egyben a köszönet hangján emlékezünk meg 
Nemeskéri Jánosnak és Lipták Pálnak a szakma érdekében tett sokrétű erő­
feszítéseiről.
*
Lipták Pál 1914. február 14-én született Békéscsabán. Gimnáziumi tanulmá­
nyait ugyanott végezte, ott is érettségizett, kitűnő eredménnyel. Ezután a Budapesti 
Tudományegyetem Bölcsészeti Karán végezte egyetemi tanulmányait 1932—37 
között. Az alapvizsga után tagja lett az Eötvös-Kollégiumnak. 1937-ben termé­
szetrajz—földrajz szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett, kitűnő eredménnyel, 
egy évvel később pedig bölcsészdoktori címet szerzett, ugyancsak „summa cum 
laude'' minősítéssel.
1938 és 1949 között tanítóképző intézeti és középiskolai tanárként működött. 
A háborús események (katonai szolgálat, hadifogság) e 11 év alatt a tényleges 
tudományos munkát megnehezítették, ill. lehetetlenné tették.
1949. június 1-én a Természettudományi Múzeum Embertani Tárába nevezték ki 
tudományos tisztviselőnek; 1950-től muzeológus, 1955-től önálló tudományos 
kutató. Az 1949. évi kinevezés tudományos pályájának nagyjelentőségű eseménye 
volt. Ekkor kezdhette meg önálló kutató munkáját, amely túlnyomórészt történeti 
embertani irányú, és amelynek regionális súlypontja Dél-Magyarországra, 
kronológiai súlypontja pedig az 5 13. századra esik. 1950 óta mintegy 85 tanul-
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mánya jelent meg itthon és külföldön. Egy nagyobb monográfiája ( Farkas Gyulá­
val társszerzőségben) Jugoszláviában jelent meg angol és szerb nyelven. A magyar 
őstörténet kérdéseit az antropológia oldaláról vizsgálva, feldolgozta a magyarsággal 
rokon osztyákok Magyarországon fellelhető anyagát. Az avar és a magyar etno­
genezis kérdéseinek tanulmányozása során felhasználta a szovjet antropológia 
eredményeit és módszereit.
1956-ban védte meg „A Duna Tisza Köze antropológiájának főbb kérdései 
a 7 - 1 3 .  században’'’ c. kandidátusi disszertációját. E  munka — rövidített formá-
D r . L i p t á k  P á l
ban nyomtatásban is megjelent, és az első magyar regionális paleoantropológiái 
monográfiának tekinthető. Később az europid és mongolid nagyrassz differenciál- 
diagnózisát dolgozta ki. 1969-ben „A magyarság etnogenezisének paleoantropoló­
giája” c. disszertációjával elnyerte a biológiai tudományok doktora fokozatot. 
Paleoantropológiái kutatásai során kidolgozott taxonómiai rendszere jelentős nem­
zetközi sikert hozott számára.
Egyetemi oktatói pályája 1960-ban kezdődött, amikor a Művelődésügyi M inisz­
térium kinevezte őt a Szegedi József Attila Tudományegyetem Embertani Tan­
székére egyetemi docenssé, az Egyetem pedig megbízta őt a Tanszék vezetésével. 
A z embertani előadások tematikáját fokozatosan kibővítette, jegyzetet írt, amely 
továbbfejlesztve 1969-ben „Embertan és emberszármazástan”  címmel egyetemi 
tankönyvként jelent meg. E könyv, amely a szokásos tankönyvi adatokon túlme­
nően Lipták professzor számos, még nem közölt tudományos eredményét is tartal-
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mázzá, az első önálló antropológiai tankönyvnek tekinthető Magyarországon. 
A tankönyv rövid idő alatt két kiadást ért meg. Egyetemi oktató és nevelő munkájá­
nak eredményeként több fiatal magyar antropológus, így Tanszéke mindkét oktatója, 
irányítása alatt szerzett egyetemi doktori címet.
Lipták professzor kutatási eredményeit számos hazai és külföldi kongresszuson 
ismertette. A hazai kongresszusi részvételek közül kiemelkedik az 1959. évi első 
magyar Antropológiai Szimpózium, ahol a kora-középkori magyarság történeti 
antropológiai problémáiról, és az 1967. évi második magyar Antropológiai Szim­
pózium, ahol a Hominidák evolúciós taxonómiájáról tartott előadást. — 1959-ben 
Smoleniceben a csehszlovák antropológusok kongresszusán, 1960-ban a Párizsban 
megrendezett VI. Nemzetközi Antropológiai és Etnológiai Kongresszuson, 1965- 
ben Helsinkiben a II ., 1970-ben Tallinban a I I I .  Nemzetközi Finnugor Kongresz- 
szuson, 1971-ben Belgrádban a Nemzetközi Régészeti Kongresszuson, 1973-ban 
pedig Chicagóban a IX . Nemzetközi Antropológiai és Etnológiai Kongresszuson 
vett részt és tartott előadásokat. Tanulmányutat tett 1956-ban Bulgáriában, 1958- 
ban Lengyelországban, 1961-ben a Szovjetunióban, 1970-ben Angliában.
Lipták professzor számos tudományos bizottságban — köztük az M TA  Biológiai 
Tudományok Osztálya mellett működő Antropológiai Bizottságban és az Anthro- 
pologiai Közlemények Szerkesztőbizottságában — és számos tudományos társaság­
ban tevékenykedik. A Magyar Biológiai Társaságnak megalakulása óta tagja. 
Az Embertani Szakosztálynak éveken át titkára volt, jelenleg — immár második 
ciklusban — elnöke. E  minőségében nagy szerepe van abban, hogy a hazai antro­
pológiai kutatások társadalmi fórumot kapjanak, a fia ta l kutatók bemutathassák 
első eredményeiket, és hogy a hazai antropológiai kutatások a rokon szakterületek­
kel érintkezve, interdiszciplináris konzultációs lehetőségeket kapjanak.
*
Nemeskéri János 1914. április 9-én született Budapesten. A budapesti Tudo­
mányegyetemen 1937-ben szerezte meg középiskolai tanári oklevelét, és 1939-ben 
tett bölcsészdoktori (antropológia) szigorlatot. A budapesti Tudományegyetem 
1945-ben habilitálta magántanárrá. 1952-ben az addig végzett tudományos mun­
kássága elismeréséül elnyerte a biológiai tudományok kandidátusa fokozatot.
1934 — 36-ban a budapesti Tudományegyetem Embertani Intézetében Bartucz 
professzor mellett egyetemi gyakornok. 1937—1945 között előbb a Magyar Nem­
zeti Múzeum Néprajzi Múzeumában, majd az Országos Történeti Múzeum Régé­
szeti Tárában az embertani gyűjteményt vezette. 1945-ben a Magyar Nemzeti 
Múzeum Tanácsának hozzájárulásával megszervezte a Természettudományi 
Múzeum Embertani Tárát, és annak osztályvezetője volt 1965-ig. Azóta a Központi 
Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének tudományos fő- 
munkatársa, illetve tudományos tanácsadója.
1947—1966. években a budapesti Tudományegyetem Bölcsészeti Karán a régé­
szet megbízott előadójaként részt vett az egyetemi oktatásban. 1969-ben az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem a címzetes docensi címet adományozta számára. 1971- 
től a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Állattani és Embertani Tan­
székén látja el az antropológiai részleg oktatási és kutatási munkájának vezetését.
Pályája kezdetén etnikai (keletmagyarországi hajdút települések, Szabolcs megyei 
rétközi települések népességének antropológiai vizsgálata)  és történeti (a magyar- 
országi őskori népességek, valamint a magyar őstörténet és a korai Arpád-kor 
népessége) embertani kutatásokkal folglalkozott. Közel 150 régészeti ásatáson,
leletmentésen vett részt. Történeti antropológiai kutatásai során mind inkább a 
teljeskörű antropológiai feltárások megvalósítására törekedett. E  törekvés — a bio­
lógiai rekonstrukció elvének megfelelően — a múltban élt egyes subpopulációk 
minél teljesebb biológiai és társadalomtudományi megismerését szolgálta.
Etnikai és történeti embertani kutatásai során a vitatott módszertani kérdések 
keltették fel figyelmét. Ennek alapján kezdte meg az északmagyarországi Ivád köz­
ség relatív endogám népességének komplex társadalomtudományi, demográfiai, 
antropológiai, orvostudományi vizsgálatát. A közel 30 éve folyamatban levő és
D r . N e m e s k é r i  J áno s
széles körű munkaközösség által végzett kutatás az ivádi populáció horizontális és 
vertikális struktúrájának és változásainak megismerésére irányul.
Az 1945 1965 közötti időszakban az Embertani Tárban a történeti antro­
pológiai kutatások korszerű és biológiai tartalmú profilját széles körű munkaközös­
ségi keretekben igyekezett megvalósítani. Módszertani érdeklődésének megfelelően 
vetette fel a nem- és életkormeghatározás vitatott kérdéseit. Orvostudományi szak­
emberekkel közösen bonctermi vizsgálatok alapján kidolgozta a nem- és életkor- 
meghatározás komplex módszerét. E  biológiai alapjellemzők ismeretében, a kor­
szerűen feltárt teljes sorozatokat alapul véve, demográfus munkatársával kialakí­
totta a paleodemográfiai kutatások új irányát. A teljes feltárás és a biológiai re­
konstrukció szempontjainak egyeztetésével munkatársaival első ízben a kérpusztai 
kora-Arpádkori ( X —X I . századi) népességen dolgozta ki a paleodemográfiai 
rekonstrukciót. További hazai és külföldi sorozatokon végzett módszeres paleodemo-
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gráfiai kutatásainak eredményeit foglalta össze Acsádi Györggyel társszerzőségben 
írott ,,History of human life span and mortality”  c. könyvében.
Ugyancsak a biológiai rekonstrukció szemléletének megfelelően bontakozott ki az 
ivádi relatív endogám népesség, valamint a bodrogközi népesség ( Borsod-Abaúj- 
Zemplén megye 22 községe) demogenetikai és populációgenetikai kutatása. E  kuta­
tások az endogám népességek családrekonstrukcióit alapul véve a párválasztási 
rendszerek meghatározását tekintik céljuknak, megteremtve így a modern értelmű 
fizika i antropológiai kutatás alapját. Mindkét vizsgált területen igen részletes sze- 
rológiai vizsgálatokat is végzett (hazai és külföldi kollaborációban).
Biodemográfiai és antropológiai kutatásainak keretében vizsgálta az egyetemi 
(főiskolai) felvételre, ill. ipari szakmákra jelentkező, valamint az összeírásra 
kerülő sorköteles ifjak testi fejlettségét. Reprezentatív budapesti mintán vizsgálta a 
koraszülöttség okait, ill. ugyancsak budapesti adatgyűjtés alapján a halállal vég­
ződött öngyilkosságok biodemográfiai, kultúr antropológiai vonatkozásait.
Nemeskéri János tudományos kutatásait több, mint 130 tanulmányban publi­
kálta. „A biológiai rekonstrukció módszereinek alkalmazása az antropológiai 
kutatásokban”  c. munkáját 1962-ben az M TA elnöki jutalomban részesítette. - 
Külföldön tartott előadásainak száma meghaladja a harmincat. Számos külföldi 
kongresszuson vett részt, és tartott előadást, köztük 1956-ban a Philadelphiában 
és 1973-ban Chicagóban rendezett Nemzetközi Antropológiai és Etnológiai Kong­
resszuson, az 1970-ben Tallinban rendezett Nemzetközi Finnugor Kongresszuson 
stb. Számos külföldi kutatóútján végzett paleoantropológiái, ill. paleodemográfiai 
vizsgálatokat.
Nemeskéri János jelentős tudománypolitikai tevékenységet folytat. 1953 — 58- 
ban, majd 1960-tól az M TA Biológiai Tudományok Osztálya mellett működő 
Antropológiai Bizottság elnöke. 1970-től az M TA  Biológiai Tudományok Osz­
tálya vezetőségének tanácskozó tagja. Tagja az M TA  Demográfiai Bizottságának, 
az M TA „Ember és környezet'’’ Bizottságának, valamint az M TA  „Ember és 
természetes környezete ( Bioszféraj" koordinációs tanácsának. — Az Antropológiai 
Bizottság elnökeként szervezte meg az 1959. évi és az 1967. évi budapesti Antro­
pológiai Szimpóziumokat, valamint 1964-ben a K SH  rendezésében Budapesten, 
Egerben és Ivódon megtartott Nemzetközi Izolátum Konferenciát.
Részt vett a Magyar Biológiai Társaság megalakításában. Tíz éven át az Ember­
tani Szakosztály titkára volt. 1970-ben a IX . Biológiai Vándorgyűlés egyik elnöke 
volt. 1968 óta az Anthropologiai Közlemények szerkesztője.
Tevékeny részt vállalt a Magyar Humángenetikai Társaság szervezésében; 
annak vezetőségi tagja. Tagja a Magyar Művészettörténeti és Régészeti Társulatnak 
és a Magyar Néprajzi Társaságnak.
1945—1965 között az ország 45 múzeumában rendezett régészeti és természet- 
tudományi kiállítás elkészítésében vett részt. 1955-ben és 1962-ben munkatársai­
val együttműködve rendezte a Természettudományi Múzeum „Ember származása” 
c. kiállítást.
*
Rendelkezésünkre álló kereteink nem teszik lehetővé, hogy jubiláló kollégáink 
életútját, tevékenységüket a maguk teljességében és érdemeikhez méltóbban rész­
letezzük. E  vázlatos áttekintés is bepillantást ad azonban mindkettőjük munkás 
életébe. Hatvanadik születésnapjukon a hazai és külföldi antropológusok egy-egy 
tanulmányukat nekik ajánlva köszöntik az ünnepeiteket. Jelezze e kötet a hazai
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antropológiai, humánbiológiai kutatások számos területét, a szakma egységét és 
erejét!
Lipták Pálnak és Nemeskéri Jánosnak születésnapjukon tisztelettel és szeretet­
tel jó  erőt és egészséget, sok szakmai örömet hozó további munkás hétköznapokat, 
és azokat ünneppé emelő sok szép szakmai sikert kívánunk !
A d  m u 11 o s a n  n o s !  E.O.
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PATTERNS OF FRACTURES FROM NEOLITHIC 
TO MODERN TIMES
by J . L. An g e l
(D e p a rtm en t o f A n th ropo logy , S m ithson ian  In s t i tu t io n , N a tio n a l M useum  of N a tu ra l H is to ry ,
W ashing ton)
Wo live less laborious, more risky, and  longer lives th a n  ancien t peoples. 
Do our bones break  more or less often? H as  the  sex difference changed? W h a t  
are th e  chronological changes in overall f req u en cy  and  p a t te rn  of frac tu res  and  
the ir  links w ith  cu l tu ra l  change?
D ata  and m ethods
E leven  anc ien t  samples include 2125 ind iv idua ls  from  a b o u t  40 sites in 
Greece (and in T u rk ey  for p a r t  of N eolith ic  and  E a r ly  Bronze only). Less 
th a n  500 are unif ied  single skeletons p a r t ly  because  of m ultip le  burials especially 
in L a te  Bronze, Medieval, Baroque, and  R o m an tic  periods a n d  from decay  
(cf. A n g e l  1971); H ence in  Tables 1 an d  2 sam ple size averages under  20 of 
each sex per bone except for the  ca lvarium . Percen tages d is to rted  by  small 
sample size I have  p u t  in q u o ta t ion  m ark s  and  in th e  lower line of T o ta ls  I 
pool all bones for each period and  in th e  fu r th e s t  r ig h t  h an d  column I pool all 
periods for each bone. The m odern  W hite  U n ited  S ta te s  control sample comes 
from  2 sources: people who willed the ir  bodies  an d  whose com plete  skeletons 
are now in th e  T erry  Collection (6 males a n d  18 females) and skeletons su b ­
m it ted  to  us by  law enforcem ent agencies for forensic evaluation  during  th e  
1960s and early  1970s. The 46 males (plus 30 fragm ents)  and 43 females (plus 
7 f rag m en ta ry  skeletons) range in age from a b o u t  17 to  75, average only a b o u t  
6 years older th a n  the  anc ien t  mean age at d e a th ,  and  come from  middle-class 
(or upper) origins. D issecting-room skeletons of  d isad v an tag ed  people exposed 
to  tougher  genetic, nu tr i t io n a l ,  and  socioeconomic forces an d  dying a t  61 
(males) and  63 (females) are n o t  com parab le  w ith  anc ien t  populations.
I g a thered  these  d a ta  on 8 field  tr ip s  betw een 1937 a n d  1972 w ith  th e  aid of m any  arch aeo lo ­
gists and  ad m in is tra to rs  and  su p p o rt from  H a rv a rd  U n iv e rs ity , th e  Jefferson  M edical College, 
th e  U n iversity  M useum , th e  S m ithson ian  In s ti tu tio n , N . I .  M., J .  S. G uggenheim  F o u n d a tio n , 
W enner-G ren  F o u n d a tio n  fo r A nthropolog ical R esearch , th e  A m erican  Philosophical Society . 
I th a n k  people an d  in s titu tio n s  for th e ir  help. This in clu d es th e  follow ing people who a t d iffe ­
re n t tim es helped  w ith  lis ting  th e  d a ta  on patho logy : D iane Johnson , R u th -A n n  Sando, J u d ith  
M intzes, Hazel Ferm ino  and  Gloria J en k in s ;  assisting  in  collecting  h e a lth  d a ta  on living P h ila ­
delph ians were Dr. Santo Longo, Dr. R ichard K ing  ( th e n  m edical s tu d en ts ), Dr. M ichael Little , 
M rs. Ju d ith  Schermer Hare. I th a n k  th e  F. B. I. a n d  o th e r law -enforcem ent agencies for th e  
o p p o rtu n ity  to  s tu d y  th e ir  skeletal m ateria l.
M aterial com es from  th e  follow ing sites: fiatal H ü y ü k , N ea N ikom edeia, Servia, F ranchthi 
cave, Lerna, (H ageo rg itik a ), A staka , Corinth, Athens, A ghios K osm as, K a ra ta s , E leusis, Argos, 
A sine, M ykena i, Aghios Stephanos, (Skopelos), T ho rik o s , (M arkopoulos), (D im ini), M ideia,
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T a b le  1
Incidence of healed fractures
1 . tá b lá z a t
G yógyult törések előfordulási aránya
C u ltu ra l P eriod  
K orszak
E arly  
N eolithic 
K ora i neolit
E arly
B ronze
Korabronzkor
M iddle 
B ronze 
K özép -
L a te
B ronze
Késő-
E a rly  
I ro n  Age 
Koravaskor
Classic
A n t ik
D ates — Év 6500 30 00 20 00 1500 1150 0
Age at  D eath  
E lhalálozási kor M 34 34 36 39* 39 45
N 103 182 117 180 97 91
S k u l l  —  K o p o n y a
V ault M 0 1 2 1 2 0
Boltozat N 30 116 80 126 51 72
Nose M 0 4 6 4 4 8
Orr N 19 61 54 49 25 40
Jaw M 0 0 0 0 0 0
Állkapocs N 24 115 77 64 40 38
V e r t e b r a e  —-
C s i g o l y á k
Cervical M 0 0 0 0 0 0
N y  aki N 5 47 50 19 14 12
Thoracic M (17) 2 2 4 15 0
M ellkasi N 6 61 50 29 20 13
L um bar M 0 2 0 0 5 (11)
Á gyéki N 6 63 52 35 20 18
L o w e r  E x t r e m i t y —
A l s ó  v é g t a g
Pelvis M 0 0 0 0 0 0
N 14 36 56 32 24 20
Fem ur M 6 1 1 2 0 0
N 36 114 68 64 46 30
Tibia M 0 3 2 2 9 0
N 24 81 52 52 33 22
Fibula M 0 4 0 0 (13) 0
N 10 24 28 15 15 9
Foot M (13) 2 4 0 0 0
Láb N 15 60 56 32 25 10
U p p e r  E x t r e m i t y ___
F e l s ő  v é g t a g
Clavicle M ( 1 0 ) 2 0 0 0 0
N 10 58 41 28 22 20
H um erus M 0 3 0 2 3 3
N 24 102 75 55 39 31
R adius M 5 4 2 5 0 4
!\ 22 68 60 39 29 25
* N ote:  P e rce n ta g es  d is to r te d  b y  sm all size o f  sam p le  a re  in p a re n th e se s  ( ). T h is  in ev itab le  d iff ic u lty , re su ltin g  fro m  poor 
p re se rv a ’ion  o f  sk e le to n s  in th e  g ro u n d , m eans t h a t  th e  to ta l  freq u en c ie s  lis ted  by  bone o r period  a re  n o t re liab le ; p o o led  p e r­
cen tag es  a re  m o re  a c cu ra te  b u t ,  o f  course , m ask  th e  o v era ll effect o f  change a t  a p a r t ic u la r  period .
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százalékban, ad u ltu s  férfiaknál
in pe rcen t, a d u lt males*
H ellenistic
H ellén
R o m an  
Róm ai kor
M edieval
Középkor
B aroque
B arokk
R o m a n tic  
Rom ánt ika  
kora
M odern USA 
M a i U S A
300 B.C. A .D . 120
A n cien t to ta l  
b y  period  
E g yü tt
korszakonként
Pooled
összevontan
42 + 40 38— 34 40 43— 38.3
91 78 65 29 208 71 1241
1 0 2 7 1 6 1.5 1.2
85 64 61 28 180 64 893
5 9 9 4 6 3] 5.4 5.6
62 53 44 23 164 58 594
0 0 0 0 0 4 0 0
35 13 22 3 8 54 458
0 0 0 0 0 0 0 0
11 9 3 3 4 41 177
0 0 0 0 (33) 4 + | (6.6) 3.8
13 8 4 4 3 44 211
0 0 0 0 (20) 6 + ; (4.4) 2.1
13 13 4 4 5 46 235
0 0 0 (25) 0 0 (2.3) .4
13 12 6 4 5 49 222
(6) (7) (0) 4 1 4 2.5 1.7
16 14 10 26 103 50 527
(7) 0 (0) 0 2 8 +  | 2.2 2.4
15 12 8 23 49 47 371
(11) 0 (25) 0 (0) 5— (4.8) 3.6
9 9 4 12 _2 43 137
0 (9) 0 0 (50) 5 (7.1) 3.5
10 11 4 3 4 41 230
(8) (11) 0 0 (25) 10 (6.0) 2.3
12 9 6 4 4 41 214
0 0 0 (8) 2 6 + 1 1.9 1.9
17 12 9 12 43 47 419
0 (21) (0) (0) 0 6 3.7 3.7
15 14 7 7 14 49 300
* M egjegyzés: A m in ta  csekély  elem szám a m ia tt  to rz u lt  s z áza lék o k a t záró je lb en  a d ju k  m eg. Ez az e lk e rü lh e te tle n  nehézség 
a  c so n tv á z a k  k ed v ező tlen  m eg ta rtá sáb ó l ered , és a z t je le n ti , h ogy  a  c so n to n k é n t vagy  k o rsz a k o n k é n t felso ro lt össz-gyakoriság i 
-ada tok  n em  m eg b ízh a tó ak ; az összevon t száza lékszám ok  p o n to sa b b a k , de term észe tesen  lep lezik  a  v á lto zás  á tfo g ó  h a tá s á t  
•egy*egy m eg h a tá ro z o tt  id ő szak b an .
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Continuation o f  Table i .
C u ltu ra l P erio d  
K orszak
D ates —  É v
E a riy  
B ronze 
K oro bronzkor
M iddle
B ronze
K ö zép ­
bronzkor
E arly  
I ro n  age 
Koravaskor
U lna M 12 8 5 10 5 (12)
N 25 50 56 31 21 17
H and M (0) 18 0 4 14 (0)
Kéz N 6 33 53 23 22 10
T o t a l  — Ö s s z e s e n
B one average M (3.9) 3.3 1.5 2.1 4.4 2.3
Csont átlag
Pooled Összevontan M 3.4 2.5 1.5 1.9 3.6 2 . 3 -
N 295 1089 908 693 446 387
M ean N M 18.4 68.1 56.8 45.2 27.9 24.2
W o u n d s  — S é r ü l é s e k  
V au lt M 20 7 12 9 12 3
Boltozat A 30 116 80 126 51 72
H eraion , (N auplion), Pylos, K ephallen ia  (4 sites: D ia k a ta , M e tax a ta , M av ra ta , M azarak ata), 
(Salam is), (M arathon), O ly n th u s, Sounion, L aureion , (T hespiae), (T anagra), (K o u v a ra ), 
(E re tr ia ) , (S p arta ), H a la i, (A igina), (Pelion), (T ripolis), (L eonid i), (M aridra). Sites ita lic ized  are  
m u lti-period ; sites in  p a ren th eses produced  only skulls.
Discussion
T o ta l frac tu re  frequencies in T ables 1 and  2 show  tw o co n tras ts . F irs t , 
fem ales have ju s t  over h a lf  th e  frac tu res  of m ales. C orrection  for th e  3 to  9-year 
g rea te r longev ity  of m ales w ould be v e ry  sm all accord ing  to  m odern  d a ta  o f  
B u h r  and  Cooke  (1959), a t m ost .1 or .2% . B u rn t an d  Cooke  (1959) show  a 
3 : 1 m ale : fem ale ra tio  in th e ir  ’’w age-earn ing“  fra c tu re  p a tte rn  (v e rteb ra l 
colum n, ribs, m edial m alleolus, foo t, hand) an d  a 2 : 1 ra tio  in th e ir  “ pre- 
w age-earn ing”  p a t te rn  (tib ia  sh aft, clavicle, d is ta l hum erus). Increasing  age 
d ram atica lly  changes th is  fem ale ad v an tag e . O rd in a ry  d issecting  room  skele tons 
(T erry  collection , 50 of each sex) average  6 .6 %  for m ales aged 61 and  6 .9%  
for fem ales aged  63, an d  B u h r  and  Co o k e ’s (1959) “ post-w age-earn ing”  
p a tte rn  (p rox im al fem ur, pelvis, b o th  m alleoli, p rox im al hum erus) sim ilarly  
shows a 1 : 1.4 m ale : fem ale ra tio . T his reversa l o f th e  n a tu ra l a d v a n ta g e  o f 
fem ales m ust re flec t loss of bone w ith  age ( B a k e r  and  A ng el  1965, F rost  
1964, 1966, T ro tter  e t al. 1960, Ga r n  1970). T he second c o n tra s t is a doub ling  
of frac tu res  in  m odern  tim es: overall an c ien t frequencies per bone are  2 .6 %  
(m ales) and  1 .3%  (fem ales) com pared  w ith  m odern  frequencies of 6 .9%  (m ales) 
and  3 .5%  (fem ales). This c o n tra s t clearly  re su lts  from  our g rea te r liv in g h azard s: 
au tom obiles, s ta ircases , c ity  crow ding and  v io len t crim e. B u t th e  size of th e  
difference is su rp rising . U .S. B lack skeletons, aged 38, average  u n d er 3%  p e r
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E a rly  
N eo lith ic  
K o ra i neolit
L a te
B ronze
Késő-
bronzkor
Classic
A n t ik
1. táblázat fo ly ta tása
M odern  USA
M a i U S A
A n cien t to ta l  
by period  
E g y ü tt  
korszakonként
Pooled  
Öss ze vont an
(0) (14) 6») (0) (0) 0 (6.0) 7.4
12 14 6 6 4 49 242
0 (0) 0 (0) (0) 9— (3.3) 5.6
12 10 4 3 3 35 179
2.4 4.4 (2.3) (3.0) (8.8) 6.6 (3.6) 2.8
2.3 4.3 2.9 3.6 3.4 6.9 2.6
350 277 204 165 595 758 5419
21.9 17.3 12.8 10.3 37.2 47.4 33.9
9 6 15 7 6 11 9.6 8.6
85 64 16 28 180 64 893
bone. 191 m ale m edical s tu d en ts  (age 26) s ta te  3 .9% , 278 low er m iddle-class 
m ales (age 51) s ta te  1.2%  an d  330 fem ales (age 53) s ta te  only .9%  frac tu re s  
per bone; th is  p o p u la tio n  we sam pled b y  a door-to -door personal h e a lth  su rvey  
from  Jefferson  M edical College in P h ilad e lp h ia  and  clearly  received  u n d e r­
s ta te m e n t of frac tu re s .
C hronological change is no t s ign ifican t b u t is suggestive. W ith  rise of c iv ili­
za tion  from  sev en th  to  second m illennium  B.C. (A ng el  1946, 1972, in press) 
frac tu res  d im in ish . D uring th e  d is tu rb an ces of the  E arly  Iro n  Age a fte r  th e  
T ro jan  W ar frac tu re s  increase, w ith  the  rap id  rise of Classical c iv iliza tion  th e y  
again decrease, and  a fte rw ard s rise irreg u la rly . Up to  th e  d ev e lopm en t of 
m odern  in d u s tr ia l civ ilization  frac tu res and  cu ltu ra l level ten d  to  be n eg a tiv e ly  
associa ted , as one expects.
The bone b y  bone p a tte rn  is more revea ling . The com m onest p reh is to ric  
in ju ry  is th e  p a rry  frac tu re  of th e  u lna u su a lly  in m ales from  w ard in g  off a blow  
u sua lly  w ith  th e  left forearm  (cf. A ng el  1970, 1971a). T hen  come frac tu re s  of 
lower th o rac ic  v e rte b ra e , h an d , and rad iu s , u su a lly  Codes’ bu t occasionally  
from  d irec t violence (A ngel  1971) inc lu d in g  th e  v a rie ty  in w hich th e  biceps 
b rach ii su p in a tes  th e  upper frag m en t (A n g e l  1945). H um erus and  lower ex ­
tre m ity  shaft f rac tu re s  are u su a lly  ra re s t; healed  g reenstick  frac tu re s  a t E a rly  
N eolith ic (% tal H iiy iik  p lausib ly  come from  children  falling  dow n ro o f en tran ce  
ladders in  th e  d a rk  (A ngel  1971a), and a com plex of foot in ju rie s  occurs a t 
M iddle B ronze L erna  (A ngel  1971). Skull v a u lt frac tu res are ra re  com pared  
to  head  w ounds, especially  in m ales, from  slingshots and  h an d -to -h an d  fig h ting . 
Nose frac tu res  occur, hu t less often  th a n  ex p ec ted . In  h isto ric  tim es em phasis 
on fo rearm  frac tu re s  continues and  nose fra c tu re s  a p p a re n tly  increase. V iolence 
tow ard  th e  head does not decrease.
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R o m a n tic
R o m a n tika
kora
B aroque
B arokk
M edieval
K özépkor
R o m an  
R ó m a i kor
H ellen istic
H ellén
Table 2
Incidence of healed frac tu res  
2. táblázat
G yógyult törések  előfordulási a rán y a
Age a t  death  
Elhalálozási kor M 30 30— 31 32 31 36
N 156 219 89 111 83 55
S k u l l  —  K o p o n y a
V ault M 0 0 0 0 2 0
Boltozat N 61 96 55 77 50 40
Nose M 0 0 4 3 0 0
Orr N 24 41 26 33 30 22
Ja w M 3 1 0 0 0 0
Állkapocs N 71 99 61 52 53 25
V e r t e b r a e  —
C s i g o l y á k
Cervical M 0 0 0 0 6 0
N y  aki N 9 42 32 21 18 6
Thoracic M 0 13 0 3 11 0
M ellkasi N 10 39 35 30 28 11
L um bar M (15) 2 0 0 0 0
Á gyéki N 13 56 34 22 35 12
L o w e r  E x t r e m i t y  
A l s ó  v é g t a g
—
Pelvis M 0 0 2 3 3 0
N 19 40 45 38 32 16
Fem ur M 5 2 2 0 0 0
N 43 123 54 50 52 21
Tibia M 0 0 0 2 0 0
N 20 71 48 40 47 20
Fibula M 0 0 0 0 0 0
N 11 15 16 11 14 18
Foot M 0 2 0 0 0 (11)
Láb N 24 63 45 34 31 9
U p p e r  E x t r e m i t y —
F e l s ő  v é g t a g
Clavicle M 0 2 0 4 0 0
N 15 45 32 24 30 13
H um erus M 6 0 2 0 0 0
N 34 107 54 43 52 24
R adius M 0 2 4 0 5 0
N 20 54 47 31 41 16
U lna M 0 3 6 0 0 0
N 14 31 31 24 27 10
* N ote:  see T ab le  1. — M egjegyzést lásd  az  1. tá b lá z a tn á l.
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C u ltu ra l P eriod  
K orszak
E arly  
N eolithic 
K ora i neolit
E arly
B ronze
K ora­
bronzkor
M iddle
B ronze
K özép­
bronzkor
L ate  B ronze 
Késő-
bronzkor
E arly  
I ro n  Age
Koravaskor
Classic
A n tik
százalékban , ad u ltu s  nőknél
in pe rcen t, ad u lt females*
A n cien t to ta l  
b y  perio d  
E g y ü tt , 
korszakonként
Pooled
Összevontan
36 35 31 28 37 40 32.5
38 50 28 26 29 48 884
0 0 0 0 0 0 .2 .2
37 33 26 25 20 46 520
Ü 4 0 0 0 5 1.0 1.1
25 27 20 20 14 42 282
0 0 0 0 0 2 .4 .7
24 18 10 3 2 43 418
0 0 0 0 0 2 + .5 .7
8 / 2 2 5 40 152
(8) 0 (0) (0) (0) 3— (3.2) 5.4
13 11 2 2 5 39 186
0 0 0 0 0 3— 1.5 1.5
13 11 2 2 4 36 206
0 0 0 0 (14) 8 2.0 1.8
12 13 3 3 7 39 228
0 0 0 0 2 0 1.0 1.3
14 18 16 12 59 42 452
0 0 0 0 0 2 + .2 .3
10 14 3 17 27 40 317
0 0 0 0 0 3— 0 0
4 4 1 5 2 39 91
0 0 0 0 0 6 1.2 .9
9 6 3 2 5 34 231
(0) (0) 0 0 0 8 .5 1.1
9 8 2 2 2 37 182
0 0 0 0 4 2 + 1.1 1.0
15 17 5 6 28 40 385
(8) (9) (0) (0) 0 8— 2.5 2.8
12 11 2 4 9 39 247
(13) (17) (0) (0) 0 3— (3.5) 3.1
8 6 2 2 5 39 160
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H ellen istic
Hellén
R o m an  
R óm ai kor
M edieval
Középkor
B aro q u e
B arokk
R o m an tic
R om antika
kora
M odern USA 
M a i U S A
Continuation o f Table 2.
C u ltu ra l P erio d  
K o rsza k
D a te s  — É v
H and M 0 3 3 0 0 (17)
Kéz N 8 31 38 25 21 6
T o t a l  — Ö s s z e s e n
Bone average M 1.8 1.9 1.4 .9 1.7 (1.8)
Csont átlag
Pooled — Összevontan M 2.0 1.5 1.4 .9 1.4 .8
N 396 953 653 555 561 259
M ean N M 24.8 59.6 40.8 34.7 35.1 16.2
W o u n d s  — S é r ü l é s e k
V ault M 3 6 7 0 2 0
Boltozat N 61 96 55 77 50 40
T he m odern  sam ple is dom in a ted  by  nose fac tu res  in  m ales, w ith  zygom a 
ju s t  above h a lf  th is  high level. T hen  come clavicle, ra d iu s  (not u lna), h an d , tib ia , 
sku ll v a u lt in  m ales and  pelvis in fem ales. V erteb ra l f rac tu re s  don ’t  increase 
p ro p o rtio n a te ly . M odern increased  violence aim s a t face and  u p p e r body  w ith  
arm s used to  block falls r a th e r  th a n  blow s, because o f less h a n d -to -h an d  f ig h t­
ing . H ealed head  w ounds increase little , sim ilarly . D issecting-room  popu la tions 
m ay  have been m ore on th e  receiv ing end of personal v io lence since nose 
frac tu res  are a t 42%  fo r m ales and  13%  for fem ales an d  u lna frac tu re s  a t 10%  
an d  4 % , th o u g h  only one th ird  of these  are p a rry  frac tu res . B u t the  s trik in g  
d istinc tiveness of th is  sam ple a t age 62 is dom inance  of bone-loss frac tu res  
especially  in fem ales: fem ur (neck) frac tu res  a t 2%  and  19% , (cf. A ngel  
1964), lu m b ar frac tu re s  a t 0 and 8 % , rad iu s  f rac tu re s  (m ostly  Colles’ and 
S m ith ’s) a t 4 %  and 15% , an d  f ib u la  frac tu res  (m alleolus) a t  14%  and 10%  
resp ec tiv e ly  for m ales and  fem ales.
H ow  m an y  people h ad  one or m ore frac tu re s?  A t M iddle B ronze L erna  1 
guess (A n g e l  1971) a t leas t 10% . In  th e  m odern  sam ple  31 o f ab o u t 58 m ales 
an d  14 of ab o u t 43 fem ales —  abo u t one h a lf and  one th ird  respective ly  -  show 
frac tu re s . 52 m ale an d  22 fem ale frac tu red  bones give 1.7 per m ale and  1.6 
p e r fem ale show ing frac tu re s , or abou t I per m ale an d  .5 per fem ale overall. 
12 m ales an d  6 fem ales h av e  m ore th a n  one fra c tu re  each; 4 o f the  12 have 
only skull v au lt p lus nose or jaw  frac tu res , and 7 of th e  rem ain ing  13 m ales w ith  
nose frac tu res  have no p o stc ran ia l b reaks (some are  iso lated  skulls). H ence 
a b o u t 15%  of each sex are prone to  frac tu res , in fluenced  b y  acciden ts in m ales 
an d  aging osteoporosis in fem ales. In  anc ien t tim es th e  p ro p o rtio n  would have 
been less, b u t incom ple teness of skele tons p re v e n ts  a c cu ra te  estim a te .
U nhealed  in ju ries a p p a re n tly  causing d ea th  1 h av e  o m itted . A p p aren tly  
fa ta l head w ounds (cf. A n g e l  1943, 1945, 1968, 1970, 1971, 1971a, 1973) occur 
in  all p reh isto ric  periods, alw ays ra re ly , u sua lly  in m ales. T hey  ap p ear to  come 
from  blows of club or axe , som etim es w ith  ra d ia tin g  cracks or con tre-coup
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E a rly  
N eolith ic  
K o ra i neolit
E a r ly
B ronze
K o ra i
bronzkor
M iddle
B ronze
K özép­
bronzkor
L a te  B ronze 
K éső ­
bronzkor
E a rly  
I ro n  Age 
Koravaskor
Classic
A n t ik
2. táblázat folytatása
0 0 0 0 3— 2.1 2.0
9 4 0 2 3 38 147
1.8 (1.9) (0) (0) (1.2) 3.6 (1.3) 1.5
1.4 1.4 0 0 1.5 3.5 1.3
222 208 89 109 197 633 4204
13.9 13.0 5.6 6.8 12.3 29.6 26.3
0 6 0 8 5 7— | 3.4 3.5
37 33 26 25 20 46 520
effects, a t  least one w ith  tre p h in a tio n  (A n g e l  1971, 1973, also a healed  tre p h i­
n a tio n , 1943), p e rfo ra tio n s from  arrow s or spears, an d  a d ecap ita tio n  w ith  
h e s ita tio n  m arks (A n g e l  1945), perhaps done ju s t  a f te r  d e a th ; th e re  is one 
exam ple  in h isto ric  tim es of R om an tic  d a te . Cut m arks or o th e r ad mortem 
dam age to  th e  th o ra x  I have n o t seen, b u t th is  is d ifficu lt w ith  archaeological 
m a te ria l. T he m odern  sam ple show s bony  vio lence a t  d ea th  in  23 m ales and  
13 fem ales, a lth o u g h  th is  is an  ov erestim a te  because of th e  forensic origin of 
3/4 of th e  sam ple.
Sum m ary
E leven  sam ples, averag ing  a b o u t 60 skeletons each , cover th e  changes in 
c iv iliza tion  in th e  E a s te rn  M ed iterranean  from  7 th  m illenn ium  B.C. to  20 th  
c e n tu ry  A .D . and  com pare w ith  a m odern W h ite  A m erican  sam ple of over 100 
skeletons averag ing  little  older in  age a t d e a th . P er bone frequency  of fac tu res  
s ta r tin g  a t  3 .4%  an d  2 .0%  for m ales and fem ales declines to  2nd m illennium  
low  of 1 .7%  and  1 .2% , rises in  E a rly  Iro n  Age to  3 .6%  and  1 .4% , d rops to  
a b o u t 2 .3%  and  1%  w ith  Classical c iv ilization , th e n  f lu c tu a te s  upw ard  un til 
sp ec tacu la r m odern  rise to  6 .9 %  and  3 .5 % . Fem ales have  few er frac tu res  
th ro u g h o u t, especially  in  head  and face, w ith  leas t difference in v e rteb rae . 
P reh is to ric  p a rry  frac tu re s  of u ln a , head w ounds, ra d iu s  an d  h an d  frac tu res 
link  w ith  h a n d -to -h an d  fig h tin g  and  lower th o rac ic  v e rte b ra e  frac tu re s  w ith  
stress. Nose frac tu re s  increase a b it in h is to ric  tim es an d  do m in a te  m odern 
m ales, follow ed b y  clavicle, rad iu s , h an d , tib ia , an d  in  m ales skull an d  in 
fem ales pelvis frac tu res : in ju ries to  head en d  of b o d y  and  falls. D issecting- 
room  sam ples dy ing  a t  62 show bone-loss p a tte rn :  fem u r neck, lu m b ar, pelvis, 
rad iu s , ankle . Nose frac tu re s  rise 10%  for socioeconom ic reasons. Up to  m odern  
tim es frac tu re  frequency  is n eg a tiv e ly  assoc ia ted  w ith  level o f c iv ilization .
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C SO N T T Ö R É S E K  M Ó D JA I A N E O L IT IK U M T Ó L  N A P JA IN K IG  
I r ta :  A ngel, J . L.
(Összefoglalás)
Az á tlag b an  eg y enkén t 60 cson tvázbó l álló tizenegy m in ta  felöleli a keleti m ed ite rrá n  térség  
civilizációs v á lto zása it az i. e. 7. évezred tő l az i. sz. 20. századig. E z t az a n y ag o t összehason­
lít ju k  egy száznál nagyobb  szám ú cson tvázbó l álló m ai fehér am erika i m in táv a l, m elynek  egye- 
dei a régi populációk  születéskori á tlag é le tk o rán á l kissé idősebbek. A tö rések  g y ak orisága  cson­
to n k é n t férfiaknál és nőknél 3,4, ill. 2 ,0 % -kai kezdődik , és a 2. évezredre  1,7, ill. 1 ,2 % -ra esik 
v issza; a k o rav ask o rb an  3,6, ill. 1 ,4 % -ra em elkedik , az an tik  civ ilizációval 2,3, ill. 1 % -ra  esik 
le, a z u tá n  fölfelé flu k tu á l a m odernkori lá tv án y o s 6,9, ill. 3 ,5 % -os csúcsig. A nőknél végig 
kevesebb  a tö rés, k iv á lt a fe jen  és a rcon : az eltérés a legkisebb a csigo lyákban . A tö rtén e lem  
e lő tti korban  a singcsont ü tések  k ivédése  k ö v e tk ez téb en  e lő á llo tt tö rései, a fe jsebek , az o rsó­
csont és a kéz törései a k éz itu sáv a l v a n n a k  k ap cso la tb an , az alsó csigolyák tö rései pedig az erős 
igénybevéte l következm ényei. Az o rrtö rések  szám a a tö rtén e lm i idő k b en  kissé em elked ik , és 
ezek d om inálnak  a m ai fé rfiak n ál; u tá n u k  a ku lcscsont, o rsócsont, kéz, sípcsont, v a la m in t fé r­
f iak n á l a koponya , nőknél pedig a m edencecsont törései következnek : azaz a te s t  felső részének 
sérülései és az esések. A 62 éves k o rb an  e lh a lt egyénekből álló bon c te rm i m in tá k  a c so n tv esz te ­
ség m ó d o za tá t m u ta tjá k : co m b n y ak , ágyéki, m edence, orsócsont és boka. T ársadalm i-gazdaság i 
okok m ia tt  az o rrtö rések  1 0 % -kal em elkednek . E gészen a mai időkig a tö rések  gyak o riság a  nega­
t ív  k ap cso la to t m u ta t  a k u ltú rsz in th ez .
A szerző cím e: P rof. D r . J .  Lawrence  Angel
A uthor 's  address: D e p a rtm en t o f A n thropology
N a tio n a l M useum  of N a tu ra l H isto ry  
S m ith so n ian  In s t i tu t io n  
W ash ing ton , D. C. 20560 USA
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SZEMSZÍN, HAJSZÍN ÉS MENARCHEKOR 
A SZÉKESFEHÉRVÁRI LEÁNYOKNÁL
í r t a :  B. B o d zsá h  É va
(E ö tv ö s  L oránd  T udo m án y eg y e tem  E m b e rtan i T anszéke, B ud ap est)
A színkomplexió jellemző taxonóm ia i ,  a m en a rch ek o r  jellemző érési bélyeg. 
Az első m enstruáció  bekövetkezésének  ide jé t  befolyásoló tényezőkre  vona tkozó  
vizsgála tok i roda lm a igen széles körű. A színkom pexió  és a m enarchekor  k ö ­
zö tti  kapcso la t keresésének g o ndo la tá t  B o l k  (1925) v e te t te  fel. Vizsgálata 
során az t á l la p í to t ta  meg, hogy H o lland iában  a szőke h a jú  és v ilágos szemű 
leányoknál előbb következik  be a m enarche , m in t  a sö té t  ha jú  és sö té t  szemű 
leányoknál.
S k e r l j  (1929) 59 jugoszláv  nőre von a tk o zó  hasonló  v izsgálata  során a r ra  a 
köve tkez te tés re  j u to t t ,  hogy a szem világos színeződése szoros k ap cso la tb an  
van  a m enstruác ió  ko rább i  megjelenésével, a n n a k  ellenére, hogy a sö té t  szemű 
és h a jú  csoport m enarche  ko rán ak  á tlaga  jó va l  a lacsonyabb  a világos szemű és 
h a jú  csoport á t lagáná l .  W ic h  (1965) a m e n a rch ek o rt  befolyásoló tényezők  v izs­
gá la ta  során, am ely e t  843 lengyel n ő  a d a ta i  a la p já n  végze tt ,  nem  tu d o t t  sem m i­
féle összefüggést m egállap ítan i a p igm entáció  és a m enarchekor  között .
B o t t y á n  és m ts a i  (1963) a k o ra i  m e n a r c h é t  a s ö té t ,  a k éső i t  a v ilágos  pig- 
m e n tá c ió v a l  m a g y a r á z t á k  a p ig m e n tá c ió  fö ld ra jz i  e loszlása  a l a p já n  (B a r - 
tu c z  1938).
Anyag és módszer
Az 1972-ben S zékesfehérváro tt  10,5— 15,0 éves leányok  testi  fe jle ttségére  
vona tkozó  v izsg á la tu n k  során 1071 leány  szem- és ha jsz íné t  is m egá l lap í to t tu k  
a Martin— Schultz-féle szemszín- és a Fischer— Saller-féle hajsz ínskála  segítsé­
gével.
A m enarchekor  m egállapításához, am ely  a p ro b i t  analízis m ódszerével t ö r ­
tén t ,  a leányoka t  féléves ko rcsoportokba  o sz to t tu k .  Az életkor k iszám ításához  
az IB P  által a já n lo t t  decimális é le tk o r tá b lá za to t  haszn á l tu k ,  am elynek  segít­
ségével decimális rendszerben  tu d ju k  kifejezni az é le tkoroka t .  (A szem- és a  
hajszín éle tkor szerinti m egoszlásának v izsgá la tako r  a kis ese tszám  m ia t t  
a 10,5 éveseket a 11,0 évesekkel, a 15,0 éveseket pedig  a 14,5 évesekkel v o n tu k  
össze.)
Á lta lában  k é t  vagy  tö b b  valószínűségi vá ltozó  közötti  korreláció k i m u ta t á ­
sára a regressziószámítás módszerét szok ták  a lka lm azn i.  A mi e se tü n k b en  
azonban  a h á ro m  valószínűségi változó közül k e t tő  k v a l i ta t ív  jellegű, t e h á t  
m esterkélt  lenne e k v a l i ta t ív  jellegek s ta t isz t ik a i  értékelése olyan módszerrel,  
am ely  k v a n t i t a t ív  jellegekre a lka lm azható  ko rrek tü l .  Az a lább iakban  ism er­
t e t e t t  rangkorreláció  m ódszerét viszont k ife jeze tten  k v a l i ta t ív  — számszerűleg
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rosszu l v ag y  eg y á lta lán  nem  m érhe tő  —  jellegek  k ö zö tti k ap cso la t k im u ta tá ­
sára  do lgozták  ki, a mi ese tünkben  te h á t  igen célszerűnek tű n ik  e m ódszer a lk a l­
m azása . A rangkorre láció  é rték én ek  m eghatá rozásához  szükségünk  v a n  az 
egyedek m egkü lönböz te tésére , hogy a m ás-m ás tu la jd o n ság u k  sze rin ti ra n g ­
sorolás eg y b ev e th e tő  legyen. Ez e lé rhe tő  p é ldáu l az egyedek m egszám ozásával. 
E z u tá n  ran g so ro lá s t kell végeznünk  m indegy ik  valószínűségi v á lto zó  szerin t, 
ese tü n k b en  a szem- és ha jsz ín  sö té ted ése , v a la m in t a m enarchekorok  em elke­
dése a la p já n . (B ár ez u tóbb i jelleg  szám szerű leg  m érhető , értékelési m ódszerünk  
helyességét ez a té n y  nem  zav a rja , h iszen  szám szerű  é rtékek  a la p já n  tö r té n ő  
rangsoro lás m ég egyszerűbb , m in t eg y éb k én t.) A szem szín sö té ted ése  a la p já n  
tö r té n ő  ran g so ro lá s t a M artin—Schultz-féle sk á lán ak  m egfelelően vég ez tü k . 
A h a jsz ín  szerin ti rangsoro lásnál — m ivel a rangsoro lás a lap jáu l a haj sö té te ­
désének  a m értéke  szolgál —  a Fischer— SaZ/er-skála vörös h a jsz ín c so p o rtjá t 
( I— V I.) a sö té tszőke (M —0) csoport elé he lyez tük .
V alam ely  tu la jd o n ság  szerin ti rangso ro lás elvégzése u tá n  az egyedeknek  
1-től n-ig  te r je d ő  ran g szám o k a t ad u n k  (n =  esetszám ). M ivel a v izsg á lt m in ta  
ese tszám a jó v a l nagyobb , m in t ah á n y  szem -, ill. ha jsz ín  m eg k ü lö n b ö z te th e tő , 
ezért a ran g  m eghatá rozása  során  ún . kap cso lt ra n g o k a t is k ép ez tü n k . E z az t 
je le n ti, hogy pl. az azonos szem színűek a szem szín rangso ro lásnál azonos ra n g ­
szám okat k a p n a k , vagyis „o sz to zn ak ”  a rangszám okon . Az egyedekhez t a r ­
tozó különböző  tu la jd o n sá g  szerin ti ran g szám o k  m eghatá rozása  u tá n  m eg­
h a tá ro z h a tju k  k é t-k é t valószínűségi v á ltozó  ún . to tá lis  ran g k o rre lác ió ján ak  
m érték é t az a lább i form ula a la p já n :
ahol
T =  to tá lis  rangkorre láció  ( — 1 <  T <  1) 
s =  az i t t  nem  részletezendő  összegzés eredm énye 
n — ese tszám
Ux és Uy je le n té sé t sz in tén  nem  rész le tezzük .
H árom  v á lto zó ra  izaz 1, 2, 3 ran g so ro lásra  m eg h a tá ro zh a tó  az ún . parc iá lis  
rangkorre láció :
am ely  k ifejezi az 1. és 2. rangsoro lás k ö zö tti k ap cso la to t, ha a 3. rangsoro lás 
h a tá s á t  k iküszöbö ljük .
T12 =  1. és 2. rangsoro lás k ö zö tti k ap cso la t to tá lis  rang k o rre lác ió ja , 
t13 =  1. és 3. rangsoro lás k ö zö tti k ap cso la t to tá lis  rang k o rre lác ió ja ,
* 2 3  — 2- és 3. rangsoro lás k ö zö tti k ap cso la t to tá lis  rang k o rre lác ió ja .
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V izsgá la ti eredm ények
Hajszín, szemszín
M eg állap íto ttu k , hogy  a v izsg á lt m in tá b a n  a legnagyobb  gyakorisággal 
(53 ,87% ) a b a rn a  hajszín á rn y a la to k  (M—T) fo rd u ln ak  elő. A fek e te -b arn a  
hajsz ín  (U— Y )  33 ,25% -ban  ta lá lh a tó . A vörös szín ( I—V I.) előfordulási 
gyakorisága  az összes ad a th o z  k ép est elenyésző (2,33% ). A ha jsz ín  sötétedése 
k o rcso p o rto n k én t v izsgálva nem  ta p a sz ta lh a tó  (1. tá b lá z a t) . A legnagyobb 
százalékban  az U (13,26% ) és a T  (12,04% ), vagyis a fe k e te -b a rn a  hajszín -
1. táblázat
A hajszín  variáció inak  korcsoportonkénti gyakorisága 
Table 1. F requency by age-groups of the  v a ria tio n s of th e  colour o f th e  hair
K o rcso p o rt — Age-group ' E g y ü t t  — Together
Hair-colour 
( F i s c h e r —  S a l l e r ) 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 N % N o//o
A l l l 3 0.28
B 3 3 i — 3 l 2 l 14 1.31
C — — l — — l — — 2 0.19
D 1 — — — 1 — — — 2 0.19
E — — — — 1 2 — — 3 0.28
F — — l — 1 — 1 — 3 0.28 113 10.55
G 4 1 i 2 — 2 — — 10 0.93
H 1 1 2 2 4 4 2 2 18 1.68
I 2 1 3 — 4 3 3 1 17 1.59
K 3 6 7 3 5 1 3 3 31 2.89
L — — 6 — — — 1 3 10 0.93
M 1 4 7 2 1 2 3 6 26 2.43
N 6 6 19 13 14 9 7 6 80 7.47
0 3 7 11 3 5 6 3 — 38 3.55
P 4 5 12 14 18 14 15 5 87 8.12
Q 3 12 18 13 14 9 10 6 85 7.94 577 53.87
11 3 2 12 3 8 7 7 4 46 4.29
s 8 9 12 12 18 7 13 7 86 8.03
T 13 10 15 19 29 18 18 7 129 12.04
U 3 10 22 23 26 16 23 19 142 13.26
V 3 4 15 9 14 7 7 14 73 6.82
W 2 3 10 8 11 6 6 2 48 4.48 356 33.25
X 3 3 7 13 13 13 12 3 67 6.26
Y 1 4 4 3 3 4 5 2 26 2.40
I. _ 3 3 2 5 _ 1 1 15 1.40
II. — — — l — — 1 — 2 0.19
III . — — 1 — 2 — — 1 4 0.37 25 2.33
IV. — — 1 — 1 1 — — 3 0.28
V. — — — — — 1 — — 1 0.09
VI. — — — — — — — — 0 0.00
összesen
Su m  total 67 95 192 146 201 134 143 93 1071 100.00
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H ajszín
2. táblázat A szem szín variáció inak korcsoportonkénti gyakorisága 
Table 2. F requency  by  age-groups of the  varia tions o f th e  colour of th e  eyes
Szemszín Korcsoport Age-group I Együtt -  Together
Eye-colour 
(M a r t i n  — S c h u l t z ) 1 1 .0 1 1 .5 1 2 .0 1 2 .5 1 3 .0 1 3 .5 1 4 .0 1 4 .5 N % | N | %
la 2 3 l 2 l 3 1 13 1.21
lb 4 4 9 4 4 9 2 4 40 3.74
lc — 8 3 5 6 5 6 33 3.08 212 19.79
2a 3 3 9 5 12 3 8 2 45 4.20
2b 7 9 12 9 18 12 11 3 81 7.56
3 3 4 7 7 11 5 10 5 52 4.86
4a 1 2 7 6 9 5 3 5 38 3.55
4 b 5 6 29 18 23 16 10 9 1 16 10.83
5 1 — 5 2 1 4 3 2 18 1.68
6 — — — 1 — — — _ 1 0.09 460 42.95
7 7 13 28 20 23 19 17 16 143 13.35
8 1 3 3 1 4 3 8 2 25 2.34
9 4 4 10 10 15 6 8 6 63 5.88
10 — — 1 — 2 1 — — 4 0.37
11 6 1 6 8 6 7 6 3 43 4.02
12 6 15 18 10 19 13 18 9 108 10.08
13 4 — 9 8 7 6 6 5 45 4.20
14 5 8 11 13 16 6 8 7 74 6.91 399 37.26
15 — 4 5 6 9 2 5 3 34 3.18
16 8 11 17 12 14 11 11 11 95 8.87
Jsszesen
■mm total 67 95 192 146 201 134 143 93 1071 100.00
3. táblázat A  szem- és a hajszín 
Table 3. Jo in t frequency of the  varia tions
H ajszín
Hair-colour
Szem szín
Eye-colour
A B c D E F G H * K L M N 0
la l 1 l 2
lb — — 1 — — l l — — 4 — l 5 2
lc l l — — — i — 2 1 2 — 2 3 2
2a 2 3 — — — — — 3 — 3 l — 7 —
2b 1 — — — — l 6 3 5 2 2 10 4
3 — — — — — — — 2 3 — 2 6 2
4a — — — i — l 1 — — — 2 5 —
4b — 3 1 l — 3 1 1 6 3 3 15 4
5 — — — — — — 1 1 1 — — 1 —
6
7
—
1 2 2 1 1 1 7 12 8
8 — — — — — i 1 l — — — 1 1 2
9 — — — — — — — 1 — — 2 — 2
10 — — — — — — — — — — — —
11 — 1 — - — — — — 1 — — 1 3
12 — 1 — l — — 1 1 — 1 1 1 7 3
13 — — — — — — — — 2 — — 1 1
14 — 2 — — — — — — 2 — 1 — 2 1
15 1 — 1
16 — 1 — l — — — — 4 2 1 1 2 3
Összesen 
S u m  Total 3 14 2 2 3 3 10 18 17 31 10 26 80 38
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csoport legvilágosabb, v a lam in t  a b a rn a  hajsz íncsoport legsötétebb á rn y a la ta  
fordul elő. hasonlóan  a Csongrád megyei m in tához  ( F a r k a s  1964).
A szem pigmentációjának sötétedése sem ta p a sz ta lh a tó  az á l ta lunk  vizsgált 
id ő in te rva llum ban  (2. táb láza t) .  A kev e r t  (3 —10) és a söté t  (11— 16) szín- 
á rn y a la to k  előfordulása dom inál közel egyenlő megoszlással (42,95%  és 
37,26% ) a világos sz íná rnya la tok  fele tt .  F e ltűnően  kis százalékban ta lá lh a tó  
a kevert  szemszínűek közö tt  a 6 (0,09%) és a 10 (0,37% ) á rn y a la t .  A színskála 
leggyakrabban  előforduló á rn y a la ta  a 7 (13,35% ), a 4b (10,83%) és a 12 
(10.08%).
A szem- és a hajsz ín  együ ttes  e lőfordulását vizsgálva (3. táb láza t)  m egálla­
p í th a tó ,  hogy a kev e r t  p igm entáció jú  szemszín és a b a rn a  hajszín fordul elő a 
legnagyobb gyakorisággal (26,90%), ezt köve ti  a sö té t  szem- és a feke te -barna  
hajszín 19,05%-os együ ttes  előfordulási gyakorisággal. A világos szemszín 
( l a — 2b) és a b a rn a  hajszín , a kevert  szemszín és a feke te -barna  hajszín, v a la ­
m int a sö té tebben  p ig m en tá l t  szem és a b a rn a  hajszín  előfordulása közel azo­
nos (11,30%, 10,92% , ill. 15,69%). A szőke hajsz ín  együ ttes  előfordulási g y a ­
korisága a szemszínskála különböző fokoza ta iva l  alig több  10% -nál, a vörös 
hajszíné pedig  —  a r i tk a  előfordulás m ia t t  — elenyésző.
Menarchekor
A m enarchekor  m édián  m egha tá rozásá ra  célszerűnek lá t tu k  a m ax im um - 
likelihood m ódszer a lk a lm azását  (W e b e r  1964), mivel e módszer a lap ján  több 
in form ációt n y e rh e tü n k ,  m in t  a grafikus m ódszerrel (4. és 5. tá b lá z a t ,  1. ábra).
variáció inak  eg y ü ttes gyakorisága 
o f  th e  colour of th e  eyes and ha ir
p Q R s T u V w X Y I. II. hi . IV. V.
Együtt
T ogeth er
4
1
2
l 2
4
3
3 3 1 2 3
— 1
2
— —
1
— 13
40
3 6 — 2 2 4 1 — 1 — — — — — — 33
1 3 3 1 5 2 4 — 2 — 2 1 1 — — 45
7 9 3 5 10 6 2 3 1 — 1 — — — — 81
9 6 2 6 6 2 2 2 — — — — 1 1 — 52
2 7 1 2 6 5 1 — 2 — 2 — — — — 38
17 10 3 4 14 9 4 7 4 — 2 — — 1 — 116
2 1 3 1 5 1 1 — — — — — — 18
16 12 9 17 18 12 8 6 3 5 1 1 _ _ _ 143
— 1 — 2 4 3 4 1 2 — 1 — — — — 25
2 9 5 4 9 11 4 4 5 2 1 — 2 — — 63
— i 1 — 2 4
3 3 2 5 3 8 5 1 5 2 — — — — — 43
8 6 3 7 18 14 13 6 11 3 1 — — — 1 108
6 1 3 6 3 10 2 4 4 1 1 — — — — 45
5 2 3 9 9 13 8 6 8 3 — — — — — 74
— 3 2 2 3 8 4 1 6 3 — — — — — 34
2 3 4 4 12 25 9 4 10 7 — — — — — 95
87 85 46 86 129 142 73 48 67 26 15 2 4 3 1 1071
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4. táblázat
A m enstruáló  és nem -m enstruáló  leányok m egoszlása korcsoportonkén t 
Table 4. D istribu tion  by  age-groups of the  girls before and afte r the  m enarche
É le tk o r
Age-group
M en stru álo k  
Already menstruated  
g irls
N em -m en stru á ló k
No-m enstruated
girls
E g y ü tt
Together
N % N %
10.5 12 100.00 12
11.0 3 5.45 52 94.55 55
11.5 7 7.37 88 92.63 95
12.0 67 34.90 125 65.10 192
12.5 67 45.89 79 54.11 146
13.0 124 61.70 77 38.30 201
13.5 108 80.60 26 19.40 134
14.0 129 90.20 14 9.80 143
14.5 72 94.74 4 5.26 76
15.0 17 100.00 — — 17
Összesen
Su m  total 594 55.46 477 44.54 1071
5. táblázat
Az éle tkor és a m enarche p ro b it regressziós egyenletének fon tosabb  param éterei 
Table 5. P a ram ete rs  o f m ajo r im portance of th e  p ro b it regression equation  of age and  m enarche
X n r P % Ye Y0 W nw
11.0 55 3 5.45 3.397 3.34 0.220 12.10 2.8585
11.5 99 7 7.37 3.551 3.82 0.377 35.82 3.2214
12.0 192 67 34.90 4.612 4.32 0.537 103.10 3.5355
12.5 146 57 45.89 4.897 4.82 0.629 91.83 3.7274
13.0 201 124 61.69 5.297 5.30 0.616 123.82 3.6798
13.5 134 108 80.60 5.863 5.80 0.503 67.40 3.0794
14.0 143 129 90.21 6.294 6.30 0.336 48.05 1.0295
14.5 76 72 94.74 6.620 6.79 0.183 13.91 — 5.2160
15.0 17 17 100.00 8.719 7.27 0.080 1.36
497.39
— 25.5150
P
z Y, nwX nwYj nwX' nwYj nwXY,
0.5442 3.4027 133.100 41.1727 1464.1000 140.0983 452.8997
0.3713 3.5927 411.930 128.6905 4737.1950 462.3464 1479.9408
1.1036 4.6391 1237.200 478.2912 14846.4000 2218.8407 5739.4944
1.1701 4.8975 1147.875 449.7374 14348.4375 2202.5889 5621.7175
1.6175 5.2883 1609.660 654.7973 20925,5800 3462.7646 8512.3649
2.7822 5.8616 909.900 395.0718 12283.6500 2315.7529 5333.4693
5.2641 6.2936 672.700 302.4075 9417.8000 1903.2318 4233.7050
11.8074 6.5914 201.695 91.6864 2924.5775 604.3417 1329.4528
33.1680 7.6530 20.400 10.4081 306.0000 79.6532 156.1215
6344.460 2552.2629 81253.7400 13389.6185 32858.1659
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1. ábra: A p ro b it regressziós egyenes
Fig. 1. The p ro b it  regression line showing th e  con n ec tio n  betw een age and m enarche
Az így m eg á llap íto tt regressziós egyenes an a litik u s  egyenlete:
Y  =  0,926* —  6,680,
ebből m =  12,614 év.
A m in ta  h o m o g en itá sán ak  v izsg á la tá ra  m e g h a tá ro z o tt y2 =  12,83 é rték  
nagyobb , m in t a 7 szabadságfokhoz és a —  h o m o g en itá sv izsg á la to k b an  a lk a l­
m a z o tt — 10% -os sz ign ifikanciaszin thez ta r to z ó  tá b lá z a ti  é rték  (xŐ,io =  12,017), 
am iből m in tán k  h e te ro g en itá sá ra  k ö v e tk e z te th e tü n k .
Az m é rték én ek  az a láb b i form ula a la p já n  m e g h a tá ro z o tt 95% -os m egbíz­
hatóság i h a tá ra i: 12,448—12,761 év.
ahol FG  =  7 és az ehhez ta r to z ó  t =  2,36.
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Az o rszá g o s  á t la g h o z ,  13,23 évhez  ( B o t t y á n  és m ts a i  1963) v is z o n y í tv a ,  a 
s z é k e s fe h é rv á r i  l e á n y o k  m e n a rc h e  m e d iá n j a  0,62 évve l ,  v a g y i s  7 h ó n a p p a l  és 
16 n a p p a l  a la c s o n y a b b ,  a m e ly  e l té rés  ig e n  je le n tő s .
Szemszín, hajszín , menarchekor
A m in ta  a lap ján  m egál lap í to t tu k ,  hogy  a m enarchekor  és a szem szín , ill. a 
m enarchekor  és a hajszín közötti  to tá l i s  rangkorreláció  értéke — 0,051, ill.
0.018. Mivel a to tá l is  rangkorreláció  é r téke  — 1 és + 1  közö tt  v á l to z h a t ,  ezért 
az e lőbbi é r tékek  a lap ján  nem  té te le z h e tü n k  fel korrelációt.
A szem- és a hajszín közötti  rangkorre láció  é r téke :  0,285, am ely  m érsékelt 
korrelációra  u ta l  e ké t jelleg között.
A szemszín és a hajszín  közö tt i  korreláció  m ia t t  m e g h a tá ro z tu k  még a 
m enarchekor  —  szemszín — hajszín  k ö z ö t t i  parciális  rangkorrelációs é r ték ek e t  
is. A m enarchekor  és a hajszín  szerin ti  rangsorolás közö tt i  k apcso la t  é r téke  
— 0,059, h a  a szemszín szerinti rangsoro lás  befo lyását k iküszöböljük ; a m e ­
n a rchekor  és a szemszín szerinti rangsoro lás  közö tt i  kapcso la t  é r téke  pedig 
0,034, a hajszín  szerinti rangsorolás befo lyását kiküszöbölve. Mivel a p a r ­
ciális rangkorrelációs é r tékek  nem  té rn e k  el lényegesen a to tá l is  r a n g k o r re ­
lációs é r tékek tő l ,  ezek az eredm ények  sz in tén  a m enarchekor szemszín és a 
m enarchekor  —  hajszín közötti  k o r re lá la t lanság ra  u ta lnak .
Ö sszefogla lás
1071 11,0— 15,0 éves székesfehérvári leány szemszín és hajszín  var iác ió i t ,  
v a la m in t  e k é t  jelleg és a m enarchekor  k özö tt i  kapcso la to t  vizsgálva a k ö v e t ­
kezőket á l la p í to t tu k  meg:
11,0 éves kor u tá n  sem a szemszín, sem  a hajszín  p ig m en tá l tság áb an  je len tős  
vá ltozás  nem  ta p asz ta lh a tó .
A b a rn a  hajszín  (53,78%) és a k e v e r t  szemszín (42,95%) e lőfordulása a leg­
gyakoribb . E n n e k  megfelelően a szem- és a hajszín  variác ió inak  eg y ü t te s  elő­
fo rdu lása  közül a b a rn a  ha jsz ínnek  a k e v e r t  szemszínnel való kom binác ió i a 
leggyakoribbak  (26,90%).
A m enarche  m ed ián t  a p rob it  analíz is  m axim um -likelihood  m ódszerével 
7/i =  12,61 évben á l la p í to t tu k  meg, am ely  érték  az országos á tlaghoz  viszo­
n y í tv a  igen alacsony.
A m e n a rch ek o r—szemszín— hajszín közö tt i  kapcso la toka t  a rangkorre lác ió  
módszerével p ró b á l tu k  k im u ta tn i .  A m en a rch ek o r— szemszín, ill. m e n a rc h e ­
ko r— hajsz ín  közö t t i  to tá l is  rangkorre láció  értékei: — 0,051, ill. 0,018, am elyek  
e jellegek függetlenségét b izony ít ják . A szemszín és hajszín  k ö z ö t t  k im u ta ­
t o t t  korreláció h a tá sá n a k  kiküszöbölésére  k iszám íto t tu k  a m en a rch ek o r— 
szemszín, v a la m in t  a m enarchekor— hajsz ín  közö tt i  parciális rangkorre lác ió t :  
— 0,059, v a la m in t  0,034. Ezek a parc iá lis  rangkorrelációs é r tékek  sz in tén  a 
m en a rch ek o r— szemszín, ill. a m enarchekor  —hajszín közötti  ko rre lá la t lansá-  
got b izo n y í t ják  a vizsgált m in tá b a n .
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E Y E  C O L O U R , H A IR  C O LO U R  AN D  T H E  AG E O F  M E N A R C H E  
AM ONG G IR L S  O F S Z É K E S F E H É R V Á R
by É va B. B odzsár 
(S um m ary)
E x am in in g  th e  v a ria tio n s  of th e  colour of th e  eyes and  h a ir, as well as th e  connection  b e t­
w een these  tw o c h arac te rs  and  th e  age w hen m enarche  ensued w ith  1071 girls aged betw een  
11.0 and  15.0 y ears , th e  a u th o r  found  th e  following.
A fter 11.0 y ears  o f age no s ign ifican t change can be observed  in th e  p ig m en ta tio n  of e ith e r 
th e  eyes or th e  h a ir.
M ost freq u e n t o f all is the  occurrence of b row n h a ir  (53 .78% ) an d  of eyes of m ixed colour 
(42 .95% ). A ccordingly , o u t of th e  jo in t  occurrences o f v a ria tio n s  of th e  colour of th e  eyes and 
h a ir, th e  com b in a tio n s of brow n h a ir w ith  a m ixed colour of th e  eyes are th e  m o st freq u e n t ones 
(26 .90% ).
T he a u th o r  d e te rm in ed  th e  m ed ian  of th e  age w hen m enarche  took  place w ith  th e  m ax im um  
likelihood m eth o d  of p ro b it analysis as m =  12.61 y ea rs ; th is  v a lue  seem ed ra th e r  early  as 
com pared  w ith  th e  coun try -w ide  m ean.
T he a u th o r  s tro v e  to  d em o n s tra te  th e  connections betw een  th e  colour of th e  h a ir and  eyes 
and  th e  ap p earan ce  of th e  m enarche b y  m eans of ra n k  co rre la tio n  m ethods. T he values of th e  
to ta l ra n k  co rre la tio n  betw een th e  age w hen m enarche  ensued and  th e  colour o f th e  eyes an d /o r 
betw een  th e  said age and the  colour of th e  ha ir a re  0.051 and  0.018 w hich is a p roof o f th e  
independence of these  ch aracte rs . W ith  a view  to e lim inate  th e  effect of th e  co rre la tion  found  
be tw een  th e  colour o f th e  eyes an d  of th e  ha ir, th e  a u th o r  calcu la ted  th e  p a r tia l  ra n k  co rre la ­
tion  betw een th e  tim e  of app earan ce  of th e  m enarche and  th e  colour o f th e  eyes, as well as th e  
one be tw een  th e  said  tim e and  th e  colour of th e  h a ir, w hich w ere — 0.059 and  0.034. Also these  
va lues o f p a rtia l ra n k  co rre la tion  show th a t  in th e  ex am ined  sam ple th e re  is no corre lation  b e t­
ween th e  tim e w hen  m enarche app eared  and  th e  colour of th e  eyes an d /o r th e  said tim e and 
th e  colour of th e  hair.
A szerző címe: 
A uthor 's address:
B. B odzsár É va
1088 B u d ap es t, P u sk in  u. 3.
E L T E  E m b e rtan i T anszéke
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A CSONTOS SZÁJPAD (PALATUM) 
VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI
í r ta :  L. B ottyán  Olga
(T erm észe ttu d o m án y i M úzeum  E m b e rtan i T ára , B u d ap es t)
A csontos szájpad kérdésével nem csak  an tropológusok  fog la lkoztak  és fog­
la lkoznak , h anem  an a tó m u so k  és igen sok fogszakorvos is. N éh án y  kiemelkedő 
n é v  ezek közül:  K il l e r m a n n  (1894), St ie d a  (1894), B o cska y  (1908), Ca m p ­
b e l l  (1925), Mi d d l e t o n -S h a w  (1931), W oo, J. K. (1948, 1949), H uszár  
(1951), H eintz  (1961), T ayl o r  (1962).
M unkám  célja csak az, hogy a szá jpadra  von a tk o zó  s a já t  v izsgálati  e red­
m énye im et összegezzem. Részletes ta n u lm á n y a im  a p a la tu m ró l  m ár  m egjelen­
te k  ( B ottyá n  1968, 1969, 1970a, 1970b, 1971). E zekben  e redm ényeim et iro­
dalmi a d a to k k a l  is összehason lí to t tam .
M inta , módszer
A b u d ap es t i  T e rm észe t tu d o m án y i  Múzeum E m b e r ta n i  T á rá b a n  és a JA T E  
E m b e r ta n i  in téze tében  tá ro l t  c so n tv ázgyű jtem ények  anyagábó l,  m ag y a ro r­
szági lelőhelyekről szárm azó, jo b b m e g ta r tá sú  és nagyobb  lé tszám ú szériákat 
v izsgá ltam . A m in ta  k iv á lasz tásáná l  te rm észetesen tax o n ó m ia i  szem pontok  
n em  szerepeltek. A szériák V I — IX .  sz.-i avarkori  (368 db) és X — XV. sz.-i 
Á rpád-kori  (361 db) koponyábó l állnak.
Ä nem i és életkori a d a to k  a szériák szerzőitől szá rm azn ak  (lásd B ottyán  
1970a). A nem ek  megoszlása kereken  5 0 —50 százalékos. A  nem i dim orfizm us 
értékelése során te rm észetesen  az infans és a juvenilis  k o rú  egyéneket nem  
v e t te m  figyelembe. É le tkori  v izsgála tok  szem pon tjáb l  v iszont még a senilis 
ko rú  egyéneket is figyelem be v e t te m ,  a gyakori aggkori a trofizációs jelenség 
ellenére. Az éle tkor csoportosítása  a N e m e sk é r i  (1960) á lta l  le fek te te t t  10 
éves korcsoportok  a lap ján  tö r té n t .  A minta korcsoport megoszlása nem  a rá ­
nyos, mivel az infans és a senilis csoportoka t v iszonylag  kis egyénszám  k é p ­
viseli.
A m ére tek  m eg h a tá ro zásá t ,  a morfológiai m egfigyeléseket — az eg y ö n te tű ­
ség érdekében  —  m ag am  végeztem  azonos m ódszerrel, illetőleg azonos, a r e n ­
delkezésemre álló legszabatosabb  mérőeszközökkel.
A s ta t isz t ik a i  analízisek Y u l e — K e n d a l l  (1964) és W e b e r  (1948) m unkáin  
a lapu lnak .
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A nem i d im orfizm u s és az életkori vá ltozások
Méretek
A p a la tu m  hosszúságának á tlagos sexualis d im orf izm usa  kissé nagyobb 
(2,23 m m ), m in t  a szélességé (1,51 mm ), de a nemi differenciából adódó k ü lönb­
ségeket a szórásértékekkel (hosszúság: s =  3,3 m m , szélesség: s =  3,0 mm) 
összevetve m egállap ítha tó ,  hogy  e kü lönbségek v iszonylag  kis értékek . Az 
éle tkorok  szem pontjábó l  v izsgálva , fe ltűnő  a k é t  m ére tn ek  a juvenilis  korig 
t a r tó  növekedési ten d en c iá ja ,  míg a több i  é letkori csoport é r tékei kissé inga­
dozók, nem m u ta tn a k  h a tá ro z o t t  irányza to t .
A hosszúság— szélességi index női értékei te rm észetszerű leg  n a g y o b b a k ,  vagyis 
a nők  p a la tu m ai  a rán y lag  szélesebbek. A differencia azo n b an  je len ték te lennek  
m inősíthe tő  (1,16%), figyelem be véve a szórásértékek 8% -os nagyságrend jé t .  
K orcsoportok  szem pon tjábó l  az index  az infans kortó l kezdve csökken, az 
ad u l tu s  és a m a tu ru s  k o rc so p o r to k b an  a csökkenés alig észlelhető, a senilis 
k o rb a n  viszont h a tá ro z o t ta n  növekszik.
A p a la tu m  mélységének nem i d im orfizm usa ug y an  k im u ta th a tó  (1,3 mm), 
de a szórásértékekkel (férfi: s =  7,8 m m , nő: s =  4,5 m m ) összevetve elenyé­
szőnek bizonyul. Mind a férfi, m ind  a női p a la tu m o k  az a d u l tu s  k o rb an  a leg­
m élyebbek , de a kü lönbség  a tö b b i  é letkori c soport ta l  szem ben in k áb b  csak az 
infans és a juvenilis  k o rb a n  je lentős.
A mélység és a szélesség összefüggése szem pontjábó l  a férf i  ad a to k  1,6% 
valószínűségi sz in t te l  szignifikáns korreláció t,  míg a női é r ték ek  te ljes  korre- 
lá la t lanságo t  szo lg á l ta t tak  (r =  0,03). A férfiak  és nők k ö z ö t t  fennálló , ebből 
az eltérésből szám íth a tó  nem i d im orfizm us 4 ,5% -os valószínűségi szinttel 
sz ignifikáns. A kérdés t é le tko rok  szem pontjábó l  nem v izsgáltam .
A spina nasalis posterior hosszát illetően a nem i d im orfizm us é r téke  kicsi 
(2,0 mm). É le tk o r  szem pon tjábó l  a spina  növekedése észlelhető az infans kor­
tó l  kezdve a juvenilis  és az a d u l tu s  é le tkoroknál, de u g y a n a k k o r  m egállap ítha tó  
a spina összezsugorodása is az idősebb korban .
A m é re ta d a to k a t  összegezve, a nem i differencia ké tség te lenü l  m egállap ít­
ha tó ,  a kü lönbség azonban  a k é t  nem  k özö tt  m inden  ese tben  kisebb, m in t a 
szórás. Mivel a sex egy je llem ző a lap ján  5% -os valószínűségi szin tte l  va ló  meg­
h a tá rozásához  az szükséges, hogy — norm ális  eloszlást fe lté te lezve —  a férfi 
és a női középértékek  közö t t i  kü lönbség  legalább a szórás 3,92-szerese legyen, 
világos, hogy a fenti é r ték ek  a lap ján  az abszolút m ére tek  és indexek  a nem 
m eg h a tá ro zásá ra  egyedül és egyérte lm űen  nem  haszn á lh a tó k .  A vizsgált 
an y ag ra  vona tk o zó an  a szélesség és mélység korre lác ió ja  m é r ték én ek  szem­
p o n tjábó l  a nem i d im orfizm us szignifikáns; ez a tu la jd o n ság  azonban  —  még 
azon esetekben is, ha  ez a szignifikancia más m in tá k  te k in te té b e n  is fennáll — 
a sex m egha tá rozásá ra  gyakorla t i lag  n em  hasznosítha tó .
Az életkortó l függő vá ltozások  szem pontjábó l  — a k isebb m érvű  és ezért 
b izo n y ta lan  kü lönbségektő l e l tek in tve  — csak az infans és iuvenilis kor tek in ­
te téb en  á l lap ítha tó  meg lényegesebb és egyérte lm ű eltérés.
Morfológiai jellegek
A morfológiai jellegű m egfigyelések fon tosak , értéke lésük  azonban  szub­
jek t ív .
A sutura incisiva e lcsontosodási m értéke  v izsgá la tának  cé ljára  5 fokozatot 
á l la p í to t ta m  meg. A nemi d im orfizm us szem pontjábó l  a nőknél va lam ivel
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kisebb m érték ű  az e lcsontosodás, m in t a fé rfiakná l. Az elcsontosodás m értéke 
az é le tk o rra l növekszik , de a nőknél az e lcsontosodás ü tem e lassú b b , m in t a 
férfiakná l.
A torus palatínus fe jle ttség é t M i l l e r  és R o t h  (1940) ta n u lm á n y á b a n  m eg­
á lla p íto tt  fokoza tok  figyelem bevételével h a tá ro z ta m  meg. A fé rfiak n á l tö b b  
esetben  fo rd u lt elő to ru s , m in t a nőknél, illetőleg a férfiak  to ru sa  erősebb, m in t 
a női; ezek a d ifferenciák  azonban  csekélyek. Az é le tk o rt v iszont a to ru s  n a g y ­
ságának  v á lto zása  eléggé jellem zi. Az infans k o rtó l a m a tu ru s ig  egyenletes a 
növekedés, m íg a senilis k o rb an  visszaesés ta p a sz ta lh a tó . A legk ife jezettebb  a 
to ru s  az ö tvenévesek  k o rcso p o rtjáb an .
A fogív alakokat az O tíviER -féle (1960) osz tá lyozás szerin t ana lizá ltam . 
V iszonylag je llem zőnek  lá tsz ik  az ellipszoid alak  e lőfordulása, m ely az in fans 
I — II .  k o rb an  és a nőknél n agyobb , m in t a több i cso p o rtb an .
A sutura palatina transversa v a r ra to k a t a három  főalak va lam ely ikébe  
so ro ltam  be (Ma r t in  1928). N em i d im orfizm us ta lá n  ab b an  m u ta tk o z ik , hogy 
a nőknél tö b b  a tran sv e rsa lis  alak.
A m orfológiai m egfigyeléseket összegezve m eg á llap íth a tó , hogy a nem i 
d im orfizm us szem p o n tjáb ó l legszem betűnőbbek  a su tu ra  incisiva elcsonto- 
sodásával és a to ru s  p a la tín u s  fe jle ttségével kap cso la to s  e ltérések , m elyek az 
életkor növekedésével is összefüggésben á llnak . E zek  a kü lönbségek  v iszon t 
m ég kevésbé je llem zőek , m in t a m e trik u s m ére tek  esetében .
A mérési hibák hatása
A nem i és é le tko ri e ltérések k iértékelésének  szab a to sab b á  té te le  céljából 
m egv izsgáltam  a m érési, illetőleg a becslési h ib ák  h a tá s á t ,  20 p a la tu m  négy 
m ére tén ek  és négy  m orfológiai je llem zőjének  húszszoros, egym ástó l v iszonylag  
független  ism étléssel való  m egállap ítása  ( te h á t 3200 a d a t)  révén . Mivel a 
m éréseket m agam  h a jto t ta m  végre, az e lérhető  legnagyobb  pon tossággal (pl. 
nonius a lk a lm azásáv a l), azonos m ódszerrel, azonos m érőeszközök segítségével, 
a je len tk ező  h ib a  a tény leges h ib ák  alsó h a tá rá n a k  te k in th e tő . A v izsgála tok  
eredm énye szerin t ilyen  a rán y lag  pon tos felm érés esetén  is a szign ifikancia  
h a tá ra k é n t az an tro p o ló g iáb an  á lta lá b a n  e lfogado tt 5% -os valószínűségi 
sz in tnek  m egfelelő h ib a ta r to m á n y  te rjed e lm e m etrik u s m éretek  esetében az 
é rték  6 és 50% -a k ö z ö tt in g ad o zh a t, m orfológiai je llem zőknél pedig  ennek  k é t­
szerese lehet.
É rték e lések  so rán  te h á t  ren d k ív ü l fon tos figyelem be venni a m érési és a 
becslési h ib ák  n a g y ság á t és azok h a tá s á t ,  m ert e lh an y ag o lásu k  dö n tő  té v e ­
désekre v eze th e t.
*
A pala tu m jc llem ző k n ek  az é le tk o r-m eg h atá ro zás  szem p o n tjáb ó l fe lá llíto tt 
h a ték o n y ság i so rrend je  és az ebből lev o n h a tó  k ö v e tk ez te tések  az t b izo n y ítják , 
hogy ezek az é le tk o r m eg állap ítására  egyedül nem  a lk a lm asak , de a sokkal 
jellem zőbb nem i e ltérések  sem  ad n ak  ö n m ag u k b an  lehetőséget a sex m eg­
h a tá ro zásá ra . K ülönösen  akkor b izonyul m inden  ilyen  tö rek v és te ljesen  irreá ­
lisnak , ha a m érési, becslési h ibák  h a tá s á t is figyelem be vesszük. A p a la tu m  
a d a ta i te h á t  a nem  és é le tko r m egállap ítása  szem p o n tjáb ó l legfeljebb csak k i­
egészítésül szo lgá lha tnak .
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Egyél) v izsgálatok
A Heintz-féle palatum mérési módszer
H e i n t z  (1961) új m érőpon tok  a lk a lm azásá t ja v a so lta . M érőpon tja i an a tó m ia i 
p o n to k  (idegnyílások), és ké tség te len ü l sokkal s tab ilab b ak , szab a to sab b an  
m eg h a tá ro zh a tó k . M ódszerének to v á b b i előnye, hogy  tö b b  p a la tu m  m érhető  
(infans, iuvenilis és senilis ko ro sz tá ly  is), és hogy egyéni növekedés v izsg á la tá ra  
is a lka lm as. K érdés v iszo n t, hogy ezek a le szű k íte tt új m ére tek  a te ljes  pala- 
tu m ra  v o n a tk o zó an  elegendő in fo rm áció t adnak -e . H e in t z  azonban  csak kis 
ese tszám ú  (n =  33) m in ta  a lap ján  ig azo lta , hogy a k lasszikus és a jav aso lt 
m ére tek  nagy  m érték b en  k o rre lá ln ak . A nagyobb  lé tszám ú  (n =  400) m agyar- 
országi m in táv a l v ég ze tt szám ítások  szignifikáns k o rre lác ió k at eredm ényeztek . 
M indezek ellenére azonban  a v izsg á la to k a t a k lasszikus m érő p o n to k  a lap ján  
végeztem , az irodalm i a d a to k k a l való  összehason lítha tóság  érdekében .
Az alveolaris profilszög
K ülön ta n u lm á n y  fog la lkozo tt az alveolaris profilszög és a szájpadindex 
összefüggésének p ro b lém ájáv a l. Az a lveolaris profilszög m érésével kapcso latos 
h ibalehetőség  az összes profilszögek k ö zö tt a legnagyobb. E n n ek  o k a : a k é t 
m érőpon t (nasospinale és p rosth ion) táv o lság án ak  kicsisége és sp in a  nasalis 
an te rio r  gyakori tú lfe jle ttség éb ő l eredő  m érő p o n t-b izo n y ta lan ság . A hiba 
csökkentése céljából m eto d ik a i és tech n ik a i szem pontbó l új m érési m ódszert 
a lk a lm az tam . A nasosp inale , p ro sth io n  és hasion m érőpon tok  á lta l a lk o to tt 
három szög m egm ért o ldalaibó l a p ro sth io n n á l levő szöget sz á m íto tta m , m ely 
azonban  a fran k fu rti sík és a p rosth ion -basion  vonal függőleges s íkban  adódó 
különböző  h a jlásábó l következően  nem  egyezik az alveolaris profilszöggel. 
A kétféle m érési m ódszer összehason lítása  érdekében  44 nő és 43 fé rfi ad a ta ib ó l 
m ind a kétféle  szöget m e g á llap íto ttam , m égpedig külön  a fé rf iak ra , külön a 
nők re . A sz á m íto tt és m ért szög k ö zö tti pozitív  korrelációk  valószínűségi 
sz in tje i o lyan kedvezőek v o ltak , hogy az alveolaris profilszögek a három szög­
m ódszer á lta l sz o lg á lta to tt é rték ek b ő l v o ltak  szám íth a tó k . A m ódszer nem  
e x ak t, de a m érési h ib á t lényegesen csökkenti.
Az alveolaris profilszöget a maxilloalveolaris indexszel és a palatum indexszel 
való  összefüggés szem p o n tjáb ó l is v izsg á ltam . E n n ek  során  a m in tá t  korszakok 
(av a r és A rpád -ko r), nem ek, illetőleg fon tosabb  lelőhelyek sze rin t is e lkü lö­
n í te t t  a lcsoportok ra  fe lb o n tv a  sz á m íto tta m  ki az egyes korrelációs e g y ü tth a tó ­
k a t  a h ozzá juk  ta r to z ó  valószínűségi sz in tekkel e g y ü tt. A m in ta  a lap ján  az 
alveolaris szög és az in d ex ek  összefüggése szem pon tjábó l a fé rfiak n á l inkább  
je le n tk e z e tt k o rre lá la tlan ság , m in t a nők  esetében , am i b izonyos m érték ig  a 
nők  á lta láb an  kevésbé hom ogén összetételén  is a lap u lh a t.
A p a la tu m v iz sg á la to k k a l összefüggésben m éréseket és m egfigyeléseket v é ­
geztem  473 koponyábó l álló m in ta  a lap ján  a mandibulán is. A m andibu la- 
k ap ac itá s  és k o p o n y ak ap ac itás  összefüggésére v o na tkozó  ta n u lm án y o m  m ár 
m eg jelen t (B o t t y á n  1973). A m an d ib u la  nem i d im orfizm usáró l és életkori 
vá lto zása iró l í ro tt  ta n u lm á n y o k  a közeljövőben fognak  m egjelenni. A to v á b ­
b iak b an  igen lényegesnek  ta r to m  m ég a p a la tu m  és m and ibu la  k ap cso la tán ak  
v iz sg á la tá t a rágás m echan izm usával összefüggésben.
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összefoglalás
A ta n u lm á n y  összegezi a zo k a t a lényeges e red m én y ek e t, m elyeket a szerző 
a p a la tu m  v izsgá la ta  a lap ján  tö b b  ta n u lm á n y á b a n  részletesen  k ife jte tt . A m in ta  
m agyarország i lelőhelyekről szárm azó , V I—X V . sz.-i, 729 p a la tu m ra  v o na tkozó  
a d a to t ta r ta lm a z . Az eredm ények  részben a p a la tu m m é re tek  és m orfológiai 
m egfigyelések nem i d im o rfizm u sára  és é le tko ri v á lto zása ira  v o n a tk o zn ak , 
részben a p a la tu in m a l k apcso la to s egyéb p ro b lém ák ra , így  a HEiNTZ-féle 
p a la tu m  m érési m ódszerre, az alveolaris profilszög és a p a la tu m -in d e x , v a la ­
m in t az alveolaris profilszög és a m axilloa lveo laris-index  ko rre lác ió jára .
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R E S U L T S  O F E X A M IN A T IO N S  OF T H E  B O N Y  PA L A T E
by Olga L. B ottyán
(S um m ary)
T he s tu d y  is a su m m ary  of th e  sign ifican t re su lts  fully  expo u n d ed  by th e  au th o r in connec­
tion  w ith  th e  ex am in atio n s o f th e  p a la te  in several papers. T he sam ple includes d a ta  re ferring  
in general to 729 p a la te s  from  th e  6— 15th cen tu ries found in  H u n g a rian  sites. The resu lts  refer 
p a r tly  to  the  sexual d im p o rp h ism  of th e  m easu rem en ts ta k e n  of and th e  m orphological cha­
ra c teris tics  observed in th e  p a la te , p a r tly  to o th e r issues connected  w ith  t h a t  p a r t  of th e  m o u th , 
th u s  to  H e in tz’s m eth o d  of m easu ring  th e  p a la te  as well as to  th e  co rre la tio n  of the  a lveo lar 
p rophile  angle and p a la ta l in d ex , fu r th e r  to  th a t  of th e  a lveo lar p roph ile  angle and m axillo- 
a lveo lar index.
A szerző címe: L á n g n é  D r . B ottyán  O lga
A uthor 's  address: 1062 B u d ap es t, B ajza  u. 39.
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AZ ELSŐ MAGYAR ANTROPOLÓGIAI KÖNYVRŐL
I r ta :  B u g y i  B alázs
(Fővárosi T anács Ganz-M AVAG R en d elő in téze te , B u d ap est)
E g y éb irán y ú  o rv o s tö rté n e ti k u ta tá sa im  során  b u k k a n ta m  egy m agyar szer­
ző tő l szárm azó m ag y a r n y e lv ű  em b ertan i k ö n y v re , am ely  140 éve P e s te n  
je le n t m eg, és am elyrő l eddig a m agyar an tropo lóg ia i irodalom ban  nem  tö r té n t 
em lítés. A k ö n y v e t P a t z e k  KÁROLY, a p esti k irá ly i m ag y ar tud o m án y eg y etem  
o rv o sk arán ak  végzős h a llg a tó ja  ír ta , és 1833-ban B e i m e l  J ó z s e f  pesti kö n y v - 
nyom dász b e tű iv e l, 60 o ldalnyi te rjede lem ben , o k tá v  a lak b an  je le n te tte  m eg. 
A m unka  címe la tin u l , ,Fragmenta anthropognostica’’, m ag y aru l ,,Emberesmer- 
tető töredék", „m e lly e t a tek . P esti orvosi k a r engedőim ével a M agyar K irá ly i 
E gyetem ben  orvos D o c to rrá  lé teko r k ö z re b o c sá jto tt” .
Az é rtek ezést előszó, m aga a 81 szakaszra  ta g o lt d isszertáció  és a m egbeszélt 
tém áv a l csak laza k ap cso la tb an  álló, la tin  nye lven  védésre  kerü lő  á llítások  
(tézisek) a lk o tják . A téz isek  m egvédésére 1833. m árcius hó 30-án, az E g y e tem , 
nag y te rm éb en  ünnep ies külsőségek közö tt k e rü lt sor.
P a t z e k  m u n k á já n a k  m egbeszélését indoko lja , hogy k é tség te lenü l ez az 
első m ag y ar szerző tő l szárm azó , önálló, m ag y ar n y e lv ű , M agyarországon m eg­
je len t em b ertan i k ö n y v , hogy 140 éve je len t meg és végül, de nem  u to lsósorban  
azért is, m ert szem lélete  m odern  felfogást tü k rö z .
P a t z e k  m in d  e lő s z a v á b a n ,  m in d  az első s z a k a s z b a n  h a n g s ú ly o z z a ,  h o g y
,,az orvos tá rg y a  az em ber, egész érte lm ében  v év én  ezen n agy  je len tő ség ű  
sz ó t”
,,’s eszerin t m íg em berrő l ta n u l, beszél, ír, tu d o m á n y a  köréből nem  tá v o z o tt  
el az o rvos”
hiszen
„sem m i sem érdekesebb  és vonzóbb az em berre  nézve, m in t az em ber. 
L ehet-e  v a ló b an  v izsg á ló d ásu n k n ak  az em bernél nem esebb  tá rg y a ? ”
m ert
„kellem es, szép, hasznos és nem es a ’ valódi em berb irá ló  fog la la to ssága”  , ,’s 
he lyhezte tése. S zázszo rta  boldog am az irigy lendő , k inek  szeren tséü l ju ta  az 
em b ert igazán  m egism ern i”  (2 §).
„K é tfé le  az em ber: t .i .  a ’ belső, szellem i . . .  és a külső, te s ti  . . . em ber. 
M egy vagyon  eléggé b izo n y ítv a  az egyiknek  a ’ m ásikba  kö ltsön  befo ly ása”
(3 §)•
A 4 — 15. §-okban az em ber p sz ich ik u m át tá rg y a lja  a szerző, elsősorban az 
orvos érdeklődési köréből k iindu lva . A 16. §-tól kezdődően  kerü lnek  so rra  a 
fiz ikai an tropo lóg ia i kérdések.
(16. §) „Az ember kiilömbözései. M inden em bernek  v a n n a k  ind iv iduális  jegye i, 
m ellyek á lta l m áso k tó l külöm bözik , m ind  a ’ m e lle tt még is veszünk észre 
haso n la to sság o k a t házi nép tag o k , nem zetségek, egész nem zetek , ső tt még a ’
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1. ábra: P a t z e k  k ö n y v én ek  cím oldala 
Abb. 1. T ite lse ite  des B uches von P a t z e k
fö ld  kü löm bféle részeinek lakosai k ö z ö tt is. Az u to lsó k a t, t .  i. a ’ fö ld  egészei 
lak o sa in ak  a ’ k iilöm bözéseit, az em ber fa jtá k  neve a la tt  fogom  először, később 
p ed ig  nevezetesen  m agyar hazán k  n em ze tit, a ' nem zeti kü löm bség  nevezete  
a la t t  le írn i.”
(17. §) „Az ember Fajták. Az em berek  F a jtá k ra  való  fe lo sz tásán ak  a ’ leg­
jo b b ik a  még m indég  az, m ellye t B l u m e n b a c h  J. F r . a la p íto tt  (De generis
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humani varietate nativa. D iss. G ő ttingae . 1770), ki a ’ föld öt részével m eg­
lehetősen  m egegyező ö t fa j tá t  á llít, t.i. a ’ K a u k á z u s it, M ongolit, A m erik a it, 
M alajit és a ’ S zeretsen  f a j tá t .  Legelső a ’ K a u k az i s ezt lehe t az e redetinek  venni 
(D v o r n ik ) ’s m ások a ’ szere tsen t. E nnél v ag y o n  CAMPERnek a legnagyobb  
áb rázat-szeg le te . E zen szegletet k é t vonal te sz i, az egyik  a ’ hom lok legfelső 
részéről a ’ felső á lltso n tig , a ’ m ásik  a ’ felső á lltso n t közepéről a ’ kü l h a ljá ra to n  
k eresz tü l m envén . M ennél nagyobb  ezen szeg le t, an n á l tökéle tesebb  a ’ fe j.”  
E z t köv e tő en  m egbeszéli a tö b b i e m b e rfa jta  Camper-szögét, így 
„A  m ongoli és az am erikai, különösen a ’ k o p o n y a  és az egész te s t  len yom ult 
fo rm ája  m ia tt , nevezetesek . A ’ szeretsen  ped ig , és a ’ m alá ji az öszvenyom ult 
form ák m ia t t” .
„A n n ak  b éb izo n y itá sá ra , hogy  m enny it te h e t  az ég h a jla t a ’ fo rm a v á lto ­
zására  nézve, előhozom  a szélső kü löm bözéseket. E gy  igen hideg ta r to m á n y b a n  
a ’ te s t k ifejlődése h á trá l ta t ik , öszvehúzódik: azon részek, m ellyek tá v o l esnek 
a ’ szív tő l és m ellyek  k ö n n y en  elfagynának , m egröv idü lnek . A ’ te s t-a lk a t meg- 
köp tzösöd ik , a ’ n y ak  m eg k u rtu l, az orr m egröv idü l és m eglapul, a ’ v á llak  
előre h ú zó d n ak , a ’ szem ek v isszanyom ulnak , a ’ m elly és a ’ fej h á tu lja  m eg­
n ag y o b b o d n ak . H é v ta rto m á n y o k b a n  m ásk én t van  a ’ dolog.”
I t t  m egbeszéli a m eleg ég h a jla to n  k ia lak u ló  te s ti  felépítésbeli e lté réseket, és 
értelm ezi a v á lto záso k  lé tre jö tté n e k  m ó d já t.
„M ennyi béfo lyással légyen az ég h a jla t, a ’ v idék  fekvése, az em berek  ele- 
delök ’s. a. t .  az em ber te s ti lelki k ifejlődésére , eléggé béb izo n y ítják  a ’ n y o m o ­
ru lt C re tin ek .”
A 18. § az egyes e m b e rfa jták a t ism erte ti f iz ik a i an tropo lóg ia i különbségeik  
a lap ján . E gyes fa jtá k k a l kapcso la to san  a le lk i tu la jd o n ság a ik ró l is em líté s t 
tesz, közelebbrő l meg nem  n ev eze tt fo rráso k  a lap ján .
A 19. § ,,« nemzeti kiilömbségeket”  fog lalja  össze. „T sak  a ' nagyobb szám m al 
lévőket és az e red e tieb b ek e t akarom  előhozni” . — U ta l a rra , hogy ro m á n o k a t 
és c ig án y o k a t keveset ism erve, azo k a t k ih a g y ta  a m egbeszélésből.
,,1). A ’ Magyar (lakik  a ’ síkságon, r i tk á b b a n  v árosokban). In k á b b  k its in y , 
m in t n ag y , tö m ö tt  te s tű , erős széles vá llu , b a rn a  h a jú , szem ű, bő rű , á b rá z a tja  
széles, egy kevéssé lapos, já rom  tso n tja i egy  keveset k iállóak , o rra  g y ak o rta  
görbe, g y ak ran  egy kevese t lapos, hom loka k its in y , szem ei nem  nag y o k , alsó 
v ég tag ja i g y a k ra n  befelé g ö rbü ltek . Az asszonyok  tö b b n y ire  kövérek . B a ju ­
szok p ö d rö tt . A ’ m ag y ar lassan  beszél, n y ú j t ja  a ’ szó t, kem ény n ag y  hangal 
szól. 0  v en d ég szere tő , büszke, csendes, szeg én y .”
„2). A Tótok (a hegyek  lakosai, a s íkságon lakó g y a rm a ta ik  m ár in k áb b  
h a so n líta n a k  a m agyarokhoz). H osszúak , k esk en y ek , szőkék, sá p a d ta k , k ék  
szem űek, n agyon  vékony  fejők előre h a jo lt, orrok  rö v id , egyenes (leányaik  
g y ak ran  regulás szépek), hom lokok egyenes, h a jok  hosszú, la n k a d t ba ju szo k  
lefelé növö , n y ir t . Já rá so k  b izo n y ta lan , té to v á z ó , beszédjök  gyengébb, sebe­
sebb m in t a ’ m agyaroké , idegen nye lv e t k ö n n y en  ta n u ln a k , a ’ m agokét szé­
gyenük. Szegények, m egelégedettek , jó sz iv ü ek , dan o lásra  h a jla n d ó k ” .
M egbeszéli a to v á b b ia k b a n  3) a ném etek , 4) a „ rá tz o k ”  és 5) a zsidók em b er­
ta n á t .  Í té le te it  ő m aga is e ln agyo ltnak  t a r t j a .  „M in d en ö tt a töb b ség e t ra jz o ­
lóm  és igy szám os k iv é te lek e t szenved a ’ d o lo g .”
A 20. §-ban a „ v é ra lk a to k ”  —  te m p eram en tu m o k  — típ u sa it ism e rte ti; in ­
kább  csak az add ig  e lfogado tt k lin ikai te m p e ra m e n tu m -típ u so k a t tá rg y a lja , 
de m inden  ese tb en  u ta l  az á lta la  fe lv e tt f iz ik a i an tropo lóg ia i tu la jd o n ság o k ra  
is, így pl ,,1) a vérm es v é ra lk a tu a k n á l a rózsás sz in t, a sö té t v agy  eleven kék
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T 6 t © 1 e ki
1. Kincs szoros ha túr a' gyógy szerek út a* 
közélctück KözOtt.
2 . A' műszer tan való ;  a m űszcrclcsm trés
hetsegcs.
3. Meggyőzvén a’ buja scnyvet higannyal . 
ennek következéseit gyakorta vusannyal 
orvosoljuk.
4. .1’ h a s o n  y  :.zen y  m é h  v a n  n c m e l ly  h a s z n a  or~  
r o s t  tn d a in Ű H tju ti lr a  n é z v e .
5. i\’. r>t:e!eti Cholerának nevezetes jelenése 
a gövts.
C. A’ Cretinség nem tsontsenyv, sem gfir- 
ré 1 y , sem hosszas vizagy, hanem czekbói 
Tett jármányos-örökletes keverék.
7. Ne tsupáu szükségből belsüljük az or­
vost.
S. A’ hangtörnesz melybeli betegségeknél 
használandó.
0. Jobb a’ kórházi gyakorlás, a’ házi or- 
\ osgyakorlásnal.
10. Hallás a liilérzélelé ncrncscblihe.
11. Az állat és a' növény-ország között polá­
ris viszony van.
12. A’ belle rgek önkényesen lettek.
2 . á b r a :  P a tzek  tézisei 
A bb. 2. Die T hesen  von P a tzek
szem et és a k a r ts u  te rm e te t — je llegzetesnek  t a r t j a .”  „2). Az epés v é ra lk a tu -  
ak n ak  b a rn a  bő rsz ín é t, kem ény , száraz b ő ré t, sö té t h a já t, és szem ét, so v án y  
erős te s té t ,  k u r ta  n y a k á t c h a ra k te ris z tik u sk é n t”  ítéli meg. ,,3) A „sá rep és  
v é ra lk a t ’ je llem zői: „ a  sá p a d t barn a-sárg ás-sz ín , sö té t b á g y a d t szem ek, sö té t 
h a j, sugár sovány  te rm e t, hosszú n y a k , hosszas keskeny  fej, p e t ty e d t  izm o k ” 
és végül, 4) a „ ta k n y o s  v é ra lk a t” ese tében  a „ té sz ta  form a pö ffed t te s t , v ilágos 
h a j, b á g y a d t fén y te len  szem ek, fe lpöffed t a r tz o k ” fo rdu lnak  elő.
A h a n g z a to t és a beszédet (21. §), az írá s t  (22. §) és m eglepő m ódon, a ru h á ­
z a to t (23. §) is tá rg y a lja , u ta lv a  az egyes je llem típ u so k n ak  e ltérő  ru h ázk o d ási 
szokásaira . A te s t ta r tá s  (24. §): „az  em ber te s tá llá sá n a k  a ’ szem lélgetésénél . . .  
an n a k  á tn ézésé t é rtem , m itsoda irá n y b a n  van-e arányosság  k ö z ö ttü k  v ag y
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valam i kü lönösen  fe ltű n ő ? ” . A já rás- és m ozgástípusokat igyekszik a szerző 
te s ti  je llegzetességekkel k ap cso la tb a  hozn i (25. §).
A 26. §-tól kezdődően  az „ a r tz je ltu d o m á n n y a l (physiognom ica)” részletesen 
foglalkozik . U ta l a szellem i és te s ti  tu la jd o n ság o k  örökletességére és fiz ikai 
an tropo lóg ia i te k in te tb e n  tag la lja  a szépség foga lm át és k r ité r iu m a it (26— 31. 
§). A 32. § az em beri te s t  fe lép ítésének  a lap e lv e it ism erte ti. A 33. § a fe je t, a 
34. § a k o p o n y á t, a 35. § a hom loko t, a 36. §. a szem öldököt, a 37. § a szem et, 
a 38. § az o rro t, a 39. § az o rcák a t, a 40. § a fü lek e t, a 41. § a sz á ja t és az a jk a ­
k a t, a 42. § az á lla t, a 43. § a n y a k a t tá rg y a lja . M inden egyes szakaszban  le írja  
a kérdéses te s t tá ja t ,  u ta l  an n ak  az egyes em berek  és em bercsoportok  szerin ti 
különbözőségére és szellem i, je llem beli s tb . tu la jd o n ság o k k a l való  összefüggé­
sére is r á m u ta t .  A 44. § a h a ja t ,  a 45. § a m ellkast, a 46. § a v á lla k a t, a 47. § 
a h a sa t, a 48. § a k a ro k a t, a 49. § a kezek e t, az 50. § az alsó v é g ta g o k a t t á r ­
g ya lja . Je lleg ze tesk én t ism e rte tjü k  a 49. §-t a kezekről:
„E zek  m ár azért is igen r i tk á n  szépek, m ivel v agy  nagyon m egerő lte tnek , 
v ag y  egészen m egk im élte tn ek . A ’ kezek  keskenyek , az u jja k  középszerű  hosz- 
szuságuak  és la ssan k én t v ék o n y o d jan ak . Az ú jtag o k o n  götsök v agy  m élyebb  
rán tzo k  ne legyenek. A" körm ök vereses fe jérek , tisz tá k , sim ák, k erekdedek  
legyenek  . . . R övid  ú ja k  . . . elm ebeli gyengeség,
Igen hosszúak . . . é le terőbeli h iján y ,
L e rág ó d o tt körm ök . . . belső  n y u g ta la n sá g ” .
51. §. „K érem  jól fon to ló ra  vevőd jék , hogy e’ szakaszban  csak az m o n d a to tt, 
m i b én y o m ást tég y en  ez vagy  am az, illy ’ vagy  o lyan  fo rm ájú  rész, nem  pedig  
az, hogy  m it je len tsen  apod ic tice” .
Az 52 — 80. szakaszokban  G a ll  F. J. k o p o n y a tu d o m á n y á t (cranioscopia) 
ism erte ti. E gy idejű leg  közli G a l l  F. J. (1758— 1828) röv id  é le tra jz á t és fe l­
sorolja  a kérdésre  vonatkozó  a lap v e tő  iro d a lm a t. E lőbb  Ga l l  k u ta tá sa in a k  
az a lap e lv e it (52. §), m ajd  az azokból G a l l  á lta l lev o n t a la p té te le k e t (53. §), 
ezt köve tő en  a G a ll  á lta l m egado tt egyes koponyam ezők  fon tosságát és é r té ­
k elhetőségét tag la lja .
A G a l l  á lta l fe lv e te tt e lm éle te t, am ely  az értekezés m egjelenése ide jén  az 
é rdek lődés elő terében  á llo tt, P a t z e k  m u n k á já b a n  nagyon is k ritik u sa n  fo­
g ad ja . R észletesen ism erte ti H u f e l a n d  k ritik a i m eg á llap ítá sa it és r á m u ta t 
G a ll  ta n á n a k  h ián y a ira  és he ly telenségeire  (82. §). Végül fig y e lm ezte t a rra , 
hogy „a z  egész m egítélésnek  ne legyen befo lyása más em berek e rán t való  
v ise lk ed ésü n k b e  — Legyen az egész in k áb b  g y ö n y ö rk ö d te tő  fog lalatosság! az 
é le t p ed ig  kom oly — ’s az em ber k ife jth e te tle n  !”
Az é r te k e z é s  v é g é n  k in y o m o t t  té z is e k  kö zü l  e g y e t le n  egy  v o n a t k o z ik  csak  
a n t ro p o ló g ia i  k é rd é s re ,  m e g á l l a p í tv a ,  b o g y  „ c ra n io lo g ia  reá lis ,  c ra n io sco p ia  
p r o b le m a t i c a  e s t ” . P a t z e k  e t é t e l t  m a g y a r u l  is m e g a d ta  ,,A ’ m ü s z e r t a n  v a ló ,  
a ’ m ü sz e re le sm é ré s  k é ts é g e s”  m u t a t v a  az a n t ro p o ló g iá n a k  a k k o r  m ég  h iá n y z ó  
m a g y a r  te rm in o ló g iá já t .  A t é t e l  m a i m e g fo g a lm a z á s  sz e r in t  a n n y i t  j e l e n t ,  h o g y  
a k o p o n y a m é r é s e k  ig azak ,  de  a b e lő lü k  le v o n h a tó  je l lem bel i ,  szellem i k é p e s ­
ségekre  v o n a tk o z ó  m e g á l l a p í t á s o k  le g a lá b b is  n a g y o n  k é tség e sek ,  a m ib e n  te l je s  
m é r t é k b e n  m a  is e g y ü t t é r t h e t ü n k  P a t z e k  K á r o l y  m e g á l l a p í t á sá v a l .
P a t z e k  K á r o l y  1833. év i o rv o s d o k to r i  é r te k e z é se  a m a g y a r  a n t r o p o ló g ia i  
i r o d a lo m n a k  ed d ig  e m lí té s re  n e m  k e r ü l t  é r té k e s  k e z d e t é t  je len t i .
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Ü B E R  D IE  E R S T E  U N G A R IS C H E  A N T H R O P O L O G IE  AUS D EM  JA H R E  1833
von  B . B ugyi
(Z usam m enfassung)
K. P atzek  ließ 1833 die erste  ungarische A nthropolog ie  publizieren. Die 60 Seiten  s ta rk e  
In a u g u ra ld is se rta tio n  g ib t eine zeitgem äße D iskussion  der M enschenkunde fü r Ä rzte. Sie 
s te llt den  M enschen als Z en tra lp rob lem  in den  M itte lp u n k t der M edizin. Die k ritische  W ertu n g  
der K ran ioskop ie  von Gall is t besonders hervorzuheben .
A szerző cím e: 
Anschr. d. Verf.:
D r . B ugyi Balázs
1053 B u d ap est, Ferenczy  Is tv á n  u. 18.
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A n th ro p . Közi. 18. (1974) 41— 48.
TURNER-SYNDROMÁSOK TESTALKATA
I r ta :  E i b e n  Ottó, Sá n d o r  Gy ula  és László J ános 
(E ö tv ö s L oránd  T u d o m án y eg y e tem  E m b e rtan i T anszéke, B u d a p es t és O rv o stovábbképző  
In té z e t Szü lésze t—N őgyógyászati T anszéke, B u d ap est)
B evezetés
Turner-syndromán a női nem i fejlődésnek  o lyan  z a v a rá t é r tjü k , am ely  a la ­
csony te rm e tte l, sexuális in fan tilizm ussa l, csökevényes, ill. dysgenetikus p e te ­
fészekkel (prim ord iális tü sző k e t és egyéb ovarialis szöveti e lem eket nem  t a r ­
ta lm azó  kö tőszöve tes a lap á llo m án y ; csík-gonad), m agas v ize le t-gonado trop in - 
k ivá lasz tássa l, ch ro m atin  n eg a tiv itá ssa l, az X  chrom osom a m onosom iájával 
és tö b b  fa k u lta t ív  so m atikus jellegzetességgel (a cson trendszer, a szív- és é r­
rendszer, az u ro g en ita lis  a p p a rá tu s  e ltéréseivel) já r .  A T u r n e r  á lta l 1938-ban 
le írt k lasszikus tr ia s  —  in fan tilizm u s, p te ry g iu m  colli, cu b itu s  va lgus — te h á t  
egy p o ly sy m p to m a tik u s  kórképpé szélesedett.
Turner-csoport néven  fog laljuk  össze a z o k a t a k ó rfo rm ák a t, am elyek részben som atikus, 
részben sexuális fejlődési zav aro k , és a cy to g en etik a i kép  rév én  is rokonjelenségeket m u ta t­
nak  a T u rn er-sy n d ro m áv al. C y togenetika ilag  jellem ző rá ju k , hogy a 45,X  k a rio ty p u sh o z  rész­
ben norm ális, ré szb en  kóros nem i ch rom osom a-vonal tá rsu l. I ly en  a lapon  soro ljuk  a T u rn er- 
c soportba  az X /X X  vag y  X /X Y  m ozaik k a rio ty p u ssa l já ró  h y p ogonad  kó rk ép ek e t, v a la m in t 
a m ásodik  X  chrom osom a s tru k tu rá lis  e lté rése it (4 5 ,X /4 6 ,X X p -, 4 5 ,X /46 ,X X q-, 46 ,X X pi, 
4 6 ,X X qi, 4 6 ,X X r) m u ta tó  b e teg ek e t is. Ú ja b b a n  az X  chorom osom a tran s lo c a tio já t is le írták , 
részben a u to so m ák ra , részben hom ológ X  chrom osom ára.
K ülön  cso p o rto t képvisel a tiszta  gonad dysgenesis kó rképe  ( P olani  1969). E b b en  a syndro- 
m áb an  az egyetlen  fejlődési z av a r a gonadok  h iányos fejlődése. A horm onterm elésre  a lk a l­
m atlan  dysg en e tik u s gonad következm énye  a secunder nem i jelleg  v isszam arad o ttság a . E llen ­
té tb e n  a T u rn er-sy n d ro m áv al, ezek a be teg ek  á tlagos v agy  m agas te rm etű ek , és nincsenek 
jellegzetes T urn er-stig m áik . D ysgenetikus gonad ja ik b ó l X Y  vag y  X /X Y  k a rio ty p u s  esetében 
gonadob lastom a fe jlő d h et (Scu lly  1953, 1970, L ászló és B ősze 1972).
A nyag és m ódszer
K ülönböző  chrom osom a-rendellenességekben  (T urner-syndrom a, tes ticu la - 
ris fem in isa tio , tis z ta  gonad  dysgenesis stb .) szenvedő 34 beteg  és 164 egész­
séges, fe rtilis  nő részletes a lkatb io lóg ia i v iz sg á la tá t v égez tük  el 1973 őszén. 
Je len  m u n k á n k b a n  16 o lyan  ese tü n k e t rész le tezzük , ak ik e t genetikai és k lin ikai 
d iagnózisuk  a la p já n  a T urner-sy n d ro m áh o z  v ag y  -csoporthoz so ro lh a ttu n k . 
Az e cso p o rtb a  ta r to z ó  16 beteg  é le tk o rán ak  középértéke  x  =  21,25 év (W  =  
15,18 —32,25  é \ ) .  A 164 fe rtilis  nő életkoraid =  27,00 év (W  16,92 —44,42 év).
Ez u tó b b i cso p o rtb a  vá lo g a tás  né lkül b e v o n tu n k  m inden , a kérdéses időszakban  
in téze tü n k b en  m egje len t, egészséges fe rtilis  n ő t. Az alsó k o rh a tá r t  17 évben 
á lla p íto ttu k  m eg, te k in te tte l  a rra . hogy a m ag y ar nők m a 1 6 —17 éves k o ru k ­
ban érik  el a fe ln ő ttk o ri te s tm a g a ssá g u k a t ( E i b e n  e t al. 1971). V alam ennyien  
az europid  nagyrasszhoz ta r to z n a k , v a lam en n y ien  m agyarok .
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R észletes, 45 te s tm é re tre  k ite rjed ő  an tro p o m e trik a i p rog ram ot v a ló s íto ttu n k  
m eg Ma r t i n —Sal l e r  (1957— 1966), ill. a N em zetközi B iológiai P rog ram  
(T a n n e r  — H i e r n a u x — J arm an  1969) elő írásai szerin t. —  A v izsg á la to k a t 
m indig  dé le lő tt 9— 12 óra k ö zö tt vég ez tü k . E m u n k áb an  az t a 30 te s tm é re te t  
do lgoztuk  fel, am elyeket a lkatb io lóg ia i jellem zésükhöz leg fo n to sab b n ak  t a r ­
tu n k  ( E i b e n  1972a, 1972b). A v izsg á la ti a d a to k  feldo lgozását R azd an  II. 
e lek tro n ik u s szám ítógéppel v égez tük  el. M egadjuk a szokásos p a ra m é te re k e t. 
Az a lka tb io lóg ia i fe ldolgozást az Eiben-féle (1969, 1972a, 1972b) normál kom­
ponensekre bontással végeztük .
Az an tro p o m etria i v izsgála tok  elvégzéséért Csikós Zsuzsa  asszisz tensnőnek , a sz ám ítás tech ­
n ikai fe lad a to k  m egoldásához n y ú j to t t  seg ítségért R ultka i A ndrás  m a te m a tik u sn a k  e helyen 
is k ö szö n e té t m ondunk .
V izsgálati eredm ények és azok  m egb eszélése
A v iz sg á l t  k é t  c s o p o r t  t e s tm é r e t e in e k  k ö z é p é r té k e i t  és egyéb  p a r a m é te r e i t  
az  1. t á b l á z a t b a n  a d j u k  m eg. A fe r t i l is  n ő k  k ö z é p é r té k e i  m e g fe le ln ek  a m a g y a r -  
o rszág i n ő i  „ á t l a g p o p u lá c ió ”  k ö z é p é r té k e in e k .  E  k ö z é p é r té k e k e t  ö s sz ev e tv e  
m a g y a r  fő isko lá s  n ő k  k é t  c s o p o r t j á n a k  k ö z é p é r té k e iv e l  ( E i b e n  1965, 1972a, 
1972b), igen  n a g y  b iz to n s á g g a l  m e g a d h a t j u k  a m a g y a r  n ő k  s t a n d a r d  é r té k e i t ,  
— a m i n t  ez t  v iz sg á la t i  e r e d m é n y e in k  a l a p já n  m e g s z e rk e s z te t t  s o m a to g r a m u n k -  
b a n  m e g  is te s s z ü k  (Sá n d o r —E i b e n — L ászló  m eg je lenés  a l a t t ) .
A v izsg á lt T u rn er-sy n d ro m áso k  te s tm ag asság a  127,2— 152,4 cm  k ö zö tt 
v a riá l, kö zép érték ü k  x =  142,36 cm. Ez a Martin  szerin ti „a lacso n y  te rm e tű e k ” 
közé, u g y an ak k o r a B rugsch  szerin ti „n o rm o so m ia”  k a teg ó riáb a  so ro lja  őket 
(és nem  a tö rp en ö v ésű ek  —  120,9 cm a la t t  — közé, ahogy szám os közlem ény 
írja ). V izsgált T u rn er-sy n d ro m ása in k  az „igen a lacsony”  (121 ,0—139,9 cm), 
az „ a lac so n y ”  (140,0— 148,9 cm) és a „k isközepes” (149,0— 152,9 cm) te rm e t­
cso p o rtb a  esnek.
V ég tag ja ik  hosszának  a tes tm ag asság h o z  v isz o n y íto tt a rán y a  g y ak o rla tilag  
m egegyezik a fe rtilis  nőkével: re la tív  felső vég taghosszúságuk  x =  43,11 (a 
fe rtilis  nőké x  =  43,62), rel. c sípő töv ism agasságuk  x =  56,22 (a fe rtilis  nőké 
x =  56,06). A vég tagok  p ro p o rc io n á ltság a  sem té r  el a norm ális női a rá n y o k ­
tó l. Az egyes v ég tagszegm en tek  hossza és ke rü le te  k ö zö tti a rá n y  azonban  
zöm ök, re la tív e  izm os felépítésre u ta l. A te s tm ag asság —k arö ltő  a rá n y a  x =  
101,28, vagyis a k a rö ltő  nagyobb (az esetek  7 5% -ában), m in t a te s tm ag asság . 
E z m egfelel a norm ális fe ln ő tt női a rá n y n a k ; a fertilis  nőknél ez az é rték  x =  
100 , 22 .
A T u rn er-sy n d ro m áso k  széles, zöm ök tö rzsé t a rel. vállszélesség x =  24,50 
(a fe rtilis  nőknél x =  23,04) és a re l. tom porszélesség x =  21,52 (a fertilis  
nőknél x  =  20,73) é rzéke lte ti. A k é t m ére tbő l k ép eze tt törzsszélességi index  
é rték e  x -  87,84, jó l je lz i az abszo lú te  és re la tív e  is széles v á lla t  (a fertilis  
nőknél az index  é rték e  x =  90,00). A rel. m ellkaskerü le tük  u g y an csak  nagy , 
x =  58,82 (a fertilis  nőké x =- 52,64).
A T urn er-sy n d ro m áso k  te s ta lk a ti  bélyegeinek  a norm ális p o p u lác ió tó l való  
e lté résé t a te s tm é re te k  k o m b in ác ió ján ak  k iszám ításáv a l k ív á n tu k  rész le teseb ­
ben  elem ezni. F e lté te lezzü k  ui, hogy  valamely populáción belül azok a kisebb 
csoportok, amelyeknek egyedei valamely betegségben szenvednek, ill. valamely káros 
állapotban vannak (amelyet esetünkben chromosoma-rendellenesség kísér), test­
alkatukban is eltérnek a normális populációtól.
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1. táblázat
T u rn er syndrom ások és fertilis nők tes tm érete i 
*Table 1. Body m easurem ents of p a tien ts  suffering from  T u rn e r’s syndrom e and fertile  women
T estm ére tek  
B ody measurements*
T u rn e r-sy n d ro m áso k  
P atien ts su ffer in g  fro m  
T u rn er 's  syndrom e  
(n  =  '16)
F e rtilis  nők  
Fertile  women 
(n  =  164)
* 1 SX S w X s x 8 ! W'
1. T estsúly 48.45 1.82 7.28 31.8— 58.4 58.14 0.77 9.87 41.6— 93.5
2. T estm agasság 142.36 1.62 6.48 127.2— 152.4 159.35 0.44 5.66 145.5— 174.5
3. Ü lőm agasság 76.88 0.87 3.49 71.4— 81.8 84.97 0.23 3.00 76.8— 98.6
4. K aröltő 144.18 1.83 7.34 125.2— 159.5 159.00 0.53 6.80 135.5— 178.3
5. Szegym agas­
ság 115.89 1.37 5.49 105.8— 124.6 130.43 0.40 5.15 117.7- 150.4
6. Sym physis- 
m agasság 74.35 1.47 5.88 6 4 .8 -  90.1 83.05 0.35 4.42 7 2 .1 -  98.3
7. Vállm agasság 115.70 1.49 5.95 102.3 124.0 130.35 0.46 5.88 116.5— 163.4
8. K önyök- 
m agasság 91.10 1.24 4.95 80.6 98.0 102.46 0.34 4.29 90.4— 113.1
9. C suklóm agas­
ság 71.51 0.95 3.81 65.1—77.0 80.96 0.35 4.45 71.7— 97.7
10. U ijm agasság 53.60 0.88 3.50 47.2— 58.8 61.51 0.29 3.76 53.2 85.5
11. Csípőtövis­
m agasság 80.04 1.16 4.65 70.1— 88.4 89.33 0.34 4.41 79.6— 103.3
12. T érdm agasság 38.06 0.83 3.30 33.4— 48.4 42.72 0.20 2.53 28.7— 49.2
13. B okam agas­
ság 6.59 0.25 1.00 4.9— 8.6 7.47 0.08 1.00 4.7— 10.4
14. Vállszélesség 34.88 0.48 1.91 30.5— 38.0 36.71 0.12 1.60 33.2— 41.8
15. Deltaszélesség 39.30 0.56 2.23 34.5— 42.6 40.60 0.21 2.73 35.5— 49.7
16. Derékszélesség 23.61 0.35 1.40 21.4— 26.3 24.42 0.18 2.36 20.0— 35.1
17. Spinaszélesség 22.91 0.42 1.70 19.0— 26.9 24.61 0.14 1.79 19.6— 32.7
18. Tom porszéles­
ség 30.64 0.52 2.07 26.0— 34.0 33.04 0.19 2.38 27.7— 42.0
19. M ellkas­
szélesség 25.13 0.35 1.39 22.8— 27.9 26.41 0.16 2.01 23.0— 34.5
20. M ellkas­
m élység 16.83 0.39 1.55 13.1—19.7 16.78 0.12 1.48 13.0—21.0
21. H átszélesség 31.55 0.41 1.64 27.9— 34.0 31.65 0.17 2.16 26.9—38.9
22. M ellkaskerület 83.73 1.27 5.08 71.4— 91.0 83.88 0.48 6.17 73.1 -1 0 1 .7
23. H askerü le t 81.89 1.75 7.01 69.1 -9 6 .7 82.63 0.71 9.10 67.1 108.1
24. T om por­
kerü le t 85.96 1.67 6.69 73.2—99.2 91.01 0.63 8.05 74.1— 119.2
25. Felkarkerü le t 25.10 0.81 3.22 20.1— 34.6 25.29 0.23 2.89 20.0—35.1
26. A lkarkerü let 22.10 0.30 1.18 18.7— 23.7 22.68 0.14 1.74 19.7— 27.4
27. C suklókerület 14.66 0.14 0.54 13.2—15.7 14.95 0.08 0.97 13.1— 19.5
28. C om bkerület 50.63 1.09 4.36 44.0— 59.2 54.50 0.39 4.95 44.4 71.8
29. A lszárkerület 31.98 0.62 2.48 26.5— 35.6 33.71 0.24 3.06 20.1— 46.5
30. B okakerület 21.97 0.43 1.70 19.0— 24.5 21.49 0.12 1.53 18.2— 26.9
* B o d y  m easurem ents: 1. W eig h t, 2. S ta tu re , 3. S ittin g  h e ig h t, 4. S pan , 5. S u p ra ste rn a l h e ig h t, 6. S ym phisis  h e ig h t, 7» 
S hou lder he ig h t, 8. E lbow  h e ig h t, 9. W ris t h e ig h t, 10. F inger he ig h t, 11. H eigh t o f a n t.  su p . iliac sp ine , 12. K nee he ig h t, 13. A nkle 
he ig h t, 14. S hou lder w id th , 15. B id e lto id  w id th , 16. W ais t w id th , 17. B isp inal w id th , 18. B itro c h a n te r  w id th , 19. C hest b rea d th , 
20. C hest d e p th , 21. B ack  w id th , 22. C hest c ircum ference, 23. A bdom en  circum ference , 24. T ro c h an te r  circum ference, 25. U pper 
a rm  c ircum ference, 26. F o re a rm  c ircu m feren ce , 27. W ris t c ircum ference, 28. T h ig h  circum ference , 29. Calf c ircum ference, 
30. A nkle  circum ference.
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1. ábra: A T u rn er-sy n d ro m áso k  és fertilis nők m egoszlása a I I . és I I I .  norm ál kom ponens k o o rd in á ta-ren d szeréb en  
Fig. 1. D istrib u tio n  of p a tie n ts  suffering  from  T u rn e r’s syndrom e and  fertile  w om en on n o rm al com ponen ts I I  and  I I I
2. ábra: T es tm ére tv ek to ro k  (a te s tm é re tek  sorszám aik  a lap ján  az 1. táb lá za tb ó l azono síth a tó k )
Fig. 2. B o d y -m easurem en ts v ecto rs (The body-m easurem en ts are id en tifiab le  on th e  basis of th e ir  n u m bers in th e  Table 1.)
A vizsgált szem élyek tes tm ére t-je llem ző in ek  összességét a szokásos m ódon 
s ta n d a rd iz á ltu k , és o rtogonális  fak to ro k ra , ún . no rm ál kom ponensekre  b o n ­
to t tu k  (E ib e n  1969, 1972a, 1972b). A v izsgált p rob lém a szem p o n tjáb ó l n éh án y  
ilyen norm ál kom ponens figyelem be véte le  elegendőnek b izo n y u lt.
Az I. norm ál kom ponens a v izsgált szem élyek á lta lán o s  a d a ta it  tü k rö z i, a  
v izsgált szem élyekre v o n a tk o zó  e g y ü tth a tó ja  pedig  a „ n a g y sá g ”  á lta lán o s 
m érőszám a. A I I .  no rm ál kom ponens az átlagos te s tm é re te k tő l való  e lté ré s t, 
e g y ü tth a tó ja  pedig  a te s t m orfológiai a la k já t, ro b u sz tic itá sá t, m íg a I I I .  n o r­
mál kom ponens a m ásod lagosan  differenciáló m ére tek e t, e g y ü tth a tó ja  ped ig  
az izm osságot ad ja  meg.
K o ráb b i v izsgála tokbó l ( E ib e n  1972a, 1972b) tu d ju k , hogy  m indezek elle­
nére az I. no rm ál kom ponens in fo rm ációértéke  re la tív e  kicsi. Legcélszerűbben 
a I I .  és a I I I .  no rm ál kom ponens síkbeli k o o rd in á ta ren d szeréb en  áb rázo l­
h a tju k  a v izsgált szem élyeket (1. áb ra ). Míg a fertilis  nők  ben ép esítik  a k o o r­
d in á ta ren d szer m ind a négy  m ezőjét, a T u rn er-sy n d ro m áso k  je llegzetes, h ip e r­
bola a lakú  görbe m en tén  h elyezkednek  el.
A zt, hogy egy-egy v izsg á lt szem ély m ilyen te s ta lk a ti  bélyegei révén  k e rü l a  
k o o rd in á ta -ren d sze r a d o tt  p o n tjá ra , a te s tm é re tv e k to ro k  h a tá ro zzák  m eg. 
A 2. áb rán  b e m u ta to tt  te s tm é re tv e k to ro k  közül a te s t  hosszm érete ire  v o n a t­
kozóak  (az egyes te s tm é re te k  so rszám uk  a la p já n  az 1. tá b lá z a tb ó l azo n o sít­
h a tó k ) m ind lefelé m u ta tn a k , te h á t a I I . no rm ál kom ponens n eg a tív  irá n y á ­
ban  egy linearitás fő irán y t f ig y e lh e tü n k  meg. A I I .  és I I I .  no rm ál kom ponens 
p o z itív  ágának  m egfelelő jo b b  felső m ezőben fu tn a k  azok a te s tm é re tv e k to ro k , 
am elyek  elsősorban a tö rz s  felső részének d im enzió it, te h á t  a te s t ro b u sz tic i­
tá s á t  ha tá ro zzák  meg. A széles, izm os vállró l ezt az irá n y t izomiránynak 
te k in th e tjü k . A I I .  no rm ál kom ponens pozitív  és a I I I .  no rm ál kom ponens 
n eg a tív  szá rán ak  m egfelelően, vagyis a bal felső m ezőben fu tn a k  a tö rzs  alsú  
részét m eghatározó  te s tm é re tv e k to ro k  (tom porszélesség, to m p o rk e rü le t, h a s ­
k e rü le t) , vagyis a zsigerirány.
V izsgált T u rn er-sy n d ro m ása in k  h iperbo la-szerű  elhelyezkedése a k o o rd in á ta -  
rendszerben  így m ár v ilágos: sem m i nincs táv o lab b  tő lü k , m in t a lin ea ritá s . 
A h iperbo la  görbén elfoglalt h e ly ü k e t (a vállszélességükkel, m e llk ask erü le tü k ­
kel s tb . kifejezhető) ro b u sz tic itá su k , ill. (a vég tagok  k erü le te iv e l, e lsősorban  a  
co m b k erü le tte l k ifejezhető ) izm osságuk ha tá ro zza  meg.
A bal oldali m ezőkben ta lá lh a tó  k é t eset közül az egy ik , a 289. szám m al 
je lö lt (Sz. T. 20 éves), ak in ek  a lacsony  növése, lap a ro to m iá v a l igazo lt csík- 
gonád ja  és T u rn e r-p h en o ty p u sa  46, X X  k a rio ty p u ssa l tá r s u lt ,  nem  te k in th e tő  
típ u so s T u rn er-sy n d ro m án ak . A 430. e se tünk  (R . É . 22 éves) lin ea ritá s  irá ­
n y áb an  tö rtén ő  e lto ló d ásá t 5 0% -ban  előforduló Y chrom osom ája  m ag y a ráz ­
h a tja  (k ario typus: 45 ,X /46 ,X Y ).
A te s tm ére tek en  k ívü l b ev e z e ttü n k  még egy k v a lita tív  je llem zőt: az egész­
séges, fertilis nőknél ez 0, a T u rn er-sy n d ro m áso k n á l ez 1. E z t a v á lto zó t is a 
te s tm é re tv e k to ro k  egy e lem ek én t keze ltük . M inthogy e v á lto zó  é r té k é t a fak ­
to ro k ra  b o n tásn á l is figyelem be v e ttü k , lehetővé v á lt, hogy  ezt az é rté k e t olyan 
ese tekben  is re k o n s tru á lju k  a te s tm ére tek b ő l, am ikor erre  v o n a tk o zó an  nincs 
közvetlen  in form ációnk . Ilyen  esetekben  a T u rn e r-sy n d ro m á t jellem ző szám  
n y ilv án  nem  a 0 vagy  1 d iszk ré t é r té k e t veszi fel, hanem  az egy olyan fo ly tonos 
v á lto zó v a l becsü lhető , am elynek  0 körü li é rtékei esetén  a T u rn er-sy n d ro m a 
lehetőségét e lv e th e tjü k , m íg 1 körü li értéke  a T u rn er-sy n d ro m a fe n n á llá sá t 
va lósz ín ű síth e ti.
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ö ssz efo g la lá s
Szerzők 16 T u rn er-sy n d ro m ás beteg  te s ta lk a tá t  v iz sg á lták , ak iknek  é le t­
ko ra  15,18— 32,25 év k ö zö tt v á lto z o tt, kö zép érték  21,25 év. ö sszeh aso n lítá su l 
164 egészséges, fertilis  nő te s ta lk a tá t  v izsg á lták , é le tk o ru k  16,92—44,42 év , 
középérték  27,0 év ; v a lam en n y ien  eu rop idok , m agyarok .
A v izsgált szem élyek testm ére t-je llem ző in ek  összegét s ta n d a rd iz á lták , és 
ortogonális fa k to ro k ra , ún. norm ál kom ponensekre  b o n to ttá k  ( E i b e n  1969, 
1972a). A v izsgált szem élyeket síkbeli k o o rd in á ta ren d szerb en  áb rázo lták , ahol 
a fertilis  nők ben ép esítik  a k o o rd in á ta ren d sze r m ind a négy m ezőjét, a T urner- 
syndrom ások  v iszo n t je llegzetes h iperbo la  a lak ú  görbe m en tén  helyezkednek  
el. E gy-egy  v izsgált szem élynek a k o o rd in á ta ren d sze rb en  elfoglalt h e lyét a 
te s tm é re tv e k to ro k  h a tá ro zzák  meg.
A T u rn er-syndrom ások  te rm e te  és ezzel a rán y o san  v a lam en n y i hosszm érete  
k isebb , m in t a norm ális női populáció  hasonló  m ére te i. Szélességi m érete ik  
ehhez képest re la tív e  n ag y o b b ak , kü lönösen  a vállszélesség. U gyancsak  n a ­
gy o b b ak  a tö rzs  és a vég tag o k  kerü le ti m ére te i. M indez e g y ü tt alacsony t e r ­
m e te t, zöm ök te s ta lk a to t  eredm ényez.
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T H E  P H Y S IQ U E  O F P A T IE N T S  S U F F E R IN G  FR O M  T U R N E R ’S SY N D R O M E 
by 0 . G. E ib en —Gy. Sándor—J . László
(Sum m ary)
T he au th o rs  exam ined  th e  phy siq u e  of 16 p a tie n ts  suffering from  Turner s syndrome w hose 
age v aried  be tw een  15.18 and  32.25 y ears , th e  m ean  being 21.25 y ears . As co m p ara tiv e  m a te ria l 
th ey  exam ined th e  physique  of 164 h e a lth y , fertile  w om en (the  age of these w as be tw een  16.92 
an d  44.42 y ears; m ean: 27.0 years); all exam ined persons were E u ro p id s , H ungarians.
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T he sum  of th e  ch arac te ris tics  of th e  body  m easu rem en ts of th e  exam ined  persons was s ta n ­
d ard ized  and  b roken  dow n to  o rth o g o n al facto rs, so-called norm al co m p onen ts ( E ib e n  1969, 
1972a). The exam ined  persons were rep resen ted  in a p lan a r co-o rd ina te  sy s tem  w here th e  fe rtile  
w om en figured  w ith in  all four fields, on th e  o th e r h an d , those  suffering from  T u rn e r’s syndrom e 
w ere p laced along a ch arac te ris tica lly  hyperbo lic  curve (Fig. 1). T he places ta k e n  by each  p e r­
son in  th e  co -ord inate  system  are de te rm in ed  by th e  v ecto rs of th e  body m easu rem en ts  (F ig. 2).
T he s ta tu re  and , in p ro p o rtio n  w ith  i t ,  all len g th  m easu rem en ts of th e  p a tie n ts  suffering  
from  T u rn er’s syndrom e are sm aller th a n  those  of th e  norm al fem ale p o p u la tio n . As com pared  
w ith  th is , th e ir m easu rem en ts of w id th  are re la tiv e ly  larger, especially  sh ou lder w id th . S im ila r­
ly , also th e  m easu rem en ts of circum ference of th e  tru n k  and  ex trem itie s  are larg e r (Table 1). 
All th is  has a low s ta tu re , a  stocky  bu ild  for resu lt.
A szerzők címe: D r . E i b e n  Ottó
A uthors' addresses: 1088 B u d ap es t, P u sk in  u. 3.
E L T E  E m b e rtan i T anszéke
D r . Sá ndor  Gy u l a  és D r . L ászló J ános 
1135 B u d ap es t, Szabolcs u. 33— 35.
O T K I Szülészet—N őgyógyászati T anszéke
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A n th ro p . K özi. 18. (1974) 49—54.
A SPONDYLOLISTHESIS GYAKORISÁGA EGY 
AVAR KORI POPULÁCIÓBAN
í r t a :  É ry K inga  
(B akony i M úzeum, V eszprém )
Bevezetés
A spondylolisthesis, m in t az ágyékcsigolyákon előforduló  gyakori anom áliák  
egyike, jó l ism ert és részletesen  ta n u lm á n y o z o tt je lenség  m ár a m ú lt század 
közepe ó ta . Az elváltozás ab b a n  áll, hogy a csigolya h á tu lsó  szakaszán , a 
processus a rticu la ris  superio r és in ferior k ö z ö tt, vagy is a pars in te ra rticu la ris - 
ban  (m áskén t is th m u sb an  v agy  lam inán ), r i tk á b b a n  csak az egyik oldalon, 
g y ak rab b an  azonban  m in d k é t oldalon h ián y z ik  a ge rin ccsa to rn a  körü li cson­
tos összekö tte tés. A defek tus enyhébb  v á lto z a tá n á l a csigolya h á tu lsó  ív-része 
nem  távo lo d ik  el az elü lső tő l; egyes szerzők ez t az e se te t ,,spondy lo lysis” -nek 
nevezik . Súlyosabb ese tben  azo n b an  a h á tu lsó  csigo lyaív  n éh án y  m illim éterrel 
h á trá b b  csúszik és kü lönálló  sz á rn y a t a lk o t; sz igo rúan  véve a „sp o n d y lo lis th e ­
sis’ kifejezés csak erre az ese tre  érvényes. M ivel azo n b an  a spondylolysis és 
spondylo listhesis k ö z ö tt csak fokozati és nem  etio lóg iai kü lönbség  v an , és 
m ivel a szerzők á lta lá b a n  eg y ü tte sen  ta n u lm á n y o z z ák  a k é t je lenséget, a k ö ­
vetk ező k b en  egységesen a „spondy lo lis th esis”  k ife jezést használom , te k in te t  
né lkü l a csontos ö sszek ö tte tés  h ián y án ak  m érték é re  a p a rs  in te ra rtic u la risb an .
A spondylo listhesis e lő fo rdu lásának  leg fon tosabb  jellem zői az ú jab b  k u ta ­
tá so k  szerin t az a láb b iak ;
1. V alószínűnek lá tsz ik , hogy lé tre jö tté b e n  egy gen e tik a i és egy környezeti 
fa k to r  eg y ü tte s  h a tá s a  já tsz ik  szerepet, ezek pon to s  m echan izm usa azonban  
még nem  tis z tá z o tt .
W iltse  (1962) szám os csa ládv izsgálat a la p já n  ö rök lődését egy tö ké le tlenü l 
é rvényesü lő  au toszom ális  recesszív  gén szerepéhez k ö ti;  ezzel szem ben A muso  
és Ma n k i n  (1967) egyetlen  csa lád  három  g en e rác ió ján ak  v izsg á la tak o r dom i­
náns öröklődési m en e te t figyelt m eg. W iltse  és m ások  is va lósz ínűnek  ta r t já k ,  
hogy a defek tus m ár a csigolya porcm odelljében  je len  v a n , m egjelenésére 
azonban  csak az ö tö d ik  é le tév tő l kerü l leg h am arab b  sor (B atts  1939, R owe 
és R oche  1953).
S chulz 4000 prim atesen  v ég z e t t  id ev o n a tk o zó  n eg a t ív  v izsgálata iból  
S t ew a rt  (1956) és W iltse  (1962) a sp on d y lo lis th es is t  speciális emberi d efek ­
tusn ak  tartja  és lé tre jö ttén ek  lehetőségét  a f e le g y en ese d e tt  tes t tar tás  k ö v e t ­
k ezm énye inek  elvise lésére tök é let len  gerincoszlop rovására  írja.
K örnyeze ti tén y ező k  szerepére S tew art  (1953) az a laszkai eszkim ók k özö tt 
ta lá l t  igen m agas gyakoriságbó l k ö v e tk e z te te t t , te k in te t te l  az eszkim ókra 
nehezedő k edvező tlen  k lím av iszonyokra  és é le tm ó d ra . H ogy kö rnyeze ti 
fa k to r  okozója lehe t b izonyos gerincoszlop-anom áliák  lé tre jö tté n e k  — leg a láb b ­
is a lacso n y ab b ren d ű  em lősöknél — a rra  tö b b  szerző ilyen irányú  kísérle te  
sz o lg á lta to tt b izo n y íték o t (M urakami és K a m e y a m a  1963, L ecyk  1965, 
N ogami és I ngalls  1967).
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2. E g y érte lm ű en  ig azo ltnak  lá tsz ik , hogy a defek tus fé rf ia k n á l g y a k ra b b a n  
fo rd u l elő, m in t nőknél.
3. Igen va lósz ínűnek  lá tsz ik , ho g y  az előfordulás g y ak o riság áb an  20 éven felül 
n incs é le tkori sa já to sság  (R oche és R owe  1951). St e w a r t  (1953) u g y a n  az 
eszkim ó an y ag b an  az ellenkező jét vé lte  felism erni, k o rh a tá ro z ása  azo n b an  
csak  hozzávetőleges, to v á b b á  a 40 éven felü lieket egy k o rc so p o rtb a  v o n ta  össze, 
am i a kép leegyszerűsítése.
4. A spondylo listhesis in te rrassz iá lis  á tlag -gyakorisága  7 ,5% . A legalacso­
n y ab b  á tlag é rték  (2 ,5% ) a neg ro idokná l, a legm agasabb  (17 ,6% ) a m ongo­
lo idoknál, ezen belül is az eszk im óknál ad ó d o tt.
Az u tóbb i v o n a tk o zásáb an  e lg o n d o lk o z ta to k  L e c y k  (1965) v iz sg á la ta i, aki 
k im u ta tta , hogy ha  a nőstény -egér te s th ő m érsék le té t a vem hesség  id ő ta r ta m a  
a la t t  m esterségesen csökken tik , ez az em brión  gerincoszlopi a n o m á liá t e red ­
m ényez. S ha  igaz lenne az a fe ltevés, hogy az eszkim ók g yakori csigo lyaano­
m áliá i összefüggnek a k lím av iszonyokkal, ez a rra  is m a g y a rá z a to t ad n a , m ié rt 
ta lá ln a k  a neg ro idoknál o lyan kevés d e fek tu s t. U gyanezen  az a lap o n  ta lá n  az 
sem  k izá rt, hogy  ezért nem  észlelnek a p rim atesek en  sem hasonló  e lv á lto zás t.
5. V égül tö b b  szerző szerin t a spondylo listhesissel te rh e lt  egyének  gerinc­
oszlopán g y ak rab b an  fo rd u ln ak  elő m ás anom áliák  is, p é ldáu l á ta la k u lt  csi­
go lya (sacralizáció és lum b arizác ió ), sp ina b ifida  s tb ; az összefüggés a k ü lö n ­
böző defek tusok  k ö zö tt azonban  m ég nem  tisz tá z o tt (R oche és R owe  1951, 
B e n n e t t  1972).
A v izsgálati anyag
A belg rád i egyetem  régészeti tan szék e  Jovan Kovacevic p ro fesszor veze tésé­
vel 1970— 73 k ö zö tt B acko P e tro v o  Selo (V ajdaság, Ju g o sz láv ia ) h a tá rá b a n  
fö ltá r t  egy te ljes  av a r ko ri te m e tő t. E n n ek  tö r té n e ti  és régészeti fe ldo lgozását 
J. Kovacevic, kém iai elem zését Lengyel Imre, em b ertan i v iz sg á la tá t Ery Kinga 
végzi. A régészeti m eghatározás sze rin t a tem e tő  a V I. század  u to lsó  h a rm a d á ­
tó l a V II. század  m ásodik  h a rm a d á ig  v o lt h a sz n á la tb a n ; a kém ia i analíz is 
sze rin t m in tegy  80 éven á t (U  20 év). T axonóm iailag  a népesség 95 százaléka 
eu ro p id , 5 százaléka k ev e rt europo-m ongolo id  elem ekből te v ő d ö tt  össze.
Az ása táso k  és a m egelőző le le tm en té s  so rán  136 sírbó l 100 egyén c so n t­
m a ra d v á n y á t g y ű jtö tté k  be, ebből 37 vo lt gyerm ek (0 —14 éves), 26 fé rfi és 
37 nő. Az a n y ag  töredékessége fo ly tá n  az an o m áliá t a gyerm ekek  ese tében  nem  
v iz sg á lh a tta m ; ug y an ezért a 26 fé rfibő l m indössze 17, és a 37 nőbő l m indössze 
28 ese tben  v o lt m ód a gerincoszlop ágyéki szakaszá t tan u lm án y o zn i.
E redm ények  és kérdések
1. A B acko P e tro v o  Selo-i pop u lác ió b an  a spondylo listhesis g y ak o riság a  ki" 
em elkedőén  m agas: 33 ,3% , am it egyedü l az észak-alaszkai eszk im ók 4 0 ,3 % -os 
gyakorisága  h a lad  meg az eddig k ö z z é te tt an y ag b an  (1. tá b lá z a t) .
A 15 é r in te t t  egyénből 13 ese tb en  a defek tus az u to lsó  ágyékcsigo lyán , 2 
e se tb en  a h a rm ad ik  ágyékcsigolyán  je le n tk e z e tt. E gy  egyénnél k é t csigoly a is 
d e fek tu so sn ak  tű n t ,  ez t azonban  a tö redékesség  m ia tt p o n to san  nem  le h e te tt  
m eg á llap ítan i. Teljes szeparáció t (spondylo listhesis) 12 ese tb en , részleges 
szep aráció t (spondylolysis) 3 e se tb en  tu d tu n k  m egfigyelni.
2. A gyakoriság  nem i különbsége a v á r tn a k  megfelelő: a fé rf ia k n á l n ag y o b b , 
nő k n é l k isebb (1. tá b lá z a t) .
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1. táblázat
Spondylolisthesis gyakoriság különböző populációknál 
Table 1. F requency of spondylolisthesis in various series
S orozatok
Series
M indkét nem  
B oth  sexes
F érfiak
M ales
N ők
Females
Szerzők
Authors
V izsgált
E xam ined
T alá lt
Found
%
V izsgált
E xam ined
T alá lt
Found
O//o
V izsgált
E xa m in ed
T a lá lt
Found
%
esetek
cases
esetek
cases
esetek
cases
E u r o p i d o k  :
Backo Petrovo Selo 45 15 33.3 17 7 41.2 28 8 28.6
Közép-Európa 200 6 3.0 — — — — — — H ayek  1928
Közép-Európa 100 4 4.0 — — — — — cit. H ayek  1928
Észak-Amerika 2300 133 5.8 1952 125 6.4 348 8 2.3 R oche— R owe 1951
E gyütt Together 2645 158 6.0 1969 132 6.7 376 16 4.3
M o n g o l o i d o k  :
Yukontól északra 243 98 40.3 114 47 41.2 108 44 40.7 Stewart 1953
Yukon és Aleuták között 247 40 16.2 118 24 20.3 129 16 12.4 Stewart 1953
Aleuták és Kodiak sziget 241 65 27.0 136 49 36.0 105 16 15.2 Stewart 1953
Észak-Amerikai indiánok 79 5 6.3 — — — — — — cit. Stewart 1931
Észak-Amerikai indiánok 200 10 5.0 — — — — — — Congdon 1932
Dél-Amerikai indiánok 115 7 6.1 — — — — — — cit. Stewart 1931
Japánok 125 7 5.6 84 6 7.1 41 3 7.3 H asebe 1912
Japánok 97 10 10.3 — — — — — — cit. H asebe 1912
Japánok 65 7 10.8 — — — — — cit. H asebe 1912
E gyütt —  Together 1412 249 17.6 452 126 27.9 383 79 20.6
N e g r o i d o k :
Bantuk 82 5 6.1 63 4 6.3 17 1 5.9 Shore 1930
Észak-Amerika 1900 45 2.1 1339 39 2.8 561 6 1.1 R oche— R owe 1951
E gyütt —  Together 1982 50 2.5 1402 43 3.1 578 7 1.2
2. táblázat
Az anyag korcsoporti m egoszlása 
Table 2. Age-group d is trib u tio n  of th e  m ateria l
K o rcso p o rt 
Age-group
M indkét nem  
B oth  sexes
V izsgált
E xa m in ed
T alá lt
Found
O/
esetek
cases
15— 19 5
20— 29 4 2 50.0
30— 39 3 2 66.7
40—49 6 5 83.3
50— 59 18 2 11.1
60—69 9 5 45.5
E g y ü tt  — Together 45 16
3. T e k in te tte l  a rra . hogy a popu láció  g y ak o rla tilag  egészében eu ro p id , 
ez a rra  u ta l , hogy  a spondy lo listhesis  g y ak o riság á t a rassz je lleg  d ö n tő en  
nem  befo lyáso lja .
4. Spondy lo listhesis a 20 és 70 év k ö z ö tt e lh u n y ta k n á l fo rdu l elő, és az el­
oszlás ko rcso p o rti egyenetlensége sze rin t a je lenségnek  nincs k ife jeze tt k o r­
specifikum a (2. táb láza t) .
5. A B acko P e tro v o  Selo-i populáció  gerincoszlopán  egyéb anom áliák  közül 
a sp ina  b ifid a  esetei a lá ren d e ltek . H a tá ro z o tt  ko m b in á ló d ás fig ye lhe tő  meg 
u g y an ak k o r a spondylo listhesis és az á ta la k u lt  csigo lya e lőfordulása k ö zö tt (3. 
tá b lá z a t) .
A fen ti v izsg á la ti eredm ényekbő l k é t tényező  érdem el figyelm et. E lőször, 
hogy ez az első europid  populáció , am elyben  ilyen n agy  százalékban  fo rd u l elő 
a d efek tu s , m ásodszor a je lenség  m agas gyakorisága .
E n n ek  o k á t keresve, az öröklődési fa k to r  szerepének  ism eretében  elsőkén t 
a rra  g o n d o lh a tn án k , hogy a populáció  egy z á r t endogám  közösség le h e te tt , és
3. táblázat
E g y ü ttesen  előforduló csigolya-anom áliák B acko P e tro v  Selon 
Table 3. Coincident ve rteb ra l anom alies in B acko Petrovo  Selo
A nom áliák
Anom alies
M in d k ét nem  
Both sexes
V izsgált I T alá lt 
E xa m in ed  Found
esetek
cases
Á ta lak u lt csigolya
Transitional vert. 47 10 21.3
Á ta lak u lt csigolya -(-
spondylolisthesis 15 5 33.3
Spina bifida 44 4 9.3
Spina b ifida  -{-
spondylolisthesis 14 1 7.1
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az anom ália  m agas gyakorisága  b e lten y észe t köve tkezm énye. K érdés azonban , 
ez t a fe ltev ést cson tanyagon  lehet-e eg y á lta lán  v izsgálni, illetőleg igazolni. 
E se tü n k b en  k é t an tropo lóg ia i és három  kém iai jellem ző sz o lg á lta th a t erre 
v o n a tk o zó  a d a to k a t:  az á lta lán o s  m orfológiai, v a lam in t a tax o n ó m ia i jellegek 
elem zése a defek tusos és nem -defek tusos egyének k é t cso p o rtja  k ö z ö tt, to v áb b á  
ezek vércso p o rt, kollagén és szem élyi index -cso p o rt szerin ti v izsg á la ta .
Az ennek a lap ján  e lvégze tt v izsgá la tok  azonban  n ega tív  e redm énnyel zá ru l­
ta k , ugyan is szignifikáns különbség  a defek tusos és nem -defek tusos egyének 
k é t c so p o rtja  k ö zö tt semmilyen vonatkozásban nem  a d ó d o tt. A zt m o n d h a tju k  
te h á t , hogy ha  B acko P e tro v o  Selon az egyének k ö zö tti szorosabb  genetikai 
k ap cso la t okozója le h e te tt is az anom ália  m agas g y ak o riság án ak , az em b ertan i 
és kém iai a d a to k  ezt m egerősíten i nem  tu d já k . Sőt, m ivel szign ifikáns k ü lö n b ­
ségek a defek tusos és nem -defek tusos csoportok  k ö zö tt nem  m u ta tk o z n a k , 
a B acko P e tro v o  Selo-i popu láció  valószínűleg  nem  le h e te tt  az á tlag o sn á l z á r­
ta b b  endogám  közösség. Szoros gen e tik a i kapcso la to k  h íján  pedig  a m agas 
gyakoriság  lé tre jö tté b e n  fe lté tlen ü l szám olnunk  kell kö rn y eze ti tényezők  
szerepével is.
H ogy ezek a k ö rnyezeti tén y ező k  m ik  leh e ttek , a rra  v o n a tk o zó an  p u sz tán  
fe ltev ések re  szo rítk o zh a tu n k . Nem  valósz ínű , hogy i t t  az é g h a jla ti v iszonyok 
szerepe érdem leges v o lt. K ü lönösen  k ed v ező tlen  táp lá lk o zás i kö rü lm én y ek e t 
sem té te le z h e tü n k  fel, m ivel a sírle le tekbő l b izo n y íth a tó  a közösség kis- és 
n a g y á lla t ta r tá s a  és fö ldm űvelése is.
A legvalósz ínűbbnek  lá tsz ik , hogy a kö rn y eze ti fa k to r  a popu láció  é le tm ó d ­
já b a n  keresendő. Ism eretes, hogy  az av a rság , különösen an n a k  k o ra i cso p o rtja i, 
o lyan  é le tm ódo t fo ly ta tta k , am elyben  a lóhá ton  való  közlekedés, a lovaglás 
a lap v e tő  szerepet já ts z o tt .  A korai a v a r  kori tem e tő k  nag y szám ú  ló- és ló ­
szerszám  leletei is b izo n y ítják  ezt. V ajon  nem  lehetséges-e, hogy generációk 
so rán  á t  f o ly ta to t t  lovas éle tm ód , am ely  az egyén éle tében  —  nem re való  
te k in te t  né lkü l - m ár a g y erm ek k o rtó l jellem ző le h e te tt , k e d v eze tt az ágyék ­
csigolya anom ália  k ia lak u lásán ak ?
M indez term észetesen  csak fe lv e te tt gon d o la t. T o v áb b i tö r té n e ti  populációk  
ilyen irán y ú  v izsgá la ta i b izo n y ára  jo b b a n  m egv ilág ítják  m ajd  ez t a k é rd ésk ö rt.
*
E zú to n  m ondok őszinte k ö szö n e té t Dr. Jovan  K ovacevicnek  és Dr. Lengyel Im rén ek  közölet- 
len  v izsgálati e redm ényeik  á tengedéséért.
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F R E Q U E N C Y  OF S P O N D Y L O L IS T H E S IS  IN  A 6™  C E N T U R Y  P O PU L A T IO N
FR O M  Y U G O SLA V IA
by K in g a  K . E ry
(Sum m ary)
In  th e  lu m b ar v e rte b rae  o f th e  a d u lt in d iv iduals am ong th e  95 pe r cen t E uro p o id  A var- 
period  p o p u latio n  of B acko P e tro v o  Selo spondylo listhesis occurs a t  a  33.3%  frequency , w hich  
is an  e x trao rd in a rily  h igh v a lu e . The anom aly  is m ore freq u en t in m ales (Table 1). The defec t 
d isp lays no specific fe a tu res  as to  e ith e r racial ch a rac te ris tic s  or age (Table 2). A m ong 
sim ultaneously  ex isting  v e r te b ra l anom alies th e  frequency  of th e  tran s itio n a l v e rte b ra  is co n ­
spicuous (Table 3).
No sign ifican t d ifferences as to  general m orphology, tax o n o m y , b lood-groups, collagen an d  
personal index values could  be  no ted  be tw een  th e  g roups of in d iv id u a ls  w ith  or w ith o u t a d e ­
fect. Therefore th e  a u th o r  is o f th e  opinion th a t  th e  cause of th e  h igh  frequency  of th e  an o m aly  
should  be searched  for in th e  f irs t place in  th e  p o p u la tio n ’s w ay of life. She p ropounds th e  
possib ility  th a t  since rid ing  h a d  been th ro u g h  generations of significance in th e  life of th e  early  
A v a is from  childhood on, th is  could have  prom oted  th e  dev elo p m en t of th e  defect.
A szerző címe: D r . É r u  K inga
A u t h o r ' s  a d d r e s s :  8201 Veszprém ,
L enin lig e t 5.
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NEOLITIKUS LELETEK VÉSZTŐ MÁGORI-HALOM
LELŐHELYRŐL
Irta: F arkas  Gyula
(József A ttila  T u d o m án y eg y e tem  E m b e rtan i T anszéke, Szeged) 
L eletk örü lm én yek
A Békés m egyei V észtő nagyközség tő l N y-ra , a Szeghalom  felé vezető  
o rszág ú t ba l o ldalán  ta lá lju k  a M ágor elnevezésű h a tá r ré sz t. E z t a Sebes 
K öröstő l D -re, félkör ívben  húzódó H o lt-K örös veszi kö rü l. K özpon ti része a 
kö rn y eze tb ő l m agas dom b fo rm á jáb an  em elkedik  ki (M ágori H alom ). A dom b 
te rü le té n  —  m elybe k o ráb b an  n ag y  p in cé t é p íte tte k  —  1968-ban Nagy Katalin 
régész á sa tá s t k e z d e tt, m elye t 1 9 7 0 —71-ben T. Juhász Irén fo ly ta to t t  és a 
dom b déli részén a Csőit nem zetség  m o n o sto rá t tá r ta  fel (T. J u h á sz— K ristÓ 
1973). U gyanennek  a d o m b n ak  az északi o ldalán  1972. jú n iu s  3 —17. k ö zö tt 
Hegedűs Katalin m úzeum igazgató-régész 14 neo litikus s ír t  t á r t  fel. M eghatá­
rozása szerin t ezek a tiszai k u ltú ra  idejére d a tá lh a to k .
A régészeti szem pontból is értékes, vörös h e m a tit ta l  leszó rt c son tvázak  
előkerülése ezen a te rü le te n  nem  m eglepetés (B a n n e r  1930, 1940a). A leg­
ú jab b  irodalom ból ism eretes, hogy V észtő k ö rnyékének  első b iz to s leletei az 
ú jkő k o r K ö rö s-k u ltú rá jáb ó l v a ló k  és a M ágori-halm on a b ronzkor em lékei is 
e lő k erü ltek  (T. J uhász  1973).
A te rü le t te ljes fe ltá rása  m ég nem  tö r té n t  m eg, azó ta  is ú ja b b  le le tek  k e rü l­
te k  nap v ilág ra .
V izsgálati m ódszer
M éréseinket a koponyákon  és hosszúcsontokon Mar t in  te c h n ik á ja  szerin t 
(Ma r t i n —Sal l er  1957— 1966) v égeztük . A te s tm ag asság  szám ításán á l 
B r e it in g e r  (1937) és B ach (1965) m ódszerét a lk a lm az tu k , a le le tek  nem ének  
m eg h a tá ro zásá t 21 jelleg  a la p já n  (N e m e s k é r i —H a r s á n y i  1958, H a r s á n y i  — 
F ö ld es  1968, F ark as  1972) szexualizá ltság i jelző  m eg á llap ítá sáv a l végeztük . 
A tax o n ó m ia i elem zésnél L ipt á k  (1971) m ódszerét a lk a lm a z tu k  az ú jo n n an  
m eg á llap íto tt jellem zők figyelem bevételével (F a rk as  1972). H áro m  le le te t, 
v a la m in t a paleopato lóg ia i ese tek e t az 1 4. á b rá n  m u ta t ju k  be. A jobb
m e g ta rtá sú  le le tek  m ére te it, a m orfológiai jellegek fe jle ttség i fo k o za ta in ak , 
az elhalálozási k o rn ak , a szexualizá ltság i je lzőnek , a s z á m íto tt te s tm a g a s ­
ságnak , v a lam in t a m e g á lla p íto tt ta x o n n a k  a fe ltü n te té sév e l az 1. tá b lá z a tb a n  
a d ju k  m eg. A hosszúcsontok  m érete irő l a 2. tá b lá z a t n y ú jt  fe lv ilágosítást.
A le letek  részletes leírása
Az an tropo lóg ia i anyag  (13 cson tváz) je len leg  a szegedi Jó zse f A ttila  T u d o ­
m ányegyetem  E m b ertan i T anszékének  g y ű jtem én y éb en  v a n  elhelyezve. (A k ö ­
v e tkezőkben  a sírszám ok m e lle tt a le le tek  le ltá ri szám át is m egad juk .)
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1. táblázat
A leletek  fon tosabb  m éretei, jelzői, jellegei 
Tabelle 1. Die w ichtigeren M aße, Indices, M erkm ale der Funde
M éretszám
Martin Jellegek
F érfiak
Männer
N ők
Frauen
sz erin t 
Martin N r.
Merkmale
7964.
2.
7969.
7.
7974.
13.
7963.
1.
7966.
4-
7968.
6.
l . K oponya legn. hossza 182 188 194 181 183 180
lc . M-op hossz 181 191 192 182 184 183
5. K oponyaalap  hossza 106 — — — — —
8. K oponya legn. széless. 135 134 135 134 128 136
9. Legkisebl) hom lokszél. 100 97 96 96 90 96
17. Ba-b m agasság 137 — — — —
20. Po-b m agasság 114 114 119 118 108 117
32 /la llom lokhajiásszög 47° 44° 48 51° 4 9 1 —
38. S zám íto tt köp. kapac. 1378 — — — — —
40. Archossz 86 — — — — —
45. .) áromívszélesség — 128 129 119 — —
46. Középarcszélesség — 97 95 90 91 —
47. Arcm agasság 110 113 117 117 112 —
48. Felsőarcm agasság 62 71 72 71 65 —
51. Szemüregszélesség 38 38 37 — 41 —
52. Szernüregm agasság 33 36 31 31 34 —
54. Orriiregszélesség — 30 24 26 27 25
55. O rrm agasság 48 49 50 49 45 —
62. Szájpadhossz 42 44 49 — — 50
63. Szájpadszélesség 36 43 39 — 32 35
65. K dl-kd l szélesség 113 122 126 118 — —
66. Go-go szélesség 100 104 105 96 — —
69. Á llkapocsm agasság 30 31 34 33 35 29
70. Á llkapocság m agassága 52 76 57 63 60 —
71. Á llkapocság szélessége 31 34 34 31 32 33
72. Arcprofilszög — — 86 84 76 —
8 : 1 Hossz.-szél. jelző 74,2 71,3 69,6 74,0 69,9 75,6
17 : 1 Hossz.-m ag. jelző 75,3 — — — —
17 : 8 Szél.-mag. jelző 101.5 — — — — —
9 : 8 T ransv. frontop. jelző 74,1 72,4 71,1 71,6 70,3 70,6
47 : 45 Arcjelző — 88,3 90.7 98.3 — —
48 : 45 Felsőarcjelző — 55,5 55,8 59,7 ' --- —
52 : 51 Szemüregjelző 86,8 94,7 83,8 — 82,9 —
54 : 55 Orrjelző — 61.2 48,0 53,1 60,0 —
63 : 62 Szájpadjelző 85,7 97,7 79,6 — — 70,0
E lhalálozási kor — Lebensalter Ad. Mat. Ad. Ad. Ad. M at.
Szexualizá
index
tsági jelző — Sexualitüts-
+  0,1 +  0.6 +  1,0 - 0 ,6 — 1,3 — 1,5
N orm a verticalis Eli. Ov. Ov. Ov. P en t. P en t.
Glabella 5 3 3 3 3 1
P ro tu b e ran tia  occipitalis ext. 0 2 0 0 0 0
Fossa canina 2 3 4 5 3 3
Spina nasalis an terio r — — 4 — 1 —
P ro g n a th ia  alveolaris — 1 2 3 3 2
S z ám íto tt testm agasság  — K örper­
höhe 167,1 172,4 167,1 _ 160,4 157,0
Taxon a m —m n —am a m —pn a m —x am —x n —x
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2. táblázat
Á hosszúcsontok m érete i nem enként 
Tabelle 2. Die Maße der R öhrenknochen nach Geschlecht
Sírszám  
Grabnu n.
H u m e ru s R adius F em u r T ibia
S z á m íto tt
te rm e t
Körperhöhe
Ig en . hossz 
Grösste länge
cap u t-
Ganz
eap it. h. 
länge
legn. hossz 
Grösste länge
legn. hossz 
Grösste länge
ined. cond.-m all.
hossz
Länge der T ib ia
j / r b /1 j / r b/1 j r b/1 j r b /l j / r  b/1
Férfiak  — M ä n n e r
2. 319 314 313 311 243 437 440 ' 348 167,1
3. 299 — 295 — 230 232 — 408 328 163,2
7. 337 333 332 328 262 262 — 466 366 172,4
13. — 315 — 310 — 446 454 349 167,1
Nők — F r a u e n
4. 305 300 301 297 _ _ 417 417 337 339 160,4
6 . — — — — 205 — 388 ----  ---- 157.0
14. 295 — 292 — 225 — 411 410 _ _ 160,7
7963. Isz. 1. sír. A rány lag  jó  m e g ta rtá sú  c ran iu m . A dultus nő.
Az abszo lú t m ére tek  a lap ján  a H xjg (1940) szerin ti k a teg ó riák  figyelem be­
véte lével a k o p o n y a  hosszú, keskeny , m agas; hom lok  közepesszéles; já ro m ív  
keskeny , az egész arc  és felsőarc eg y a rán t m agas, m esognath , o rb ita  a lacsony , 
o rrü reg  széles és középm agas, á llkapocsszöglet középszéles.
A jelzők sze rin t a koponya do lichokran , eu ry m eto p , h y p erlep to p ro so p , 
lép tén , ch am aerrh in .
Az os fro n ta le -n  su tu ra  m etopica, a bal angu lus m and ibu lae-ná l valószínűleg  
szúrástó l eredő sérülés (4a. áb ra). F e ltű n ő , hogy  a bal foram en m an d ib u lae  
lényegesen n ag y o b b .
A leleten  crom agnoid , nordoid  je llegek  m e lle tt e lsősorban a tla n to m e d ite rrán  
vonások  fig y e lh e tő k  meg (1. áb ra). T axon : a m —x.
7964. Isz. 2. sír. S érü lt, de nagyon jó  m e g ta r tá sú  c ran ium , v a lam in t post- 
cranialis váz. A d u ltu s  férfi.
Az abszolú t m ére tek  a lap ján  a koponya közepesen hosszú, keskeny , közepes- 
m agas, cu enkcpha l, kop o n y aa lap  hosszú; hom lok  közepesszéles; az egész a rc  
a lacsony, felsőarc nagyon alacsony, o rb ita  keskeny  és középm agas, o rrü reg  
alacsony, száj pad  röv id  és keskeny , á llkapocsszöglet középszéles. T erm ete  
nagyközepes.
A jelzők  szerin t jellem zi a do lichokran ia , h y p s ik ran ia , ak ro k ran ia , hypereu- 
ry m e to p ia , h y p sik o n ch ia  és b rach y stap h y lin ia .
A su tu ra  lam b d o id ea -b an  Worm-féle cson tok .
C rom agnoid, nordo id  jellegek m elle tt főkén t az a tla n to m e d ite rrán  és gracilis 
m ed ite rrán  rassz nyom ai figyelhetők  meg (2. áb ra ). T ax o n : am — m.
7965. Isz. 3. sír. Csak postc ran ia lis  v á z m a ra d v án y  m a ra d t m eg, am ely  
m atu ru s  fé rfira  u ta l. T erm ete  kisközepes. E n n ek  a lap ján  az alp i, crom agnoid-B , 
vagy  a gracilis m ed ite rrán  rasszra  lehe t k ö v e tk e z te tn i, pon tos diagnózis azon ­
b an  a koponya h ián y á b a n  nem  ad h a tó .
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7966. Isz. 4. sír. A rány lag  jó  m e g ta r tá sú  cran ium  és p o stc ran ia lis  váz. 
A d u ltu s  nő.
Az ab szo lú t m ére tek  a lap ján  a k o p o n y a  hosszú, keskeny , a lacsony ; hom lok 
keskeny ; az egész arc és felsőarc középm agas, p ro g n a th , az o rb ita  középszéles 
és középm agas, az orrü reg  széles és n ag y o n  alacsony. T erm ete  m agas.
1. ábra —  Abb. 1.
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Je lzők  sze rin t hyp erd o lich o k ran , eu ry m eto p , m esokonch, h y p e rch am aerrh in .
N y ak sz irt erősen kúpos, m in d k é t hu m eru so n  perfo ra tio  fossae o lecrani.
A le le ten  a crom agnoid  és nordoid  je llegek  m elle tt m ed ite rrán  vonások  is 
fe lism erhetők . S z ám íto tt te rm e te  az a tla n to m e d ite rrá n  rasszra  u ta l; jó l­
leh e t, a rc je lző jé t nem  le h e te tt m eg á llap ítan i, az arcm agasság  is az em líte tt 
ra ssz ra  enged k ö v e tk e z te tn i. T axon: am — x.
7967. Isz. 5. sír. N agyon h iányos ca lo tte . K é tsége t k izáróan  g y erm ek cso n t­
váz  m a ra d v á n y a , am elynek  azonban  p o n to sab b  elhalálozási k o ra  m orfológiai 
m ódszerrel nem  á lla p íth a tó  meg.
2. ábra — Abb. 2.
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7968. Isz. 6. sír. S érü lt, közepes m e g ta r tá sú  c ran ium  és h iányos p o stc ran ia lis  
váz. M atu rus nő.
Az ab szo lú t m ére tek  a lap ján  a k o p o n y a  hosszú, közepesszéles, m agas; 
hom lok közepesszéles; o rrü reg  közepesszéles; te s tm ag asság a  nagyközepes.
Indexe i szerin t m esokran , eu ry m eto p , h y p erlep to s tap h y lin .
A la m b d a tá jo n  a su tu ra  sag itta lisb a  m agasan  felnyúló  n agyobb  v a r r a t ­
csontok  ta lá lh a tó k . A n y ak sz irt kissé kúpos. A jo b b  felső I, és I2, a b a l felső 
I j, jo b b  alsó P 2 és M, alveo lusa inál foggyökérgyu lladástó l eredő cy sták  (4.b 
áb ra).
3. ábra —  Abb. 3.
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A leleten  nordo id  v o nások  m e lle tt crom agnoid  és m e d ite rrán  jellegek is 
m egfigyelhetők . T axon : n — x.
7969. Isz. 7. sír. Jó  m e g ta rtá sú  c ran iu m  és postc ran ia lis  váz . M atu ru s férfi.
Az abszo lú t m ére tek  szerin t ag y k o p o n y á ja  közepeshosszú, keskeny , közép­
m agas: hom loka középszéles; az arc keskeny , az egész arc  a lacsony , a felsőarc 
középm agas, az o rb ita  keskeny  és m agas, az orrü reg  nag y o n  széles és közép­
m agas, a szá jpad  közepeshosszú és széles, az á llkapocsszöglet középszéles. 
T erm ete  m agas.
Az indexek  szerin t d o lichokran , h y p ereu ry m eto p , m esoprosop, lép tén , 
hyperh y p sik o n ch , h y p erch am aerrh in  és h y p e rb rach y s tap h y lin .
K linokephalia  és enyhe b a th ro k e p h a lia . A felső m edialis incisivusok  alveo- 
lu sánál n ag y k ite rjed ésű  cy sta  (4.c áb ra). A k o p o n y acson tokon  h em atit-  
nyom ok. A lum balis csigolyák corpusa erő teljesen  hom orú .
A lele ten  a jellegek a lap ján  kevés crom agnoid , v a la m in t je len tő seb b  a tlan to - 
m ed ite rrán  és nordoid  v o n á s t f ig y e lh e ttü n k  m eg. T axon : n — am .
4. ábra — Abb. 4.
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7970. Isz. 8. sír. N agyon tö redékes, In f. T. k o rú  gyerm ek k o p o n y á ján ak  m a ­
rad v á n y a i. Az i d —gn m agasság  12 m m .
7971. Isz. 9. sír. N agyon kevés k o p o n y a tö red ék . In f. I. k o rú  gyerm ek. Az 
i d —gn m agasság 16 m m .
7972. Isz. 11. sír. N agyon tö redékes gyerm ekkoponya m a ra d v á n y a . Inf. I. 
ko rú . Az id —gn m agasság 19 m m .
7973. Isz. 12. sír. In f. I I .  k o rú  gyerm ek nag y o n  tö redékes k o p o n y a m a ra d ­
v án y a i. Az id — gn m agasság  18 m m .
7974. Isz. 13. sír. Jó  m e g ta r tá sú  c ran iu m  és közepes m e g ta r tá sú  postcran ia lis  
váz . A dultus férfi.
Az abszo lú t m ére tek  a la p já n  a k oponya  hosszú, k esk en y , m agas; hom lok 
keskeny ; az arc keskeny , az egész arc  és felsőarc középm agas, o rth o g n a th , 
o rb ita  keskeny  és a lacsony , o rrü reg  középszéles és középm agas, szá jp ad  hosszú 
és közepesszéles, á llkapocsszöglet széles. T estm agassága  nagyközepes.
A jelzők  a lap ján  h y p erd o lich o k ran , eu ry m eto p , lep to p ro so p , lép tén , meso- 
konch , m esorrh in , lep to s tap h y lin .
A sacrum on sp ina  b ifid a .
M eglehetősen tis z tá n  m u ta t ja  az a tla n to m e d ite rrá n  és p ro to n o rd ik u s  rassz 
je llegeit (3. áb ra ). T axon: am —-pn.
7975. Isz. 14. sír. V alószínűleg fe ln ő tt nő postc ran ia lis  vázcso n ttö red ék e i. 
Csigolyákon csőrképződm ény , am elyet a 4.d áb rán  szem lé lte tü n k .
É rtékelés
A 13 lelet közül 5 gyerm ek , 4 férfi (2 ad u ltu s , 2 m a tu ru s) , 5 nő (2 adultus* 
2 m a tu ru s , 1 m e g h a tá ro z a tla n  korú) v o lt. F e ltű n ő  te h á t  a gyerm ekek  a rán y lag  
n agy  szám a.
T axonóm iai szem pon tbó l m eg lehetősen  egységes a kép. A h a t  m eg h a tá ro z ­
h a tó  lelet közül négy elsősorban  az a tla n to m e d ite rrán , k e ttő  az északi rassz 
v o n ása it tü n te t i  fel. A fé rf iak  te rm e tá tla g a  167,5 cm  (nagyközepes), a nőké 
159,4 cm (m agas).
Ö sszehasonlítási an y a g k é n t e lsősorban a B ékés-P ovádzug i őskori le le tek  
ad ó d n ak  (L ip t á k — F ark as  1967). E z t a le lőhelyet B a n n e r  tö b b  a lkalom m al 
is, m in t a tisza i k u ltú ra  te le p h e ly é t em líti (B a n n e r  1930, 1940a), jó llehe t, a 
f e l tá r t  s íro k a t T r o g m ay er  —  m ellék letek  h iá n y á b a n  —  késő neo litik u sn ak , 
esetleg  korai rézk o riak n ak  véli (Tro g m ayer  1962). Az i t t  f e l tá r t  8 fe ln ő ttc so n t­
váz közül 7 K — N y irá n y ítá sú  (egy b o ly g a to tt)  v o lt. A tax o n ó m ia i szem p o n t­
ból elem ezhető  négy  le le t közü l 3 n o rd o id -p ro to n o rd o id  (2 fé rfi, 1 nő), egy nő 
a tla n to m e d ite rrá n  jellegű. Á lta láb an  azonban  a nordo id  és a tla n to m e d ite rrá n  
vonások  d om inálnak . A vész tő i le le teknél, m in t lá t tu k , fő k én t a tla n to m e d ite r ­
rán , ille tve no rdo id  je llegek  fo rd u ln ak  elő.
D él-M agyarország te rü le té rő l tö b b  helyrő l ism erünk  neo litik u s c so n tv áza ­
k a t , m elyek feldo lgozását e sorok író ja  nagyobb m unka  k e re téb en  k ív án ja  
ism erte tn i. Íg y  H ódm ezővásárhely -G orzsa-C zukor m a jo rb an  Gazdapusztai Gyu­
la 1963-ban egy p ro to n o rd ik u s  férfi és egy a tla n to m e d ite rrá n  nő tisza i k u ltú rá s  
s ír já t  tá r ta  fel. H ó d m ező v ásá rh e ly -K o tacp a rto n  k é t no rdo id  és egy crom ag- 
noid-A  típ u sú  nő cso n tv áza  k e rü lt elő ( B a n n e r  1935), azo n b an  m indhárom  
a tla n to m e d ite rrám  jellegeket is m u ta t.  H ódm ezővásárhely -K ökénydom b- 
S zab ó -tan y án  a tla n to m e d itc rrán -p ro to n o rd ik u s  je llegű  nő ( B a n n e r  1951),
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a V örös- tanyán  a t lan tom ed ite rrán -c rom agno id -A  jellegű nő  cson tváza  kerü lt  
elő (B a n n e r  1940b), m in d k e t tő  a tiszai ku ltú rához  soro lható . Marosleién 
Trogmayer Ottó egy p ro tonord ikus-crom agnoid-A  t ípusú  férfi Körös ku ltú rás  
c so n tv ázá t  t á r t a  fel, m elyet Lipták  „b izonyos ingadozással no rdo id  je llegűnek” 
h a tá ro z o t t  meg (T rogmayer  1964). O szentiván  V I I I .  le lőhelyről szintén isme­
re tes  egy p ro tonord ikus  nő neolit ikus lelete (B. K utziÁn 1972).
Jó llehe t ,  i t t  egyá lta lában  nincs lehetőségünk a leletek részletes összehason­
l í tá sá ra ,  m á r  a felsorolásból is k i tű n ik ,  hogy D él-M agyarország te rü le té n  a 
neo li t ikum ban  m eglehetősen egységes képe t  m u ta tó  népesség (főként a t lan to -  
m ed ite r rán  és p ro tonord ikus-nord ikus)  é lhe te t t .  Sajnála tos , hogy  a m eglehető­
sen nagy  szám ban  fe l tá r t  sírok cso n tv ázan y ag á t  nem  m e n te t té k  meg, illetve 
a m e g m e n te t te k  m a m ár  nehezen  azonosítha tók . E m ia t t  n y i lv án  csak a jövő 
fe ltá rása ibó l szárm azó an tropo lóg ia i leletek a lap ján  v á rh a tó  M agyarország 
déli részének neolitikus népességére vona tkozó  e tnogene tika i  vona tkozások  
tisz tázása .
ö sszefo g la lá s
Szerző 13 neolitikus (tiszai k u l tú ra )  c son tváza t  ism er te t  Vésztő-Mágori- 
ha lom  lelőhelyről (D K -M agyarország , Békés megye). A le le tek  főkén t a t lan to -  
m ed ite r rán ,  kisebb részben nordoid  jellegűek, és e te k in te tb e n  nagyon  h ason ­
l í ta n a k  a több i  —  b á r  kevés szám ban  —  ism ert dé l-m agyarország i neolitikus 
lelethez. M egállapítható , hogy eddigi ism ereteink szerint az em líte t t  te rü le ten  
a n eo l i t ikum ban  főként a t la n to m e d i te r rán  és p ro tono rd ikus-no rd ikus  jellegű 
népesség é lhe te t t .  Az e tnogene tika i v i r_~^nyok t isz tázásá ra  azonban  csak akkor 
k e rü lhe t  sor, ha  a jövőben  ú ja b b  le’ Állnak m ajd  rendelkezésre .
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N E O L IT H ISC H E  F U N D E  VOM FU N D O R T  VÉSZTŐ M Á G O R I-H A LO M
von  Gy. Farkas
(Z usam m enfassung)
V erfasser b esch re ib t 13 neo lith ische  (T heiß -K u ltu r) Skelette  vom  F u n d o r t Vésztő — Mágori- 
halom  (SO -U ngarn , Kom . B ékés). Die F u n d e  sind  vor allem  a tla n to m ed ite rra n en , in  geringe­
rem  M aße nord iden  C h arak ters  u n d  in dieser H insich t ähneln  sie s ta rk  den anderen  — obwohl 
in  geringer A nzahl — b e k an n ten  neo lith ischen  F u n d en  Südungarns. E s k an n  festgeste llt w er­
den , daß  unseren  b isherigen K en n tn issen  nach  im e rw äh n ten  G ebiet im  N eolith ikum  vor allem  
eine P o p u la tio n  von a tla n to m ed ite rra n em  u n d  p ro to nord isch -nord ischem  C harak ter gelebt 
h ab en  dü rfte . Z ur K lä ru n g  der e th n o g en etisch en  V erhältn isse  k a n n  aber nu r dan n  die Reihe 
kom m en, falls un s in der Z u k u n ft neuere F u n d e  zur V erfügung stehen .
A szerző címe: 
Anschr. d. Verf.:
D r . F a r k a s  G y u l a  
6701 Szeged, T áncsics u . 2. 
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VERLETZUNGSSPUREN AN MÄNNLICHEN 
UND WEIRLICHEN MENSCHENRESTEN 
UND IHRE REZIEIIUNG ZUM GEGENWÄRTIGEN 
SEXUALDIMORPHISMUS DES SKELETTS
v o n  H .  G rim m
(B ereich  A nthropo log ie  des M useum  fü r N a tu rk u n d e  an  der H u m b o ld t-U n iv e rs itä t, B erlin )
Die Geschlechtsdiagnose an m enschlichen Skele t tres ten  aus urgeschichtli-  
chen oder his torischen Z e itabschn it ten  geschieht, von spezifischen F o rm ­
q u a l i tä te n  des Beckens abgesehen, vorw iegend nach  dem robus te ren ,  relief­
re icheren C h arak te r  m ännlicher K nochen  bzw. dem grazileren, weniger 
„M u sk e lm ark en “  aufweisenden C ha rak te r  weiblicher K nochen . Sie erfolgt im 
an th ropo log ischen  oder gerichtsm edizin ischen G u tach ten  möglichst ob jek tiv  
nach  einer im m er e rneu t  du rchgep rü ften ,  h eu te  auch  die D isk r im inanzana lyse  
b iom etr ischer  D a te n  heranziehenden  M ethodik  (A csádi— N e m e s k é r i  1970, 
K rogmán  1962). Die für den individuellen  R est  im m er notw endige A l te rn a t iv ­
en tsche idung  „m än n lich  oder w eiblich“  bzw. „eher  m ännlich  als w eiblich”  oder 
„ehe r  weiblich als m änn lich“  (falls n ich t  „Geschlecht u n b e s t im m b a r“  no t ie r t  
w erden  m uß) k an n  bei K enn tn is  der populationsspezif ischen A usp rägung  der 
Sexua lcha rak te re  sogar als „S exu a l isa t io n sg rad “  sem i-q u an t i ta t iv  ausged rück t  
w erden . W ir v e rd an k en  J .  N e m e sk é r i  sowohl eine A nleitung zur E rm i t t lu n g  
des Sexualisa tionsgrades wie auch Beispiele der untersch ied lichen  Sexualisation  
in  zeitlich  oder räum lich  g e trenn ten  Popu la t ionen .
Die Zu te ilung  zu einem der beiden Geschlechter wird oft auch  du rch  den 
archäologischen B efund (B es ta t tu n g sfo rm , Beigaben  usw.) e rle ich te rt .  Man 
kann  also die H äufigke it  von K n o ch en a l te ra t io n en  als R e su l ta t  von G ew alt­
e inw irkungen  au f  den m enschlichen K örper  (Unfall oder Aggression) getrennt 
für beide Geschlechter un te rsuchen  (m ethodenkri t ische  E rö r te ru n g e n  hierzu 
siehe bei Grimm —  im D ruck  b), W ären  n u n  Festigkeitse igenschaften  allein 
m aßgebend ,  so m ü ß te n  sich solche Spuren  t ra u m a tisc h e n  Geschehens an  den 
weiblichen (grazileren) Skele ttresten  häufiger  f inden. Neben dem  im Vergleich 
zum M ann geringeren K nochen q u ersch n i t t  ist das geringere T räg h e i tsm o m en t  
(m om ent of iner t ia  bzw. polar m om en t of inertia)  in F es t igke itsun te rsuchungen  
an K nochen  auch experim entell  nachgewiesen (für die U nte rschenke lknochen  
z. B. von  K im ura  1971).
In  e iner v o rangehenden  M itte ilung  (Grim m — Mohr-S i e d e n t o p f  1970) 
w urde  aber  an 199 geschlechtsdiagnostiz ierten  Fällen gezeigt, d aß  bei R e ihung  
nach  ku ltu rgesch ich tlichen  Perioden ein absteigender T rend  für die H äufigke it  
von  K n o ch en a lte ra t ionen  an weiblichen S ke le t tres ten  seit dem N eoli th ikum  
nachw eisba r  ist. W enn der gesellschaftliche F a k to r  der A rbe its te i lung  der 
G eschlechter eine Rolle spielt, bedu rf te  das Skele tt  der F ra u  im m er  weniger 
einer hohen  Festigkeit  gegenüber t r au m a tis ie ren d en  E inw irkungen . Es u n te r ­
lag jedenfalls  weniger einer d a ra u f  ger ich te ten  Selektion. Der fo r tp f lan zu n g s ­
biologisch bed ingte  Sexua ld im orphism us am menschlichen Skele tt  m ag  d e m ­
nach  du rch  die A rbe its te ilung  akzen tu ie r t  w orden  sein.
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Mohr  konnte  die 199 geschlech tsd iagnostiz ierten  Fälle einem von ihr zu- 
sa m m  engestellten „ F ra k tu re n k a ta lo g “  m it insgesam t 647 N um m ern  en tnehm en . 
Als das M aterial aus allen K u ltu rpe r ioden  vom  A ltpa läo li th ikum  his zur 
frühen  Neuzeit a u f  ru n d  1000 N u m m ern  angew achsen  war, befanden  sich 
u n te r  ihnen 427 geschlechtsdiagnostiz ierte  Fälle (inzwischen ist unser K a ta lo g  
der in der L i te ra tu r  beschriebenen F ra k tu re n  und  Läsionen a u f  über  1600 
N um m ern  angew achsen). Die in der M itte ls te inzeit  beg innende Divergenz in 
der H äufigkeit  von  T rau m a tism en  kann  n u n m e h r  m it erhöh ter  S icherheit 
nachgewiesen w erden , in  der A bbildung  sind die nach  W e b e r  (1967) e rm i t te l ­
ten  K onfidenzgrenzen  für eine I r r tum sw ahrsche in lichke it  von 1%  als obere 
und  un te re  Grenze des schraffierten  Feldes wiedergegeben: Der Anteil der 
V erle tzungsspuren  bei M ännern  füh rt  ( tro tz  größerer  R obusthe it  der m ä n n ­
lichen K nochen  bzw. des männlichen K örperbaus!)  seit dem M esolith ikum  
weit da rüber  h inaus  (Abb. 1, Tab. 1).
Die A bbildung  1 b r ing t  im  Säulendiagram  am rech ten  R an d  auch  einen 
Vergleich aus der  G egenw artsbevölkerung  (nach M ö r l  1956), w onach die 
geringere Zahl der  K nochenverle tzungen  bei der F ra u  am Beispiel der Schädel­
f rak tu ren  auch in der hoch industr ia lis ierten  Gesellschaftsform w eite rbes teh t .
Soweit in der L i te ra tu r  auch  bei den ohnehin  seltener aufgefundenen und  
u n te rsu ch ten  R esten  von  Jugend lichen  und  K in d ern  schon eine G eschlechts­
diagnose gewagt w urde , scheint das G esch lech terverhältn is  anzudeu ten , d a ß  
die von  uns v e rm u te te  unterschiedliche E xposit ion  schon im K indesa lte r  v o r ­
lag (G rimm 1972). U n te r  39 Fällen aus dem  Kindes- und  Jug en d a l te r ,  die unse r  
K a ta log  je tz t  e n th ä l t ,  ergeben sich 10 als m änn lich  u n d  nu r  4 als weiblich
Tabelle 1
Ü bersicht über 427 geschlechtsdiagnostizierte m enschliche Skelettreste  m it trau m atisch en  
V eränderungen (Sam m elstatistik  aus der L ite ra tu r)
1. táblázat. Á ttek in tés  427 sérülési e lváltozásokat m u ta tó , m eg h a táro zo tt nem ű em beri cson t­
m aradványró l (irodalm i ad a tg y ű jtés)
P erio d en
K orszakok
V erle tzu n g ssp u  ren
an  weibli-
a n  m än n lich en  ! chen
K onfidenzgrenzen  fü r  den 
w eib lichen  A n te il  fü r  
l x  = 1%
A  nők részesedésének 
konfidencia határa la  = 1%.
S k eletten  
S"T ülésnyomok
fé r f i női
( sont vázakon
Paleolith ikum 10 (40.0% ) 15 44,0— 93,1%
M esolithikum 6 (66,7% ) 3 Oi Ul © \0
N eolithikum 48 (78 7 % ) 13 10,2— 38,6%
A eneolithikum  u. B ronzezeit. Aeneolitkorszak
és bronzkor 31 (73,8% ) 11 11.9— 45,7%
Frühe  Eisenzeit. K orai vaskor 16 (69 ,6% ) 7 11,1— 59,3%
Röm ische K aiserzeit. R óm ai császárkor 43 (87,8% ) 6 3,7— 28,6%
V ölkerw anderungszeit. Népvándorláskora 25 (89,3) 3 1,6— 32,5%
Frühe  M itte lälter. Koraközépkor 138 (81,2% ) 32 16,3— 32,4%
Spätes M ittelalter. Késoközépkor 18 (90,0% ) 2 23,3— 76,7%
6 6
Abb. 1. — 1. ábra
diagnostiz ierte  Fälle  (G rimm — im Druck a). E rs t  be i E inbeziehung von w eite­
ren  zwei „eh e r  m änn lichen“  Fällen und  bei E in rä u m u n g  einer I r r tu m sw a h r ­
scheinlichkeit von  5 %  w ürde  sich ein schwach gesicherter  U nterschied  zwischen 
der G efährdung  von  M ädchen und  K n ab en  ergeben. Die p rozen tua len  Konfi- 
denzgrenzen liegen für  die weiblichen In d iv id u en  zwischen 10,5 und  49 ,9% , 
für die m ännlichen  zwischen 50,1 u n d  89 ,5% . Die M ateria lsam m lung  wird 
w eitergeführt .
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S É R Ü L É S I NY OM O K F É R F I  É S  N Ő I CSO N TM A R A D V Á N Y O K O N  ÉS K A PC SO L A T U K  
A CSONTVÁZ JE L E N K O R I  N E M I D IM O R FIZ M U SÁ H O Z
I r ta :  G rim m , H ans
(Ö sszefoglalás)
Az em beri c so n tv ázm arad v án y o k o n  észle lhető  tö rések e t és sérü léseket az ő sk ő k orszak tó l 
kezdve egészen a későközépkorig  az irodalom ból m ár ö sszeállíto tták . A m in teg y  1000 szám ot 
ta r ta lm a z ó  k a ta ló g u s 436 esetben  ad  nem i d iagnózist. A női cson tváz  fokozódó gracilizálódása  
fo ly tán  sz ilárdsági szem pontbó l a női cso n to k o n  tö b b  sérülésnek kellene lennie. E n n ek  éppen 
az ellenkezője ta p a s z ta lh a tó ! A m ezo lith ik u m tó l kezdve a leányok és asszonyok  cson tsérü lései­
nek g y akorisága  csökkenő tre n d e t m u ta t.  E lv b e n  hasonló a he lyzet k o ru n k b a n  p é ld áu l a kopo­
n y a tö ré sek  terén . A nem ek m u n k am eg o sztása  valószínű leg  a női nem nél k o n trasze lek c ió t e red­
m én y eze tt a ro b u sz tic itá ssal szem ben. Ily  m ódon  a szaporodásbio lógiá tó l függő nem i dim or- 
iizm u s az em beri cson tvázon  h an g sú ly o zo ttan  je len tk eze tt.
A szerző címe: 
A nschr. d. Verf.:
P r o f . D r . D r . H. Grimm
B ereich A nthropologie
D D R-104 B erlin , F ried rich str. 133 /IIL
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A nthrop . Közi. 18. (1974) 69 —77.
A NÉGYUJJAS REDŐ ÉS A SIDNEY-REDŐ 
GYAKORISÁGA NÉHÁNY MAGYARORSZÁGI 
POPULÁCIÓRAN
í r ta :  Gy e n is  Gyula
(E ö tv ö s L oránd  T u d o m án y eg y e tem  E m b e rtan i T anszéke, B u d ap es t)
B evezetés
A négyujjasredőt (Vierfingerfurche, s im ian crease), ezt a különleges, h a rán t-  
fu tá sú  tenyéri  főredőt B roca í r t a  le először 1877-ben, és 1909-ben fedezte fel 
La n g d o n - D o w n , hogy a mongoloid id ió ták n á l  igen nagy  gyakorisággal lép fel. 
Az azó ta  e lte lt  időben a n ég y u jja s redőnek  óriási i roda lm a  g yű lt  össze. A 
nagyszám ú  vizsgálat az t tükröz i ,  hogy gyakorisága a rasszok, illetve a p o p u ­
lációk k özö tt ,  v a la m in t  egyes betegségeknél a norm ális tó l igen eltérő (össze­
foglaló irodalom : S c h w id e t z k y  1962, L o e f f l e r  1969, D e L e st r a n g e  1969). 
A négyu jjasredőnek  különböző t ípusa i  v a n n a k ;  a „k lassz ikus”  négyujjasredő- 
nél csak egy h a rá n t re d ő  lá th a tó  a tenyéren ,  a több iné l  pedig m ás redő-részek 
is megjelennek. Sajnos, a k u ta tó k  tö b b  osztá lyozást is k ido lgoztak , am elyek ­
nek  egyrésze a há rom  főredőre együ tte sen  vona tkoz ik  ( P öch 1925, T il l n e r
1956, L e ib e r  1960, B ali— Ch a u b e  1971), a több i  v iszont csak a négyujjas-  
redővel foglalkozik (P ortius  1937, T il l n e r  1953, W e n i n g e r —N a vr at il
1957, K im u ra  1968, D e L e st r a n g e  1969a), ezért a kü lönböző  vizsgála tok  
e redm ényei nem  mindig h a so n l í th a tó k  össze. Magyarországi a d a to k a t  eddig 
csak P app  (1964, 1972) közölt.
A Sidney-redőt P u r v i s —Smith  és Me n s e r  í r ták  le először 1968-ban. Ez 
egy olyan ö tu jja s redő  (proximalis h a rán tred ő ) ,  am ely  a ten y é ren  a radiális  
széltől az ulnarisig  fu t keresz tü l.  Je len tősége a négyu jjasredőéhez  hasonló.
A n yag  és m ódszer
A vizsgálathoz a te n y é r le n y o m a to k a t  K iskun lacházán , Peregen  és Dömsö- 
dön 1968—69-ben álta lános iskolás gyerm ekektő l,  Lajosm izsén és Szakm áron  
1971-ben szintén álta lános iskolás gyerm ekek tő l,  K a ty m á ro n  pedig 1972-ben 
fe lnő ttek tő l  g y ű j tö t te m . A v izsgá ltak  szám a összesen 1318 (684 férfi és 634 
nő). K iskun lacháza  (n =  216), Döm söd (n =  284), Lajosm izse (n =  221) és 
S zak m ár  (n =  180) m agyar  populáció , Peregen  (n =  232) v iszon t  a 18. szá­
zad b an  je len tős  szlovák keveredés t ö r t é n t ,  K a ty m á ro n  (n =  185) pedig dél­
szláv  populáció él. A v izsgá ltak  kö zö t t  csak au to ch to n  lakosok szerepelnek. 
E lsőfokú rokon  a m in tá b a n  nincs. A vizsgált  populációk egy részénél m ár  
derm atog lyph ia i ,  illetve a ten y é r i  redőkre  vona tkozó  v izsgá la tok  tö r té n te k  
(G y e n i s  1972, 1973, 1974, Gy e n i s — La d a —P ápai  1972).
A feldolgozásnál W e n i n g e r — N a v r a t il  (1957) és D e L e s t r a n g e  (1969a) 
négyu jja s redő  osztályozásait  v e t te m  alapul, de csak a „k lassz ikus”  és az ahhoz
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1. ábra: N ég y u jjasred ő  (I. típ u s) 
Fig. 1. S im ian  crease  (T ype I)
2. ábra: N ég y u jjasredő  (I. típ u s) 
Fig. 2. S im ian crease (Type I)
közelebb álló típ u so k a t v izsgá ltam , am elyeke t az előző szerzők a n é g y u jja s ­
redő  I. (I.a  és I.b ) és a I I .  ( I I .a  és II .b ) , az u tó b b i pedig  a h a rá n tre d ő  1. (PT  
és P T f) és a 2. (3 —>■ 2, 3 —► 2 -|- f, 2 —* 3 és 2 —*■ 3 f) típ u sa ik é n t jelöl. E zek 
többé-kevésbé  m egfelelnek egym ásnak , és m ások  v izsg á la ta iv a l is összehason lít­
h a tó k . A n ég y u jja sred ő  típ u so k a t az 1., 2. és a 3. á b rá n , a S idney-redő t pedig  
a 4. áb rán  m u ta to m  be.
E redm ények
A k a p o tt  e red m én y ek e t az 1— 3. táb lá z a to k o n  közlöm . A nég y u jja sred ő v e l 
—  legalább az egyik  kézen —  rendelkező  fé rfiak  gyakorisága  (1. tá b lá z a t)  
K a ty m áro n  a legm agasabb  (4 ,9% ) és L ajosm izsén  a legkisebb  (1 ,8% ). A n ő k ­
nél (1. tá b lá z a t)  K isk u n lach ázán  van  a legnagyobb  (3 ,9% ) és L ajosm izsén  a 
legkisebb gyakoriság  (0 ,5% ). A férfiak  és a nők é rték e i k ö zö tti e lté rést y2- 
p ró b áv a l v izsg á ltam , úgy , hogy a négy m ag y ar po p u lác ió t (K isk u n lach áza , 
D öm söd, L ajosm izse, S zakm ár), v a lam in t a k ev e rt e red e tű  P erege t és a délszláv  
K a ty m á r t v o n ta m  össze. A különbség egyik  c so p o rtn á l sem  sz ignifikáns: 
X2 =  2,2695, p >  0,1, ille tve y2 =  0,6730, p >  0,7.
A populációk  k ö z ö tti  kü lönbségeket a n em ek e t összevonva v izsgáltam . A k ü ­
lönbség i t t  sem  szign ifikáns: y2 =  5,451 7, p >  0,3.
A 2. tá b lá z a to n  az a d a to k a t kezen k én ti, ille tve  típ u so n k é n ti b o n tá sb an  
adom  meg. Az a d a to k  az t m u ta tjá k , hogy m in d k é t kézen  eg y ü tte sen  r i tk á n  
ta lá lh a tó  n ég y u jja sred ő , sokkal gyakoribb  az az ese t, hogy csak az egyik kézen
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3. ábra: N ég y u jjasred ő  (II .  típus) 
Fig. 3. S im ian crease (T ype I I)
4. ábra: S idney-redő 
Fig. 4. S idney crease
fo rdu l elő. A jobb  kézen g y ak rab b an  je len tk ez ik ; a v izsg á lt popu lác iókban  csak 
a k iskun lacház i és a lajosm izsei fiu k n á l, v a lam in t a szak m án  lányoknál v o lt a 
b a l kézen nagyobb  gyakoriság , m in t a job b o n . A fé rfiak n á l g y ak rab b an  lép fel, 
m in t a nőknél (1. tá b lá z a t) , a kü lönbség  azonban  az előzőek a la p já n  nem  szig­
n ifik án s. E zek az a d a to k  m egfelelnek a k o ráb b i v izsg á la to k  eredm ényeinek .
1. táblázat
A négyujjasredővel rendelkezők gyakorisága a v izsgált populációkban 
Table 1. F requency of bearers of a t  least one sim ian crease am ong th e  populations
N em
K iskui lacháza D ö i nsüd Lajosm izse S zak m ár Pereg K a ty m á r
Sex
n n % n % n % n /o 11 %
t J t ? 5 3 . 1 6 2 . 1 4 1 . 8 5 2 . 8 5 2 . 2 9 4 . 9
? ? 3 3 . 9 2 0 . 7 1 0 . 5 5 2 . 8 5 2 . 2 4 2 . 2
y
8 3 . 7 8 2 . 8 5 2 . 2 1 0 5 . 6 1 0 4 . 3 1 3 7 . 0
A m agyar popu lációk  és a k ev e rt Pereg  értéke i az eu rópai értékekhez  k ö ze­
lítenek  (S c h w id e t z k y  1962, D e Le st r a n g e  1969b), a k a ty m á ri délszláv  
populációé v iszon t ennél m agasabb .
A S idney-redő  igen k is gyakorisággal je len tk ez ik  (3. tá b lá z a t) . É rdekes, hogy  
K a ty m á ro n  — ahol a n ég y u jja sred ő  gyakorisága a legnagyobb nem  fo r­
dul elő.
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2. táblázat
A négyujjasredő  gyakorisága a v izsgált népességekben 
Table 2. F requency d is trib u tio n  of sim ian crease am ong the  populations
jo b b  — righ t ® I I I I
bal — left 11 O//O n °/o n % %
K iskunlacháza
11
0
0/o
110
95 .7
1
0 .9
111
9 6 .5
n
I
oo
1
0 .9
i
0 .9
2
1.7
n
I I
oo
]
0 .9
i
0 .9
2
1.7
n
V
112 2 i 1 15
0//o 9 7 .4 1.7 0 .9 100 .0
Dömsöd
n
0
0//o
126
95 .5
i
0 .8
l
0 .8
128
9 6 .9
n 1 1
0/,0 0 .8 0 .8
n
I I
o
o
3
2.3
3
2 .3
11
y
127 i 4 132
o o 9 6 .2 0 .8 3.0 1 0 0 .0
Lajosm izse S 3
n
0
0/0
115
9 6 .6
i
0 .8
116
97 .5
n
I
0/
.0
1
0 .8
1
0 .8
n
I I
o/.0
1
0 .8
i
0 .8
2
1.7
n
V
117 2 119
0/o 9 8 .3 1.7 100 .0
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2. táb lá za t fo ly ta tása  — Continuation o f Table 2.
jo b b  — right I ® I II s
bal -  left n % n % ti 0 /11 /o 11 %
n 96
Szakm ar $<$ 
2 98
I I
98.0 2.0
96 2
98.0 2.0
98
100.0
100.0
Pereg
n
0
0 , 0
121
96.0
2
1.6
1
0.8
124
98.4
n
I
0/o
1
0.8
1
0.8
n
II
0 //o
1
0.8
1
0.8
n
V
122 3 1 126
0 //O 96.8 2.4 0.8 100.0
K atym ár
n 85 1 3 89
0
0/o 90.4 1.1 3.2 94.7
11 2 1 3
I
0/o 2.1 1.1 3.2
n 2 2
II
o/0 2.1 2.1
n 89 2 3 94
V
o/O 94.7 2.1 3.2 100.0
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2. tá b lá z a t fo ly ta tása  — C ontinuation o f Table 2.
jo b b  — right 0 I 11
b a l  — left ii o//o n % "  | %
Kishunlacháza  99
n
0
o0
98
97.0
1
1.0
99
n
T
1 1
1
O0 1.0
n
II
0//o
1
1.0
1
n
y
98 1 2 101
% 97.0 1.0 2.0
98.0
1.0
1.0
100.0
Dömsöd 99
n 150
0
0//o 98.7
n
I
0//o
n 1
II
0//o 0.7
n 151
y
o/0 99.3
Lajosm izse  9?
II
101
99.0
101
99.0
1 151
0.7 99.3
1
0.7
1 152
0.7 100.0
102
1.0 100 .0
102
1.0 100.0
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2. táb láza t fo ly ta tása  — C ontinuation o f Table 2.
jo b b  — right 0 I I I I £
b a l — le ft  | n % n o //o n
0 / 1 %
Szakm ár  22
0
1
I I
E
n 77 1 78
o/o 93.9 1.2 95.1
n 1 1 2
0/0 1.2 1.2 2.4
n 2 2
o/o 2.4 2.4
ii 80 1 1 82
0//o 97.5 1.2 1.2 100.0
Pereg 22
101 2 1 104
95.3 1.9 0.9 98.1
1 1
0.9 0.9
1 1
0.9 0.9
102 3 1 106
96.2 2.8 0.9 100.0
K atym ár  2?
n
O
0/ /0
87
95.6
1
1.1
1
1.1
11
I
o//o
11
II
o//o
2
2.2
n
j :
0//o
87
95.6
1
1.1
3
3.3
97.8
2.2
100.0
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3. táblázat
A Sidney-redő gyakorisága a v izsgált populációkban 
Table 3. F requency  d istrib u tio n  of Sidney-crease am ong th e  populations
N em , kéz 
S e x , hand
K isk u n lach áza Döm söd Lajosm izse S zak m ár Pereg K a ty m á r
n %  11 O//o n % n °/o n % n 0 //o
jobb  —  right _
Ő t?
bal —  left — — 1 0 .4 í 0.5 — — — — —
jobb  —  right — — — — 2 0.9 2 1 .2 — — — —
? ?
bal —  left — — 1 0.4 — — — 1 0 .4 — —
y
— 2 0 .7 3 1.4 2 1 .2 1 0 .4 —
összefoglalás
A szerző h a t  m agyarország i  populációban  (ebből négy m agyar ,  egy m ag y a r  — 
szlovák, egy pedig  délszláv) összesen 1318 egyénnel (684 férfi és 634 nő) v iz s ­
gálta  a négyu jjasredő  és a Sidney-redő gyakoriságá t .  A „k lassz ikus”  és az 
ahhoz közelebb álló négyu jja s redő  a lt ípusok  gyakorisága  a délszláv K a ty m á -  
ron  a legm agasabb . A négyu jjasredő  a jobb  kézen, v a la m in t  a férf iakná l  g y a ­
koribb , m in t a ba l kézen, illetve a nőknél. A n em ek  és a populációk k özö tt i  
eltérések nem  szignifikánsak.
A Sidney-redő gyakorisága  igen kicsi, a v izsgált  populációk egy részében 
nem  is vo lt  m eg ta lá lha tó .
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T H E  F R E Q U E N C Y  O F  T H E  SIM IA N  C R E A SE  A N D  O F  S ID N E Y  C R E A SE  IN  SOM E
P O PU L A T IO N S FR O M  H U N G A R Y
by Gy. Gyenis 
(S um m ary)
R ely ing  on palm  p rin ts  collected be tw een  th e  y ea rs  1968— 72, th e  a u th o r exam ined  th e  
frequency  of th e  sim ian crease and Sidney crease in  six  H u n g a rian  p o pu lations. F o u r of these 
are H u n g a rian , o u t o f th em  th e  K isk un lacháza  (n =  216), D öm söd (n =  284), Lajosm izse 
(n =  221) and  S zakm ár (n =  180) sam ples were ta k e n  of e lem entary-school pupils. The sam ple 
of Pereg  (n  =  232), consisting  sim ilarly  o f e lem en tary -schoo l pupils, is a m ixed one: o f H u n ­
g a rian — Slovak  origin. In  K a ty m á r (n  =  185), a v illage of S o u th ern  S lav p o p u la tio n , th e  sam p ­
le was ta k e n  of ad u lts.
F ro m  am ong th e  ty p es  of th e  sim ian  crease th e  a u th o r  analyses only th e  „classical”  one, or 
ra th e r  th e  ty p es  com ing near sam e, i. e. W en in ger  — N avratil’s (1957) ty p e  I (L a  and L b) 
as well as ty p e  I I  ( I I .a  and  I I .b), w hich correspond  to  th e  ty p es  1. and  2. of de Lestrange 
(1969).
A m ong th e  exam ined  p opu lations th e  frequency  o f th e  sim ian  crease is h ig h est in  th e  S o u th ­
ern S lav  village K a ty m á r. On the  r ig h t han d  and w ith  th e  m ales i t  is m ore freq u e n t th a n  in 
th e  left one and  w ith  th e  fem ales. T he d ifferences be tw een  the  tw o sexes and am ong th e  p o p u la ­
tions are, how ever, no t significant.
The freq u en cy  of S idney  crease is ra th e r  low, in p a r t  of th e  exam ined  p o p u la tio n s i t  could 
no t even  be found.
A szerző címe: D r. Gy en is  Gy ula
A uthor 's  address: 1088 Budapest, Puskin u. 3.
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ADATOK A CSONTSZÖVETI FEHÉRJÉK 
VIZSGÁLATÁHOZ
í r ta :  H arsányi  L ászló és Santora Zsófia 
(Sem m elw eis O rv ostudom ány i E g y e tem  Igazságügyi O rv o stan i In téz e te , B u d ap est;
B űnügyi T echnika i In téz e t, B u d ap est)
B e h r in g  1890-ben m egá l lap í to t ta ,  hogy az előzetesen d if té r ia  tox inna l  
kezelt  kísérleti á lla tok  vé rszé rum ában  specifikus an t i to x in o k  je lennek  meg. 
E megfigyelést követően  az im m unológia  ha ta lm as  tu d o m á n y o s  szak ág aza t tá  
vá l t  és kü lönösen a legutóbbi 15 év a la t t  robbanásszerűen  fe j lődö tt .  Az igaz­
ságügyi o rvostan i,  krim inalisz tika i d iagnosztika  szem pontjábó l  dön tő  je len ­
tőségű  vo lt  T chistovitch  (1899) észlelése: angolna szérum fehérjével kezelt 
kecske, ga lam b, k u ty a  s tb . vérében  fajspecifikus praec ip it inek  keletkeznek. 
U h l e n h u t h  (1901), aki nem ism erte  T chistovitch  m u n k á já t ,  1901-ben közölte 
praecip itációs  e ljá rásá t ,  mellyel n y ú lb a n  te rm elt  an t ih u m a n  savó a lka lm azá­
sáva l  vér, illetve vérfolt emberi v ag y  állati e redetének m egállap ítása  lehetővé 
v á l t .  Alig k é t  hé t te l  U h l e n h u t h  közlem ényének megjelenése u t á n  lá to t t  n a p ­
v ilágo t  W a sse r m a n n  és S chütze  (1902) cikke, m elyben ugyan ilyen  megfigye­
léseikről szám oltak  be. A ma m á r  k lassz ikusnak  minősülő és a fajspecifikus 
fehér jék  k im u ta tá s á t  célzó e ljárás Uhlenhuth-próba néven m e n t  á t  az igaz­
ságügyi o rvostan i  szak irodalom ba.
H am aro san  ism ertté  v á lt  az is, hogy nem csak  a vér, hanem  egyéb szövetféleségek fa ja  is 
m eg h a tá ro z h a tó  az U hlenhuth-próbával és B e u m e r  m ár 1902-ben cson tok  fa jtá já n a k  m egál­
la p ítá s á ra  a lk a lm az ta  az e ljá rá st. F riss c so n t co m p act á llom ányábó l 0,5 g cson tresze léke t készí­
te t t ,  a z t 24 ó rán  keresz tü l szobahőm érsék le ten  é le tta n i konyhasó  o ld a tb an  á z ta t ta ,  és az így 
n y e r t  v o n ad ék k a l végezte el a csöves U hlenhuth-próhát, am ikor egym ásnak  megfelelő a n ti­
gén és a n ti te s t  je len lé te  esetében  a te sz tsav ó  és az an tigén  ta r ta lm ú  v o n ad ék  é rin tkezési fe lü ­
le tén  p o z itív  p raec ip itác iós ko rongo t ta p a s z ta l t  (1. áb ra). G o n z a l e s  (1928) sz e rin t előnyösebb 
a cson tresze lék e t 24 ó rán  keresz tü l 4 ,5 % -os konyhasó  o ld a tb an  m aceráln i, m a jd  a sós vonadék  
m in d en  10 m l-éhez 3 csepp 2 5 % -os N a O H -t adn i, híg ecetsavval n eu tra liz á ln i, és ezt követően  
elvégezni a p raec ip itác iós reakció t. Ú gy ta p a sz ta l ta , hogy ilyen előzetes kezelés u tá n  b iz to sab ­
b a n  n y erh e tő  pozitív  e red m én y t szo lg álta tó  cso n tk iv o n a t. B e u m e r  (1902) sz e rin t ab b an  az 
ese tb en , h a  a c son t kb. 10 éve e lte m e te tt  h o ltte s tb ő l szárm azik , m in teg y  6 — 8 g cson tlisz tbő l 
n y e r t  e x tra c tu in m a l, 40 éves szárm azási ide jű  lele t esetében pedig  kb. 20 g cso n tlisz t felhasz­
n á lá sáv a l k ísé re lh e tjü k  m eg a v izsg á la t v é g reh a jtá sá t. Ilyen  régi c so n tv áz -an y ag  0,5 g-jából 
u g y an is  m ár nem  k ész íth ető  o lyan  v o n ad ék , m ely a pozitív  reakcióhoz  elégséges m ennyiségű 
fe h érjé t ta r ta lm a z n á . E z t a ta p a sz ta la to t  tö b b en  pl. B e r g  (1963, 1964) B e r g  és Sp e c h t  
(1958) fe lh a szn á lták  a c son tváz  szárm azási idejének  becslésére is, m ivel sze rin tü k  40— 50 
évnél régebb i e red e tű  cson tvázrészből m ár nem  n y erhető  o lyan  von ad ék , am ellyel a leírt 
p ró b a  p o z itív  e red m én y t szo lg á lta tn a . S t e f f e n h a g e n  és Cl o u g h  (1910) közö lte , hogy nem  
a lk a lm a zh a tó  ez a szerológiai v izsgála t o ly an  cson tokon , am elyeket m egelőzően legalább  130— 
150°C h ő h a tá s  é r t:  a fehérjék  d en a tu rá ló d v a  e lvesztik  faj specifikus tu la jd o n sá g u k a t.
M agunk (H a r s á n y i  1965, H a r s á n y i  és F öldes  1968) igen sok esetben a lkal­
m a z tu k  az orvosszakértő i g y a k o r la tb a n  a vázolt  m ódszert ,  n em csak  csöves 
e ljárással,  fo lyékony közegben, h a n e m  a kétd im enziós  agar-gél diffúziós tech-
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1. ábra: E m beri fog (d en tin ) v izes k iv o n a tá v a l fa jspecifikus p raec ip itác ió , m elle tte  ko n tro ll 
Fig. 1. Species-specific p re c ip ita tio n  by  m eans of aquaeous so lu tio n  of h u m an  to o th  (dentin).
Beside it: contro l
2. ábra: Fajspecifikus e lek tro p raec ip itác ió  co m p act c son t k iv o n a tá v a l (a  =  teszt-savó ,
b = cson tk iv o n a t)
Fig. 2. Species-specific e lec tro p re c ip ita tio n  by  m eans of e x tra c t  from  co m p act bone (a =  te s t
serum : b =  bone ex tra c t)
nikával,  O u c h t e r l o n y  (1953) szerint, va lam in t  a fehérjék gyorsabb v án d or­
lását  előidéző ún. „e lek tropraec ip itác iós” módszerrel (P ro k o p , S ch l esing e r  
és F alk  1963, i l le tve  Ma r e k , J a e g e r m a n n  és T u r o w s k a  1964) (2. ábra).
E ta n u lm á n y u n k b a n  azo k a t a v iz sg á la ta in k a t ism e rte tjü k , m elyeknek  az 
a láb b i céljai v o ltak : m e g á llap ítju k
1. V annak-e széru m feh érjék  az em beri cso n tszö v e tb en ?  H a igen,
2. m ilyen eljárással m u ta th a tó k  ki b iztonságosan?
3. M eddig m arad n ak  m eg k im u ta th a tó  á llap o tb an  a szérum fehérjék  az el­
te m e te t t  cson tvázrészekben?
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A csontszövet szerves á l lom ányának  összetéte lé t a leg több  szerző á l la tcson­
to k o n  és részben tö m ö t t ,  részben  szivacsos á l lo m án y b an  v izsgálta . Az össze­
te v ő k  százalékos m egoszlásá t illetően bizonyos m ér ték ig  eltérő ad a to k  o lvas­
h a tó k  az iroda lom ban . H e r r i n g  (1972) szerin t a száraz , tö m ö t t  csont 76— 77 
g % -á t  az anorgan ikus  összetevők, 2 2 —23 g % - á t  az organikus m a tr ix  
a lko tja .  A m a tr ix  tú ln y o m ó  többsége, 8 8 —89 % -a  csontkollagén , a fennm aradó  
részek sav an y ú  m ucopo lysacharidákbó l,  g lycopro te inekből,  lipoidokból, pep- 
t idekbő l áll. A glycopro te inek  és p ro te inek  eg y ü t te s  m ennyiségé t  a száraz csont 
sú ly án ak  3 ,88% -ában  ad ja  m eg E astoe  és E a s t o e  (1954); u g y anez t  az 
összetevőt H e r r in g  (1972) 7 ,2 —7,6 g % -b a n  je len levőnek  h a tá ro z ta  meg.
Abból a ta p a s z ta la t i  tén y b ő l ,  hogy a c son tő r lem ény  k iv o n a ta  a n t i -h u m a n  
savóval specifikus an t ig é n -a n t i te s t  reakc ió t  ad, a r ra  kell k ö v e tk ez te tn ü n k ,  
hogy a v onadék  t a r ta lm a z  szérum fehérjéke t.  A te sz tsav ó  te rm elésekor ugyanis  
em beri  szérum fehérjék  képezik  az an tigén t ,  így t e h á t  a n y ú l  v ag y  egyéb állat 
szé rum ában  az em beri szérum fehérjék  ellen te rm e lő d ö t t  a n t i te s te k  je lennek  meg. 
Az emberi szervezetben összesen kb. 400 g szé rum pro te in  v a n  (R apoport  
1969), ebből kb. 250 g ta lá lh a tó  meg a p la z m á b a n ,  150 g pedig  a véren kívül. 
N yilvánva lóan  az erek  fa lában  v a n  szérum fehérje . A c so n tk iv o n a t ta l  n ye rhe tő  
pozitív  p raec ip itációs  p ró b á é r t  azonban  alig te h e tő  felelőssé a tö m ö t t  csont 
m á tr ix á b a n  levő érfa lakból szárm azó  fehérje , m ivel az erek a m á tr ix n a k  csu­
p án  0,16 g % -á t  tesz ik  ki. Ma m á r  néh án y  a d a t  a z t  b izo ny ít ja ,  hogy bőrben , 
egyéb szervekben is van  szérumfehérje. A rra ,  hogy a csont o rganikus á llom á­
n y á b a n  is k im u ta th a tó  m ennyiségű  szérum fehérje  ta lá lh a tó ,  eddig á lla tk ísé r­
le tes v izsgálata i so rán  csupán  B u r c k a r d , H ave z  és D a u t r e v a u x  (1966) 
szo lgá lta to t t  b izony ítéko t  agar-gél elektroforézissel. E lek tro fo ré t ikus  ú to n  a 
vérsavó  4 fő kom ponensre  v á la sz th a tó  szét a m oleku lák  vándorlá s i  sebessége 
a lap ján .
Albumin: az ossz. szérum fehérjének  kb. 60% -a ,  a leg több  és leggyorsabban  
vándorló  része.
Globulinok: m ennyiségük  kevesebb és m o b il i tá su k  a la p já n  3 fő csoportra  
oszlanak:
1. x globulin, ebből x, globulin 5% , x., globulin 8 % ,
2. ß  globulin 12% ,
3. y globulin 16% .
Az e l lenanyagok főleg a globulin f rakcióban  ta lá lh a tó k  meg. A no rm ál v é r ­
szérum ban  2 p rea lbum in , a lbum in ,  2—3 oc0, 5— 7 a ,, 8 —10 a 2, 4 —5 /% 3 ß2 és 
1 y globulin m u ta th a tó  ki. íg y  t e h á t  a s z é tv á la sz th a tó  f rakciók  szám a nem  a 
fő összetevőknek megfelelően 4, hanem  a v izsgált  any ag tó l ,  az a lka lm azo tt  
techn iká tó l  függően több .
A h iv a tk o zo t t  k u ta tó k  ( B u r c k a r d  et al. 1966) n y ú l  vég tagcson t  com pact 
á llom ányából 8 f rakc ió t  izo lá ltak . Az á l ta lu k  A-val je lö l t  frakció  y  globulinhoz 
vo lt  „hason ló” , de ez t im m unelektroforézissel nem  tu d t á k  b izony ítan i,  a C 
frakció viszont b izo n y í th a tó an  serum a lb u m in n a k  m inősült .  Ez a frakció 
je lentős m ennyiségű glycopro te in  összetevőt is m a g á b a n  foglalt. A frakció az 
organikus m a tr ix  1 ,3— 1,5 g % - á t  te t te  ki. A D, E és F  be tűve l  jelölt frakció 
a serum u^-glycoproteinnek megfelelően ván d o ro l t ,  a G frakció pedig a m a rh a ­
csontból izolált sia loproteinhez v o l t  hasonló, a H frakc ió  ko n d ro i t in  sulfát volt.
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E m egelőző e redm ények  ism ere téb en  k e zd tü k  el v iz sg á la ta in k a t em beri 
cson tszö v e t m á tr ix á b a n  levő szérum fehérjék  k im u ta tá sa  céljábó l. M unkánk  
so rán  azonban  az agar-gél e lek troforézisnél jo b b  e redm ényekkel kecseg te tő  
poliakrilamid gél elektroforézist v á la sz to ttu k . A tech n ik a  a lk a lm azásáb an  
Ma u r e r  (1971) le írásá t k ö v e ttü k . A p o liak rilam id  gél igén y b ev é te lév e l leh e tő v é  
v á lt  a régebbi e ljárások  fo g y a ték o sság a in ak  csökkentése: a közeg m o lek u la ­
szűrő  h a tá sa  egyedülálló  fe lbon tóképességet eredm ényez. A géloszlopok 3, 
eg y m ásra  ré teg eze tt po lim erbő l á lla n a k : a k ispórusú  szűrő  v a g y  szepará ló  
ré te g ; a nag y p ó ru sú  tö m ö rítő  (spacer) ré teg ; és az e lv á lasz tan d ó  a n y ag  k ev e ré ­
k é t ta r ta lm a z ó  m in ta-gél (sam ple). Az elektroforézis fo lyam án  ezek a gélosz­
lopok  lé tes íten ek  ö sszek ö tte té s t az egym ás fe le tt e lh e ly ezett, e le k tró d p u ffe rt 
és az e lek tró d o k a t ta r ta lm a z ó  edények  k ö zö tt. A fehérjék  a tö m ö rítő  gélnél, 
a s ta r tz ó n á b a n  korong a lako t vesznek fel, m ajd  48 órán  k e re sz tü l tö r té n ő  
f u t ta tá s  so rán  igen élesen v á la sz tó d n ak  szét. Mi — B u r c k a r d , H avez  és 
D a u t r e v a u x  (1966) le írá sáv a l e llen té tb en  — nem  a lk a lm a z tu n k  E D T A  m ész-
y - g l o b u l i n
ß - g l o b u l i n o k
%\  a 2 g l o b u l i n o k  
a l b u m i n
3. ábra: R ecens, com pact c so n t é le ttan i k o nyhasó  o ldatos e x tra c tu m á n a k  p o liak rilam id  gél
elektroforézise
Fig. 3. Po lyacry lam ide  gel e lectrophoresis o f an e x tra c t of physiological sa lt so lu tion  of recen t
co m p ac t bone
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te le n íté s t, h an em  a com pact em beri cson tbó l 2 g cso n tlisz te t k é sz íte ttü n k , 
m elyhez 2 m l é le tta n i konyhasó  o ld a to t a d tu n k , m ajd  többszörös fe lrázás m el­
le t t  24 órán  k e re sz tü l szobahőm érsék le ten , ez t követően  12 órán  k eresz tü l 
-)- 4°C-on e x tra h á ltu k  a v ízo ldékony  fehérjék  k iv o n ása  céljából. E z t k ö v e tte  
a p o liak rilam id  gél elektroforézis. V izsgá la ta ink  e redm ényekén t friss em beri 
com pact cson tszövetbő l 11 p ro te in  frak c ió t tu d tu n k  k im u ta tn i (3. áb ra ). Az
4 . ábra: 1944-ben m eg h a lt egyén com pact c so n tá llo m án y án ak  v o n ad ék áv al k é sz íte tt k o m b in á lt
im m unelek troforéz is
Fig. 4. C om bined im m uno-electrophoresis o f th e  e x tra c t  of co m p act bone sub stan ce . The p e r­
son died in 1944
á lta lu n k  m ó d o síto tt, k o m b in á lt im m unelek tro fo rézis  tech n ik áv a l, a n ti-h u m a n  
im m unszérum  a lk a lm azásáv a l, a sz é tv á la sz to tt frakció fa jspecifikus v o ltán  
k ívü l v erifik á ln i le h e te tt a szérum -album in  és g lobulin  je len lé té t is. Ez u tó b b i 
e ljárás egyesíti az elektroforézises feh é rje -szé tv á lasz tást és a k e ttő s  gél-diffúziós 
im m u n p raec ip itác ió t. A fehérjék  po liak rilam id  közegben tö rté n ő  elek troforézise 
során  specifikus im m unszérum m al k ev e rt a g a r t d iffu n d á lta tu n k  a szé tv á lasz­
to t t  fehérje frak c ió k k a l szem ben, így a feh é rjék e t e lek trom os té rb e n  való v á n ­
dorlási sebességük m elle tt an tigén  sa já to sság a ik  a lap ján  is id e n tif ik á lh a tju k . 
(A 4. áb rán  30 éves csont ko m b in á lt im m unclek lroforézise  lá th a tó .)
3.
A cson tszövet p o stm o rta lis  bom lási fo ly am a táv a l sok szerző fog la lkozo tt. 
Az igazságügyi orvosok és an tropo lógusok  célja  az vo lt, hogy a decom positio  
m érték én ek  m eg h a tá ro zásáv a l a le le t szárm azási idejének  m eg á llap ítá sá ra
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a l b u m i n
g l o b u l i n o k
vona tk o zó an  lehetőleg minél p on tosabb  a d a to k a t  szo lgáltassanak  (bővebben  
1. B erg  1963, 1964, R e g ö l y -Mé r e i  1962, H a r s á n y i  és F ö ld es  1968, K nig h t  
1971 s t b .).
A h o l t te s t  bom lásának  postm orta l is  fo ly am a ta  3 fő szakaszra  osztható :
a) A balá ltó l az e ltem etésig  e ltelt id ő ta r ta m ,
b) Az e l te m e te t t  h o l t te s t  lágyrészeinek pusz tu lásához  szükséges idő.
c) A csontváz to v á b b i  decom positio ja .
ad a) A h o l t te s t  bom lása  szem pontjábó l  nem  közöm bös a halál  oka (septicus 
m egbetegedésekben e lha ltak  te tem e gyorsabban  bom lik); a hőm érsék le t (n y á ­
ron m egha ltak  ho l t te s te  gyo rsabban  bom lik);  a halál  és az e ltem etés k özö tt i  
id ő ta r ta m , ill. a tá ro lás  m ód ja  stb.
ad bJ Az e l tem e te t t  h a lo t t  lágyrészeinek bo m lásá t  is sok tényező  be fo lyá ­
solja: az e ltem etés m ód ja  (ún. pad m aly o s ,  fülkés tem etkezés i mód esetében 
gyorsabban  bom lik  a te s t) ;  a ta la j  minősége és hőm érsék le te ;  az e l tem e te t t  
ho lttes t  környeze tében  m egreked t  levegő m ennyisége s tb . A lágyrészek teljes 
szétesésének id ő ta r ta m a  te h á t  nagyon  változó , b izony ta lan . Á tlagosan  mégis 
kb. 8 —10 év a la t t  skeletizálódik  a te te m  (ennyi idő a la t t  m ár  az ízületi cson t­
végeken is e lpusztul az üvegporc), de a csont felülete még á l ta láb an  pozitív  
benzidin  reakc ió t ad. A csöves csontok velőüregében a csontvelő zsíros, szap ­
panos, avas-szagú m a ra d v á n y  fo rm á jáb an  kb. 30 évig m egm arad , je len lé te  
m ikroszkóposán ennyi ideig a ífaee rs -csa to rn ák b an  is k im u ta th a tó .
ad c) Még b iz o n y ta lan ab b  a szárm azási idő becslése a lágyrészek k o rh a d á sá t  
köve tő  időben. A ta la j ,  a környezeti  h a tá so k  e szakaszban  dön tően  é rv én y e ­
sülnek. Szerencsés kö rü lm én y ek  k ö zö t t  a lelet többezer ,  többszázezer  s tb . 
évig fe lism erhetően fe n n m a ra d h a t .  Kétségte len  azonban , hogy a leg több  cso n t­
váz  n é h á n y  évszázad a la t t  a ta la jb a n  te ljesen szé tkorhad . H a  ez nem  így lenne, 
m inden  v a laha  is e l te m e te t t  ho l t te s t  c so n tv ázá t  k ih a n to lh a tn á n k .
A szárm azási idő m eg h a tá ro zásá ra  a já n lo t t  vizsgáló e ljárások, a n i t ro g én ­
ta r ta lo m  m eghatá rozása ,  az UV fluoreszcencia megfigyelése, a szövettan i 
szerkezet szétesési m ér tékének  megfigyelése s tb .  nagyon  b izony ta lan  jelzők. 
Á lta lános nézet szerint pl. a recens csont össznitrogén ta r ta lm a  4 ,5 —5 g % , 
mely é r ték  a néhányszáz  éves c son tban  3 —4 g % -ra  csökken, a kb . 1000 éves 
c son tban  m in tegy  1 ,5 —2 g %  és an n ak  a c so n tv ázn ak  a szárm azási ideje, m ely ­
nek  össznitrogén t a r t a lm a  1 g% -ná l  a lacsonyabb , b iz tosan  legalább 3000 év 
(B erg  1963, 1964, V a j d a , N e m e sk é r i  és H a r s á n y i  1960). A csont m á tr ix á n a k  
összetevői a szervetlen  sók álta l  v é d e t t  he lyzetűek , így v iszonylag sokáig 
m egm aradnak . N yilvánvaló  az is, hogy rész t vesznek a bomlási fo ly am a tb an .  
A nagy  m olekulá jú  anyagok  kisebb m oleku lák ra  esnek szét, m iközben  b io ­
kémiai sa já to ssága ika t  fokozatosan  vesz tik  el. K nig h t  (1971) úgy  véli, hogy a 
70—100 éves cson tban  k ro m a to g rá f iá san  am inosavak  k im u ta th a tó a k ,  a prolin 
és h yd roxypro lin  kb . 50 évig m arad  meg; a 400—600 éves c so n tb an  még 3 
vagy  4 am inosav  k im u ta th a tó .  Az im m unológiai a k t iv i tá s  szerinte c supán  5 (!) 
évig á llana  fenn. Ezzel e l len té tben  m ás vizsgálók sokkal több  és hosszabb 
ideig k im u ta th a tó a n  fennm aradó ,  jellegzetes b iokém iai sa já to ssága ika t  m eg­
ta r tó  kom ponens  je len lé térő l szám olnak  be (bővebben  1. L e n g y e l  és N e m e s ­
k ér i  1963, L e n g y e l  1968). Az a d a to k b a n  m u ta tk o zó  ellentét  feloldása véle­
m én y ü n k  szerin t a b b a n  keresendő, hogy a) az egyes k u ta tó k  különböző  szár­
m azási helyről e lőkerü lt  a n y a g o t  v izsgá ltak , b) egym ástó l eltérő m ódszerek­
kel és c) más céllal.
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5. ábra: K ülönböző  szárm azási idejű  lele tek  tö m ö tt  c so n tá llo m án y án ak  v o n ad ék áv al k é sz ü lt
po liak rilam id  gél e lek troforéz isek  
a =  k o n tro ll, recens vérsavó  
b =  recens cson t
c =  a I I .  v ilá g h á b o rú b a n  m eghalt egyénből szárm azó  cson t 
d a  I I .  v ilá g h áb o rú b an  m eghalt egyénből szárm azó  cson t 
e a k é rp u sz ta i tem ető b ő l szárm azó csont ( I X — X I. század) 
f  R óm ai-kori cson t
g D ebrecen— N y úlás, rézkori tem etőbő l szá rm azó  cson t (i. e. 2300 - 2100)
Fig. 5. P o ly acry lam id e  gel e lectrophoresis of the  e x tr a c t  of co m pact bone from  various tim es  
a =  co n tro l (recen t blood serum ) 
b =  re ce n t bone
c =  bone from  in d iv id u a l died in  W orld W ar 2 
d =  bone from  in d iv id u a l died in W orld  W ar 2 
e =  bone from  th e  K érp u sz ta  cem etery  (9— 11th  cen tu ry ) 
f  bone from  th e  R o m an  age
g =  bone from  th e  D ebrecen— N y ú lás cem etery  (2300— 2100 B. C.)
Egészen más felelősséggel nyila tkozik  ugyan is  a k irendelt  o rvosszakértő  a 
ha tóság  e lő t t  olyan egyedi eset v izsgálata  u tá n ,  am ikor  véleménye a nyom ozás  
to v ább i m en e té t ,  v ag y  a bíróság íté le té t é rdem ben  befolyásolja, g yakorla t i lag  
eldönti. I lyen  ese tekben  „va lósz ínű”  vélem énnyel a ha tóság  nem  elégszik meg. 
Olyan tu d o m án y o s  v izsgála t résztvevői v iszon t ,  ahol sorozatok észlelési a d a ta i  
még „valószínűségi”  é r ték ű  m egállap ítások  ese tében  is beleilleszthetők a k u t a ­
tás  egészébe, k ö n n y eb b en  ny ila tkoznak  pl. a v izsgált  anyag  v é rc so p o r t já ra ,  
nemére, é le tko rá ra  s tb .  vona tkozóan . Az e m b e r ta n i  és tö r té n e t i  em b er tan i ,  
illetve ősem bertan i  k u ta tá s o k b a n  részt vevő szakem ber  gyak ran  sorozatok v izs­
gá la ta  ú t já n  a lak í t ja  ki vé lem ényét,  és lehetősége v an  a d a ta in a k  s ta t isz t ika i  
értékelésére is.
Az irodalm i a d a to k b a n  és a ta p a sz ta la to k b a n  m u ta tkozó  e l len té tek , v a la ­
m in t  b izo n y ta lan ság  röv id  vázolása is igazolja , hogy nem  vo lt  é rdek te len  
annak  v izsg á la ta :  v a jo n  m ennyi ideig m u ta th a tó k  k i  az á l ta lu n k  m e g h a tá ro ­
zo tt  szérum fehérjék  a csont m á tr ixbó l  az a lk a lm azo t t  módon.
K ülönböző, biztos szárm azási idejű le le tekből cson tso roza to t á l l í to t tu n k  
össze, és m indegy ik  ese tben  tö m ö t t  á llom ányból, d iaphysis  részletből h a j to t tu k  
végre az ism e r te te t t  m ódon a fe h é r je -k im u ta tá s t .  Azt a meglepő e redm ény t 
k a p tu k ,  hogy a I I .  v i lágháborúban ,  1944-ben m eghalt  személy csontszöveté-
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bői, to v á b b á  a k é rp u sz ta i  tem e tő  ása tási  anyagábó l ( I X — X I. század), ró m a i ­
kori leletből, to v á b b á  a debrecen— nyulas i ása tásból való, kb. i.e. 2100—2300- 
ből s zá rm azo t t  c son tanyagbó l eg yarán t  k im u ta t tu n k  fehérjéket és k ö z ö t tü k  
fokozatbeli v a g y  m ennyiségbeli kü lönbség alig észlelhető (5. ábra). Az egyes 
frakciók v as tagsága ,  in tenz itása ,  az e lkü lönü lt  frakciók száma, e lvá lasz tódása  
csaknem  azonos. E g y á l ta lán  nem  volt közöm bös azonban , hogy a r en d e lk e ­
zésünkre álló cson t mely részleté t  v iz sgá ltuk  meg. L e n g y e l  úgy  véli, hogy  a 
v izsgá la tra  szivacsos csont, csigolyatest a leginkább alkalm as, mivel a s u b ­
s tan t ia  spongiosa vékony  csontgerendái é lénkebben  vesznek részt az a n y a g ­
cserében, m in t  a vaskos tö m ö t t  csont. E zér t  számos biokémiai összetevő 
mennyisége is nagyobb  a szivacsos cso n tb an ,  mint a co m pac tában .  Ez a té n y  
kétség te lenül igaz, — azonban  recens c son tvázra  vona tkozóan . Nem v i tá s  
ugyanis  az sem, hogy a pos tm ortá lis  káros í tó  h a tások  sokkal in tenz ívebben  é r­
vényesü lnek  a v ékony  lam ellákon, n é h á n y  száz m ikron vagy  anná l  is kevesebb 
á tm érő jű  c son tgerendákon , m in t  a tö b b  m m  vastagságú  igen ellenálló dia- 
physisek co m p a c tá jáb a n .  E rre  u ta l  az a közism ert t a p a sz ta la t  is, hogy a cson ­
to k  eróziója, szé tporladása  először a porózus ízületi végek te rü le tében ,  a szi­
vacsos á l lo m án y b an  és a v ékony  corticalissal fede tt  te rü le teken  indul meg. 
Megerősíti ezt a ta p a s z ta la to t  az a lábbi v izsgálati  a d a tu n k  is:
A debrecen— nyulasi tem etőbő l sz á rm a z o t t  és ké t  egyénből e lőkerült  1— I 
csont össznitrogén ta r t a lm á t  h a tá ro z tu k  meg külön-külön a co m p ac ta  és 
spongiosa á llom ányban .
diaphysis
com pacta spongiosa
N ta rta lo m N ta r ta lo m
1. sz. eset: 2,28 g% 1,50 g%
2,27 g % 1,56 g%
2. sz. eset: 2,36 g % 1,44 g %
2,44 g % 1,44 g% .
A recens kon tro llok  egyidejű beá llí tása  m elle tt  m e g h a tá ro zo t t  é r tékekben  
szignifikáns kü lönbség  m u ta tk o z o t t  a t tó l  függően, hogy ugyanazon  csont 
jo b b a n  e lk o rh ad t ,  spongiosa részét, vagy  jo b b a n  m e g ta r to t t  tö m ö t t  á l lo m án y á t  
v izsgáltuk-e . íg y  m ár  nem is b izonyult  szám u n k ra  v á ra t la n  kö rü lm én y n ek  az, 
am ikor az 1. sz. csont tö m ö t t  és szivacsos á llom ányából egyidejűleg v é g re ­
h a j to t tu k  a fehérjék  k im u ta tá s á t  po liakrilam id  gél elektroforézissel és a 6. 
á b rá n  b e m u ta to t t  e redm ényre  j u to t tu n k :  a jobban  szétesett szivacsos részből 
csak az a lb u m in  frakció, n y o m o k b an  v o l t  k im u ta th a tó .
É p p en  ezért m ag u n k  azt t a r t j u k  k ív á n a to sn a k ,  hogy hasonló jellegű k u t a t á ­
sok során m indig  a leginkább épen m arad ó ,  tö m ö t t ,  a m echanikai és kém iai 
h a tá so k n a k  jo b b a n  ellenálló com pact á l lom ány  ke rü ljön  v izsgálatra .
Végezetül egyetlen  kérdés m a ra d  h á t r a :  Mivel m a g y a rá z h a t ju k  a cson tszö­
veti  fehér jéknek  ilyen hosszú ideig való m e g m a ra d á s á t?  Ha a lágyrészek p u sz ­
tu lá s a  u tán  a cson tváz  szerencsés kö rü lm én y ek  k ö z ö t t  hosszú évszázadokon  át 
többé-kevésbé  jő  á l lapo tban  m egm arad , ú g y  a k iszáradás, a légm entes  á l lapo t ,  
a bom lasztó  b ak té r iu m o k tó l  m entes  k ö rn y eze t  és á l ta lunk  egyelőre b iz to san  
nem ism ert  egyéb kö rü lm ények  fo ly tán  az egész csontváz , és benne  a b iokém iai 
összetevők is b izonyos m érték ig  konzerv á ló d tak .  A beszá rad t  fehérjék  az em ­
i t
l í te t t  k ö rn y eze tb en  hosszú ideig m e g ta r tjá k  a lap v e tő  kém iai tu la jd o n sá g a ik a t, 
m elyeknek  je len tő s  részét v isszanyerik  akkor, ha  a f e l tá r t  m olekula v ize t vesz 
fel. Ez esetben  az eredeti (vagy ahhoz hason ló?) s tru k tú ra  ,,h e ly tá l lá s á v a l”  
a b iokém iai tu la jd o n ság o k  is legalább  részben  v izsg á lh a tó v á  és é rték e lh e tő v é  
vá ln ak .
ö ssz e fo g la lá s
Szerzők recens csont com pact á llom ányábó l szérum fehérjéknek  m egfelelően 
vándorló  frak c ió k a t m u ta t ta k  ki po liacrilam id  gél e lek tro fo rézis m ódszerével.
K o m b in á lt jm m un-elek tro fo rézis te c h n ik á v a l ig azo lták  an n ak  a) fa jspeci­
fikus v o ltá t és b) serum  album in , v a la m in t globulin  je len lé té t.
M eg á llap íto tták , hogy a k o m b in á lt im m unelek tro fo rézis  te c h n ik á v a l még 
30 éves szárm azási idejű  lelet fa jspecifikus reakció t ad.
Ú gy ta p a s z ta ltá k , hogy a lágyrészek  e lpusz tu lása  u tá n  a m egm aradó  cso n t­
v áz le le tb en  hosszú ideig k im u ta th a tó  á llap o tb an  ko n zerv á ló d n ak  a fehérjék  is.
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6. ábra: D ebrecen— N yulasi tem ető b ő l szárm azó csont 
a =  elektroforézis co m p act cson tbó l; b =  elektroforézis su b s ta n tia  spongiosa-ból
Fig. 6. B one from  th e  D ebrecen—N yúlás cem etery  
a =  e lectrophoresis from  co m pact bone: b e lectrophoresis from  su b s ta n tia  Spongiosa
V élem ényük szerin t paleoantropológiá i jellegű biokémiai v izsgála tokra  a
com pact  á llom ány a lka lm asabb ,  m in t a su b s ta n t ia  spongiosa.
A k u ta tá so k  to v áb b i  fo ly ta tá sa  során az elektroforézis ú t já n  e lk ü lön íte t t
frakciók biokémiai szerkezetének és im m unológia i sa já tossága inak  a m egálla­
p ítása  e redm ényekhez vezetőnek tűn ik .
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DATA TO T H E  E X A M IN A T IO N  OF B O N E  T IS S U E  P R O T E IN S
by L . H a rsá n y t and Sophia  Santora
(S um m ary)
U sing th e  technique  of po ly acry lam id e  gel e lectrophoresis, th e  a u th o rs  d em o n s tra ted  p ro ­
te in  f rac tio n s  from  the  co m p ac t su b s tan ce  of recen t h u m an  bones. T hese m a trix  frac tio n s had 
e lectro p h o re tic  m obilities o f serum  pro teins.
By m eans of com bined im m uno-e lectrophoresis th e y  verified
a) th e  species and th e  h u m an  orig in  o f th e  e x tra c t and
b) th e  presence of serum  a lb u m in  and  globulin.
By th e  app lication  of com bined  im m uno-e lectrophoresis even 30 y ea rs  old ske le ta l rem ains 
gave species-specific reac tions.
A fter th e  decay of th e  soft tissues th e  p ro te ins are p reserved  in th e  skeleton  in a dem onstrab le  
cond ition  for a long tim e.
T he co m p act substance  of th e  bones is m ore su itab le  for b iochem ical ex am in atio n s of palaeo- 
an th ropo log ica l c h a rac te r  th a n  th e  spongious one.
In  fu r th e r  ex am in atio n s th e  v e rifica tio n  of th e  b iochem ical s tru c tu re  and  im m unological 
p ro p e rtie s  of the  frac tions se p a ra ted  by  m eans of e lectrophoresis seem  to  prom ise good results .
A szerzők címe: D r . H a rsá n y i  L ászló
Authors' addresses: 1091 B u d ap es t ,  
t Illői ú t  93.
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THE POPULATION OF ZALAVÁR 
A PROBLEM IN CRANIAL VARIATION
by  W . W . H ow ells
(D e p a r tm e n t o f A n th ropo logy , H a rv a rd  U n iv ersity , P e ab o d y  M useum , C am bridge, M ass.)
V aria tio n  w ith in  liv ing  hum an  p o p u la tio n s can he fru itfu lly  s tu d ied  hy  using 
genetic  tra i ts ,  especially  of th e  b lood, and  m a th e m a tic a l m e th o d s  recognizing 
iso la tion , in b reed ing , p o p u la tio n  s tru c tu re , etc. Such app roaches can n o t be 
app lied  to  fossil popu la tio n s. N evertheless we h av e  been ra th e r  free w ith  
a ssu m p tio n s an d  e s tim a te s  as to  in te rn a l v a ria b ility  of th ese , o ften  from  in sp ec­
tio n  alone and  w ith o u t s ta tis tic a l con tro ls . (In  fa c t, confidence as to  v a r ia b i­
l i ty  seem s to  have been  g re a te s t w hen  m ate ria l w as poo rest: Skhul, O fnet, 
K rap in a  and  o thers.) More genera lly , i t  seem s to  h av e  been assum ed th a t  v a r ia ­
b ility , in skele ta l m orpho logy , w ould be least w hen p o p u la tio n s were m ost iso­
la ted  and  m ost hom ogeneous in orig in , and  th e  reverse . B u t we do no t know th is 
from  fac t, an d  we rea lly  do no t know  enough to  expec t it th eo re tica lly . W e still 
know  alm ost n o th in g  a b o u t th e  real ou tcom e of “ m ix tu re s” , a f te r  m ore th a n  a 
c e n tu ry  of exam in ing  E u ro p ean  “ races” .
In  th is  p ap e r I w ish to  look a t these  questions by  p resen tin g  a little  m ateria l 
on th ree  series of E u ro p ean  c ran ia  s tu d ied  b y  m yself as p a r t  o f a m ore general 
w o rk  ( H owells  1973). These a re  an  early  m ed ieval series from  Zalavár in 
w este rn  H u n g ary , a n o th e r  ea rly  m ed ieval series from  Oslo, an d  one re p re se n t­
ing recen t cen tu ries from  the  sm all village of B erg in C arin th ia . These series 
should  rep resen t com m unities w hich w ere, resp ec tiv e ly , v e ry  cosm opolitan  
an d  heterogeneous in  orig in  (Z alavár), fa irly  cosm opolitan  and  m uch less h e te ­
rogeneous (Oslo), a n d  ex trem ely  local and  paroch ia l (Berg). T here  is of course 
no ob jec tive  basis fo r th ese  ch a rac te riza tio n s  o th e r th a n  th e ir  h istories. E ach  
series is rep resen ted  h y  ab o u t 50 c ran ia , in good cond ition , of each sex.
The series from  th e  Z a lav ár cem eteries, in  th e  A n th ropo log ica l Section of 
th e  N a tu ra l H isto ry  M useum  in B u d ap est, were s tu d ied  th ro u g h  th e  kindness 
of D rs. Nemeskéri a n d  Tóth. T hey  w ere ex cav a ted  hy  th e  fo rm er, who also 
stu d ied  th em  in d e ta il (A c sá d i , H a r s á n y i , N e m e s k é r i  1962) an d  guided me 
in e s tim a tin g  sex an d  selecting  specim ens, as well as giving me th e  h is to ry  of 
th e  cem eteries. I w ish to  th a n k  Dr. Nemeskéri w arm ly  once ag a in  for his help. 
Z a lav ár w as a F ra n k ish  p ro te c to ra te  in  vassalage to  th e  B ishop of Salzburg , 
following th e  A var period  and  th e  F ran k ish  w ars, a t  th e  beg inn ing  of the  9 th  
c en tu ry . T he c ran ia  used are from  th e  cem eteries o f th e  chapel an d  th e  castle , 
th e  la t te r  p ro b ab ly  hav in g  a p a r tic u la r ly  heterogeneous e th n ic  com position  
b u t  th e  w hole being  m ade up  o f su rv iv ing  e lem en ts o f (w ith  some A vars?) 
R om anized  G erm ans, Slavs, an d  F ran k s .
The Oslo series, also m edieval, w as d raw n p rinc ip a lly  from  graveyards of 
re la tiv e ly  early  parishes, w hen th e  popu la tio n  was p ro b ab ly  less cosm opolitan  
th an  it la te r  becam e. T h a t from  B erg derives from  th e  charnel house in a sm all
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m o u n ta in  village; i t  was acquired  b y  v o n  L u s c h a n  who believed th a t  it  m u s t  
rep resen t  alm ost the  entire  village popu la t ion  over several cen turies  ending  
w ith  the  19th. F rom  th e  indica tions, it would he h a rd  to  f ind  a more localized 
group , similarly  re s tr ic ted  in co n ta c t  a n d  in ou tb reed ing , for which a large 
n u m b e r  of skulls was available .
F ind ing  objective m eans  of s ta t in g  th e  re la tive v a r iab i l i ty  w ith in  a series 
of c rania, in some reliable figure, is n o t  easy. The obvious way is to  look at th e  
s ta n d a rd  deviations —  th e  basic e s t im a te  of dispersion — in various m easure­
m ents .  Such figures for our popu la t ions  are given in full in m y  main s tu d y  
( H owells  1973). H ow ever, i t  is ve ry  difficult to  see a n y  t ren d s  in th em ; in 
add it ion , the re  is th e  p roblem  of sam pling  f lu c tu a t io n  in ra th e r  small samples 
like these, which m akes th e  com parisons unsa tis fac to ry .
1 have chosen in s tead  some o the r  s ta n d a rd  devia tions. In  th e  s tu d y ,  th e  whole 
set of male cran ia  (17 popu la tions)  was sub jected  to  a fac to r  analysis , and  18 
o r thogonal factors were developed which seem to correspond  well to  m orpho lo ­
gical realities. F ac to r  scores were co m p u ted  for each skull, an d  m eans and  
s ta n d a rd  devia tions of th e m  found for each popu la t ion . These fac to r  scores 
have several advan tages .  T hey  are in d ependen t and  unco rre la ted , so t h a t  the ir  
dispersions should n o t  correspond  for in te rn a l  reasons (as th e y  m igh t  betw een 
re la ted  d irect m easurem ents  of th e  forehead, for exam ple). T hey  are  in nearly  
s ta n d a rd  form  (i. e., w ith  a m ean  of zero an d  a s ta n d a rd  dev ia t ion  of near ly  
1.00). And being m u lt iv a r ia te  m easures, th e y  should be more norm ally  d is tr i­
b u te d  th a n  o rd inary  m easu rem en ts .  The s ta n d a rd  devia t ions  for our th ree
Table 1
S ta n d ard  dev ia tions of factors scores 
1. táblázat. A fak to rok  szórásai
P o p u la tio n s  — Populációk
Z alav á r N orw eg ian B irg
1. Facial forw ardness 0.98 1.15 1.04
2. Sag itta l cranial length 1.01 1.07 1.35
3. V au lt b read th 0.79 0.89 1.18
4. Facial height 1.12 0.92 1.14
5. U pper face b read th 0.86 0.75 0.84
6. M idfacial size 0.74 1.00 0.87
7. O rbit horizontal profile 0.97 0.90 1.01
8. In te ro rb ita l prom inence 0.82 0.91 0.89
9. Nasalia, prom inence 1.01 0.93 1.13
10. In te ro rb ita l b read th 1.00 1.11 0.96
11. Subnasal flatness 1.06 0.97 1.00
12. Prognath ism 1.10 0.84 1.01
13. M alar size 0.98 0.91 0.84
14. F ro n ta l bone length 0.97 1.06 1.12
15. F ron ta l flatness 0.94 1.00 0.98
16. P a rie ta l size 0.93 1.03 1.02
17. O ccipital cu rvatu re 0.90 1.04 1.13
18. O ccipital size 0.97 0.98 0.93
Means —  Középértékek 0.953 0.970 1.024
* F aktorok:  1. fac iá lis  e lő reugrás, 2. sa g ittá lis  k o p o n y ah o ssz , 3. b o lto za tszé lesség , 4 . a rcm ag asság , 5. a felső a rc  széles­
sége, 6. a k özéparc  n a g y ság a , 7. o rb itá lis  h o rizo n tá lis  p ro fil, 8. in te ro rb itá lis  k iem elk ed és , 9. n asa lia , k iem elk ed és , 10. in te r-  
o rb itá lis  szélesség, 11. su b n asa lis  laposság , 12. p ro g n a th ia , 13. a já ro m ív  n a g y ság a , 14. a  h o m lo k cso n t hosszú ság a , 15. hom lok i 
lap o sság , 16. p a rie tá lis  nagyság , 17. o cc ip itá lis  g ö rb ü le t, 18. o cc ip itá lis  nagyság .
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E u ro p ean  popu la t ions  (male series only) are  given in  Table 1. (These figures 
do n o t  a p p e a r  in th e  general rep o r t  on th e  crania). The m eans of th e  18 s t a n ­
da rd  dev ia t ions  for each of the  th ree  groups are also given; averag ing  th e m  is 
leg it im ate ,  since th e y  are on th e  same scale.
The f igures  ind ica te  th a t ,  in the ir  d is t r ib u t io n  on the  factors, th e  Z a lavár  
skulls v a ry  no more t h a n  th e  o thers , and  in fac t r a th e r  less, w ith  Berg  hav ing  
th e  h ighes t  abso lu te  figures, and  being th e  h ighest of th e  th ree  in  m a n y  fac ­
tors. W here  v a r ia t io n  is ind ica ted  to  be ex trem e , th e  results are in  fac t  reaso ­
nable . F o r  exam ple , Berg is u n u sua lly  v a r iab le  in th e  fac tor  of “ sag i t ta l  c ra ­
nial le n g th ”  as well as “ v au lt  b r e a d th ” ; and  these skulls are p ro b a b ly  affected 
by  a h igher  degree of accidental occipital f la t ten in g ,  and  th u s  of f lu c tu a t io n  in 
skull leng th  and  b re a d th ,  th a n  o the r  series. Accordingly, goodness of th e  figures 
used, as e s t im a to rs  o f  va r ia t ion ,  is su p p o r ted .  Two high figures for Za lavár 
m ay  be in te resting : th e  factors o f  “ subnasa l  f la t te n in g ’ and  “ p ro g n a th ism ” , 
since subnasa l  f la tness  and luck of p ro g n a th ism  are  characters  of Mongoloid 
peoples in m y  m ajo r  s tu d y ;  possibly some slight A v a r  presence in su rv ivors  is 
inv o lv ed .
B u t th is  is speculation . As fa r  as these  figures go, Zalavár, th o u g h  h is to r i­
cally  com plex  in th e  origin of th e  popu la t io n ,  seems to  be no m ore variab le  
t h a n  th e  o thers ,  a m a jo r  N or th  E u ro p e a n  c o m m u n ity  and  a re la t ive ly  isolated, 
p robab ly  inbred , m o u n ta in  village. The case of the  last m ay not be surprising; 
c o n tra ry  to  th e  read y  assum ption  th a t  such  villages would be hom ogeneous, 
genetic hom ozygosity  m ay  ac tua lly  be expec ted  to  produce ex trem e  v a r ia n ts  
more o f ten  in th e m  th a n  in cosm opolitan  groups. This is no t  well know n em p i­
rically  in th e  case of m an, b u t  in fac t  such  inbred  com m unities  do not give 
signs of reduced  va r iab il i ty  (H ow ells  1966).
A n o th e r  question  m ight follow: was the  Z a lavár  popula tion  general and  
am o rp h o u s  in cran ia l form, or more s t ro n g ly  defined? T h a t  o f  Berg  could 
p ro b a b ly  be called “ Alpine”  in t ra d i t io n a l  te rm s ,  a n d  th a t  of Oslo “ N ord ic” , 
again speak ing  b road ly  (Berg was so m ew h a t  b roader  in forehead and  face, 
w ith  a m ean  cranial index  of 82 for th e  tw o  sexes; th e  o ther  tw o p o pu la t ions  
converged  on an  index  of 76 or 77).
Simple com parison  of m ean figures for 70 differen t m easurem ents  a n d  angles 
(let alone indices) is an  impossible w ay  to  ju d g e  likenesses; for th is  reason  and  
to  ana lyze  form , these  and  o ther  p o pu la t ions  in th e  s tu d y  cited were sub jec ted  
to m ult ip le  d isc r im inan t  analysis ( H o w ells  op. cit.). Use of th e  m ean  func tion  
scores allows plots to  be m ade of two, or even th ree ,  of such general m easures  
a t  th e  sam e tim e, and  these show Z a lavá r  to  be v e ry  close to  th e  N orwegian 
popu la t io n .  A generalized d is tance  using m a n y  functions a t  once shows the  
same th in g ,  b u t  has some lim ita tions. T he  g raphs  below are a fu r th e r  m ethod  
of p lo t t in g  th e  re la tive  positions, in fuller form, by  a te chn ique  suggested  
b y  A n d r e w s  (1972).
This uses a function , f  defined as,
f x(t) =  x1/\ 2 -k x 2 sin i * 3  cos t x4 sin 21 -f- x- cos 21 . . .
ex ten d ed  to  as m a n y  dimensions, or va lues  for x, as are used. The va lue  of f  
is co m p u ted  for d ifferent values of t, along th e  horizontal scale. This is a c tua lly  
an  old m a th e m a t ic a l  idea: it  co n s t i tu te s  an  orthogonal Fourier series, and  the  
values  of f  do not v a ry  in fin ite ly  b u t  re p e a t  them selves with a per iod  of 2,t ;
9;
Fig. 1. M ultid im ensional p lo t using  m eans of 10 d isc rim in an t fu n c tio n  scores. Z alav ár, N o r­
w egian and  Berg series are  show n as ind iv idual plo t lines; A frican  and  Pacific  series are each 
show n as shaded zones. Male c ran ia l series.
1. ábra. T íz többszörös d iszkrim inancia  függvény  á tla g  p o n tso rá n ak  többdim enziós á b ráz lá sa . 
A za lavári, a norvég és a bergi so ro zato k a t egyéni p o n tso ro k k én t, az afrikai és a pacifikus 
(Swp) so ro za to k a t m in t á rn y ék zó n ák a t áb rázo lju k . F érfi koponyaszériák .
F ig . 2. Sam e as figure  1. Fem ale  series. 
2. ábra. L ásd az 1. á b rá t.  Női sorozatok .
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co n sequen tly  th e  range of values used for t is ta k e n  as — 3.14 to  -j-3.14 (—n 
to  -f-n).
The p lo ttin g  gives a v isual d isp lay  of th e  re la tio n s am ong a n u m b er of p o p u ­
la tio n s w hen these  are m easured  b y  a set of u n co rre la ted  m easures, here  te n  
m u ltip le  d isc rim in an t m ean fu n c tio n  scores for each popu la tion  (as ta k e n  from  
H o w e l l s  1973). The p lo ts  e x ten d  w h a t is possible using tw o or th ree  scores 
a t a tim e  (F igures 1, 2).
To give p erspec tive  in  th e  g rap h s, th e re  are show n bands w hich  respec tive ly  
include th re e  A frican popu la tio n s (D ogon of W est A frica, T e ita  of E a s t A frica, 
Z ulu  of S ou th  A frica) and  th ree  peoples of th e  S ou thw est P acific  (M urray R iver 
A u stra lian s , T asm an ian s, M elanesian Tolais of New B rita in ). T he d ivergence 
of th ese  h an d s  in  p a tte rn  ind ica tes th e  su b s ta n tia l d is tin c tiv en ess  of these  tw o 
m ajo r p o p u la tio n  g roups from  one a n o th e r, as well as from  th e  E u ro p ean  series, 
w hich are show n as d iscre te  lines (in stead  of hav in g  th e  enclosed area filled  
as w ith  th e  o th e r, th is  being sim ply  a v isual device). The sexes are  seen to  agree 
v e ry  well in th e  p a tte rn s  revealed .
A m ong th e  E u ro p ean s , it  is clear th a t  th e  Z a lav ár series, m ale and  fem ale, 
ap p ro x im a te  to  th e  N orw egians v e ry  closely. (B erg diverges, b u t  conform s 
genera lly  to  a E u ro p ean  p a tte rn  d is tin c t from  th e  o th e r tw o m ajo r geographic 
regions.) To re la te  th is  to  o lder m eth o d s of m ak ing  com parisons, I rep ea t th a t  
th ese  graphs are han d lin g , w ith o u t suppression  or d is to rtio n , well over 9 0 %  
of all th e  in fo rm atio n  w hich can be co n ta in ed  in  70 d ifferen t m easu rem en ts and 
angles, d isp lay ing  it  in an  o b jec tive  and  reliab le w ay (and one n o t res tin g  on 
p reconcep tions, let us say , as to  th e  basic im p o rtan ce  of the  cran ia l index  or 
som e o th e r p a r tic u la r  tra it) .
In  th e  ou tcom e, th e n , th e  Z a lav ár p o p u la tio n , in sp ite  of th e  ap p a re n t d isp a ­
r i ty  o f c o n tr ib u tin g  elem ents, seem s to  have se ttled  in to  a re p re se n ta tiv e  E u ro ­
p ean  m orphology of its  period , close to  th a t  p resen t in n o rth e rn  E u ro p e ; a 
second look a t th e  com ponen ts invo lved  suggests th a t  th is “ N ord ic”  con fo r­
m atio n  is n o t su rp rising . As to  v a ria tio n , th is  also canno t he seen as o th e r th a n  
th e  v a ria tio n  of a no rm al p o p u la tio n  in equ ilib rium , as fa r as we m ay  recognize 
such  a s ta te . T h a t is, th o u g h  in ex istence  a v e ry  few genera tions, an d  doub tless 
s till receiv ing  a good p ro p o rtio n  of new  m em bers, th e  pop u la tio n  was n o t s im ­
p ly  a conglom erate . W h a tev er is know n a b o u t its  h is to ry , it  w ould seem im p o s­
sib le, by any  an th ropo log ica l m eth o d , in th is  period to  d isen tang le  in  th e  Z a la ­
v á r  c ran ia  “ ty p e s” , “ races”  or in d iv id u a l v a ria n ts  w hich m igh t re flec t th e  n a ­
tu re  of an cestra l g roups involved .
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tio n  g ran ts  GS-664 an d  GS-2465. I  also acknow ledge w ith  p leasu re  assistance  
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ZA LAVÁ R N É P E S S É G E : A K R A N IÁ L IS  V A R IÁ C IÓ  EG Y  PR O B L É M Á JA
Ir ta :  Howells, W. W.
(Ö sszefoglalás)
A za lav ári tem e tő b ő l szárm azó  p a leoan tropo lóg iá i an y ag o t N e m e s k é r i  és m u n k a tá rsa i 
tá r tá k  és do lgozták  fel. A k o p o n y ák  egy részé t a szerző egy v ilág m ére tű  kopo n y av ariác ió s 
tan u lm án y  cé lja ira  ú jram érte . K ozm opo lita  jellegei m ia tt  a  zalav ári p o pu lác ió t i t t  a m egszo­
k o ttn á l m agasabb  v a ria b ilitá s  jele i szem p o n tjáb ó l v izsgálta . Az á lta lán o s  tan u lm án y o zás  során  
fa k to ra n a líz is t v ég ze tt, és a fak to ro k o n  m inden  k o p o n y aso ro za to t p o n to zo tt; a pon tozások  
szórásait, m in t a je len  ese tben  a lk a lm azh a tó  legm egfelelőbb b izo n y ításm ó d o k a t v á la sz to tta . 
A za lavári so rozat nem  m u ta t  m ag asab b  v a riác ió t, m in t egy ko r tek in te téb e n  összehason lítható , 
kevésbé kozm o p o lita  norvég  középkori sorozat, v ag y  egy ú jab b k o ri elszigetelt o sz trák  hegyi 
falu . Tíz többszörös d iszk rim in an c ia  függvény á tla g  p o n tso rá n ak  többd im enziós felírása 
ugyanezekre  a p o p u lác ió k ra  {A ndrew s-m ódszer) a z t m u ta tja , hogy a zalavári és a  norvég  p o p u ­
láció m orfológiailag n y ilv án v a ló an  nagyon  közel áll egym áshoz. Á szerző úgy véli, hogy a zala­
vári populáció  o lyan  e lem ekből a la k u lt, m elyek m ár eleve sem  v o lta k  kü lönösebben  e lü tőek, 
és m elyeknek  nagyon  kevés idő k e lle tt ahhoz, hogy norm ális g en etik ai azonosságot és v á lto zé ­
konyságo t hozzan ak  létre .
A szerző cím e: P r o f . D r . W. W. H owells
Author'’s address: D e p a rtm en t o f A nthropology
H a rv a rd  U n iv e rsity  
P eab o d y  M useum  
C am bridge/M ass. USA 02138.
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AZ ABRASIO DENTIUM FIATAL KORBAN
I r ta :  H uszár  Gy örgy
(Sem m elw eis O rv o stu d o m án y i E g y etem  F o g p ó tlás tan i K lin ik á ja , B u d ap est)
A m a élő idős em b ern ek  még m eglevő fogai többé-k ev ésb é  k o p o ttak . Nem 
köve tkez ik  ebből az, hogy a kopás k ife jeze tten  öregkori jelenség, m ert a régm últ 
időkben  é lt 30 — 40 éves em berek  koponyáin  g y a k ra n  az összes fogakon, sok­
szor a fogbélű rt m egközelítő  v agy  az t elérő ab rasio  észlelhető . A m ai em beren 
m ás az ab rasio  k ia la k u lá sá n a k  ü tem e, m in t a ré g m ú ltb a n , és ennek m egism eré­
séhez szükséges a kü lönböző  é le tko rú  egyének, így  a f ia ta l  em berek  fogainak  
abrasio logiai v izsgá la ta .
A vizsgálat an y ag a  és m ódszere
A v izsg á la to k a t 236, 18—20 év k ö zö tti egészséges férfiún  végeztem , ak ik  egy 
d u n á n tú li k a to n a i b ev onu lási k ö zp o n tb an  je le n tk e z te k . A m egvizsgáltak  falusi 
és k isvárosi lakosok v o lta k . A leg tö b b jü k  m ár évek ó ta  m un k av iszo n y b an  állt, 
és csak n éh án y an  v o lta k , ak ik  a középiskola elvégzése u tá n  v o n u ltak  be. É t ­
re n d jü k  nem  vo lt egységes (üzem i vagy  család i közösségi étkezés, önellá tás).
A n y á ltó l le sz á ríto tt fo g ak a t, fogorvosi rendelőben , re flek to rfén y b en , tü k ö r ­
szonda segítségével v izsg á ltam . Az esetek  egy részében  7 X kézi n a g y ító t is 
h aszn á ltam . Az észleléseket a fogkopás á lta lam  a já n lo tt  osztályozása szerin t 
rö g z íte ttem  ( H uszár  1969). E sze rin t a k o p ásm en tes  (sine abrasione,) felületes 
(abrasio superficialis,) ( 'középfokú abrasio media) és m élybe te rjed ő  (abrasio 
profunda) kopás k ü lö n b ö z te th e tő  meg.
Abrasio superficia lis  ese tén  szabad  szem m el is lá th a tó a n  k o p o tt  a zom ánc. A csoportba  
ta r to z á s  szélső h a tá ra  oly m érv ű  kopás, hogy a csücskös fogakon  p o n tszerűen , a m etszőkön 
vékony  v onalny i te rü le te k en  a d e n tin  szabaddá  v á lt. A brasio media  esetén  a zom áncon kívül 
a d en tin  is e lhasználód ik . Csücskös fogakon a d en tin -sz igetek  összefolynak és az őrlők rágó­
felszínén a d e n tin t csak  zo m án ck ere t övezi. A fro n tfogakon  ped ig  a rágóél szinte felszínné a la ­
kul. Abrasio pro funda  ese tén  a kopás eléri a fogbél eredeti h e ly é t. A fogbélűr o d o n to b la st se jt­
je i m ásodlagos (védő) d e n tin t term elnek . E n n ek  h a tá sá ra  a fogbélű r beszűkül, és így a kopás 
sz in tje  a v éd ő d en tin b en  v an . E  h e lyzet elnevezése abrasio pro funda  compensata , m ert a fogbél 
védelm e szem pon tjábó l a k o p á s t k iegyenlíti (com pensálja) a d en tin -term elés. H a  azonban  a 
kopás ü tem e g yorsabb , m in t a véd ő d en tin -te rm elés , akkor m egny ílik  a fogbél; abrasio profunda  
incom pensata  e jelenség  elnevezése.
A fia ta l em berek  fogainak  kopása leg többször superfic ia lis , ezért a m eglett 
és idősebb k o rúak  fogaira  v o na tkozó  beo sz tást f inom ítanom  k e lle tt. Abr. 
superficialis / . ,  ha csak a zom ánc k o p o tt, abr. superficialis i / . ,  ha a d en tin  
vonal, vagy  p on tszerűen  lá th a tó v á  v á lt.
A kopásm entesség  és a zom ánc felü letes kopása (ab rasio  superfic . I.) közö tt 
a h a tá r t  M illes  (1963) szem lélete a lap ján  h ú z tam  m eg. M illes  m egkülönböz­
te t  zom ánc fényesedést (po lírozo ttság) és éles h a tá rú  zo m áncfaze tta -képződést. 
Csak a fa z e ttá t  v e tte m  felü letes kopásnak .
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A fogkopással foglalkozó so ro za tv izsg á la to k  összehasonlító  értékelésének  
n incs egységes m ódszere. E zé rt a k o p o ttsá g  összehasonlító  é rtékelésére  abrasio- 
indexet a já n lo tta m  ( H u s z á r  1974). E z az em líte tt kopásfok  osz tá lyzásom on  
nyugszik , és m értékszám ai s to m ato log ia i szem lélet a lap ján  kifejezésre ju t ta t já k  
az egyes fokozatok  egym áshoz v iszonyuló  é rté k é t (1. tá b lá z a t) . Az abrasio-
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indexszel k ife jezhető  egy egyén (vagy  koponya) fo g aza tán ak  k o p o ttsá g a . K iszá­
m ítá sa  úgy tö r té n ik , hogy az egyes fogak  k o p o ttság án ak  m egfelelő m érték szá ­
m o t összead juk , és az összeget o sz tju k  a fogak szám ával. Az in d ex ek e t össze­
gezve k iszám íth a tó  egy v izsgált c so p o rt (populatio ) fo g aza tán ak  a b ra d á ltsá g a  
is. S o roza tv izsg á la t esetén  az egyes fogak  abrasio -indexe is m eg h a tá ro zh a tó .
A v izsg á la t k ite r je d t a caries s ta tisz tik a i a d a to k ra  is. A sto m ato lo g iáb an  á lta lá n o sa n  hasz­
n á lt  a  D M F  index. E z az index  te k in te tb e  veszi a v izsgála t idején  szuvas , a szuvasodás m ia tt  
m ár eltávolított és tömött fogak szám át. Az index  DM F betű jelzése az angol decayed  (D), m issing 
(M) é s / i l le d  (F) szavak  röv id ítése .
V izsgálati eredm ények
A fogak  k o p ásáv a l foglalkozó v izsg á la ta im k o r á tv e tte m  a (s tom ato log ia i) 
c a rie s -s ta tisz tik a  k é t a lap v e tő  fo g a lm át: a. frequent iát és az intenzitást. Abrasio 
frequentia a la t t  a v izsgált anyagon  belü l — a k á r csak egy —  érték e lh e tő en  
k o p o tt fogú szem élyek (koponyák) re la tív  g yakoriságá t é rtem . Az abrasio inten- 
sitás m egad ja  az a h ra d á lt fogak szám á t és a kopás k ite rje d tsé g é t, az ón . kopás- 
fokot.
1. Frequentia. A f ia ta l  férfiak  ab rasio  freq u en tiá ja  igen m agas: 88% . A 
236 m egvizsgált közül csak  28-nak  v o lt kopásm en tes fo g aza ta . A freq u en tia  
m egoszlása a különböző  szuvasodás-esendőségű  csoportok  k ö zö tt a következő  
v o lt: cariesm en tesek  fre q u e n tiá ja  89,4, a k isebb fokú szuvasodás-esendőségűe- 
ké 90,5, a nagyobb  fokú szuvasodás-esendőségűeké 84,9. A szúm en tes és k isebb 
fokú  caries-esendőségűeké te h á t  közel egyenlő, a nagyobb  fokú  esendőségűeké 
ennél va lam ive l kevesebb.
2. Intensitas. A fogkopás in te n s itá sá t az abrasio-index-szel fejezem  ki. A 
te lje s  an y ag u n k  indexe m eglehetősen  alacsony 0,38, az állkapocs fogainak  in ­
dexe 0,46, a felső á llcsont fogaié k evesebb : 0,31 (2. tá b lá z a t) . Az egyes fogak 
ab rasio -in d ex én ek  összehasonlítása  sze rin t (3. tá b lá z a t)  a le g k o p o tta b b  fog az 
alsó középső m etsző, ez t k ö v e ti az alsó oldalsó m etsző, m a jd  a felső nagy- 
és k ism etsző . Az alsó szem fog ind ex e  m agasabb , m in t a felsőé. A kis- és n a g y ­
őrlők tú ln y o m ó  része k o p ásm en tes , így  index ü k  igen alacsony . A legkevésbé 
k o p o tt fogak a m ásodik  nagyőrlők . — A fogak abrasio -indexe m etsző-őrlő  
irá n y b a n  csökken. Ez azonban  nem  egyenletes.
Az ab rasio -index  m e lle tt még je llegzetes a d a t a különböző  kopásfokok száza­
lékos megoszlása fogféleségek szerin t. Az egyes fogak  k o p ásfo k án ak  százalékos
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1. táblázat
Az abrasio-index kopásfok  szerinti m értékszám ai 
Tabelle 1. A brasionsindex. M aßzahlen dem  A brasionsgrade gem äß
2 . táblázat
Az abrasio-index a laku lása  á llcson t és caries-esendőség szerin t 
Tabelle 2. Die G esta ltung  des A brasionsindexes in beiden  K iefern  und nach  dem  Cariesbefall
Caries-esendőség
Cariesbefall
n D M F  index
A  m axilla  A m an d ib u la  
fogai 
Zähne der
M axille  M andibel
Felső és alsó 
fogak  e g y ü tt  
Obere un d  untere 
Z ähne zusam m en
Cariesm entes
Cariesfrei 38 0 0,28 0,45 0,37
K isebb fokú
Gering
N agyobb fokú
93 2.18
s =  0,78
0,24 0,29 0,27
Stark
Összes
105 6.03
s =  2,63
0,42 0,50 0,46
Insgesamt 236 3.41
s 3,05
0,31 0.46 0,38
3. táblázat
A brasio-index és caries-esendőség 
Tabelle 3. A brasionsindex u n d  Cariesbefall
Caries-esendőség n D M F  index
A
Zähne
maxilla fogai 
der O berkiefer
Cariesbefall
1 2 3 4 5 6 7
C airesm entes
Cariesfrei 38 0 0,91 0,56 0,35 0,06 0.00 0,08 0,00
K isebb fokú 
Gering 93 2,18 0,65 0,64 0,34 0,02 0,01 0,02 0,00
N agyobb fokú 
Stark 105 6,03 1,66 0,67 0,38 0,06 0,05 0,08 0,03
Összes
Insgesamt 236 3,41 1,09 0,63 0,35 0,04 0,02 0,05 0,01
Caries-esendőség D M F  index
A m an d ib u la  fogai 
Z ähne der U nterkie fer
Cariesbefall
1 2 3 4 5 6 7
C ariesm entes
Cariesfrei 38 0 1,52 0,97 0,50 0,01 0,00 0,19 0,00
K isebb fokú 
Gering 93 2,18 1,30 1,18 0,53 0,02 0,01 0,02 0,00
N agyobb fokú 
Stark 105 6,03 1,42 1,12 0,54 0,12 0,10 0,16 0,04
Összes
Insgesam t 236 3,41 1,38 1,13 0,52 0,06 0,04 0,09 0,01
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1. ábra: A  fogak k o p ásfo k án ak  m egoszlása 
Abb. 1. V erteilung  des A brasionsgrades der Zähne
m egoszlását (1. áb ra) elem ezve k itű n ik , hogy a d e n tin t is exponáló  (abrasio  
superfic . I I .)  kopások  százaléka a felső nagym etszőkön  és az alsó középső 
m etszőkön nagyobb , m in t a cs ak z om áncré teg re  te r jed ő  kopás (abrasio  su p e r­
fic. I.). A felső k ism etszőn , az alsó oldalsó m etszőn  és az alsó-felső szem fogakon 
ez az a rán y  fo rd íto tt . Az első k isőrlők k ö zö tt akad  n éh án y  d e n tin t exponáló  
kopás, m ásodik  k iső rlőkön , nagyőrlőkön  csak zom ánckopás észlelhető . Az 
alsó-felső első nagyőrlőkön  tö b b  az ilyen típ u sú  kopás, m in t a m ásodik k isőrlőn 
v ag y  a m ásod ik  nagyőrlőn .
Kopásmentesség. A felső fro n tfo g ak  k ö zö tt tö b b , az alsók k ö z ö tt kevesebb a k o p ásm en tes 
(1. áb ra). A fo g v á ltásk o r e lő törő  m etszők és az alsó szem fogak éle ren dszerin t c sip k ézett, 3— 2 
csücsköcske ( tu b ercu la  m arg in a lia , m am elon) lá th a tó  ra jta . E  csücsköcskék az á ttö ré s  u tá n  
n éh án y  év a la t t  lekopnak . E z  az é le ttan i kopás néha  lassab b an  következik  be, esetleg el is m a­
rad . A n y ílt h a rap á s  (m ordex  ap ertu s) h a jlam o sít erre. A n y a g u n k b an  négy egyénen, szabályos 
olló h a rap ás  m elle tt, az alsó középső és oldalsó m etszőn  m e g ta r to t t  csipkézettséget ész le ltünk , 
m in t az e lm a ra d t é le ttan i k o pás je lé t. — A kis- és nagyőrlők  tú ln y o m ó  része kopásm en tes.
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3. Abrasio- és caries-esendőség A m egvizsgált 236 férfi D M F indexe 3,41 
v o lt. K ö z ö ttü k  38-nak szúm entes fo g aza ta  vo lt. 93 -a t a k isebb  fokú (DM F 
in d ex ü k  2,18), 105-öt a nagyobb  fokú caries-esendőségűek  (D M F in d ex ü k  6,03) 
c so p o rtjáb a  so ro ltam . Az abrasio -index  a lak u lása  a caries-esendőség a lap ján  
sz é jje lb o n to tt csoportok  szerin t is é rték e lh e tő  (3. tá b lá z a t) . A nagyobb  caries- 
esendőségű csoport ab rasio-indexe a legm agasabb  (0,46), a cariesm entes csopor­
té  kevesebb  (0,37) és a k isebb caries-esendőségűeké a legkisebb (0,27).
M egbeszélés
A f ia ta l  fé rf iak n ak  nagy  abrasio  fre q u e n tia  m elle tt, az in te n s ita s t kifejező 
indexe kicsi. Je llegzetes to v á b b á , hogy az elülső (fron t) fogak ko p ása , az oldalsó 
(kis- és nagyőrlő) fogakhoz v iszo n y ítv a  fo k o zo tt. E  jelenségek  o k á t keresve 
é rték e ljü k : 1. a táp lá lk o zásn ak , 2. a fogak  különböző  h aszn á la ti idejének , 3. 
a  fogak  e ltérő  zom ánc v as tag ság án ak , és 4. a caries—ahrasio  k ö z ö tti k ap cso la t 
szerepét.
1. A táplálkozás (táplálék) értékelése a fogkopás o k ta n á b a n  nem  egyérte lm ű  
( H uszár  1969). A m ai felfogás szerin t a tá p lá lé k  közvetlen  (k o n ta k t)  k o p ta tó  
h a tá s á t  k iseb b re  értékelik , m in t a fog-fogat k o p ta tó  e ffek tu sá t. A fog a fogat 
k o p ta th a t ja  az é tkezés kap csán  és az é tkezési időn k ívü l. E k o p ta tó  fo lyam atok  
k ö z ö tt k ap cso la t té te lezh e tő  fel. A tá p lá lé k  k o p ta tó  h a tá sa  összefügg é teleink  
c o n s is ten tiá jáv a l, szem csézettségükkel, rágóigényességükkel, az é tkezésre  fo r­
d íth a tó  idővel, a rágás gyorsaságával és az ún. fe lap rítá s i igénnyel (a fa la t 
m eg rág o ttság a  a nyelés e lő tt) . E  tén y ező k  — a régm últhoz  k ép est — jó rész t 
úgy v á lto z ta k , hogy a tá p lá lé k  k o p ta tó  h a tá sa  csökken t. Ez az őrlésre h iv a to tt  
oldalsó fogakon fo k o zo ttab b an  m u ta tk o z ik , m in t a le h a ra p á s t, szeletelést végző 
elü lsőkön.
2. A 20 éves k o rb an  az á tlagos használati ideje az alsó középső m etszőknek  
14, a felső n ag y m etszőknek  13, a szem fogaké 8— 9, a m ásodik  nagyőrlőké 
7 1U— 8, a k isőrlőké 11 év. E g y rész t a m etsző k , m ásrész t a kisőrlők és a m ásodik  
n ag y ő rlő k  h aszn á la ti idő kü lönhözete  esetleg  m ag y a rázh a tn á  a k o p ásin ten z itá s  
e lté résé t, de ennek  ellene szól, hogy az első nagyőrlők  14 évi h a szn á la t u tá n  is 
csak  va lam iv e l k o p o tta b b a k , m in t az e lő tte  álló k isőrlő , v agy  a m ögö tte  levő 
n ag y ő rlő , de jó v a l kevésbé k o p o tta k , m in t a m etszők .
3. M inden abrasio -fokozat b eo sz tásán ak  a lap v e tő  szem p o n tja  a zom áncré teg  
á tk o p ta tá s a  és a sö té tebb  d en tin  lá th a tó v á  válása . E z t azonos kopásfo k k a l é r té ­
kelik  az elülső és oldalsó fogak  esetén , ped ig  a zom ánc nem  b o r ít ja  egyenletes 
v a s ta g  ré teggel a kü lönböző  fogaka t. V izsgála ta im  szerin t ( H uszár  1970, 
1972) a zománc vastagsága fogankén t és fog fe lü le tenkén t e lté rő . Míg az alsó 
középső m etsző t az élen á tlag o san  0,55 m m  zom ánc b o rítja , add ig  az alsó n ag y ­
őrlők rágófelszínén  1,31— 2,73 m m  k ö z ö tt  vá lto z ik  az átlagos zo m án cv astag ­
ság. E zek az a d a to k  m a g y a rá z h a tn á k , hogy a m etszők abrasio -indexe m iért 
n agyobb , m in t az őrlőké. H a azonban  a m etszők  n agyobb  indexe csakis erre 
lenne v isszav eze th ető , ak k o r az őrlőkön nagyszám ú , a d e n tin t el nem  érő zo­
m án ck o p ást v á rh a tn á n k . E red m én y e in k  ez t a v á rak o zás t csak az alsó nagyőrlők  
esetében  és o t t  is csak b izonyos m érték b en  tá m a sz tjá k  alá.
4. A fogkopás és szuvasodás k ö zö tti k ap cso la tró l, a fe lté te le ze tt an tagon iz- 
m usró l az iro da lom ban  sok szó esik. E  k ap cso la t azonban  nem  te ljesen  egyér­
te lm ű  és nem  k öve tkeze tes , m ert az ab ra s io n ak  m in t m u lticausalis  je lenségnek
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és a cariesnek  m in t po lyaetio log iás e lv á ltozásnak  sok különböző  v a riác ió ja  
lehet. Ism ere tes, hogy  a nagyobb  fokú ab rasio , a zá lta l, hogy az őrlőfogak ár- 
k a it-b a rá z d á it e ltü n te t i ,  c sökken ti a szuvasodási h a jlam o t. Ez a h a tá s  azo n b an  
főleg gyerm ek és f ia ta l  k o rb an  érvényesül, m ert erre az é le tk o rra  jellem ző a 
rágófelszín szuvasodási h a jlam a  ( H uszár  1968).
A m a élő f ia ta l fé rfiak  v izsg á la tán ak  eredm ényei is ellene szólnak a caries—• 
abrasio  k ö zö tti egyszerű  a n ta g o n is ta  k ap cso la tn ak , m e rt a m agasabb  ab rasio  
indexe (0,46) éppen  e nagyobb  fokú szuvasodási esendőségű cso p o rtn ak  vo lt, az 
a lacsonyabb  a k iseb b fo k ú  esendőségűeknek (0,27) és a caries m en tesek n ek  
(0,37).
S chranz  és H uszár  (1955) h azán k  te rü le tén  élt őskori em ber fo g aza tá t v iz s­
gá lta . Az e red m én y ek e t kifejező index  a M aríin -b eo sz táso n  a la p u lt, és ennek  1. 
és 2. m érték szám a egyezik  az á lta lam  h aszn á lt index-szel, te h á t  az e redm ények  
szám szerűen is jó l ö sszehaso n líth a tó k . A ju v en is  (14— 22 éves) é le tk o rc so p o rt­
b an  az index  0,84, te h á t  tö b b  m in t kétszerese a je len  v izsg á la tu n k  e red m é­
nyeinek . F igyelem re m éltó , hogy m íg a fron tfogak  indexe 0,65. add ig  az őrlőké 
1,04. E vve l szem ben a m a élő f ia ta lo k  abrasio -indexe (3. tá b lá z a t)  főleg a f ro n t­
fogak k o p ásábó l ad ód ik , és az oldalsó fogak kopása  csak igen kis m érték b en  
emeli az in d ex e t.
Ö sszehasonlítva a m a élő fia ta lo k  és a rég m ú lt idők  ju v en is  é le tko rú  k o p o ­
n y á in ak  fo g k o p ásá t, k itű n ik , hogy az az elhelyezkedésben és a fokában je len tő sen  
v á lto z o tt. E zek  a v á lto záso k  nem  csak a f ia ta l  (juvenis) é le tk o rú ak ra , han em  
á lta lá b a n  a m a élő em berre  jellem zőek. A rég m ú lt időkben  m ind a gyerm ekek  
csaknem  szúm entes te jfo g a i ( H uszár  1974), m ind  az idős em berek  r i tk á n  szu ­
vas fogai ( H uszár  1971) sokkal k o p o tta b b a k  v o ltak , m in t m a. A m a élő em b e­
ren  —  m ég idős k o rb a n  is —  r itk a  az egyenletesen , m inden  fogra k ite rje d ő  
(sz im m etrikus, g enera lizá lt) ab rasio ; a tö rtén e lem  e lő tti és tö rtén e lm i időkbő l 
szárm azó k o p o n y ák o n  ez gyakori. V izsgálati e redm ényeim ből és azok össze­
h aso n lító  értékelésébő l következik , hogy a m ai f ia ta lo k  őrlő fogainak  v iszo n y ­
lag r i tk a  és ak k o r is csak  igen csekély fokú kopása  nem  ad v édelm et a sz u v a ­
sodás ellen.
A m a élő f ia ta lo k  v izsg á la ta  szerin t az idő függvényében  v á lto z o tt az a b ra ­
sio in te n s itá sa , elhelyezkedése és v iszonya a szuvasodáshoz. E zeknek  az oka  
m egv álto zo tt é le tk ö rü lm én y ek b en  keresendő.
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D IE  A B R A SIO  D E N T IU M  IM JU G E N D A L T E R
von  Gy. H uszár 
(Z usam m enfassung)
A ufgrund  der U n te rsu ch u n g  des G ebisses von  236 ju n g en , gesunden  M ännern  w ar die A b ra ­
sionsfrequenz 8 8 % -ig. D er A brasionsg rad  w urde au fg ru n d  der H uszárschen  E in te ilu n g  gew er­
te t .  Die In te n s itä t  der A brasion  w ird  m it dem  A brasionsindex  au sg ed rü ck t. Die S tu fen  der 
K lassifiz ierung  u n d  die in  K lam m ern  gese tz ten  M aßzahlen  des In d ex es sind  die folgenden: 
sine abrasione (0), abrasio  superficialis I. (1), abrasio  superficialis I I .  (2), abrasio  m edia  (4), 
ab rasio  p ro fu n d a  com p en sa ta  (6) seu in co m p en sa ta  (8). Die B erechnung  des A brasionsindexes 
e rfo lg t au f die W eise, daß  die Sum m e der A brasion  der einzelnen Z ähne en tsp rech en d en  M aß­
zah len  m it der Zahl der Z ähne zu d iv id ieren  ist. D er In d ex  der Z ähne de r M andibel b e trä g t 
0,46, der der M axille 0,31 u n d  der des G esam tgebisses 0,38. D em  V ergleiche des A brasionsin ­
dexes der einzelnen Z ähne gem äß is t der u n te re  m ittle re  Schneidezahn  am  m eisten  einer A b ra ­
sion ausgesetz t, diesem  folgen der u n te re  seitliche, sodann  der obere m ittle re  u n d  seitliche Schnei­
d ezahn . D er u n te re  E ck zah n  is t s tä rk e r  a b g en u tz t, als der obere. D er überw iegende Teil der 
P rem o la ren  u n d  M olaren is t in den  m eisten  F ä llen  von der A brasion  v e rsch o n t. V ergleicht 
m an  da G ebiß der h eu te  lebenden  Ju n g e n  m it denen  der ju v en ilen  Schädel v e rgangener Z eiten, 
so geh t he rv o r, daß  sich die A brasion  sowohl dem  G rade, als au ch  der L age gem äß in b e trä c h t­
lichem  M aße v e rän d e rt h a t.  Die Z ähne der h eu te  lebenden Ju n g e n  sind  w eniger ab g en u tz t, 
a n d re rse its  sind  v ielm ehr die F ro n tz äh n e  der A brasion  ausgesetz t. D er G rund  h ierfü r lieg t in 
den  v e rän d e rte n  L eb ensverhältn issen  (K a u an sp ru ch  der N ah ru n g , die zu r N ah ru n g sau fn ah m e 
zu r V erfügung  stehende  Z eit usw .) zu suchen.
A szerző címe: D r . H uszár  György
A nschr. d. Verf.: 1088 B u d ap es t, M ikszáth  té r  5.
Sem m elweis O T E  F o g p ó tlás tan i K lin ika
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AZ AKCELERÁCIÓ SZAKASZOSSÁGÁRÓL
I r ta :  K ádár  P ál  és Vé l i  György  
(M agyar N éphadsereg  Egészségügyi Szo lgála ta , B u d ap es t)
Bevezetés
Az utolsó  40 évben szám ta lan  ta n u lm á n y  foglalkozik az akcelerációnak  
n e v e z e tt jelenséggel, am elynek  legszem beötlőbb  tü n e te  az, hogy a gyerm ekek  
m ag asab b ra  nőnek  szüleiknél. Ezek a ta n u lm á n y o k  zöm m el úgy készü ltek , 
hogy m e g á lla p íto ttá k  ,,x ”  és „ y ” években  volt á tlag m ag asság o k a t, és a k e ttő  
k ö zö tti kü lönbségeket o sz to ttá k  a k é t ad a tfe lv é te l k ö zö tt e lte lt  évek szám á­
v a l. E bbő l á lla p íto ttá k  m eg az 1, ill. 10 évre eső növekedés m érték é t.
E n n é l d ia lek tik u sab b  a következő  m ódszer: A fellelhető  évfo lyam ok sorozási 
ad a ta ib ó l m eg á llap íth a tó k  az egyes év fo lyam okra  jellem ző m agasság  á tla g é r­
ték ek . E zekből az á tlag é rték ek b ő l irán y v o n a l (trend ) szerkeszthető . íg y  k a p ­
juk  az évi növekedési tö b b le t m érték é t. Ez az 1954. évi közlés szerin t a k ap o s­
v á ri já rá sb a n  az 1852. és 1927. évek k ö zö tt sz ü le te tt, 20 éves k o rb an  b em u ­
ta tá s r a  je len tk eze ttek n é l évi 0,0778 cm -t t e t t  ki (Véli 1954). A 10 év u tá n i 
k o n tro lin á l az évi eredm ény  az 1927 és 1936 k ö zö tt sz ü le te tt 20 éveseknél m ár 
0,0833 cm vo lt (V éli 1958).
M iután  k itű n t, hogy ugyanazon  populáció  hossznövekedése változó , h e lye­
sebben , hogy a hossznövekedés gyo rsu lása  v á lto z h a t a különböző  időszakok­
ban , az é rdekelt b en n ü n k e t, hogy a fe lszabadu lás és a vele kapcso la tos tá r s a ­
dalm i á ta lak u lá s  m enny iben  befo lyáso lta  a gyo rsu lást.
Az derült ki, h ogy  az 1945—1963. évek  között  20 éves korban bem utatásra  
je len tkezett  f ia ta lok  éven k én t i  n övek ed ési  töb b lete  ugrásszerűen 0,1788 
cm-re n ő tt  (VÉLI 1967).
K á d á r  és V éli (1971, 1972) k im u ta tta , hogy kü lönböző  te rü le te k  népcso­
p o rtja in a k  fejlődése n ag y fo k ú  különbözőséget m u ta t. L á tju k  te h á t , hogy az 
évi növekedési tö b b le t m ind  idő, m ind te rü le t v o n a tk o zásáb an  vá ltozékony .
E z u tá n  m erü lt fel az a p rob lém a, hogy  ez a vá lto zék o n y ság  m u ta t-e  va lam i 
egyezést a különböző  felm érések k ö zö tt; hogy ez a szakaszosság összefüggésbe 
hozható -c  a peristasis  v á lto zása iv a l; és hogy m eg á llap íth a tó -e  az akceleráció  
kezd e tén ek  időpon tja .
A nyag és m ódszer
H a t csoport a d a ta i t  sz á m íto ttu k  ki, éspedig: P es t, ill. B u d ap est 1836—1893. 
szül. évfo lyam beli b e m u ta tá s ra  k ö te leze ttek é t, to v á b b á  k é t C songrád m egyei 
c so p o rto t, m elyből egyik Szeged és kö rnyéke  1 8 3 6 —1893. évek k ö zö tt szü le te tt, 
a m ásik  C songrád m egye kisebb te lepü lése irő l szárm azó , 1856—1893. évek 
k ö z ö tt sz ü le te tt; Som ogy m egyéből ugyan csak  k é t csoport ad a ta i k e rü ltek  
feldolgozásra, az egyik K ap o sv ár és a k ap o sv ári já rásb e li 1852—1910. évek
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k ö zö tt sz ü le te tt, a m ásik Som ogy m egye kisebb te lepüléseirő l k ik e rü lt 1850 — 
1895-ig sz ü le te tt b e m u ta tá s ra  k ö te leze ttje irő l; végül H a jd ú  m egyéből 1864— 
1895. szü letésű  évfolyam ok k e rü ltek  feldolgozásra. A C songrád m egyéből és 
Som ogyból k ikerü lő  2 —2 cso p o rt je llem zője az, hogy az egyik  v á ro s t (Szeged, 
ill. K aposvár) is m agába foglal, a m ásik  csak k isebb te lepü lések rő l b e g y ű jtö tt  
a d a to k a t ta r ta lm a z za .
E z ú tta l  is a K iegészítő  P a ran csn o k ság o k n ak  az O rszágos L ev é ltá rb an  ő rzö tt 
b e m u ta tá s i jegyzőkönyveibő l ír tu k  ki az a d a to k a t. E zekbő l sz á m íto ttu k  ki 
az egyes évfo lyam okra  je llem ző  k ö zép érték ek e t, am elyekbő l a z u tá n  az egész 
a n y ag ra  v o n a tk o zó  irá n y v o n a la t h a tá ro z tu k  meg. E z u tá n  az egyes a d a tso ro k a t 
10 éves c soportok ra  b o n to ttu k , és ezek irán y v o n a lá t k iszám ítv a , ezeket a 
szakaszeredm ényeke t h a so n líto ttu k  össze a te ljes an y ag  tren d jév e l. Meg kell 
jegyeznünk , hogy a 10 éves csoporto sítás nem  vo lt m in d e n ü tt k öve tkeze tesen  
ke resz tü lv ih e tő , ui. ragaszkodn i kell ahhoz, hogy a csoport m in d k é t szélső 
é rték e  valós szám  legyen. A hol az ilyen  szélső évfolyam  h iá n y z o tt, te h á t  k ö ­
zépértéke sem v o lt m eg h a tá ro zh a tó , o t t  vagy  az e lő tte , vagy  az u tá n a  követ-
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kező legközelebbi csoport é r té k é t v o n tu k  be a szám ításb a . íg y  a d ó d tak  7 és 
12 éves so rozatok  is. A ta n u lm á n y b a n , ill. a tá b lá z a tb a n  előforduló szám ok 
te h á t  ilyen  tren d é rték ek .
T erm észetesen  ez a m u n k ah ip o téz is  nem  h o zh a t tö k é le tes  e red m én y t, m ert 
az önkényesen  fe lv e tt 10 éves időszakok  nem  fed ik  p o n to san  a p eristasis  fe l­
té te le z e tt pozitív , dl. n eg a tív  v á lto zása in ak  id ő p o n tja it.
Az áb rá k  a lján  3 ko rév  v a n  fe ltü n te tv e . Az első a szü letési év, a m ásodik  az 
az év, am elyben  a v izsg á lt csoport 14 éves le t t ,  a h a rm a d ik  a sorozás éve. 
Az indoko lja  ezt a k o rm eg h a tá ro zás t, hogy a leg in ten z ív eb b  a növekedés 
csecsem ő- és serdü lő k o rb an . V iszont a 20 évesek hosszm ére te it ha tá ro zzu k  
m eg, és h aso n lítju k  össze. E z é rt ezeket az id ő p o n to k a t kell elsősorban figye­
lem m el k ísé rn ü n k .
Az irán y v o n a l (trend) egyen le te : y  =  a -f- bx. Ü gy is m o n d h a tju k , hogy 
, ,a ”  a k iind u lási é rték , ,,6”  az év en k én ti v á lto zás , az x ped ig  az évek so rszám át 
jelöli a k o o rd in á ta ren d szer ^-tengelyén .
A tá rg y a la n d ó k  az áb rák o n  és az 1. tá b lá z a to n  k ö v e th e tő k  és e llenőrizhetők .
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1. táblázat
A v izsgált terü letek  és időszakok m agasságviszonyai. A m egado tt évek: születési évek. Az 
ad a to k  az irányvonalak  ad a ta i. M értékegység: 1 cm. Az egyenes egyenlete: y  =  a bx 
Table 1. The conditions of s ta tu re  o f the  exam ined areas and periods. T he indicated  years are 
years of b irth . The d a ta  refer to th e  trendlines. U n it of m easurem ents: 1 cm. The stra igh t-line
equation  y  =  a -j- bx
A vizsgá lt évfo lyam ok 
kezdő— záró  éve 
O pening and closing years 
o f the exam ined age groups
n
K ülö n b ség
év
D ifference
year
M agasság az időszak 
k e z d e té n  | végén
K ülönbség
D ifference
cm
u„
, ,b ”
Stature
at the
beginning  ,he end
o f  the period
1. Pest — Budapest
1836— 1893 12 854 57 163.95 167.00 3.05 163.885 0.065
Szakaszonként —  by periods
1836— 1854 1160 18 164.00 165.80 1.80 163.90 0.100
1856—1865 2549 9 165.54 1 165.40 — 0.14 165.55 0.012
1866—1875 3273 9 165.73 165.77 0.04 165.73 0.004
1876— 1885 3323 9 166.27 167.34 1.07 166.15 0.119
1886— 1893 2549 7 167.14 j 168.06 0.82 167.01 0.131
2a. Szeged — Csongrád
1836— 1891 13 919 55 163.68 165.15 1.47 163.646 0.034
Szakaszonként —  by periods
1836— 1485 2560 9 165.94 163.15 — 2.79 166.25 0.310
1846— 1855 2641 9 163.60 163.13 — 0.47 163.65 —  0.053
1856— 1865 2922 9 163.00 163.60 0.60 162.94 0.069
1866— 1878 3718 1 2 164.43 1 165.35 0.92 164.34 0.092
1882— 1891 2078 9 165.80 166.10 0.30 165.77 0.030
2b. Csongrád (kisebb tf lepülések) —  Csont rád ( smaller settlements)
1856— 1893 5196 37 162.42 165.93 3.51 162.325 0.095
Szakaszonként —  by periods
1856— 1875 1732 19 161.32 : 164.87 3.55 161.13 0.187
1878— 1885 1614 7 164.75 165.74 0.99 164.61 0.141
1886— 1893 1850 7 165.04 165.30 0.26 165.00 0.038
3a. K aposvár és kaposvári já rá s  —  K aposvár and the Kaposv ár district
1852— 1901 6568 49 162.24 166.05 3.81 162.158 0.078
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1. tá b lá z a t  fo ly ta tá sa  — Continuation o f Table 1
M agasság az időszak
A  v izsgált év fo lyam ok  
kezdő— záró  éve
K ülönbség
év
k e z d e té n  végén
Stature K ülönbség
Difference
cm
,,b ”
O pening and closing years 
o f  the exam ined age groups
Difference
year at the
beginning  ' at the end
o f  the period
3b. Som ogy, városok nélkül —  Somogy County without towns
1850— 1895
1850— 1859
1860— 1868
1871— 1881
1884— 1895
4. H ajdú
1864— 1895
18 6 4 - 1875 
18 7 6 - 1885 
1886— 1895
8707 45 160.33 166.18 5.85 160.200 0.130
Szakaszonként —- by period s
1737 9 162.10 160.30 — 1.80 162.30 — 0.195
2127 8 160.87 162.59 1.72 160.65 0.220
2153 10 163.80 164.70 0.90 163.71 0.086
2690 11 164.80 166.40 1.60 164.66 0.140
4943 31 161.57 164.62 3.05 161.480 0.098
S zakaszonként —-  by period.
1397 12 161.39 162.81 1.42 161.28 0.120
1755 9 163.00 163.78 0.78 162.92 0.086
1791 9 163.00 164.58 1.58 162.83 0.175
V izsgálati eredm ények
1. Pest, ill. Budapest. Az 1836. és 1893. születési évek k ö z ö tt e lte lt 57 év 
a la t t  a növekedési tö b b le t 3,05 cm . E z t az időszako t 5 szakaszra  b o n tv a  az 
m u ta tk o z ik , hogy az 1836. és 1854. születési évek k ö zö tt a hossznövekedés 
g y o rsu lt, a z u tá n  1875-ig s ta g n á lt, m a jd  a v izsgála ti idő végéig a fő tren d h ez  elég 
jó l s im ulva to v á b b  em elk ed e tt (1. áb ra ).
2a. Szeged és környéke. Az 1836. és 1891. születési évek k ö zö tti 55 év növeke­
dési tö b b le te  1,47 cm. E z t az időközt ö t szakaszra  b o n tv a  az t lá tju k , hogy 1836. 
és 1855. évek k ö zö tt te tem es m agasság-csökkenés k ö v e tk eze tt be, 1856-tól 
kezdőd ik  az előbb lassú , m ajd  gyorsabb  növekedés (2. áb ra).
2b. Csongrád megye —  kisebb települések. 1856—1893. k ö zö tti 37 év  növekedési 
tö b b le te  3,51 cm . E z t az időszakot 3 szakaszra  b o n th a tju k . K ezd e tb en  g yor­
sabb , m ajd  lassúbb  a növekedés, de elejétő l fogva em elkedik . E b b en  nincs 
sem m i e llen tm ondás, m e rt az előbbi so ro za tb an  is az 1856. évvel veszi k ezd e té t 
a növekedés gyorsu lása (2. ábra).
3 a .Kaposvár és a kaposvári járás. 1852—1901. születési évek k ö zö tti 49 
év  összes tö b b le te  3,81 cm . E n n ek  a régebbi közlésnek szakaszokra b o n tá sa  a 
közbülső  a d a to k  h iányossága  m ia tt  nem  lehetséges (3. ábra).
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3b. Somogy megye —  kisebb települések. 1850. és 1895. születési évek k ö zö tt 
e lte lt 45 év összes növekedési tö b b le te  5,85 cm. S zakaszokra b o n tv a  lá th a tó , 
hogy ez az első idő szak b an , 1850. és 1859. születési évek  k ö zö tt te tem esen  csök­
ken. A növekedés csak 1860-tól m u ta th a tó  ki (3. áb ra ).
4. Hajdú megye. Az 1864. és 1895. szü letési évek k ö z ö tt e lte lt 31 év összes 
növekedési tö b b le te : 3,05 cm . Ez az időszak  3 szakaszra  b o n th a tó . Az egyes 
szakaszok irán y v o n a la  elég jó l sim ul a te lje s  tre n d  vonalához. A v izsgált an y ag  
1864. évvel kezdőd ik , am ely  évben m ár v a lam en n y i tre n d  a fejlődés g yo rsu lá ­
sá t m u ta tja  (4. áb ra ).
A C songrád m egyei és a Som ogy m egyei a d a to k  érdekessége, hogy m in d k e t­
tőben  2 —2 hosszú tre n d  a lak u lt. M indke ttőben  közös vonás az, hogy a csak 
kisebb te lep ü lések e t jellem ző vonal a lacso n y ab b ró l indul, g y o rsab b an  és 
m ag asab b ra  is em elkedik , m in t a városi vonal. íg y  m in d k é t feldolgozásban a 
hosszú v o n a lak  k eresz teződnek ; m in d k é t cso p o rtn á l a kereszteződés az 1881. 
születési évben  köv e tk ez ik  be. Ez a ta lá lk o zás  valószínűleg  véle tlen  összeesés- 
nek te k in th e tő .
Összefoglalva lá tju k , hogy csak m aga a növekedés gyorsu lása az á lta lános. 
Ezen belül a növekedés m értéke  hu llám zó .
A növekedés m eg in d u lásán ak  id ő p o n tja  az 1860. szül. évre, ill. az 1880. 
sorozási évre teh e tő .
Som ogy és C songrád m egyében az t lá tju k , hogy a városi (Szeged, ill. K a ­
posvár) fia ta lo k  a d a ta i t  is m agában  foglaló hosszú tre n d  m ag asab b ró l indul 
és lassab b an  fejlőd ik , m in t a csak k isebb  te lepü lésekrő l szárm azóké, és hogy 
ennek k ö v e tk ez téb en  m in d k é t m egyében a hosszú tren d ek  keresz teződnek , 
m égpedig érdekes m ódon m in d k é t a lkalom m al a kereszteződés az 1881. évben 
szü le te ttek n é l, ill. az 1901. sorozási évben  köve tkez ik  be.
A k ap cso la t a p e ris ta s is  v á lto zása i és a gyorsu lás ingadozásai k ö zö tt nem  
tisz tá z o tt.
V izsg á la ta in k a t nem  ta r t ju k  lezá rtn ak , ezeket to v á b b  k ív án ju k  fo ly ta tn i. 
Hogy m égis idő e lő tt hozzuk n y ilv ánosság ra , an n ak  nem  az „előzetes je le n té s”  
a célja, hanem  az, hogy k ed v e t csin á lju n k  o rvostö rténészeknek , dem ográfu ­
soknak , élelm ezési szakem bereknek  és m ásoknak , ak ik  szívesen bekapcso lód­
n ak  a m u n k áb a . A je lenségek  m egfejtésére, az összefüggések m a g y a rá z a tá ra  ui. 
a m agunk  e re jé t nem  ta r t ju k  elégségesnek.
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ON T H E  P E R IO D IC IT Y  O F  A C C E L E R A T IO N
b y  P. K ádár  and  G. Véli
(Sum m ary)
F rom  earlier ex am in atio n s it appeared  th a t  th e  process of acceleration  was no t co n tin u o u s. 
I f  one b reak s up  th e  longer tren d s  to  sm aller u n its , these  will diverge from  th e  m ain  line  in 
positive  or n eg ativ e  d irection . 6 groups have been exam in ed  th is  tim e: one from  B u d a p es t and  
th e  H a jd ú  C ounty  each, tw o from  th e  Counties C songrád and  Som ogy each. T he d a ta  are ta k e n  
from  the  conscrip tion  m inu tes of th e  recru itin g  cen tres  p reserved  in th e  N a tio n a l A rchives.
A considerable decrease in th e  g row th  of len g th  is to  be observed am ong th e  y o u th s  b o rn  in 
th e  years 1836 to  1855 in th e  C songrád C ounty a n d  th a t  o f those born  in th e  y ears 1850 to 
1859 in th e  Som ogy C ounty . No decrease can  be observed  beginning w ith  th e  y ear o f b ir th  
1860, i. e. w ith  th e  y ear of recru itin g  1880. B oth  on th e  w hole and  broken  dow n to  periods, th e  
tren d  of th e  H a jd ú  C ounty shows co n stan t accele ra tio n ; how ever, in th is connection  one should  
b ear in m ind t h a t  follow ing th e  y ear of b ir th  1864 — w hen th e  series of d a ta  from  th e  H a jd ú  
C ounty  begins —  also th e  o thers show a con tin u o u s rise.
The accelera tion  of developm en t in B u d ap es t is d iffe ren t in ch aracter. F rom  th e  y e a r  of 
b ir th  1836 to 1854 it  rises, th en , from  1856 to  1875 it  stag n a tes , la te r, from  th e  y ear o f b ir th  
1876 on (from  th e  y e a r of recru itin g  1896) i t  s te ad ily  accelerates.
In  th e  Som ogy and  C songrád Counties i t  is rem ark ab le  th a t  th e  tren d  of th e  in d iv iduals 
from  sm aller se ttle m e n ts  s ta r ts  from  low er levels an d  rises m ore rap id ly  th a n  th e  line also 
com prising th e  d a ta  of th e  y o u th  of th e  tow ns (Szeged, K ap osvár), and for th is  reason  th e  tw o 
tren d s  in te rsec t —  in te res tin g ly  in b o th  in stances a t  th e  b ir th -y e a r  1881 and  a t  th e  recru ite - 
m en t-y ear 1901, respectively .
A szerzők cím e: D r . K ádár  P ál
A uthors' addresses: 1456 B u dapest
Pf. 19. MN K Ö JÁ L
D r . V é l i  Györg y  
1123 B u d ap est 
K ékgolyó u. 22.
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PSZICHOLÓGIAI TESZTVIZSGÁLATOK 
LEHETŐSÉGE AZ ETNIKAI ANTROPOLÓGIAI 
KUTATÁSOKBAN
Az IT -tesz t
Ir ta :  K e l e m e n  A n d r á s
(B p. V II I .  kér. T anács Idegbeteggondozó  In téze te , B u d ap est)
A tu d o m án y tö rtén e ti h á tté r
R ecens populációk  v izsg á la ta  kap csán  régen fe lm erü lt az az igény , hogy m eg­
k ísé re ljü n k  k ép e t kap n i egy a d o tt  népesség pszichológiai jellem zőirő l, és to ­
v áb b lép n i ezek esetleges gene tika i d e te rm in ác ió ján ak  fe lderítése  felé. A korai 
p ró bá lkozások  a k u ta tó m ó d sze rek  h iányossága  —  és részben  tu d o m án y o n  
k ív ü li h a tá so k  — fo ly tán  csak egészen d u rv a  á lta lán o sítá so k h o z  (G ü n t h e r  
1925) vagy  irodalm ias szu b jek tív  eredm ényekhez v e ze ttek  ( H e r m a n  1902, 
D é k Án y  1941). N ap ja in k b an  kézenfekvőnek  tű n h e t , hogy a  k u ltu rá lis  a n tro ­
po lóg iának  kell e fe lad a to n  dolgoznia, m ivel a k u ltu rá lis  je lenségek  egy m é­
lyebb  s trá tu m á b a n  fe lté te lezh e tő ek  örökletes a lap ú  em beri m egny ilvánu lások . 
H a  azonban  m egkíséreljük  egybeve tn i a k u ltu rá lis  an tropo lóg ia  tu d o m á n y te ­
rü le té re  v o n a tk o zó  m eg h a tá ro záso k a t ( Ö z b e k  1971), a  következő  kép ra jzo lód ik  
k i an n ak  k u ta tá s i  te rü le té rő l: fe lad a ta  a k u ltú ra  ism eretébő l adódó anyag  
g y ű jté se  és értelm ezése. A k u ltu rá lis  kü lönbségeket m in t v iselkedéskü lönbsége­
k e t h a tá ro zza  meg. (E dd ig  bele is férne  kérdésköröm , azonban  a to v á b b ia k b a n  
e lté r.)  A k u ltu rá lis  képesség biológiai a lap ja  a ta n u lá s ; vagyis az ösztön h e ly e tt 
az e ls a já t í to t t  ism eret szabályozza a m a g a ta r tá s t . A k u ltu rá lis  fejlődés a lap ja  
az akkum ulác ió  fo ly am ata . E z á lta l az a t t i tű d ö k  v izsg á la ta  v á lik  k u lcsfon tos­
ságúvá.
M indebből lá tsz ik , hogy a k u ltu rá lis  an tropo lóg ia  végeredm ényben  a szo­
ciálpszichológia nyelvére fo rd ítja  le a közösségekben je len tk ező  k a rak te risz ti-  
k u m o k a t. A te rm észe ttu d o m án y o k  közé soro lt em b ertan  szám ára  így  e tu d o ­
m án y ág  nem  n y ú jth a t közvetlenü l haszn o síth a tó  ism ere tek e t.
A nnál érdekesebbek  szám u n k ra  a viselkedés g en e tik á jáv a l foglalkozó k u ta ­
tó k  á lla tk ísé rle te i, em beri v o n a tk o zásb an  pedig  az ik rek  pszichológiai v izsgá­
la ta . E zekre  vo n a tk o zó an  u ta lo k  k o ráb b i összefoglalóm ra ( K e l e m e n  1972). 
E zekhez a m unkákhoz vélek  kapcso lódn i egy m ind  bio lógiai, m ind  szociológiai 
nézőpon tú  k ísérle t fö lvázolásával.
S z o n d i  (1966) és L ö s c h e r  (1949) te sz tje  azzal a fe ltevéssel dolgozik a pszi­
chológiai d iagnosztikus m u n k áb an , hogy  a sz im p á tia -v á lasz tás  szigorúan  d e te r­
m in á lt, és á lta la  a szem élyiségre v o n a tk o zó  a d a to k  n y e rh e tő k . S z o n d i  (1964) 
to v áb b m en ő en  az t is fe lteszi, hogy egyebek (foglalkozás, pszichésen m eg h a tá ­
ro z o tt betegség , halálnem ) k ö zö tt a p á rv á la sz tás , v ag y  á lta lá n o sa b b a n : társvá­
lasztás sem véle tlenszerű ; p o n to sab b an  nem csak  a szociális k ap cso la to k  ese t­
legességétől függ, hanem  az a d o tt egyén ösz töntényezői á lta l m eg h a tá ro zo tt. 
E  h ipotézis em b ertan i v e tü le té t k erestem  m ódszerem  k ia lak ítá sak o r. L eh e tő ­
ségére egy g y ak o rla ti m egfigyelés v e z e te tt  rá . V idéken, a v á ro s in á l k isebb mo-
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b ilitású  közösségekben t a r to t t  film v e títé sek en  m egfigyelhető  v o lt, hogy a 
vásznon  szereplő hősök em b ertan i jellegei igen g y ak ran  erősebben  d e te rm in á l­
já k  a közönség állásfog la lásá t, m in t film beli je llem ük  és cselekedeteik . H a ez 
így  v an , m ennyivel in k áb b  m eg kell m u ta tk o z n ia  a von za lo m n ak  „ t is z ta ’'’ 
te sz tsz itu ác ió b an , ahol a szereplők nem  cselekednek, csak  arck ép ü k  a lap ján  
kell e ldön ten i, hogy rokonszenvesek-e. Ily  m ódon lehetőség  n y ílna  azon je le n ­
ségek ex ak t v iz sg á la tá ra , m elyeket B artucz  (1938, p . 219) „belső  rasszjelle- 
geknek”  nev eze tt.
K érdésfeltevés
A k o n k ré t k u ta tó m u n k a  m egind ításához a köve tkező  k é t fe ltev ést a la k íto t­
ta m  ki:
1. a külső te s ti  m egjelenés, kü lönösen  az arc főleg biológiailag m eg­
h a tá ro z o tt  — típ u sa  kü lö n  e lő isko lázo ttság  n é lkü l fe lism erhe tő , és ez a fe lis­
m erés — legalábbis s a já t  és idegen típ u s v o n a tk o zásáb an  — a u to m a tik u san  
je len tk ez ik  is m inden in terp erszo n á lis  k ap cso la tb an ;
2. egy a rc típ u s rokonszenvesnek  (esetleg: ellenszenvesnek) m egélt v o lta  
nem  véle tlenszerű ; tö b b e k  k ö zö tt em b ertan ilag  d e te rm in á lt. Ez a b io lógiai­
an tropo lóg iai de term ináció  elég erős ahhoz, hogy te sz tv iz sg á la ti sz ituác ióban  
legalábbis te n d e n c ia k én t jó l fe lism erhető  legyen.
T u dom ányos cé lk itű zés és a várt eredm ények
A m ag y arság b an  lényeges g y akoriságban  előforduló ta x o n o k n a k  egy-egy 
fénykép  a lap ján  tö r té n ő  rokonszenv i v á la sz tá sa , a te sz t v a lid itá sa  esetén  v á ­
la sz t a d h a tn a  e sz im p á tia  (esetleg a n tip á tia )  m echan izm usára  is: pl. a v izsgált 
szem ély (to v áb b iak b an : v . sz.) tö b b n y ire  s a já t  kü lső  m egjelenéséhez közel­
álló t íp u s t t a r t  rokonszenvesnek , v agy  pl. a szociális c so p o rtján ak  (család , 
e tn ik a i csoport) leggyakoribb  típ u sa it . E n n ek  fe lderítése  közelebb seg íth e tn e  
a biológiai és szociális m echan izm usok  kérdésének  m egítéléséhez. A fén y k é­
pekre  vonatkozó  e llen p ár-lis ta  (p ro fil de p o la ritás , A gius  et al. 1970) pedig  
am elle tt, hogy n éh án y  kérdésben  szem an tikus d ifferenciál (Osgoou et al. 
1957) segítségével va lid á ln i seg íth e t a te sz te t, szám os m eg a lk o th a tó  kérdéssel 
u g y an ak k o r to v áb b  is fe jlesz ti: a te sz t m ög ö tti lé lek tan i h á tte re t  és a benne 
rejlő  a la k z a to k a t (K atz 1955) fed h e ti föl. A hogy ui. te s ti  je llegekben  egy soro­
za t képei k ö zö tt kü lönbségnek  kell lennie, hiszen erre épül a v izsgá la t, úgy  a 
képekre  vonatkozó  lelki ta r ta lm a k b a n  is v á rh a tó  ilyen szerveződés m anifesz­
tá ló d ása .
A tesztk ép zés in doklása
Mivel a rendelkezésem re álló fo rrások  szerin t hasonló célk itűzésű  v izsgála­
to k  még nem  tö r té n te k , úgy  ta lá lta m , hogy az eddig h aszn á la to s  te sz te ljá ráso k  
sem elyike sem  a d h a t v á la sz t célk itűzésem re. E z é rt önálló te sz te t  a lk o tta m . 
E lnevezésére v o na tkozó  ja v a s la to m : Ideáltípus-teszt (IT-teszt).
V izsgá la ti eszk öz
Az egyes te sz tla p o k a t egy-egy ta x o n t m egjelen ítő  m ag y a r szem ély fén y k é­
pezőgéppel k é sz íte tt a rcképe ad ja . T e k in te tte l a rra , hogy előre nem  vo lt egy­
érte lm űen  e ldön th e tő : v a jo n  a szem ből fe lv e tt v agy  a p ro filképek  em b ertan i
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felh ívójellege n agyobb , m indké t n éze tű  képekbő l k ész íte ttem  so ro za to k a t. 
(E se tleg  a já n la to s  le t t  vo lna  félp ro fil-képek  so ro za ta it is haszn á ln i, de a leg­
tö b b  típ u sró l nem  rendelkeztem  félprofil-fe lvételle l.)
Az esetlegesség h a tá sá n a k  csökkentésére  tö b b  so ro za to t k é sz íte ttem : össze-
sen három  férfi és három  női szériá t. 
E zek  le írása:
Szembeképek A sorozat jelzése
fé rfiak  első ko rcso p o rtja  (1 8 —28 évesek) 
fé rfiak  m ásodik  k o rcso p o rtja  (3 5 —45 évesek) 
fé rfiak  h a rm ad ik  k o rcso p o rtja  (4 5 —55 évesek)
Sz 1 
Sz $  I I  
Sz S  I I I
nők  első k o rc so p o rtja  (1. fen t) 
nők  m ásodik  korcsoportja  
nők  h a rm ad ik  k o rcsoportja
Sz 9 I 
Sz 9 I I  
Sz 9 I I I
Oldal- (profil-) képek
fé rfiak  első k o rcsoportja  (m in t fen t) 
fé rfiak  m ásodik  k o rcsoportja  
fé rfiak  h a rm ad ik  ko rcso p o rtja
o  <JI 
0  7 I I  
0  c? I I I
nők  első k o rcso p o rtja  
nők  m ásodik  k o rcsoportja  
nők  h a rm ad ik  k o rcsoportja
o  9  I 
o  9  i i  
0  9  i n
A zért é reztem  szükségét nem ekre és á lta lam  önkényesen ( ta p a sz ta la ti  a la ­
pon) fe lv e tt k o rcso p o rto k ra  való b o n tá sn a k , m ert ezzel is elő a k a r ta m  segíteni 
az egyes so roza tok  egyön te tű ségé t (h o m ogen itásá t), hogy te h á t ne a kor vagy  
a nem i h o v a ta rto z á s  befo lyáso lja  a rokonszenvi v á la sz tá s t.
E gy-egy  so rozaton  belü l a köv e tk ező  típ usok  arcképei ta lá lh a tó k  meg:
1. m ongoloid (M)
2. tu ra n id  (T)
3. k e le tb a lti (K)
4. a lp i-lappono id  (A)
5. előázsiai (E)
6. o rien ta lo id -m ed ite rrán  (O)
7. d in á ri (D)
8. n o rd ikus (N)
A 8. tá b lá t  csak  p ró b ak ép p en  te tte m  a so ro za tb a ; csak a I  és $  I so ro za tb an  szerepel (nem  
képezi biológiai a lk a tré szé t a m ag y ar popu lác ióknak). E zen k ív ü l kísérletezés k ö zb en  á tm e n e ti­
leg a lk o tta m  kü lö n  o rien tá ló id  és külön g racilis m ed ite rrán  (földközi, F ) c so p o rto t. Az u tó b b i 
azo n b an  szükség telennek  b izo n y u lt, m ivel csak  m eg n eh ez íte tte  a v á la sz tá s t a c su p án  á rn y a la ti 
kü lönbség .
M ár a to v á b b ia k  so rán , az an trop o ló g ia i v iz sg á la tta l p árh u zam o s tesztelés 
k ap csán  m erü lt fel a n n ak  a lehetősége, hogy esetleg  érdem es leh e t az A  t íp u s t 
k e tté v á la sz ta n i, kü lön  alpi és külön  lapponoid (lapp id?) típ u s ra , m ivel a k e ttő  
e tn ik a i szerepe a m orfológiai közelállás ellenére e ltérő  lehet. I t t  is m e g m u ta t­
k o z o tt  a tesz tképzés kü lönös h aszna . A te sz tv iz sg á la to k  kap csán  kiem elkedő 
p la sz tic itá s t k a p o tt a m ag y ar popu lác ió k n ak  eddig a k e le th a iti (crom agnoid-B ) 
típ u sh o z  so ro lt egy speciális fo rm ája , m ely ta p a sz ta la ta im  szerin t sz in te  sosem  
tis z tá n , de á tk ev ertség éb en  is elég egyérte lm űen  a lap p id  rassz felé m u ta t. Ez 
a lappono-crom agnoid  s trá tu m  fe lté tlen ü l közelebbi v izsg á la to t é rdem el, k ü lö ­
nösen  e tn o g en e tik a i m egfonto lásokból.
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A v izsgá la t m ódszere
A v. sz. elé te tsző leges so rrendben , egy so rban  k ite r ít jü k  egy so rozat m in ­
den képé t. F elszó lítju k , hogy  válassza ki a leg rokonszenvesebbet, m a jd  a leg­
ellenszenvesebbet. M indezt add ig  fo ly ta tju k , m íg a k épek  te ljes ran g so ra  össze 
nem  áll. M indegyik so ro z a tta l ilym ódon végezzük el a v á la sz ta tá s t. A jeg y ző ­
könyvezés legcélszerűbb m ódja a következő:
Sz ^ I 1 3 5 (7) 6 4 2
Sz S  I I  1 3 5 (7) 6 4 2
s tb ., ahol a szám ok a v á la sz to tt képek so rren d jé t je lz ik .
Az é rtéke lést egyszerűen  úgy  végeztem , hogy az első v á lasz tás  k a p o tt  -)-3 
p o n to t, a m ásodik — 3 p o n to t, m ajd a sorrend: + 2 ,  — 2, + 1 ,  — 1, végül a 
m édián: 0. E nnek  a la p já n  kö n n y ű  vo lt tö b b  so ro za t esetén  sú ly o zo tt á tlag o t 
szám ítan i m inden te sz tk é p re .
A h aszn á lh atóság  kérdései
A fen ti m ódszer k ia lak u lása  tö b b  kisebb  ese tszám ú  v iz sg á la tta l tö r té n t . 
A te sz ta n y a g  k ia lak u lá sa  u tá n  k é t férfi és k é t nő i so ro za tta l p róbafe lm érést 
végeztem  a S á rré tu d v a rib a n  le fo ly ta to tt e m b ertan i és popu lációgenetika i 
v izsgála tok  (K e l e m e n  1972) kapcsán . A próbafe lm érés sok új p ro b lém át ve­
t e t t  fel, m elyek m essze v a n n a k  m ég a te ljes  k ido lgozástó l. U gy an ak k o r a 
k a p o tt  an y ag b an  tö rvén y szerű ség ek  m u ta tk o z ta k , és ezek a rra  u ta lta k , hogy 
a tesz t to v áb b i k ido lgozása hasznosnak  ígérkezik . (K ülönösen szem beszökő 
v o lt a v iszonylag  k ö n n y en  tax o n o m izá lh a tó  v . sz .-ek  k ép v á lasz tása , m ivel 
ez tö rvényszerűen  a sa já t típ u s  felé m u ta to tt .)  T esz tem  a projekciós tech n ik ák  
közé so ro lható  B ellak  és S y m o n d s  beosztása sze rin t (A b t — B ellak  1950). 
E gy  te sz t h aszn á lh a tó ság a  érzékenységén, m egb ízhatóságán  és érték e lh e tő sé­
gén m érhe tő  le. A v a lid á lás  te rm észe tesen  nem  a te sz ta n y a g  k r itik a i v izsg á la ta , 
hanem  a hozzá fűződő e lvárásoké (A n z ie u  1965. p. 215). V együk te h á t  sorra a 
tesz tképzés e se tü n k re  a lk a lm azo tt p ro b le m a tik á já t.
1. Módszertani kérdések
a) A so rozatok  egyön te tű ség e . Ö sszeállításuknál a tip ik a i p regnanc ia  veze­
te t t ,  de azé rt e sz té tik a i szem p o n to k a t is figyelem be kell venni.
b) A m ódszer később i egyszerűsítése v ég e tt e ld ö n ten d ő , hogy  szem beképet, 
p ro filt vagy  félprofilt a legeredm ényesebb  használn i. Főleg a fé lprofilok  h ián y a  
m ia tt fe lm erü lt az ö tle t, hogy un ifo rm izá lt képek e lő á llítá sá ra  a lkalm as volna 
azonos tech n ik áv a l e lő á llíto tt g rafikus arckép . T a p a sz ta la t szerin t azonban  
ennek felhívó jellege m ég egy nem  töké le tes fényképénél is k isebb  (élette lenebb).
c) T isz táza tlan  az ellenszenv  és közöm bösség em b ertan i-lé lek tan i é rte lm e­
zése a te sz ta n y a g b a n ; véletlenszerű -e?  E ttő l függően a fe lvételi te ch n ik a  is 
m ó dosítha tó  leh e t: pl. e llen té tp á ro k  h e ly e tt rokonszenv i so rba á llítá s t kérünk .
d) Szükséges term észe tesen  a hom ogenitáshoz, hogy  a p rofilok  egy irán y b a  
nézzenek; a ru h á z a t ne  legyen m egíté lhető  (e tn ik a i- tá rsad a lm i h e ly ze te t
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je lö l), csak  a v á llv o n a l legyen m e g ta r to t t ,  ug y an csak  a h á t té r  sem legessége, 
a n agy  b a ju sz  és fe ltű n ő  hajv ise le t kerülése a te sz tk ép ek en ; v a la m in t a leh e ­
tőségig  egyform a képélesség és -m inőség.
2. Embertani kérdések
a) Az egyes típ u sk ép ek  egyön te tű ségének  nem csak  e sz té tik a i, de ta x o n ó ­
m iai p ro b le m a tik á ja  is van . Az orientálóid és mediterrán k ü lö n v á la sz tá sá n ak  
k é rd ésé t m á r em líte ttem , ú gyszin tén  az alpi és lapponoid t íp u sé t. V iszont épp 
ez u tó b b i m ia tt m e rü lt fel egy g y ak o rla ti gond: m ilyen legyen a típ u sk é p ?  
V alódi crom agnoid -B , v agy  a m ag y a r szem nek ism erősebb rö v id fe jű , nem  v ilá ­
gos sz ínkom plex ió jú  típ u s . E gyelőre  úgy já r ta m  el, m in t az A  típ u s  ese tében  
(o tt b e lev e ttem  lappono id  kép e t is), te h á t  ig yekeztem  m in d k é t fo rm ából k ép e t 
exponáln i a v . sz. szám ára . U gyancsak  fe lm erü l a mongoloid t íp u s  h e te ro g en i­
tá sa . E z ugyan is kü lönböző  europom ongolo id  k o m binác ió t m u ta th a t .  V iszont 
bízom  ab b a n , hogy egy zöm ében eu rop id  popu láció  felism eri i t t  is a közös 
típ u sje lleg e t.
b) F e lm erü lh e t az az elm életi m eggondolás, hogy a típ u so k  magyar k é p v i­
selői h e ly e tt  á lta lán o sab b  érvényű  lenne a ta x o n o k  leggyakoribb  előfordulási 
helyéről v e t t  m in tá k  a rcképeit exponáln i. E lm életileg  azonban  nem  v á ro k  
tö b b e t ilyen  so rozatok tó l. M iért? 1. A nem -bio lógiai e red e tű  iden tifikác iós 
elem ek eg y a rá n t „ id eg en k én t”  ism e rte tik  föl a nem zetközi an y ag  kép e it, m íg 
„ ism erő sk én t”  u g y an azo n  típu so k  m ag y ar m egfelelőit (pl. beszélt nyelv  h a tá sa  
az arc izm okra). 2. H a  a különböző te rü le te k rő l k iv á la sz to tt képekbő l a lk o tu n k  
so ro za to t, ennek hallgató lagos h á tte re  az lenne, hogy a te sz t n em -m ag y ar 
popu lációkon  is h aszn á lh a tó  legyen. Ez v iszo n t a z t je len ten é , hogy igen sok 
típ u sk é p e t kell b e m u ta tn i a v . sz.-nek, és ezzel a te sz t á tte k in th e tő sé g e  ro m ­
lana . M ásrészt am enny iben  a te sz t sok nem -azonos populációból szárm azó kép 
m elle tt egy azonos populációból v e t t  k épet is ta r ta lm a z , ak k o r az előbbi a lp o n t­
ban  v ázo lt elv köv e tk ez téb en  rasszjellegre  való  te k in te t  n é lk ü l v á rh a tó  ennek  
p re fe rá lása .
c) E lképze lhe tő , b á r  nem  v á rh a tó  (eddig nem  is észleltem ), hogy k ö v e tk eze ­
tesen  e lté rő  t íp u so k a t vá lasz t a v . sz. a férfi- és női képek közül. M indenesetre  
figyelni kell erre a lehetőségre.
d) N éh án y  esetben  nem  u g y an an n ak  az egyednek  a p ro f iljá t v e tte m  be a 
so ro za tb a , ak inek  a szem beképét. Ez ese tekben  a profil tax o n ó m ia i p reg n an - 
c iá ja  d ö n tö tt .  Ez az eltérés a lkalm as lesz a n n ak  is az e ldön tésére , hogy az 
egyed k a p o tt-e  csak rokonszenvi ran g so rt, v ag y  a típus.
A fe n ti m eggondolások és k é rdésfe ltevések  a lk o tjá k  a z t a n y e rsan y ag o t, 
am elyekbő l a to v á b b ia k b a n  ki kell em elnem  a validáláshoz szükséges k r i té r iu ­
m o k a t és a re liab ilitá s  koefficienseit (P eth ő  1974).
Eddig végzett v izsgála tok
A te sz t fen ti szem pontok  szerin ti k ido lgozása e lő tt v ég ze tt v izsgá la tok  csak 
tá jé k o z ta tó  je llegűek  lehetnek . M int m ár em líte tte m , először 1968-ban S árré t-  
u d v a rib a n  v e tte m  fel nagyobb anyagon , m a jd  az o tta n i ta p a sz ta la to k  a la p já n  
tö k é le te s ítv e  elvégeztem  100 jó l tax o n o m izá lh a tó  egyén v iz sg á la tá t. Az e re d ­
m ények , a m in t az az 1. táb láza to n  lá th a tó , je len tő sen  e ltérnek  a v é le tlen szerű  
m egoszlástó l.
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1. táblázat
Száz em beren fe lv e tt ideáltípus-v izsgála t eredm ényeinek megoszlása*
Table 1. D istrib u tio n  of th e  resu lts  of an idea l-type  tes t tak e n  of hundred  persons*
* Függőleges oszlop: v izsg á lt egy ed ek  ta x o n ja ;  v ízsz in tes  sor: v á la s z to t t  id eá ltíp u so k .
M =  m ongoloid, T  =  tu ra n id , K  =  k e le tb a lt i,  A =  a lp i- lap p o n o id , E  előázsiai (a rm en o id , ta u r id ) , O o r ie n ta lo id -  
m e d ite r rá n , D =  d in ári, 0  =  nem  érte lm ezh ető .
V éle tlenszerű  eloszlás esetén  a 7 x 7  a lap n ég y ze tb ő l közel egyenlő  e setszám  v á rh a tó . Szigorú  s a já t ta x o n -v á la s z tá s  e se té n  az 
á tló sa n  fu tó  v a s ta g íto t t  n ég y ze tek b e  kellene esn iü k  az e red m én y ek n ek . A v a s ta g í to t t  v ízsz in te sek  és függőlegesek a  m o rfo ló g ia i­
lag  n ém ik ép p  hasonló  fe lh ívójeliegű  t íp u s o k a t  fo g ják  össze. Az ezeken  k ív ü l  eső 12 12 n ég y ze tb e  ju tó  v á la sz tá so k  n em  s a já t-
típ u s -v á la sz tá s ra  u ta ln a k . Ez szociális h a tá s n a k  fo g h ató  fel, pl. tu ra n id  és e lőázsiai típ u so k  eg y ü tté lése  tö rö k  e re d e tű  n é p e s ­
ség ein k b en . (A k u rz ív  szám o k  lap p o n o id  felé h a jló  típ u s o k a t  je len ten ek .)
* V ertica l co lum n: th e  ta x o n  o f  te  ex a m in e d  in d iv id u a ls ; H o rizo n ta l line: the  chosen  ideal types.
M =  M ongoloid, T  T u ra n id , K  - E a s te rn  B altic  (C rom agnon  B ), A =  A lpine L a p p id , E  =  ty p e  o f A sia  M inor (A rm e- 
u o id -T a u rid ) , O =  O rien ta lo id -M e d ite rra n ia n , D =  D in a ric , 0  =  n o t  to  be defined
In  case o f  ran d o m  d is tr ib u tio n  a  n e a rly  e q u a l n u m b er  o f  cases a re  to  be ex p ec ted  in  th e  7 x 7  b asic  sq u a res . I n  case  o f  n 
s tr ic t ly  o w n -tax o n  choice, th e  re su lts  sh o u ld  fa ll in to  th e  d iag o n a l th ic k e n e d  squares. T h e  th ick en ed  h o r iz o n ta l an d  v e r t ic a l  
lines com prise  th e  m orp h o lo g ica lly  so m ew h at sim ila r ty p es  o f  ap p ealin g  c h a ra c te r . T h e  choices w hich  d a li  in to  each  o f  th e  
12 — 12 sq u ares  o u tsid e  th ese  do n o t  refe r to  choices o f  th e  ow n ty p e . T h is  can  be considered  a social effect, as e. g. th e  co -ex ist- 
•ence o f th e  T u ran id  ty p e  an d  th e  ty p e  o f  A sia  M inor in  o u r p o p u la tio n s  o f  T u rk ish  o rig in . T h e  figures in  ita lic s  m ean  ty p es  
a p p ro a c h in g  th e  L a p p id  race.
összefog la lás
A szerző beszám ol egy k ísé rle trő l, m ely a psz ichom etrikus m ódszer b e v eze té ­
sé t kísérli meg az e tn ik a i em b ertan i k u ta tá s b a . A szépség ideál populációs 
d e te rm in án sa it, v a lam in t a rokonszenvi v á lasz tás  tö rv én y sze rű ség e it k u ta t ja .  
T esztjének  az Id e á ltíp u s- te sz t e lnevezést a já n lja . Fog lalkozik  a te sz tk ép zés 
p ro b le m a tik á já v a l és beszám ol első eredm ényeirő l.
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AZ EMBERRÉVÁLÁS ÚTJÁN
í r ta :  K retzoi M iklós
(M agyar Á llam i F ö ld tan i In té z e t ,  B u d ap est)
A m ióta a fe jlő d és tö rtén e ti a lapokra  h e ly eze tt ho m in izác ió k u ta tás  a k ö zv e te tt 
érvek — logikai, em briológiai, élő m ajm okon  sze rze tt k o m p ara tív -an a tó m ia i, 
a tav izm u s-ad a to k , te ra to ló g ia i és pszichológiai v izsgála tok  — m e lle tt m in d in ­
k ább  a k ö zv e tlen  ad a to k  gyű jtésének  az ú t já r a  lé p h e te tt, vagyis fokozatosan  
m ind  több  és tö b b  fosszilis m a ra d v á n y ra  tá m a sz k o d h a to tt, a k u ta tá s  sú ly p o n t­
ja  m indig  v a lam ely ik  új lelet b izony ító  a n y ag án ak  és előfordulási te rü le tén ek  
vonzóereje alá k e rü lt. M inden kiem elkedő  le le t szükségképpen  az em ber evo­
lúció jának  leg fon tosabb  á th id a ló  láncszem évé v á lt, a te rü le t pedig, ah o n n an  
a lelet szárm azik , az em berréválás va lam ely ik  fok án ak  színhelyévé lé p e tt elő, 
nem csak  az ism ere tte rje sz tés  sík ján , hanem  a specialista  k u ta tó k  körében  is.
íg y  v án d o ro lt az em beriség „bö lcső je”  egy évszázadnál röv idebb  idő a la t t  
E u rópábó l (n ean d e rth a li ősem ber) J á v á b a  (P ith e c a n th ro p u s), jö t t  vissza h a m a ­
rosan E u ró p áb a  („heidelberg i em b er” ), hogy ugy an csak  rövidesen D él-Afri- 
k áb a  vándoro lhasson  (A ustra lop ithecus), ah o n n an  m egint csak rövid  időn 
belül E szak -In d iáb a  ju to t t  el (R am ap ith ccu s), ille tve É szak -K íná lta  v án d o ro lt 
(S in an th ro p u s), m ígnem  legu tóbb  K ele t-A frik áb an  p ihen t meg (K en y ap ith e- 
cus, A u stra lo p ith ecu s—Z in jan th ro p u s , „H o m o ”  habilis s tb .) . Szinte meg sem 
kell m ár em lítenem , hogy az O reopithecus o k o z ta  n éh án y  éves izgalom  a szak ­
körökben  a k e le t-a frik a i e redete lgondo lást csak igen m eg o sz to ttan  te re lte  
vissza E u ró p á b a , hogy az O reopithecus különleges helyzetének  és az em berré- 
vá lássa l egy sor kérdésben  m egtévesztően  p á rh u zam o san  a lak u lt fejlődésének  
tisz tázása  u tá n  e feltevés cl is a lud jon .
E z a kis m eg szak ításokka l az em b errév á lás t úgyszólván  te ljes le fu tá sáb an  
tró p u si-szu b tró p u si te rü le te k re  leszűk ítő  közvélem ény ho z ta  m agával, hogy a 
közel 120 év  ó ta  — szerényen b á r, de fokozódó m ennyiségben  — fe lhalm o­
zódó, nagy  fon tosságú  európai le le t-, ille tve  a d a ta n y a g  soha sem k a p h a to tt  
megfelelő m é ltá n y lá s t a szakkörökben . B efo lyáso lta  te rm észetesen  a közvéle­
m ény ilyen irá n y ú  k ia lak u lá sá t az a té n y  is, hogy m íg a ke le t-a frik a i -  ind iai 
an y ag  jó ré sz t jó  m e g ta rtá sú , azonos an a tó m ia i részeket képviselő , te h á t  össze­
h aso n líth a tó  le le tekbő l á llt, addig  az európai le le tan y ag  igen szegényes tö re ­
dékekből, egyes fogakból á llt, ahol a tu c a tn y i név  a la tt  le írt m arad v án y o k  egy­
m ás k ö zö tt nem  v o ltak  összehason lítha tók . íg y  az sem vo lt m eg á llap íth a tó , 
hogy egy v agy  tö b b , ille tve h án y  különböző  a n th ro p o id - ta x o n t képv ise lnek ; 
végső soron ren d sze rtan i helyük  és rokonságuk  is b izo n y ta lan  m a ra d t. Sőt — 
am i szin tén  kom oly nehézséget je le n te t t  — a sok szórvány lelet jó ré sz t fö ld ta ­
nilag  sem v o lt p o n to san  rö g z íthe tő  korú.
Ilyen  k ö rü lm ények  közt je len tős fo rd u la to t je le n te tte k  a negyedszázad  ó ta  
S panyolország  pliocénjéből e lőkerü lt le le tek , m elyeket Hispanopithecus,
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Sivapithecus, Ralionapithecus neveken  ír ta k  le, vagy  legalábbis je lez tek . Á t­
fogó összehason lításra  tám aszk o d ó , k r it ik a i fe la d a to k a t te lje s ítő  le írásuk  
sőt pl. a R ah o n ap ith ecu s esetében  még a p u sz ta  leírás és illusztráció  is —  v á ra t 
még m ag ára , így e le le tek  szerepe ism ere tan y ag u n k b an  egyelőre csak szerény  
h e ly e t fog la lh a t el.
E lv i je len tőségű  vo lt v iszon t a V értesszöllős kora-középp leisztocén  édesvízi 
m észkőtelepének  rétegei k ö z t 1964-ben felfedezett S in an th ro p u s-te lep , m ely 
terraszm orfo lóg iailag  rö g z íth e tő , ősem lősm aradványokkal n ag y  pon tossággal 
m eg á llap íth a tó  ko rú , az eddigi szórvány-le le tekkel szem ben hiteles k ö rü lm é­
nyek  k ö z t (a tra v e rtin o  f ia ta la b b  rétegeivel lezárt helyzetben) m egőrzö tt te le ­
pülés gazdag  kőeszköz-, m ű h elyhu lladék -, tű z h e ly m arad v án y a iv a l és h a ta lm as  
k o n y h ah u llad ék -cso n tan y ag áv a l a S in a n th ro p u s-k u ltú rá n a k  e lk ép ze lh e te tle ­
nü l gazdag és h ite les le lőhelyét a d ta  ( K re t zo i—V ért es  1965a). Ä m indezek  
tá rsa sá g á b a n  ta lá l t  S inan th ro p u s-te jfo g -le le tek  ( K retzoi— V ért es  1965b), 
ak á rcsak  a gazdag lábnyom os te rü le t m ár csak d ek o ra tív  k iegészítő je v o lt az 
eddigi ism ere te in k e t egy sor kérdésben  (S in an th ro p u s-k u ltú ra  p ro b lém ái, m in t 
eszközkészítés és te c h n ik á ja , s tan d ard izáció , tű z h a sz n á la t s tb .) első b iztos 
tá jé k o z ta tá s sa l m egajándékozó  le le tnek . É s ta lá n  nem  csökken tem  a lelet 
je len tő ség é t, ha m indezek m elle tt legnagyobb fo n to sság á t a b b an  lá to m , hogy 
fe lb u k k an ásáv a l az em berréválás sz ín te ré t a szokásos kis k iindu lási cen tru m  
h e ly e tt a H o lark tisz  E u ró p á t és Á zsiát g y ak o rla tilag  átfogó h a ta lm as  te rü le té re  
tá g íth a tju k  k i, igazolva az t a kü lönben  m inden  te k in te tb e n  (faunad inam ikai- 
lag, g én sta tisz tik u san  stb .) egyedül e lfogadható  — és m égis soha sem k im o n ­
d o t t  —  elvet, hogy egy o lyan  h a ta lm a s  fejlődés, m in t az em beriség  m ai sok- 
m illiárdos töm egeihez vezető  evolúció, nem  in d u lh a to tt  el egy kis hely i, e lzárt 
popu lác ió -izo lá tum ból, hanem  csak h a ta lm a s  te rü le te t  benépesítő , v iru lens 
nagypopu lációbó l. Az E u ró p a  m ás helyein  (P ícz le tice  C sehországban és G ro tte  
d u  V allonét D él-F ranciao rszágban) u tó b b  felfedezett hasonló  le le tek  csak  a lá tá ­
m asz tják  a vértesszöllősi le le t a lap ján  t e t t  m eg á llap ításo k a t.
V értesszöllős le le tan y ag án ak  az em berréválás végső k ib o n tak o zása  körü li 
igen je len tő s  kérdéseket m egvilágító  fon tossága  m elle tt a fo ly am at kezdő  lépé­
seit új m egv ilág ításba  helyező m ásik le le tü n k , a ru d a b á n y a i é rcv o n u la tra  te le ­
pü lt a lsópannon  (alsópliocén) korú  lá p p a r ti lign itjébő l és lig n itm eddő jébő l gaz­
dag egykorú  növény- és á lla tv ilág  m a ra d v án y an y ag a  tá rsa ság áb an  felszínre 
k e rü lt Rudapithecus hungaricus, ille tve  Pliopithecus-an y ag  sem m arad  el sem ­
m ivel.
R u d a b á n y á t m in t ősem lős-lelőhelyet — ak árcsak  V értesszö llőst —  m á r az 
évszázad  eleje ó ta  ism erjü k , k im agasló  je len tősége azonban  csak 1967-ben 
b o n ta k o z o tt ki, am ikor Hernyák Gábor, az üzem  vezető  geológusa egyéb ősem- 
lős-Ieletek m elle tt egy an th ro p o id -á llk ap o cs tö red ék e t ( K retzoi 1969) — a 
Rudapithecus későbbi t íp u s á t — k ü ld te  be a M agyar Á llam i F ö ld tan i In téze tb e . 
A le le te t to v á b b i g y ű jtő m u n k a  és je len tő s  lele tek  u tá n  1971— 1973. években  
rendszeres á sa táso k  k ö v e tté k , m elyeket az em líte tt In té z e t m egbízása a lap ján  
a K L T E  Á lla ttan i és E m b e rta n i In té z e te  k e re téb en  h a j to t tu n k  végre. M ind­
ezek eredm ényeképpen  a ru d a b á n y a i a n th ro p o id a -le le tan y ag  m ennyiségben 
fe lü lm ú lja  az E u ró p a  pliocénjéből eddig  m egism ert te ljes nem -spanyo lo rszág i 
an y ag o t. Ez teszi lehetővé , hogy le le tan y ag u n k ra  tám aszk o d v a  az elégtelen 
d o k u m en tác ió ra  — jó rész t izo lált fog leletekre  —  a la p íto tt  kü lönböző  nevek 
a la t t  le írt tö b b i eu rópai an yagga l összehason lítva u tó b b iak  rég  esedékessé v á lt 
rev íz ió já t —  és a feleslegesen fe lá llíto tt tax o n o k  b ev o n ásá t — elvégezve tisz ­
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tá z o t t  je llegek  a lap ján  jó l k ö rü lh a tá ro lt re n d sz e rta n i egységeket v e th essü n k  
össze a Ramapithecus-Kenyapithecus-kom p lex u m  tró p u si-szu b tró p u si a lak k ö ré ­
vel. B ár e m u n k a  — részben a fe ltá ró  m u n k á k  még rem élhe tő  ú jab b  leletei 
m ia tt is — m ég le z á rtn a k  nem  te k in th e tő , előzetes eredm ényei m égis lehetővé  
tesz ik , hogy  ném i b e te k in té s t n y e rjü n k  az éppen  le le tan y ag u n k  gazdagsága 
m ia tt m a m ár nem  egészen rem én y te len n ek  lá tszó  cred e tk érd és  e szakaszába.
Ahhoz azo n b an , hogy a ru d a b á n y a i le le t szerepét vázo lhassuk , szükségesnek 
m u ta tk o z ik  az európai an y ag  röv id  tö r té n e ti  á tte k in té sé t ad n u n k .
T u d ju k , hogy G. Cu v i e r , a gerincespaleonto lógia  érdem i m egalap ító ja  10- 
k ö te tes fő m űvében  (Cu v ie r  1824) m ég nem  ism ert k ih a lt m ajm o k a t, és ebben 
a v o n a tk o zásb an  nem  is vo lt d erű lá tó .
íg y  é rth e tő , hogy fosszilis P rim ates-le le tek  hosszú ideig a lehetőségek h a tá ­
ra in  k ívü l m a ra d ta k  a közvélem ényben .
1820-ban S ch l eie rm ach e r  az alsópliocén eppelsheim i H ip parion -faunábó l 
egy an tro p o id  fem u rt k a p o tt , arró l m áso la to k a t k é s z ít te te tt  és az t — 12 év 
körü li leány  co m b cso n tján ak  vélve — e lk ü ld te  b a rá tjá n a k , CuviERnek; ő a 
kü ldem ényre  ism éte lt sü rgetés ellenére sem  reag á lt. N em  tö b b  sikerrel já r t  
J .  ,). K a u p , aki ké t évvel Cu v ie r  halá la  u tá n  (1832-ben) a pa leon to lógus­
fejedelem  h a g y a té k á b an  rem élt v a lam i a d a tra  b u k k an n i a kü ldem ény  sorsával 
k ap cso la tb an , de e redm ény te lenü l. K ísé rle té t csak az 1850-es évek végén ism é­
te lte  meg, am ik o r főleg L artet  St. G audens-i Dryopithecus fontani á llkapocslele­
te  u tá n  (em berszabású  le le tek  v o n a tk o zásáb an  o p tim is táb b  légkörben) ú jra  
k é sz ít te te tt  m áso la to k a t a kérdéses fem urró l és azo k a t R. OwENnek és E . 
LARTETnek k ü ld te  el. A válasz nem  k é se tt: Ow e n  válasza  (“  . . . f in d  it  to  
be, w hat I accep ted , th e  D ryop ithecus of L a r te t  to  be v iz, a large “ H yloba- 
t e s ” ), ille tve  L artet  vélem énye (“  . . . v o tre  fem ur d ’E ppelsheim  p o u rra it 
b ien  a p p a rte n ir  a la mérne espéce de signe qu i a été tro u v ée  ä S t. G audens . . .” ), 
ism ere téb en  1861-ben le is ír ta  a le le te t, a m ind  ez ideig legjobb áb ra  k ísé re tében  
Hylobates fontani Owen néven  (K a u p  1861). —  A később iekben  előbb P o h lig , 
m ajd  D u b o i s , de m indenesetre  egy időben  (1895-ben) u g y an an n ak  a fo ly ó ira t­
n a k  egym ást követő  o ldalain  fog la lkozo tt a co m b cso n tta l. P ohlig  Paidopi- 
thex rhenanus néven  ír ta  le, m in t va lód i em b erszab ású t (P o h ling  1895), 
D ubois  v iszo n t Pliohylobates eppelsheimensis néven , m in t az a d o tt név  is 
m u ta tja ,  g ib b o n k én t ( D u bo is  1895). A fem u r h o v a ta rto z á sa  és ren d sze rtan i 
értékelése kö rü li v ita  azó ta  is fo ly ik , e red m én y te len ü l (bővebben G. H . R. 
v . K o e n ig s w a l d  1956).
1835-ben ír ja  le G. JÄGER a Schw äbische Alb ism eretlen  babérces le lőhelyé­
ről —  m indenese tre  m ég Anoplotherium seu Dichobune leporinum néven —  az 
első em berszabású  foga t ( J äger  1835). 1850-ben k ö v e ti ezt ugyané szerző 
le írásában  k é t to v á b b i fog S alm endingenből, m elyeket k é tség te lenü l fosszilis- 
n a k  te k in t, de még Homo-nah h a tá ro z  (JÄGER 1850). E z t a v é lem ény t o sz tja  
k ezdetben  (1853) még Ow e n  is, és csak 1856-ban, vagyis L artet  St. G audens-i 
szép á llkapocslelete  u tá n  m ernek  a k u ta tó k  em berszabású  le le tre  gondolni az 
A lb-leletekben  ( J äger  1859, s tb .), am ikor v iszon t m ár Ow e n  is ezek üryopi- 
thecus-volta. m e lle tt foglal á llást. De még 1898-ban a közben 10-re szap o ro d o tt 
salm end ingen i, m elchingeni, tro ch te lfin g en i A lb-leletek  le író ja , W . B ranco  
sem  m er ró lu k  m ást m o ndan i igen b eh a tó  ta n u lm á n y á b a n , m in t hogy m eg té ­
vesztően  Homo-szerű jellegeik  ellenére is Dryopithecus sp .-kén t h a tá ro z h a tó k  
ezek a fogak  ( B ranco  1898). — Csak M. S ch losser  lép to v á b b  egy lépéssel, 
am ikor 1901-ben, ille tve  1902-ben (S ch losser  1901, 1902) egy k is te rm e tű
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salm end ingen i M3 k ivéte lével —  m elyre az Anthropodus brancoi n em et és f a j t  
a la p íto tta  — v a la m e n n y it a Dryopithecus nem be soro lja , és az eppelsheim i 
fem u rra l fa jilag  egyesítve Dryopithecus rhenanus néven fa jn év v e l is e llá t ja ;  
ez te rm észe tesen  a z t e redm ényezte , hogy a Paidopithex kö rü li b izo n y ta lan ság  
az A lb-fogakra is k ite r je d t. E z t ném ileg  e n y h íte tte  u tó b b ia k ra  E . K o k e n  
Dryopithecus suevicus név ad ása  1905-ben ( K o k e n  1905), ill. O. A b e l  D. germa- 
nicus-a (Ab e l  1919), ha  ezzel ren d sze rtan i h e ly ze tü k e t nem  is t is z tá z ta  jo b ­
ban . Ú jabb  lényeges le le tek  h ián y á b a n , ső t a régi le le tek  egy részének  a m áso ­
d ik  v ilág h áb o rú b an  tö r té n t p u sz tu lása  m ia tt , ez a kérdés nem  halad  to v á b b  
lényegesen (lásd G. H . R . v. K o e n ig s w a l d  1956).
1837-ben, szin te  n a p ra  egyidőben az első S ivalik -em berszabású  le le tte l (egy 
Ca u t l e y  és F a l co ne r  szerin t Simia sp. felső szem foggal) em lékezik  m eg E . 
L artet  Sansan  középsőm iocén fau n á jáb ó l egy á llkapocságró l (L artet  1837), 
m elye t a g ibbonokhoz t a r t  leghason lóbbnak . E gy  év tizednél hosszabb  id ő  
a la t t  a la k u lt ki a sansan i H y lo b a tid a  neve a Pithecus—Protopithecus Hylo- 
bates soron k eresz tü l a Pliopithecus antiquus (B l a in v il l e ) végleges a lak já ig . —  
A Pliopithecus-o k á t H ü r z e l e r , m ajd Za p f e  igen b eh a tó  ta n u lm á n y  tá rg y á v á  
te t te  ( H ür z e l er  1954, Za p f e  1960). E zekbő l tu d ju k , hogy a te ljes  b izo n y o s­
sággal csak E u ró p a  közép-felső m iocénjéből és alsó p liocénjéből ism ert n e m z e t­
ség — 2 — 3 alnem re  szak ad v a  — 6 — 7 fa jb an  élt. Lelőhelyeik F ran c iao rszág ­
b an  M onthelan , P o n tlev o y -T h en ay , S ansan , G rive-S t-A lban; S vá jcban  E lgg, 
R üm ikon , S tein  a. R hein , K reu tz lin g cn ; N y u g a t-N ém eto rszág b an  S tä tz lin g , 
D iessen, L engyelo rszágban  Opole; A u sz triáb an  G öriach, végül D év én y ú jfa lu . 
E zekhez já ru l még F első -A usztriában  T rim m eikam m  (Za p f e  1961), N oy an t-su r- 
le -L ude F ran c iao rszág b an  (G in s b u r g  1961), végül F e lső tá rk án y  és R u d a b á n y a  
— u tó b b iró l egy n ag y m ére tű  Pliopithecus (PIiopithecus)-íaj, m elyet (P . her- 
nyáki) n agyobb  m éretei m elle tt evolúciós jellegei is e lv á lasz tan ak  a m iocén a la ­
k o k tó l, de az eppelsheim i k is te rm e tű  — szin tén  alsópliocén — P. eppelsheimen- 
sis (HAUP)-tól is.
1856-ban fo rd u la to t je le n te t t  E . La r t e t  St. G audens-i á llkapocslelete  (La r ­
t e t  1856), az első, m elyben m ár k é te lk ed n i nem  le h e te tt, m elyrő l le r ítt ,  hogy 
a pong id -hom in id  n ag y -em b erszab ású ak  k é tség te len  ta g ja . A Dryopithecus 
fontani néven  le írt á llkapocslelet (és fog, ille tve hu m eru s-tö red ék ) az ak k o r 
m ár ism ert hasonló le le tek e t —  a sivalik  felső szem fogat és a 3 A lb -záp fogat — 
is egyszerre „ h ite le s íte tte ” . H ozzá já ru lt m ég a lelet lé lek tan i h a tá sáh o z , hogy  
D a r w in  evolúciós e lm életének  frap p án s  illu sz trác ió jak én t, úgyszólván  a leg­
jo b b k o r k e rü lt a tu d o m án y o s iro d a lo m b a, illetve a v itá k  k ö zép p o n tjáb a . B ár 
a következő  fél évszázad  a la t t  S t. G audens m ég k é t szép á llkapocsle le tet (ille tve 
2 izo lált fogat) a d o tt  a tu d o m á n y n a k  (Ga u d r y  1890 Harl é  1898— 1899), 
je len tő ség é t kora  tu d o m án y o sság a  é rték én  alu l m é lta tta . É r th e tő , ak k o r m ég 
az em berréválás zárófejezetei jo b b a n  é rd ek e lték  a szak em b ert és la ik u s t egy­
a rá n t, m in t an n ak  b izo n y ta lan  kezdő m ozzan a ta i. (Az ug y an csak  1856-ban 
fe lfed eze tt n ean d e rth a li koponya pl. azonnal fe lv illanyozta  a világ  szakem be­
re it és m agának  s a já t í to t ta  ki egy jó  fé lévszázad  ev o lúc ion istá inak  érd ek lő d é­
sé t; ebben  csak a Pithecanthropus-s,za\ k e lle tt  osztoznia.)
1877-ben T h . F uchs  egy k irán d u lás i v ezetőben  D év én y ú jfa lu  felsőm iocén­
jéb ő l em lít egy fogat —  W. K o w a l e w s k i  h a tá ro z á sáb a n  —  „A ffe”  jelzéssel 
( F uchs  1877). A b e l  a k a d t rá  vé le tlen ü l az iroda lom ban , am ikor a Bécsi m e­
dence sz irénáinak  feldo lgozását k é sz íte tte  elő. E közben  D év én y ú jfa lu  bécsi 
le le ta n y a g á t is á tn éz te  — és a később Dryopithecus darwini néven  leközö lt
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M3-ra b u k k an t  a sz iréna-m arad ványok  közt. í g y  szü le te t t  m eg 0 .  AßELnek a 
vélet lenü l fe lfedezett ,  az 1 8 5 0 — 1860 közti évek b en  b eg y ű jtö tt  két  fog alapján  
írt m unkája , m ely b en  a KowALEWSKi-féle , ,A ffe” jelzésű  fogat Griphopithecus 
suessi néven  írta le (A b e l  1902, 1903), am ivel m á ig  sem lezárt v i tá t  in d íto t t  
el, m égpedig  n em csak  az önálló n em zetség  jogosu ltsága ,  de m ég  a t ípusfog  
orientációja (M 1, M2, M:i, P 4, sőt eset leg  D4?) v on atk ozásáb an  is (bővebben  
G l a e s s n e r  1931).
1901- ben á llítja  fel S chlosser  egy BRANCO-nál m ég hátsó  te jfo g k én t szere­
pe lt Salm endingen-i M3 a lap ján  az o tta n i — és egyéb A lb-lelőhelyekről (Mel- 
chingen, T roch te lfingen ) ism e rte te tt — D ryop ith ecu s-fo g ak tó l lényegesen 
e ltérő  szabású  és jó v a l k isebb  Anthropodus brancoi-t (S chlosser  1901), m ely ­
nek generikus n ev é t A b e l  a rákö v e tk ező  évben hom onym ia  m ia tt  (A nth ropodus 
d e  L a po ug e  1894 = ?  D olichopithecus D e p é r e t  1890) Neopithecus-ra v á lto z ­
t a t ja  m eg (Ab e l  1902). A le le t helye a rendszerben  —  és az evolúciós elképzelé­
sekben —  m indm áig  te ljesen  tisz tá z a tla n ; a Paidopithex-től a Dryopithecus-on 
á t a Pliopithecus-ig so ro lták  be, vagy  önállóságát f e n n ta r to t tá k . L egutóbb  pl. 
H ü rzeler  (1954) n ag y  P lio p ith ecu s-m o n o g rá fiá jáb an  ebbe a nem be sorolja .
1902- ben kerü l sor a dévény ú jfa lu si Dryopithecus darwini le írására  (A b e l  
1902), a m ár e m líte tt, a bécsi F ö ld tan i In té z e t g y ű jtem én y éb en  „p lanzenfres- 
sendes C etaceum ”  néven  ő rzö tt M3 a lap ján . L eg ú jab b an  St e in in g e r  és 
T h e n i u s  (1963a, 1963b) egy to v áb b i, k o ráb b an  L eid ing  bei P itte n - i e lő fo rdu­
lású n ak  h it t  M3-at is erről a lelőhelyről sz á rm a z ta t.
1911-ben C h . D e p é r e t  ír le egy felső M3-at La G rive-S t-A lban  felsőm iocén 
fau n á jáb ó l, m elye t csak  nem zetségre ha tá ro z  m eg ( D e pé r e t  1911), kiem elve 
hogy leg jobban  A b e l  Gryphopithecus suessi M4-éhez hasonlít(I).
1913-ban E szak-S panyo lo rszágbó l, Sen d ’U rgel-ből, valószínűleg  alsóplio- 
cénből ism e rte t L. M. V id a l  egy D ry o p h ith ecu s-m an d ib u la tes te t fogakkal 
(V id a l  1913a, b ), m ely e t rák ö v e tk ező  évben A. S mith  W o o dw ard  ír le D. 
fontani-hént (W o o d w a r d  1914). L ele tük , ak á rc sak  a tö b b i európai em b er­
szabású-lelet; L y d e k k e r  1879-es „Palaeopithecus" sivalensis m ax illa le le te  (ge­
n u s-n ev é t P ilgrim  1910-ben hom onym ia m ia tt Sivapithecusra v á lto z ta tta ) ,  
D ubois  já v a i P ith ecan tro p u s-le le te i, vagy  ak á r S c h o etensack  heidelbergi 
á llkapocslelete, v ag y  az azó ta  h am is ítv án y n ak  m in ő sü lt Eoanthropus-,,m a ra d ­
v á n y o k ”  szenzációi m e lle tt nem  sok érdek lődést éb re sz te ttek  a szakkörökben . 
H a ez ta lá n  é r th e tő  is a d o tt  he lyze tben , nem  ta lá lh a tu n k  v iszon t m a g y a rá ­
z a to t a rra , hogy m iközben  — főleg M. Cr u sa fo n t  P a irÓ m unkássága  révén  — 
az u to lsó  negyedszázadban  E u ró p a  em berszabású-le le tm enny iségében  és az 
em berréválás d o k u m en tác ió jáb an  a lap v e tő  v á lto záso k  kö v e tk ez tek  be, a figye­
lem  v á lto z a tla n u l az egzo ták  felé fo rd u lt. Pedig ez a la t t  a negyedszázad  a la tt  
Sivapithecus occidentalis, Hispanopithecus laietanus, Rahonapithecus sabadellen- 
sis és Dryopithecus piveteaui nevek a la t t ,  e lsősorban  az alsópliocénből, B arce­
lona kö rnyékérő l (Can L lobateres, Can Ponsic, La T aru m b a , H osta le ts de 
P iero la , San Q uirze és Castell de B arb ara ) ma m ár az 50 le le td a rab o t m egkö­
zelítő  szám ú P ongo-H o m in id a  anyag  (Cr u s a f o n t — H ür z e l er  1969) h a lm o ­
zó d o tt fel a sabadelli m úzeum  g yű jtem ényében  a hom inizáció  ko ra i szakaszai­
n ak  ism eretéhez és az em berréválás ú tjá n a k  m egítéléséhez. — A m egfelelő 
p u b lic itá s  h iánya az egyik , ill. a p u b lic itás  m inden  lehetőségének  felhasználása 
a m ásik  oldalon, a le le tek  je len tő ség é t te ljesen  h á tté rb e  sz o ríto tta  a legú jabb , 
főleg LEAKEY-ék k e le t-a frik a i, ragyogó m e g ta rtá sú  leleteire é p íte tt  afrikai em- 
berréválási elm élet h ird e tő in ek  elgondolásaival szem ben.
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Végül em líten ü n k  kell a k a rin tia i L av an tv ö lg y  lign itjébő l felszínre k e rü lt — 
a m aga ide jében  S t. G audens m elle tt leg je len tősebb  — D ry o p ith ecu s-m arad - 
v á n y o k a t, egy á llkapocspár elülső részé t fogakkal, m elyeket Mottl  M. ír t le 
D. fontani carinthiacus néven  (Mottl 1957).
F en tiek  a lap ján  é rth e tő , hogy az eu ró p a i le le tan y ag  úgyszó lván  figyelem be 
sem k erü l a b b an  a gon d o la tm en e tb en , m ely  az em berréválás első lépéseit — 
az an th ro p o id  m ajm ok , ill. a m ag asab b ren d ű  em berszabásúak  kétség te len ü l 
afrika i paleogén eredete  (F ayum ) m e lle tt —  úgy képzeli el, hogy a koram iocén  
Proconsul-ág m ellékágakén t o tt  h e ly b en  k ia lak u lt Kenyapithecus —  mely a 
Ramapithecus néven le írt m a rad v án y o k  tan ú ság a  szerin t az észak-ind ia i — 
p ak isz tán i felsőpliocén S iva lik -so roza tba  is e l ju to tt  —  a felsőpliocén (Paraust- 
ralopithecus) Australopithecus— Homo ( Pithecanthropus—„Atlanthropus”) so­
ron k e resz tü l, m ellékágak ( „Sinanthropus”, Pithecanthropus) k ib o csá tása  m el­
le tt ju to t t  el Á zsiába is, hogy fo ly am ato san  in d ítv a  ki h u llám o k a t, népesítse 
be az óvilági k o n tin en sek e t, aho n n an  a jégkorszak  felső részében É szak- és 
D él-A m erikát, ill. A u sz trá liá t is m eg h ó d íto tta .
V értesszöllős —  és a tö b b i európai leg ú jab b  lelet — ezt a fe lfogást je len tősen  
m ó dosítja , legalábbis am i a lánc  felső szak aszá t illeti.
E zen a p o n to n  kapcso lódnak  a so rba a ru d a b á n y a i le le tek  (állkapocsleletek  
fogsorokkal, egyes fogak, ném i v ég tag cso n tan y ag ), egyedül a sp an y o l an y ag ­
hoz m érh e tő  gazdagságban , de sokkal szerencsésebb összeté te lben . U gyanis:
1. m íg a spanyo l anyag  2 —4, igen b izo n y ta lan u l e lv á la sz th a tó , m ére te iben  
eltérő  a lak o t képvisel, add ig  R u d ab án y a  an y ag a  három  élesen e lv á la sz th a tó , je l­
lem ző d a rab o k b an  összehason lítha tó  em berszab ású t a d o tt :  a Rudapithecus 
hungaricus-t, a Bodvapithecus altipalatus-t és a Pliopithecus hernyáki-t.
2. A ru d a b á n y a i an y ag b an  éppen az eu rópa i anyagok  a lap ján  —  a spanyol 
a n y ag o t sem  véve i t t  ki —  meg nem  á lla p íth a tó  leg fon tosabb  hom inizációs 
je llegek  rö g z íth e tő k  a m iocén a lak o k k a l és a pliocén d ry o p ith ec id -v o n a lla l 
szem ben.
3. A ru d a b á n y a i anyag  lehetővé tesz i az alsópliocénben E u ró p á b a n  k é t 
„ szé tsp ec ia lizá ló d o tt”  vonal (a) a k is te rm e tű , gracilis, re d u k á lt szem fogú és 
m etszőfogsorú , te h á t rö v id a rcú  ún. hom inizációs vonal, és (b) a span y o l— 
görög- ana tó lia i ro b u sz tu s , h a ta lm as  szem fogú, erős m etszőfogú, pongoidnak  
n evezhe tő  specializációs irán y  éles e lv á la sz tá sá t. E lőbb i a Ramapithecus — 
Kenyapithecus, u tó b b i a Dryopithecus-le szá rm azo ttak , m in t Sivapithecus és 
tá rsa i felé, és ezeken k eresz tü l az em berszabású  m ajm ok  m ai n ag y  képviselői 
felé vezetnek .
4. A ru d a b á n y a i le le tan y ag  lehetővé  te t te  an n ak  b izo n y ítá sá t, hogy  a hoini- 
nizáció , m in t végső lépcsői, az eu rópai Sinanthropus-oh tan ú ság a  sze rin t, korai 
lépéseiben is úgyszólván  az egész O világ  m eleg és m érsékelt övére  k ite rjed ő  
h a ta lm as  z ó n á t n é p e s íte tte  be, u ra lk o d ó , erő teljes, életerős fau n ae lem k én t és 
éppen a m esszem enően erdei é le tm ó d ra  a lk a lm azk o d o tt (m ásodlagos „ á lla tia s”  
je llegek!) m ai Pongidák je len ten ek  őserdei szigetekre k o rlá to z o tt izo látum o- 
k a t.
V agyis nem  a hom inizáció  fo ly am a ta  izo lá lódo tt va laho l az em berszabású  
m ajm okból, hanem  — éppen  ellenkezőleg — ezek szak ad tak  le izo lá lt specia- 
lizác ió jukkal a hom inizáció nagy fo ly am atá ró l ! E rre  ta n í t  V értesszöllős és főleg 
R u d a b á n y a  le le tan y ag a.
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T O W A R D S H O M IN IZ A T IO N  
by M . Kretzoi
(Sum m ary)
The a u th o r offers a sho rt su rv ey  of th e  E u ro p ean  M iocene-Pliocene “ D ry o p ith ec in e”  finds, 
consisting  — a p a r t  from  th e  rich  Spanish  and  H u n g a rian  (R u d a b án y a ) m ate ria ls  — only of 
sca tte red  specim ens. l ie  com es to  th e  conclusion th a t  th e  m a jo rity  of Pliocene m ateria ls , 
ex cep t th e  M ed ite rranean  ones, w hich are tru e  D ryop ithec ines (such  as G recopithecus, An- 
k a rap ith ecu s, ?U d ab n o p ith ecu s) belong to th e  gracile R am ap ith ec in e  line. T his c o n trad ic ts  
th e  supposition  th a t  h o m in izatio n  arose in sm all, iso lated  gene-pool areas, and  proves th a t  i t  
o rig ina ted  from  pow erful p o p u la tio n s in h ab ited  th e  Lower Pliocene wide sav an n ah -zo n e  of the  
Old W orld. I t  is m uch  m ore p ro b ab le  th a t  th e  iso lated  ra in  fo rest sp o ts were th e  a reas where 
our living h igher Pongids were specialized.
The sam e could have  h ap p en ed  in  the  case o f th e  S in an th ro p u s-stag e  of la te r  hom in ization  
in th e  v a s t a rea  be tw een  N. C hina (C hou-kou-tien) and  C entral a n d  W estern  E u ro p e  (viz. 
V értesszöllős, P fezle tice, V allonét).
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A VÉLETLEN BEFOLYÁSÁNAK ÉRTELMEZÉSE 
PÁRHUZAMOS (RÉGÉSZETI, MORFOLÓGIAI 
ÉS KÉMIAI) VIZSGÁLATOK ESETÉBEN
í r ta :  L e n g y e l  I m re  
(Budapest)
Bevezetés
A tö r tén e t i  em b e r ta n  az u tóbb i  fél évszázad fo lyam án  m ind nagyobb  sze­
rephez ju to t t  a p reh isz to rikus idők és a különböző  tö r té n e t i  korok eseményei­
nek az értelmezésében. Je len tőségének  növekedésé t  szemléleti m ó d ján ak  meg­
változása ,  t a r ta lm i  bővülése és m etodikai m odern izá lódása  te t te  lehetővé.
A tö r tén e t i  em b e r ta n  szemléleti m ó d jának  m egváltozása  a m ú l tb a n  élt 
em bernek , m in t  élő, cselekvő, önm agára  je llemző an y ag i  k u l tú r á t  és tö r tén e l­
m et te rem tő  in d iv id u u m n ak  a minél te ljesebb biológiai rekons trukc ió já ra  
irányuló  tö rekvésben  tü k röződ ik  ( N e m e sk é r i  1962).
T a r ta lm i bővülésé t elsősorban a tö r tén e t i  em b e r ta n h o z  még nem  kapcsolódó 
tu d o m á n y á g a k  bevonása  eredm ényezte . íg y  s z ü le te t t  például a jelenkori 
népesség tudom ánnyal  való tá rsu lásábó l  a pa leodem ográfia ,  mely az egyes egye- 
dek biológiai je llem zőinek s ta t isz t ika i  értékelése révén  a m ú lt  népességekbiosta-  
t isz t ika i  je llemzőit igyekszik fe ltárn i (N e m e s k é r i  1972). A k ó rb o n c tan  és a 
kó rszö v e t tan  bevonásáva l  így a laku lt  ki a pa leopa tho log ia ,  mely bizonyos, a 
c so n tv ázm arad v án y o k o n  m akroszkóposán  fe lism erhe tő  egyedi e lváltozások 
desk rip t iv  feldolgozásán túl,  ma m ár radiológiai, s zöve ttan i  és hisztokém iai 
m ódszereke t is igénybe véve, komoly információs anyaggal  bővíti  egyes k ó r ­
fo rm ák  tö r té n e té re ,  m egjelenésének id ő p o n tjá ra ,  e lő fo rdulásának  gyakorisá ­
g á ra  vona tkozó  ism ere te inke t  (N e m e sk é r i  és H a r s á n y i  1959).
T a r ta lm i bővüléséhez v e z e te t t  még az e tn ika i  e m b e r ta n i  szemlélet té rh ó d í­
tá s a  a g y ak o r la tb an :  e lm últ  ko rok  népességeinek e m b e r ta n i  értékelése t a x o ­
nóm iai jellemzőik a lap ján  (L ipt á k  1951).
E n n e k  a szemléleti m egú jhodásnak  és ta r t a lm i  bővü lésnek  részben k ivá l­
tó ja ,  részben szükségszerű köve tkezm énye  más tu d o m á n y á g a k  te rü le te in  
a lk a lm azo t t  m ódszereknek, fizikai (C14, te rm á ld e r iv a to g rá f ia  stb .) ,  kémiai 
(F , szervetlen és szerves kom ponensek  m eg h a tá ro zása ) ,  szöve ttan i  (m etakro- 
máziás festések, h isz tokém iai módszerek), szerológiai (abszorbeiós módszer, 
fluoreszcensz an t i te s t  m etódus , eluációs e ljárás, gé lk rom atográf ia ,  im m unelek t-  
roforézis stb .)  vizsgáló e l já rásoknak  egyre szé lesebbkörű  a lkalm azása  emberi 
c so n tm a ra d v á n y o k  v izsgála tára .
Mindezeken tú lm enően  az új módszerek a s zu b jek t ív  tén y ező k e t  m in d in ­
k áb b  kiküszöbölő, egzak t  értékelési e l já rásoka t  hozva m agukka l  — egy speciális 
feed-back m echanizm us révén  —  az inform ációelm élet szemléleti ka tegóriá ival,  
bizonyos p seu d o m atem a tik a i  koncepciókkal g a z d a g í to t tá k  a tö r té n e t i  em ber­
t a n t ,  to v áb b  növelve szerepét tö r tén e tszem lé le tü n k  a lak í tá sáb an  (B arkóczi 
és Salamon  1971).
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Mindezen tényezők  k ö v e tk ez téb en  egyre szorosabbá v á l t  a tu d o m á n y o s  
eg y ü t tm ű k ö d és  a klasszikus érte lem ben  v e t t  antropológus, az ása tó  régész 
és a labora tó r ium i m ódszereket a lkalm azó  és értékelő fizikus, kém ikus , bioló­
gus és orvos között .
K érd ésfelvetés és m egv ita tás
A m ikor u g y a n a n n a k  a tem e tő n ek  a le le tanyagáva l  foglalkozó team  kü lö n ­
böző szakem berei külön-külön , a m aguk  m ódján  igyekeznek vá la sz t  k ap n i  
v izsgálati an y agukka l  kapcso la tos  kérdéseikre, eredm ényeik  szintézise je len ti  
k u ta tá sa ik  ú jszerű  ú t ja i t .
Például, ha  fe lté te lezünk  egy olyan idealizált, teljesen fe ltárt  t e m e tő t ,  m ely ­
nek  m inden  s ír jában  v a n  bőséges és jellegzetes le le tanyag , m in d en  v á z m a ra d ­
v á n y a  jó m eg ta r tá sú ,  morfológiai v izsgá la tokra  a lka lm as á l lap o tb an  v a n  és 
m inden  csontvázból ke rü l  kémiai elemzésre is m in ta ,  ak k o r  az eb b en  a te m e tő ­
ben nyugvók  nemi m egoszlásának  kérdése három  különböző i ránybó l közelít­
he tő  meg:
1. régészetileg a s írmellékletek,
2. morfológiailag a cso n tv ázak  másodlagos nem i jellegei, és
3. kém iailag  a c so n tm in tá k  c i t r á t ta r ta lm a  a lap ján .
A három  különböző e rede tű  vélem ény szintézise azonban  a lap v e tő  prob lé ­
m á k a t  v e th e t  fel:
É rdem es-e  egyá lta lán  egy kérdés eldöntésére há rom  különböző , m u nka igé ­
nyesnél m unkaigényesebb  m ódszer t  is igénybe venni?  Az egybehangzó  véle­
m ények  erősítik-e a n n y ira  egym ást ,  hogy ennek érdekében  érdem es lenne v á l­
lalni az idő t  és az an y a g ia k a t  em észtő  v izsgá la toka t?  Az e l len tm ondó vélem é­
n y e k  nem  kuszálják-e  tú lz o t ta n  össze az addig  egyszerűnek lá tszó  p rob lém át?
M ennyivel egyszerűbb v o l t  a he lyzet ugyanis azokban  az időkben , am ikor 
a régész a sírm ellékletek a lap ján , v ag y  az an tropológus a v á z m a ra d v á n y o k  
morfológiája a lap ján  kü lön-kü lön  a lk o t ta  meg a m aga í té le té t ,  és vélem ényeik  
összevetésére esetleg soha nem  is k e rü l t  sor; ennek  igénye ta lán  fel sem m erü lt .  
A kkor  még az egyes k o n k ré t  esetekre  vona tkozóan  egyetlen  vé lem ény  szü le te t t  
csak, és mivel a szak te rü le tek  szepará ltsága  m ia tt  kontro ll  lehetőség nem  volt, 
ezt az egyetlen vé lem ény t a későbbiek során „ a b sz o lú t”  é rv én y ű n ek  fogad ták  
el, ez m á r  tovább i b írá la t  tá rg y á t  nem  képezhe tte .
M anapság  azonban , a tö b b irá n y ú  megközelítés különböző  tén y ek re  a lapo ­
z o t t  í té le tek  k ia lak í tá sá t  teszi lehetővé, m eg te rem tve  ezálta l,  nem csak  az 
egym ást  erősítő, de az egym ást  gyengítő , egym ásnak  e l len tm ondó vélem ények  
ta lá lk o zásán ak  a lehetőségét is.
A há rom  különböző forrásból fakadó  vélem ény egyezésének matematikai 
ér téke  nem  egyenlő egyszerűen a h á ro m  vélem ény összegével (azaz: 1 + 1  +  
—)— 1 =  3), hanem  összegük négyzetével (azaz: 1 -)- 1 -|- 1 =  3; és 32 =  9), az 
egybehangzó vé lem ények  b izonyítóereje  te h á t  négyzetesen növekszik . U g y a n ­
ak k o r  a vélem ények 2 : 1 a rá n y ú  megoszlása esetén a v é g k ö v e tk ez te té s t  a 
fe lm erü lt  kontrad ikc ió  nem  2/3 : %  (66,6% : 33 ,3% ) a r á n y b a n  gyengíti ,
hanem  az előbbi négyzetes összefüggés é r te lm ében  csak 3/4 : %  a rán y b an ,  
m e r t  a k é t  egyező vé lem ény  é r téke  1 -j- 1 =  2; és 22 =  4; ebbő l levonva  az 
e llentm ondó vélem ényt 4— 1 =  3, az egyezés é r téke  t e h á t  3 : 1 (75%  : 25% ).
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A másik a lap v e tő  probléma:
Az egy team -b en  dolgozó különböző szakem berek  a m aguk  módszerei és 
szakképze ttségük  jellemző gondolkodási ka tegóriá i  a lap ján  fo rm álják  véle­
m ényüke t .  Vélem ényeik  szintézisekor azonban  n em  mindig  tö rekszenek  azo k ­
n a k  a tu d o m án y o s  a lapoknak  a m egértésére, am ikre  k u ta tó tá r s u k  í té le ta lk o ­
tása  épült ,  h an em  csak vélem ényeik  egyezésének vagy  e l len tm o n d ásán ak  
p u sz ta  té n y é t  aperc ip iá lják . E zér t  fe lté tlenül szükséges, hogy —  e l tek in tve  az 
egyes í té le ta lko tás i  m ódszerek logikai rendszerének  és tu d o m án y o s  h á t te ré n e k  
az értékelésétő l — vélem ényeik  egyezését, m in t  vé letlenszerű  jelenséget is 
m a tem a tik a i  elemzés tá rg y á v á  tegyük!
A zt m o n d h a tn á  va lak i,  egy tem e tő  em beri c so n tm a ra d v á n y a in  a nemi h o v a ­
ta r to zás  kérdésének  a há rom  különböző i ránybó l való megközelítéssel tö r té n ő  
e ldöntésekor — ha figyelm ét csak az e redm ények  egyezésének vagy  e l len t­
m ondásosságának  kérdésére szűkíti  le — hogy a kérdés megoldása tu la jd o n k é p ­
pen egy olyan já ték h o z  hason lítha tó ,  am ikor  h á rm a n  ,,fej vagy  írá s” -t j á t ­
szanak, egyszerre dobva  fel fo rin tosa ika t .  H iszen a tu d o m án y o s  módszerek is, 
ha  egyá lta lán  ad n ak ,  csupán  csak kétféle in fo rm áció t  a d h a tn a k  az egyes ese­
tekben :  vagy  fé r f inak  vagy  nőnek minősítik  v izsgá la tuk  a lan y á t .  M árpedig 
könnyen  b e lá th a tó ,  hogy a ,,fej vagy  írá s” - já ték  során is e lő fo rdu lha tnak  
bizonyos gyakorisággal olyan véletlenszerű  egyezések, am ikor m indhárom  é r ­
me egyszerre esik , ,írás” -ra vagy ,,fej” -re. Hol v a n  te h á t  a h a tá r  az egyezések 
véletlenszerűsége és tud o m án y o s  m egalapozo ttsága  közö t t?  H ív ju k  segítségül 
a kérdés megoldásához a valószínűségszám ítás egyik té te lé t  (Já n o s s y  1967).
A nnak  valószínűsége, hogy három , egym ástól független  esem ény egyidejűleg 
bekövetkezzék  —  azaz, hogy a régész, az an tropo lógus  és a biológus egyszerre  
ítéljen v a lak i t  férf inak  vagy  nőnek , — egyenlő az esem ények külön-kü lön  
szám íto t t  va lószínűségének a  szorzatával.  Az ism ere tlen  n em ű  v izsgálati egyé­
n ü n k  azonos valószínűséggel lehe tne  férfi vagy  nő; a férfi nem hez való t a r to z á ­
sának  valószínűsége te h á t  50% , azaz 1/2. Mivel azonban , kedvező ese tben , 
három  egym ástól független módszer e redm ényének  kell egyszerre a férfi 
nem re u ta ln ia ,  a szorzási té te l  ér te lm ében  e kedvező eset valószínűsége 
ll2 • l/2 ' V2 =  (V2)3 =  1^8m U gyanenny i azonban  a m indhárom  m ódszerrel 
egyszerre nőnek  tö r tén ő  m eghatározás valószínűsége is (1/8), de mivel a k é t  
eredm ény  egym ást  k izárja ,  egyszerre nem  fo rd u lh a t  elő, az egyezés va lósz ínű­
sége: v =  1/8 +  1/8 =  2/8 =  x/4. Más szóval, ha  a há rom  módszerrel p á rh u z a ­
m osan tö r tén ő  n em -m eghatá rozás  azonos eredm ényei  pusz tán  a véletlen j á t é k á ­
n a k  lennének a köve tkezm ényei,  egy ad o t t  t e m e tő  esetében a v á rh a tó  egyezé­
sek a rán y a  n em  h a la d h a tn á  meg a vizsgált ese tek  25% -át!  M indazok az egye- 
zési é r tékek  t e h á t ,  am elyek m egha lad ják  a p á rh u zam o san  vizsgált esetek ösz- 
szességének a 2 5 % -á t ,  m ár  csak a m a te m a t ik a i  logika a lap ján  is az összehan­
golt m ódszerek tu d o m án y o s  é r téké t  b izony ít ják .
U gyanezen m a te m a t ik a i  m eggondolások a la p já n  j á r h a tu n k  el az elhalálozási 
korok  esetében is a véletlenszerű  egyezések befolyásoló szerepének a m e g h a ­
tározásánál ,  de ebben az esetben a régész k é t ,  a morfológus h a t ,  a l a b o ra tó ­
r ium i v izsgála tok  pedig t izenegy életkori k a te g ó r iá t  á l l í th a tn a k  fel.
Nézzük a nem -m eghatá rozás  esetét egy k o n k ré t  példán:
A m okrin i (Jugoszlávia , V ajdaság) kora  b ronzkori  tem e tő b en  az á sa tó  
régész a sírm ellékletek jellegéből k iindu lva , o lyan  tem etkezés i r í tu s t  f ig y e l t  
meg, m elynek  lényege a sírok nem ek szerin ti  konzekvensen  eltérő tá jo lá sa  
volt (G ir ic  1968). A fe l tá r t  emberi v á z m a ra d v án y o k  jó  m eg ta r tá s i  á l lapo ta
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a lap ján  az Inf. I. és Inf. I I .  ko rcsoportúakhoz  ta r to zó k  kivételével va lam en n y i  
esetben elvégezhető volt a nemi h o v a ta r to z á s  e ldöntését célzó morfológiai 
v izsgálat.  Hasonló  cé lza tta l  h a tá ro z tu k  m eg m inden  egyes egyén c so n tm a ra d ­
v á n y a in a k  c i t r á t t a r t a lm á t  is (L e n g y e l  és F arkas  1972) (1. t á b lá z a t ) .
A h á rm as  vizsgálati lehetőség ilyetén m egvalósulása révén a m okrin i te m e tő  
gyakorla ti lag  te h á t  megfelelt a cikk elején em lí te t t  ideális k ö v e te lm ényeknek .  
Ha a konzekvens tá jo lásra  a la p í to t t  régészeti köve tkez te téseke t  fogad juk  el a
1. táblázat
A régészeti, a m orfológiai és a laboratórium i m ódszerekkel v égze tt nem -m eghatározás e redm é­
nyeinek összehasonlítása
Table 1. C om paring of the  resu lts of sex d e te rm inations based on archaeological, m orphological
and lab o ra to ry  m ethods
M ódszerek
M ethods
F érfiak
M ales
Nők
Females
B izo n y ta lan
U ncertain
Összes
Total
Régészeti
Archaeological 94 123 17 234
M orfológiai
Morphological 92 85 57 234
L aboratórium i
Laboratory 107 127 0 234
nemi h o v a ta r to zás  kérdésében irán y ad ó n ak ,  akkor  a régészeti megfigyelések 
a lap ján  a fé rf inak  m in ős íte t t  94 esethez v iszonyítva ,  a morfológiai m ódszer 
ke ttőve l  kevesebbe t,  a labo ra tó r ium i ped ig  t izenhárom m al tö b b e t  h a tá ro z o t t  
férfinak. A régészeti megfigyelések a la p já n  nőknek  m in ős íte t t  123 ese tte l  szem ­
ben  morfológiailag harm incnyolccal kevesebb , kém iailag  néggyel tö b b  volt  a 
nők  szám a. H a  a régészeti m eg h a tá ro zás t  100%-os é r ték ű n ek  vesszük , akkor 
a három  m ódszer á t lag a in ak  egyezése fé r f iak ra  84,04% , nőkre  pedig  65 ,85%  
volt .  Az egyezések á tlaga  a k é t  nem  v iszo n y la táb an  te h á t  74 ,945% . E bbő l 
levonva a véletlen  egyezések fe l té te lezhető  százalékos előfordulását,  az abszo­
lú t,  k izáró lagosan  a há rom  módszer tu d o m á n y o s  é r téké t  igazoló egyezés 
49 ,945%  ! Ez az e redm ény  egyben m eg á l lap í tá su n k  é r tékének  m a te m a t ik a i  
kifejezője is.
Összefoglalás
A tö r té n e t i  e m b er tan  tu d o m á n y á n a k  fejlődése szükségszerűen v o n ta  m aga 
u tá n  tu d o m á n y o s  szem léletének és k u ta tá s i  p ro b lem a tik á ján ak  bővülésé t.  
E n n e k  kapcsán  a rokon m u n k a te rü le te k en  dolgozó szakem berekkel valószoros 
eg y ü t tm ű k ö d és  m indennapos  jelenséggé v á l t .  Az azonos p rob lém akörök  tisz ­
tá z á sá ra  lé trehozo tt  te am -ek  szakem berei m u n k á ju k  során te rm észe tsen  g y a k ­
ra n  j u tn a k  egyező e redm ényekre .  E zek n ek  értékelésekor ta lá lh a t ju k  szembe 
m a g u n k a t  a véletlen  befo lyásának  kérdésével. Hol v a n  a h a tá r  az egyezések 
véletlenszerűsége és tu d o m án y o s  m egalapozo ttsága  k ö z ö t t?  — erre a kérdésre  
keres vá lasz t  a szerző.
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IN T E R P R E T A T IO N  O F T H E  IN F L U E N C E  O F  RAN DOM  CON CORDA NCES IN  CASE 
O F P A R A L L E L  (A R C H A EO LO G IC A L, M O R PH O L O G IC A L  AND C H EM IC A L)
EXAMINATIONS
by I. Lengyel 
(S um m ary)
The dev elo p m en t of th e  discipline of h istorical an th ropo logy  has lead  to an in ev itab le  acom p- 
lishm en t o f its  scientific  app ro ach  and of its field  o f research . As a consequence of it ,  th e  close 
coopera tion  am ong th e  in v estig a to rs  of th e  co g n ate  stud ies is going to be a general sym ptom . 
T he in v estig a to rs  dealing w ith  th e  sam e prob lem , by  course of th e ir  w ork often  gain  iden tica l 
resu lts . A ppra ising  these resu lts  we have to  face w ith  th e  in fluence of ran d o m  concordances. 
W here to  d raw  th e  line betw een th e  random  in fluence  and  th e  sc ien tific  fo u n d a tio n  of these  
concording re su lts?  — T h a t is th e  question  w hich  th e  a u th o r trie s  to  find  th e  answ er.
A szerző cím e: D r . L e n g y e l  I mre
A uthor's address: 1023. B u d ap est,
Á rpád  fejedelem  ú tja  44.
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MEGJEGYZÉSEK AZ ÁRPÁD-KOR 
ANTROPOLÓGIÁJÁHOZ
I r ta :  L o tte rh o f  E dit
(T erm észe ttu d o m án y i M úzeum  E m b e rtan i T ára , B u d ap est)
F ark as  és L ip tÁk egyik ta n u lm á n y u k b a n  (1967) m á r  elem ezték az Árpád- 
kori népesség an tropo lóg iá já t .  V izsgálata ik  azonban  a Dél-Alföld te rü le té re  
v o n a tk o z tak .  Az azó ta  m egje len t pub likációk  a lap ján  — a teljesség igénye 
nélkül —  szere tnék  ú ja b b  a d a to k a t  szo lgálta tn i,  i l letve a v izsgála tba  bevonn i 
az Alföld egyéb te rü le te i t ,  v a lam in t  a D u n á n tú l t  is. F igyelem be ve t tem  a leg­
fon tosabb  m ére tek  és je lzők középértékeit ,  v a la m in t  a tax o n ó m ia i  analízis 
eredm ényeit .  H e lyh iány  m ia t t  azonban  csak az 1., 8., 45., 48. m ére tek  és a 
8 : 1., 48 : 45., 52 : 51., 54 : 55. jelzők a d a ta i t  t ü n te t t e m  fel tá b lá z a to k b a n  (1. 
és 2. táb láza t) .
F a r k a s — L iptÁk (1967) a m ár  e m lí te t t  t a n u lm á n y u k b a n  há rom  nagy  
dél-alföldi tem ető  (O rosháza— R ákóczite lep , Sza tym az-V asú tállom ás , B ékés— 
Povádzug) c so n tv ázan y ag án ak  a lap ján  m egvizsgálták  az Á rp ád -k o rb an  a 
Dél-Alföld te rü le tén  élő népességek ura lkodó  rasszkom ponenseit .  Szerzők a 
fen ti  v izsgálati anyagok  a lap ján  arra  a m egállap ításra  ju to t t a k ,  hogy az u ra l ­
kodó rasszkom ponenst  a nordoidok  a lk o t ják  —  ez a v izsgála ti  a n y ag n ak  közel 
3 7 % -a .  A m edite rrán  elemek a v izsgálati an y ag n ak  m in tegy  3 5 % -á t  teszik ki. 
a crom agnoidok részesedése pedig  közel 15% . A fen n m arad ó  rész t a közelebb­
ről nehezen m egh a tá ro zh a tó  europidok és e u ro p o b rach y k ran  elemek teszik 
ki. A mongoloid jellegek előfordulása elenyészően kicsi.
Az ú ja b b a n  feldolgozott 11— 16. századi te m e tő k  v iz sgá la tá t  Lip t Ák  — 
Lo t t e r h o f—Marcsik  (1973) végezte el. (A vizsgált tem e tő k  közö tt  v a n n ak  
olyanok, m elyeknek h aszná la ta  á tn y ú l t  a középkorba  is, és v a n n a k  kifejezetten  
középkori tem e tő k  is.) A 11— 16. században  a m ed ite r rán  elemek a lk o t ják  a 
v izsgálati an y ag n ak  3 1 % -á t ,  míg a nordo idok  részesedése 29% -ra  csökken. 
A crom agnoid  elemek százalékos a rán y a  25% . F e l tű n ő  a b rach y k ran  elemek 
viszonylag nagy  százalékban  való e lőfordulása —  a v izsgálati anyag  15% -á t  
alkot ják.
A k im o n d o ttan  Á rpád-kori  szériákkal szemben — ahol a b rach y k ran  elemek 
szám a nem  szám ottevő  — a középkor felé h a lad v a  növekszik  a b ra c h y k ra n  
elemek száma. A b ra c h y k ra n  elemek a középkorinak  d a tá l t  sírokból kerü l tek  
elő (Téglás-Angolkert). A kifejezetten  középkori R öszke— K ószó-tanya i p o p u ­
láció esetében m ár  h a tá ro z o t ta n  a b rach y k ran  elemek dom inálnak .
A d u n án tú l i  szériák esetében nem  tö r t é n t  meg azok összevont taxonóm ia i  
feldolgozása. A c s á d i—N e m e sk é r i  azonban  tö b b  ta n u lm á n y u k b a n  vizsgálták  
a veszprém i és székesfehérvári tem e tő k  an y ag á t .  A rra  a m egállap ításra  j u t o t ­
ta k ,  hogy a veszprém i tem e tő k  legközelebb á llnak a honfoglaló m agyarokhoz, 
am ennyiben  az ura lkodó  rasszkom ponenst  az eu ro p o b rach y k ran  (pamiri) ele­
m ek a lko tják . Ezek —  szerzők szerint — a honfoglaló m ag y a ro k n ak  és azok
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1. táblázat
N éhány fon tosabb  m ére t középértékeinek összehasonlítása 
Table 1. C om parison of th e  m ean values of some m easurem ents of m ajo r im portance
M a r t i n  N o . 1. 8. 45. 48.
Lelőhely  — S i te M 11 M n M 11 M n
Cegléd, 11— 12. sz. <? 184.8 18 140.3 18 132.4 11 72.3 17
(L ip tÁk 1957) 9 176.9 19 136.1 19 124.5 17 67.5 17
C sátalja , 11. sz. (J 180.0 14 141.1 14 136.8 11 71.9 1 0
(L ip tÁk 1957) 9 176.3 27 134.7 27 123.9 2 2 65.7 17
Jászdózsa, 11— 14. sz. 187.4 2 2 140.9 2 1 133.5 18 72.4 18
(L ip t Ák 1957) 9 178.2 17 137.5 18 126.1 17 65.7 16
K ardosk ú t-F eh értó , 11— 12. sz. <? 185.1 104 137.6 104 133.5 57 70.2 78
( M a r c s i k  1970) 9 178.4 83 134.7 83 127.2 42 67.7 60
K érpuszta . 11. sz. <? 183.4 84 142.6 84 133.7 72 69.2 70
(L ip tÁk  1954) 9 175.5 75 137.2 75 125.0 57 64.0 59
O roszvár, 10— 11. sz. <S 184.7 18 140.2 18 130.7 1 2 67.0 17
(B ottyán 1972) 9 178.5 19 138.3 2 0 124.3 1 1 64.8 17
Székesfehérvár—Bika-sziget,
10— 11. sz. ( A c s á d i — í 179.1 16 144.4 15 128.2 1 0 — —
N em esk éri 1959) 9 173.2 26 139.6 26 124.3 2 2 — —
T iszalök—R ázom puszta, 11. sz. d 187.6 27 140.8 27 128.4 5 69.1 1 2
(L otterhof 1974) 175.3 13 134.6 13 121.4 5 62.8 6
V eszprém —K álváriadom b, 10— 11. c? 171.0 19 146.4 19 134.8 17 69.1 18
sz. ( A c s á d i — N e m e s k é r i  1957) 9 173.3 11 141.8 11 126.6 1 0 65.3 1 1
Z alav á r—K ápolna 11— 12. sz. c? 186.1 48 140.8 47 132.0 35 68.3 37
( W e n g e r  1970) 9 177.5 43 138.2 46 124.2 30 66.7 34
le szá rm azo t ta in ak  felelnek meg. Az előforduló dolichoinorf elemek — am elye­
k e t  az a t la n to m e d i te r rán o k  és nordoidok  képviselnek — u g y a n a k k o r  az ősla­
kosságnak  felelnek meg (A c s á d i— N e m e sk é r i  1957).
Hasonló e redm ényre  j u tn a k  szerzők a Székesfehérvár környék i  tem e tő k  
esetében is. I t t  azonban  a nordoid  és d inári  elemek nagyobb  szerepet j á t s z a ­
n a k  — ezeket a rasszkom ponenseke t  szerzők az őslakosságra t a r t j á k  je llem ző­
nek . Székesfehérvár e tn ika i  képére  jellemző a m agyar  népesség je len tős  b e á ra m ­
lása, miközben az őslakosság is o t tm a ra d .  K ö z ö t tü k  in tenzív  e tn ikai keveredés 
jö n  létre (A c s á d i— N e m e sk é r i  1959, 1960).
A Székesfehérvár kö rnyék i  populációkra  vona tkozóan  szerzők m egá llap ítá ­
sa i t  a lá tá m a sz to t ták  E r y — K ralovÁn sz k y  (1963) paleoszociográfiai v izsgá­
la ta i ,  am ennyiben  a kü lönböző  régészeti leletek, v a lam in t  a tem etkezés i  r í tu s  
a lap ján  ők is e lkü lön íte t ték  a honfoglaló m agyarság  le szá rm azo tta inak ,  v a la ­
m in t  az őslakosság le szá rm azo t ta in ak  tem ető it .
A nagy lé tszám ú 11. századi kérpusz ta i  tem e tő  feldolgozását L iptÁk (1954) 
végezte  el. E n n e k  a popu lác iónak  a jellemző rasszkom ponensé t  a m e d i te r rá ­
nok —  ezen belül is a gracilis m ed ite rránok  — a lko tják  (közel 28% ). F o n to s ­
sági sorrendben  ezt k ö v e tik  a crom agnoidok és a b ra c h y k ra n  elemek. Az 
Alföldre o lyanny ira  je llem ző és nagy  szerepet já tszó  nordoid  elemek mindössze 
csak 9% -ban  v a n n a k  képviselve. Meg kell jegyeznünk , hogy a ké rpusz ta i  p o p u ­
lác ió t a szerző szláv e tn ik u m n a k  ta r t ja .
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2. táblázat
N éhány fontosabb jelző középértékeinek  összehasonlítása 
Table 2. C om parison of the  m ean values of some indices of m ajor im portance
M a r t in  N o . 8 : 1 48  : 45 52 : 51 54 : 55
Lelőhely — Site M n M n M n M n
Cegléd, 11— 12. sz. (J 76.1 18 54.8 11 84.9 7 46.3 7
(L ip tÁk  1957) ¥ 77.1 19 53.4 15 86.5 9 51.3 6
C sátalja, 11. sz. <? 76.5 15 52.6 11 84.4 6 45.9 5
(L ip tÁk  1957) $ 76.7 27 53.0 16 83.9 5 49.5 4
Jászdózsa. 11 —14. sz. c? 74.8 21 54.5 15 82.8 20 48.2 19
(L iptÁk 1957) ¥ 77.4 17 52.5 16 86.8 9 48.7 9
K ard o sk ú t—Fehértó , 11— 12. sz. <? 74.4 100 53.1 53 85.1 78 49.2 74
(Marcsik  1970) ¥ 75.3 79 53.1 45 84.7 56 49.1 54
K érpusz ta , 11. sz. $ 78.0 83 52.3 63 83.2 76 49.9 70
(L ip tÁk  1954) ¥ 78.3 74 51.9 50 84.5 64 52.5 5b
O roszvár, 10— 11. sz. $ 76.8 18 48.9 12 80.8 17 47.7 17
(B ottyán 1972). ¥ 77.7 19 52.1 11 83.3 16 47.9 13
Székesfehérvár—B ika-sziget, 
10— 11. sz. (Acsádi— c? 81.2 15 56.0 9 80.9 12 50.4 11
N e m e s k é r i  1959) ¥ 81.3 26 52.9 21 81.1 24 53.1 24
T iszalök—R ázom puszta. 11. sz. t? 74.7 26 — — 82.3 18 46.4 12
(L o tterhof  1974) ¥ 76.4 13 51.2 4 86.0 10 47.1 8
V eszprém —K álváriadom b, 10— 11. $ 82.9 19 52.6 17 78.2 18 47.0 17
sz. (Acsádi— N em es k éri  1957) ¥ 82.3 11 51.8 10 78.4 11 49.8 10
Z alav ár—K ápolna, 11— 12. sz. 3 75.0 47 51.8 32 82.6 39 49.0 38
(W en g er  1970) ¥ 77.7 42 54.0 29 89.3 40 49.1 35
Az É sz a k -D u n á n tú l  terü le térő l szárm azó  cson tvázanyagok  egy részének fel­
dolgozását B o t t y á n  végezte el (Sopronbánfa lva  1968, Oroszvár 1972, Moson­
m ag y a ró v á r  1973). Vizsgálatai során a r ra  az e redm ényre  j u t o t t ,  hogy v a ló ­
sz ínűnek lá tsz ik , hogy ezen a te rü le ten  szláv  elemekkel kevert  pannon  őslakos­
ság élt. A popu lációkra  a cromagnoid, m ed ite r rán  és nordoid  elemek a jellem­
zőek ( B o t t y á n  1968, 1972, 1973).
A Z a lav á r— K áp o ln án  fe l tá r t  11— 12. századi popu lációban  a m ed ite r rán ,  
c rom agnoid  és nordoid elemek d o m iná lnak .  E zek  a t ípusok  a D u n á n tú l  t e r ü ­
letére je llem zőek — k ivé te lt  képez K ö z é p -D u n á n tú l  terü le te . W enger szerint 
nagyfokú  hasonlóság m u ta th a tó  ki K é rp u sz ta  népességével ( W e n g e r  1970).
A K özép -D u n án tú lo n  (Veszprém, Székesfehérvár térségében) a D u n á n tú l  
több i  részétől eltérő m ódon a laku lt  a populációk arcu la ta .  Ez nem csak  a 
t ípusok  különbözőségében m u ta tk o z ik  meg, h anem  a főbb m ére tek  és jelzők 
középértékeiben  is. E g y  későbbi v izsgá la t  fe lada ta  lenne eldönteni, va jon  n em  
m u ta th a tó -e  ki kapcso la t a s z a rm a tá k o n  lakossággal.
A D u n á n tú l  egyéb te rü le té re  v o n a tk o zó an  fe ltűn ik , hogy a szerzők az egyes 
popu lác iókban  szláv e tn ika i elem eket m u ta tn a k  ki. U gyancsak  to v áb b i  k u t a ­
tá so k a t  igényel an n ak  megvizsgálása, hogy  milyen összefüggések v a n n a k  e n é ­
pességek, illetve a különböző szláv csoportok  között .
A D u n a — Tisza közének népességéről L i p t Ák  (1957) ad o t t  részletes elemzést. 
Ezen a te rü le ten  — a Dél-Alföldhöz hason lóan  — ugyancsak  a nordoid  elemek
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a lk o t ják  a legjelentősebb rasszkom ponenst.  Je llem ző a crom agnoid  és a m ed i­
te r rá n  elemek je lenléte  is.
M agyarország északi te rü le té rő l  v iszonylag kevés szám ú ada t  áll rende lke ­
zésünkre. E zek  a lap ján  azonban  úgy tű n ik ,  hogy nincs lényeges eltérés a Dél- 
Alföld népességéhez v iszony ítva  (L o t t e r h o f  1974).
H a  összehasonlítjuk  a d u n á n tú l i  és az alföldi populációkra  vona tkozó  e red­
m ényeke t ,  lényeges e ltérést  ta p asz ta lu n k .  U gyancsak  nem  m u ta to t t  ki h ason ­
lóságot a d u n á n tú l i  és az alföldi szériák kö zö t t  É r y  (1970) sem, aki 15 Árpád- 
kori tem e tő  c so n tv ázan y ag á t  hason l í to t ta  össze b iom etria i  módszerrel, első­
sorban  Penrose e ljá rásával.
A D u n á n tú l  és az Alföld e tn ikai képe különfé leképpen a lakult .  Az Alföldön 
az e tn ikai keveredés m eglehetősen csekély volt,  míg a D unán tú lon  in tenzíven 
m en t végbe. Ahhoz, hogy a K özép-D una-m edence népességére v o n a tkozóan  
összefüggő képe t  k a p ju n k ,  sokoldalú, átfogó v izsgá la tokra  van szükség.
L egú jabban  TÓTH az eurázsiai kon tinens I I .  évezredéből származó 52 szériá­
j á n  elemezte a morfológiai modifikáció jelenségeit. Ezzel összefüggésben észre­
véte leke t  t e t t  a K özép-D una-m edence  tö r té n e t i  népességeire vona tk o zó an  
is. M egállap íto t ta ,  hogy a honfoglaló m agyarok  egy viszonylag hasonló m o r­
fológiai kö rnyeze tbe  érkez tek . V égbem ent kölcsönös asszimilációjuk a d u n á n ­
tú li  au to ch to n  populációkkal;  ezek elsősorban kelta-illír e rede tűek  voltak .
A fen tiekben  csupán röv iden  vázolni k ív á n ta m  az Árpád-kori népességgel 
kapcso la tos  ism erete ink  egy részét. Meg kell jegyezni azonban  azt,  hogy ezek 
az ism erete ink  közel sem m o n d h a tó k  te ljesnek. Számos olyan problém a van . 
am ire  az e lkövetkező k u ta tá s o k n a k  kell vá lasz t  adn iuk . A m ár eddig fe l tá r t ,  
de fe ldolgozatlan, v a lam in t  a jövőben  előkerülő le le tanyagok sz isz tem atikus, 
sokoldalú v izsgála ti  szem pontbó l  való feldolgozása m inden  bizonnyal a v i tá s  
kérdések tisz tázásához  fog vezetni.
Összefoglalás
Szerző m u n k á já b a n  rövid  á t te k in té s t  ad M agyarország Á rpád-kori népessé­
géről. F igyelem be v e t te  a taxonóm ia i  analízis e redm ényeit ,  v a lam in t  a legfon­
to sabb  m ére tek  és je lzők középértékeit  (1. és 2. táb láza t) .
A Dél-Alföld te rü le té re  jellemzőek a nordoid  és m ed ite r rán  rasszkom ponen- 
sek, ezek ta lá lh a tó k  meg a D u n a —Tisza közének populációiban is. A v iszony­
lag kevés szám ú  a d a t  ellenére úgy  tű n ik ,  hogy  Észak-M agyarország  népessége a 
Dél-Alföld népességéhez hasoidó.
A D u n á n tú lo n  inkább  a m ed ite r rán  és c rom agnoid  elemek dom iná lnak , ez 
azonban  nem  vonatkoz ik  Veszprém és Székesfehérvár térségére, ahol eltérő 
m ódon a laku lt  a populációk a rcu la ta .  A D u n án tú l  egyéb te rü le te in  szerzők 
szláv  e tn ikai e lem eket m u ta tn a k  ki. A különböző  szláv csoportokkal való e tno- 
genctikai kapcso la tok  to v á b b ra  is t isz táza tlanok .
A d u n á n tú l i  és az alföldi populációk közö tt  lényeges eltérés ta p a sz ta lh a tó .  
A ké t  fö ldrajzi te rü le t  e tn ika i képe eltérő m ódon a laku lt .  A D u n á n tú lo n  az 
e tn ikai keveredés in tenz ívebben  m en t  végbe, m in t  az Alföldön. A felmerült 
p rob lém ák  t isz tázása  későbbi v izsgálatok feladata .
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COM M ENTS ON  T H E  A N T H R O PO L O G Y  O F T H E  A R P A D IA N  AGE 
by Edith Lotterhof
(Sum m ary)
The a u th o r  offers a b rie f su rvey  of H u n g a ry ’s p o p u la tio n  in th e  A rpadian  age. In  th e  p ap er 
she  has ta k e n  in to  accoun t th e  resu lts  of taxonom ic  analysis as well as th e  m ean  values o f th e  
m ost im p o rta n t m easu rem en ts  and indices (Tables 1 and  2).
C harac te ris tic  of th e  te r r i to ry  of th e  so u thern  p la in  are th e  N ordoid  and M edite rranean  
race-com ponen ts —  th e  sam e are to be found  also in th e  region betw een the  rivers D anube  and  
Tisza. In  sp ite  o f th e  re la tiv e ly  slight nu m b er of d a ta  i t  seems th a t  th e  p o p u la tio n  of N o rth e rn  
H u n g ary  is sim ila r to  th e  one of the  so u th e rn  p lain .
In T ran sd an u b ia  it is r a th e r  th e  M edite rranean  an d  C rom agnoid e lem ents th a t  p red o m in ate  
—  how ever, th is  does no t hold for the  areas o f V eszprém  and  Székesfehérvár w here th e  aspect 
o f th e  p o p u la tio n  was form ed in a d ifferen t way. In  o th e r  regions o f T ran sd an u b ia  some a u th o rs  
d e m o n s tra ted  th e  existence of Slavic e thn ic  e lem ents. T he e thnogenetic  connections w ith  v a ­
rious Slavic g ro u p s rem ain  uncleared .
B etw een th e  p o p u la tio n s o f T ran sd an u b ia  and th e  H u n g a rian  P la in  th ere  is an  essen tia l 
difference to  be observed. T he e thn ic  ap p earance  of th e  tw o a reas was form ed d ifferen tly . In  
T ran sd an u b ia  th e  e th n ic  am alg am atio n  took  p lace in a m ore in tensive  m an n er th a n  in th e  
P la in . T he prob lem s arisen  should be solved by su b seq u en t exam inations.
A szerző c íme: D r . L o tterho f  E d it
A uthor 's  address: 1062 B u d ap est, B ajza  u. 39. TTM  E m b e rtan i T ára
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ÚJABB ADATOK A HONFOGLALÓ 
MAGYABOK EMBERTANÁHOZ
í r ta :  Marcsik  A ntónia
(Jó zse f A ttila  T u d o m án y eg y e tem  E m b ertan i T anszéke, Szeged)
Bevezetés
L i p t á k  összefoglaló m u n k á ja  (1970) nyom án  i sm e r t té  vá l t ,  hogy a honfog­
laló m ag yarokná l  az egyes tá rsad a lm i ré tegek e m b er tan i  a rcu la ta  eltérő. A 
veze tőré tegre  a tu ra n id ,  az uráli, a pam iri  és egyéb b rach y k ran  elemek; a 
középrétegre  a m ed ite r rán  és a nordoid  (ugyanakkor  a tu ra n id  és az uráli rassz 
ebből a rétegből m a jd n e m  teljesen hiányzik), a köznépre  a m ed ite rrán , a 
nordoid  és a c rom agnoid  rasszkom ponensek a je llemzőek. A fő rasszoknak 
( tu ran id ,  uráli, pamiri)  részletes le írásá t korább i m u n k á ib a n  (L i p t á k  1955, 
1958) ta lá l juk  meg. A to v á b b i  10., illetve 10—11. századi em bertan i  leletek 
közlésének mégis jelentősége van . Ezek tanu lm án y o zásáv a l  közelebb ke rü lünk  
az összefonódó kérdések m egoldásához és a honfoglaló m agyarság  kisebb — 
esetleges regionális — különbségeire is fény derü lhe t .
Vizsgálati anyag
Gerendás —  Petőfi TSZ
Orosházától északra, m in tegy  10—12 km -re fekvő Gerendás község te rü le tén  
hom okbányászás  közben emberi cson tokra  és régészeti m ellékletekre b u k k a n ­
tak .  Dienes 1964-ben elvégezte a hitelesítést, és a ta lá l t  ké t sírt honfoglalás­
k o r inak  á l lap í to t ta  meg ( D i e n e s  1965).
1. sír (4061). Régészeti melléklete: kengyelpár, zab la , íjcsont tö redéke, ló ­
csontok.
Jó  m eg ta r tá sú ,  fe ln ő t t  férfi (Ad.) koponyája  tö redékes hosszúcsontokkal. 
Az agykoponya  közepesen hosszú és széles, b ra c h y k ra n ,  közepesen magas, 
o r th o k ra n  és ta p e in o k ran .  A koponya  körvonala  n o rm a  vertica lisban  pen ta -  
gonoid, a p ro tu b e ra n t ia  occipitalis ex te rn a  2. fokú, a processus mastoideus 
közepes. H om loka dom ború ,  keskeny, s tenom etop  enyhén  kiem elkedő glabel- 
lával.  K o p o n y ak ap ac i tá sa  a lap ján  aris tenkephal.  Az a rckoponya  közepesen 
széles, a lacsony, euryprosop  és mesen. A fossa can ina  k i tö l tö t t  (1— 2), spina 
nasalis an te r io r  2. fokú, alveolaris p rog n a th ia  m érsékelt .  A szem üreg meso- 
konch , a lak ja  kissé lek e rek íte t t ,  az orr cham aerrh in .  Bal és jobb oldalon os 
ep ip te r icum , la m b d a tá j i  va rra tc so n to k .  A la m b d a tá j  kissé lapu lt .  T erm ete  
166 cm. A jobb  h um eruson  f rac tu ra  nyom a, r a j ta  exostosis. T axon: tu ran id  (t) 
(1. ábra).
2. sír (4066). Régészeti mellékletei a hom okbányászás  közben elvesztek, de 
a knlcscsonton lá th a tó  zöld elszíneződés mellékletekről vagy  h a lo t t i  ruha  t a r ­
tozékáró l tanúskod ik .
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K o ponya  nélküli h iányos és igen tö redékes  vázcsontok , a m edence m eg m arad t  
része a lap ján  biztosan nő (Ad.).
D i e n e s  (1965) szerint a ta lá l t  k é t  sír egyetlen páros család  tem etőhe lye  
volt.
1. ábra: G erendás, 1. sír (4061) $  tu ra n id  — Fig. 1
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2. ábra: K ecskem ét—V árosföld 3. sír (3303) !j? tu ra n id  — Fig. 2.
Kecskemét — Városföld
Az A ranykalász  TSz te rü le tén  Horváth Attila  1960-ban 5 honfoglaláskori sírt 
m e n te t t  meg ( H o r v á t h  1961). H. Tóth Elvira szóbeli közlése a lap ján  g azd a ­
gabbak , kü lönösen a 3. sír.
1. sír (3301). F é rf i  (Mat.) jó  m eg ta r tá sú  k o p o n y a te tő je  és m and ib u lá ja  erő ­
teljes vázcson tokka l.  Az agykoponya  h y p e rb ra c h y k ran ,  rövid és széles ovoid 
körvonallal. H om loka  közepesen széles, kissé h a j lo t t ,  s tenom etop . A pro t .  
occ. ext.  és a glabella közepes nagyságú , m and ibu la  erőteljes, a gonion-táj 
kiálló. L a m b d a tá j i  Varra tcsontok , supranasalis  v a r ra tm a ra d v á n y .  A jo b b  os 
par ie ta lén  je lképes trepanác ió  (1 ,5 x 1  cm-es). T erm ete  170 cm. A jobb  t ib ián  
és f ibu lán  f ra c tu ra  ny o m a  lá tha tó .
3. sír (3303). Nő (Ad.) jó  m eg ta r tá sú  k o p o n y á ja  töredékes vázcson tokka l.  
Az agykoponya  közepesen  hosszú és széles, b rach y k ran ,  magas, hy p s ik ran  és 
m etr iokran  ovoid  körvonalla l .  A pro t.  occ. ex t.  gyenge, a processus m asto ideus  
kicsiny. H om loka  m eredek  és keskeny, s tenom etop  1-es glabellával. A k o p o ­
nya  ar is tenkephal .  Az a rckoponya  közepesen széles és magas, leptoprosop és 
mesen, fossa can ina  k i tö l tö t t ,  alveolaris p ro g n a th ia  nincs. A szemüreg meso- 
konch, az orr m esorrh in ,  a szá jpad  b rach y s tap h y l in .
Taxon: tu r a n id  (t) (2. ábra).
4. sír (3304). Nő (Mat.) jó  m eg ta r tá sú  k o p onyáva l  és vázcsontokkal. A gy­
koponyá ja  hosszú és széles, mesokran, o r th o k ran ,  tape in o k ran  pen tagonoid  
körvonallal. A p ro t .  occ. ex t.  gyengén k ife jezett .  H om loka közepesen széles, 
h a j lo t t  és m e tr io m eto p  lapos glabellával. K apac i tá sa  a lap ján  aris tenkephal.  
A rckoponyája  széles, euryprosop, eu ryen , a fossa canina sekély, alveolaris 
p rogna th ia  k ife jezett .  A szemüreg szögletes és hypsikonch , az orr mesorrhin . 
L am b d a tá j  kissé lap u l t ,  a su tu ra  lam b do ideában  szám ta lan  v a r ra tc so n t .  T e r ­
m ete  161 cm.
Taxon: crom agnoid-A  — tu ran id  (crA-t).
A leírt há rom  egyénen kívü l egy f ia ta l  (Juv .)  és egy fe lnő tt  nő (Ad.) tö re d é ­
kes vázcson tja i  t a r to z n a k  még a szériához.
Harta Béke TSZ
K alocsátó l k b .  15 k m -re  északra, a H a r ta  község Béke TSz te rü le tén , az 
e lszórtan  elhelyezkedő honfoglaláskori s írokból 2 sír em bertan i  an y ag á t  s ikerült 
m egm enten i, szegényes régészeti m ellékletekkel ( H o r v á t h  1962).
2. sír (3314). G yerm ek  (Inf. 1.) h iányos és töredékes vázcsontja i .
3. sír (3315). F érf i  (Mat.) jó  m eg ta r tá sú  csontja i .  Az agykoponya  rövid  és 
keskeny , m esokran ,  középm agas, hy p s ik ran ,  ak rokran . K örvonala  ovoid, a 
p ro t .  occ. ext.  és a proc. m astoideus közepes. A hom lok eu rym etop  közepes 
glabellával. A k o p o n y a  oligenkephal. Az a rckoponya  közepesen széles és magas, 
leptoprosop, lép tén ,  fossa can ina  k i tö l tö t t ,  alveolaris p rogna th ia  k ife jezett .  A 
szem üreg hypsikonch , az orr mesorrhin, a szá jpad  m esostaphylin . T e rm ete  
170 cm.
Taxon: nordo id  (n)
Szalkszentmárton — Paréjoshát
K ecskem éttő l  N y-ra ,  kb . 40 —50 km -re ,  H o r v á t h  A t t il a  (1962) le le tm en té ­
sének e redm énye 10 kora i m agyar  sír, á l ta lá b a n  szegényes régészeti m ellék ­
letekkel. A 10 sír em b er tan i  an y ag áb an  fe l tűnő  a gyerm ekek  nagy  szám a
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( Ju v .  =  1; Inf. I . =  5; Inf. I I .  =  2). S zám u n k ra  je len tősebb  a ké t  fe lnő tt  
sír.
5. sír (3295). Nő (Ad.) jó  m eg ta r tá sú  cson tváza . A gykoponyá ja  közepesen 
hosszú és széles, b rach y k ran ,  magas, h y p s ik ra n ,  m e tr iok ran .  N orm a verticalis  
ovoid, pro t.  occ. ex t.  gyengén kifejezett.  H om loka  dom ború , széles, eu rym etop
1. táblázat
Egyéni m éretek  és jelzők, taxonóm iai analízis 
Table 1. Ind iv idual m easurem ents and  indices, taxonom ic analysis
M éretszám
(M a r t i n N o .)
G erendás 
P e tő fi  T Sz.
K ecskem ét — V áro sfö ld  
A ran y k alász  TSz.
H a rta  
B éke T Sz.
S za lk szen tm árto n  — 
P a ré jo sh á t
1. (4061) 
Ad.
3.(3303) 
Ad. ?
4. (3304) 
M at. 5
3.(3315) 
M at. 0'
5. (3295) 
A d .?
8. (3298) 
M at. J
l. ( 1 8 3 ) 1 7 1 1 8 3 1 7 2 1 7 1 1 7 6
lc. 1 8 0 1 7 0 1 7 9 1 6 7 1 7 0 1 7 8
5 . 1 0 8 1 0 2 1 0 3 1 0 1 9 0 1 0 1
8 . 1 4 8 1 3 7 1 4 5 1 3 2 1 4 4 1 3 7
9 . 9 4 9 0 1 0 0 9 4 1 0 1 1 0 3
1 7 . 1 3 6 1 3 3 1 3 2 1 3 1 1 3 3 1 3 3
3 8 . 1 4 9 1 1 3 0 8 1 4 7 6 1 2 1 4 1 4 0 0 1 3 5 2
4 0 . 1 0 2 9 5 9 8 1 0 0 8 9 9 7
4 5 . 1 3 3 1 2 8 1 3 9 1 3 2 1 3 0 1 3 3
4 6 . 9 3 9 9 1 0 6 9 6 9 8 1 0 4
4 7 . 1 1 3 1 1 6 1 1 5 1 2 2 1 1 7 1 1 4
4 8 . 6 7 6 9 6 9 7 4 6 7 7 2
5 1 . 4 3 4 2 4 1 3 9 3 9 3 9
5 2 . 3 5 3 5 3 5 3 6 3 1 3 4
5 4 . 2 9 2 4 2 6 2 7 2 3 2 6
5 5 . 5 5 5 1 5 1 5 4 4 7 5 2
6 2 . _ 4 2 4 6 5 0 4 5 4 9
6 3 . 4 3 4 0 3 8 4 1 3 5 3 5
6 5 . 1 3 0 1 1 3 1 2 4 1 1 5 1 1 8 1 1 9
6 6 . 1 0 5 9 6 1 0 1 1 0 4 9 8 1 0 5
6 9 . 3 2 3 2 3 2 3 6 3 4 3 3
7 0 . 6 9 7 3 6 3 7 6 6 5 7 8
7 1 . 3 2 3 4 3 4 3 4 2 8 3 3
8  : 1 ( 8 0 . 8 7 ) 8 0 . 1 2 7 9 . 2 3 7 6 . 7 4 8 4 . 2 1 7 7 . 7 8
1 7  : 1 7 4 . 3 2 7 7 . 7 8 7 2 . 1 3 7 6 . 1 6 7 7 . 7 8 7 5 . 5 7
1 7  : 8 9 1 . 8 9 9 7 . 0 8 9 1 . 0 3 9 9 . 2 4 9 2  3 6 9 7 . 0 6
9  : 8 6 3 . 5 1 6 5 . 6 9 6 8 . 9 7 7 1 . 2 1 7 0 . 1 4 7 5 . 1 8
4 7  : 4 5 8 4 . 9 6 9 0 . 6 3 8 2 . 7 3 9 2 . 4 2 9 0 . 0 0 8 5 . 7 1
4 8  : 4 5 5 0 . 3 8 5 3 . 9 1 4 9 . 5 3 5 6 . 0 6 5 1 . 5 4 5 4 . 1 4
5 2  : 5 1 8 1 . 4 0 8 3 . 3 3 8 5 . 3 7 9 2 . 3 1 7 9 . 4 9 8 7 . 1 8
5 4  : 5 5 5 2 . 7 3 4 7 . 0 6 5 0 . 9 8 5 0 . 0 0 4 8 . 9 4 5 0 . 0 0
6 3  : 6 2 — 9 5 . 2 4 8 2 . 6 1 8 2 . 0 0 7 7 . 7 8 7 1 . 4 3
N orm a vert. Pen t. Ovoid P en t. Ovoid Ovoid Pent.
G labella 3 i 1 3 1 2
P ro t. occ. ex terna 2 2 2 3 1 2
Fossa canina 1 — 2 1 2 1 2 3
S. nas. an. 2 — — 2 1 2
Alv. p ro g n a th ia 2 1 3 3 1 1
T erm et — Stature 1 6 6 — 1 6 1 1 7 0 1 5 7 1 6 7
T axon t t crA -t n p -t n
10 Anthropologiai Közlemények 18.
lapos glabellával. K o p o n y ak ap ac i tá sa  a lap ján  aris tenkephal.  Az a rck o p o n y a  
széles, m agas és közepesen m agas, lep toprosop , mesen. A fossa can ina  sekély, 
alv. p ro g n a th ia  nem  figyelhető  meg. A szem üreg m esokonch, az orr m esorrh in ,  
a sp ina nasalis an te r io r  kicsiny, a szá jpad  lep tos taphy lin .  L a m b d a tá jo n  v a r r a t ­
csontok, régiója kissé lapu lt .  T e rm ete  157 cm.
T axon : p am ir i- tu ran id  (p-t)
8. sír (3298). Férfi  (Mat.) jó  m e g ta r tá sú  csontokkal. Az agykoponya  röv id  és 
keskeny , m esokran , közepesen m agas, h yps ik ran ,  m e tr io k ran  pen tagono id  
körvonalla l .  A p ro t .  occ. ex te rn a  gyenge, proc. m asto ideus közepes. H om loka  
széles, eu ry m e to p ,  lapos a glabella. K o p o n y ak ap ac i tá sa  a lap ján  euenkephal.  
Az a rckoponya  közepesen széles, közepesen m agas, mesoprosop, mesen, a 
fossa can ina  közepesen mély, a lveolaris p rog n a th ia  nincs. A szem üreg hypsi- 
konch , az orr m esorrhin , spina nasalis an te r io r  gyenge. A szá jpad  l e p to s ta p h y ­
lin. S u tu ra  m etopica , jobb  oldalon os ep ip te r icum , erőteljes linea nuchae  su p e ­
rior. T e rm ete  167 cm. Spondylosis deform ans a basis ossis sacriin, a r th ros is  
deform ans a bal radiuson.
T axon: nordoid  (n)
A fen tiekben  felsorolt em b er tan i  le le teknek  — je len tőségükre  való t e k in t e t ­
te l  —  a s íronkénti  le írásá t t a r to t t a m  célszerűnek az an tropo lóg iában  h a sz n á ­
latos á l ta lános m ódszerek (Ma r t in  1928), v a lam in t  L ipt á k  (1965) tax o n ó m ia i  
m e tódusa  a lap ján .  A jó m e g ta r tá sn a k  (m etrikus mérésre a lkalm as) egyéni a d a ­
t a i t  az 1. tá b lá z a t  ta r ta lm azza .  Az an y a g  a JA T E  E m b er tan i  Tanszékén  ta lá l ­
ható .
É rtékelés
A 19 feldolgozott em b er tan i  leletből a férfiak  szám a 4, a nőké 5, a gyerm ekeké  
és f ia ta lk o rú ak é  10. Részletesebb m e tr ik u s  és taxonóm ia i  v izsgá la tra  6 egyén 
vo lt  a lka lm as:  k é t  egyed h a tá ro z o t ta n  tu ra n id ,  k é t  ese tben  a tu r a n id  jelleg 
másodlagos (crA-t; p-t), míg ké t  férfi nordoid . A 4061. sz. férfi (Gerendás) 
és a 3303. sz. nő (K ecskem ét) m e tr ikus  és morfológiai jellegei m egegyeznek 
L ipt á k  (1955) álta l  je l lem zett  tu ra n id  típussal.
G erendás kö rnyékén , tőle  kele tre  és északkeletre  (N yáregyháza— P ó th a ra s z t ,  
K u n sz e n tm á r to n :  N e m e sk é r i 1946—48; Pesterzsébet:  L ipt á k  1951; Üllő — Ilona  
ú t :  N e m e sk é r i— Gá s p á r d y  1954; N agykőrös: L iptá k  1952; K ecskem ét Bene 
p u sz ta :  Lipt á k  1958; és az előzőekben je llem zett  K ecskem ét Városföld—■ 
A ran y k a lá sz  TSz), illetőleg a délkeleti és a déli te rü le teken  (Töm örkény , M ind­
szent: Malán  1941; H om okm égy  Halom: Liptá k  1952; Ján o sh a lm a :  L ipt á k  
1951; K u n ág o ta :  B artucz 1931; O rosháza— DózsaTSz: F a r k a s— L ipt á k  1965), 
K ü b e k h á z a — Űjtelep: F a r k a s— L o tt e r h o f— Marc sik  1969) f igyelem re m éltó  
a tu ra n id  elem, u g y an ak k o r  a H ó d m ezővásá rhe ly— N agyszigeti (F a r k a s— 
L o tterh o f— Marc sik  1969), O rosháza— Görbics ta n y a i  (F ark a s  — L ip t á k  1965 
Békés— P ovádzug i (L ip t á k — F ark a s  1967), S zabadk ígyós—T an g azd aság  
és Pál-ligeti (L o tterh o f  1971), S zarvas— Ószőlő ésTessed ik  ú t i  (L ip t á k — Ma r ­
csik  1971) szériákban  nem  ta lá lh a tó  meg. E hhez hozzá kell te n n ü n k  az t ,  hogy 
az u tó b b ia k  köznépi tem e tő k ,  bár  az O rosháza— Görbics ta n y a i ,  v a la m in t  a 
Szarvas Tessedik ú t i  gazdagabb  m ellékletekben; a sírok nagy  százaléka azon ­
b an  sa jná la tos  m ódon tö n k rem en t .
A honfoglaló m agyarságná l  eléggé e l te r jed t  jelképes t repanác ió  szokáshoz 
(N e m e sk é r i— É r y — K ra lo v á n szk y  I960) a K ecskem ét— Városföld — A ra n y ­
kalász TSz 3301. sz. k o p o n y á ja  ú jab b  a d a to t  szolgáltat.
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A T homa (1955) á lta l  a lka lm azo tt  t ípus távo lság i  koefficiens a lap ján  a ge­
rendásii férfi k o p o n y a  a legnagyobb hasonlóságot a tőle földrajzilag táv o lab b  eső 
H o m okm égy— H alom  (0,427) és N y á reg y h áza— P ó th a ra sz t  (0,640) koponyáiva l  
m u ta t ;  kisebb hasonlóságot m u ta t  a hozzá egészen közelfekvő T öm örkény  (1,290) 
és M indszent (0,853) megfelelő t ípusaival.  A taxonóm ia i  m eghatá rozás  és a r é ­
gészeti m ellék le tek  szerint bizonyos a m agasabb  tá rsad a lm i ré tegekbe való 
ta r to zása ,  hason lóképpen  a K ecskem ét— A ranykalász  TSz-i széria egyedeihez. 
(Ez u tób b i  esetben a leggazdagabb régészeti mellékletekkel e l lá to t t  sír egyede 
szin tén  tu ran id .)  A Sza lkszen tm árton— P a ré jo sh á t  10— 11. századi le le tcsoport 
a m ásodlagos tu ra n id  jelleg feltűnésével ny ilvánva lóan  a honfoglaláskorral 
kapcsolatos.
Összefoglalás
Bár a honfoglaló m agyarság  tax onóm ia i  összetétele eléggé ism ert,  mégis 
m inden  to v á b b i  10., illetve 10—11. sz.-i em b er tan i  lelet feldolgozása —  az 
összefonódó kérdések , regionális különbségek  tisz tázása  céljából — szükség­
szerű. G erendás (Orosházától északra) és a D u n a —Tisza köz te rü le té rő l (K ecs­
k e m é t—Városföld, H a r ta ,  Szalkszen tm árton)  összesen 6 egyén vo lt  a lka lm as  a 
taxonóm ia i  v izsgá la tra .  A gerendási tu r a n id  férfi és a K ecskem ét 3303. sz. 
tu ra n id  nő  beleilleszkedik abba  a tax onóm ia i  képbe, am ely  Gerendás k ö rn y ék é t  
és a D u n a — Tisza-köz te rü le té t  jellemzi. E m lítésre  m éltó, hogy G erendástó l 
délkeletre, O ro sh á z a —Békés v o n a láb an  a tu r a n id  elem ezideig h iányzik .
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by A n tó n ia  B. M arcsik
(Sum m ary)
A lthough  the  tax o n o m ic  com position  of th e  H u n g a rian s conquering  th e  land  is su ffic ien tly  
know , w ith  a view  to  clearing  up  in te rco n n ec ted  q u estions and regional d ifferences, each  fu r ­
th e r  an thropo log ica l fin d  from  th e  10th and  10— 11th  cen tu ries, respec tive ly , still needs to  be 
e lab o ra ted . F rom  th e  a rea  of G erendás (to  th e  n o rth  of O rosháza) and  from  th e  region be tw een  
th e  rivers D anube  and  T isza  (K ecskem ét—V árosföld , H a rta , S za lk szen tm árto n ) a lto g e th e r 
6 in d iv iduals were su itab le  for taxonom ic  survey. T he T u ran id  m ale from  G erendás an d  th e  
T u ran id  fem ale from  K ecskem ét No. 3303 f i t  in to  th e  tax o n o m ic  p ic tu re  ch arac te riz in g  th e  
v ic in ity  of G erendás and  th e  region be tw een  th e  rivers D anube  and  Tisza. I t  is w o rth  to be m en ­
tio n ed  th a t  to th e  so u th -e as t of G erendás, in th e  line O rosháza— Békés, th e  T u ran id  e lem en t 
has been m issing so far.
A  szerző címe: B o r o s n é  D r . M a r c s i k  A n t ó n i a
A uthor 's address: 6701 Szeged, Táncsics u. 2.
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SUR LA DURÉE DE LA VIE 
DE QUELQUES POPULATIONS 
ANCIENNES DE ROUMANIE
p a r  O. N e c r a s o v  et M. C r i s t e s c u
(C ated ra  de M orphologie e t A nthropologie  d’U niversité  « A lex an d ru  lo a n  Cuza», Iasi; 
C entru l de C ercetäri Biologice, Ia§i)
Le problém e de la  longévité  des popula tions hum aines  anciennes e t de son 
evolu tion  ju s q u ’ä celle des popu la tions  actuelles, regarde  a u ta n t  ceux qui 
s’in te ressen t  ä la paléodém ographie  que ceux qui s ’occupent des différents 
aspects  de la paléobiologie hum aine . C ependant,  les résu lta ts  des recherches 
dans ce domaine son t  souvent assez incerta ins, é ta n t  donné le caractére  inéme 
du m aterie l utilise.
E n  effet, trés ra re m e n t  les fouilles p ra t iquées  dans une nécropole sont réel- 
lem en t  exhaustives .  Parfois  une par t ié  des tom bes  son t  dé tru ites  p a r  des t r a -  
v a u x  édilitaires e t  agricoles, souvent ceux mentes qui en signalérent l’existence. 
D ’au tre  p a r t ,  il est r a re m e n t  possible d’avoir la ce r t i tu d e  que tous les m em bres 
d ’une popu la t ion  donnée fu ren t ensevelis dans un mérne cimetiére e t que célúi­
éi ne con tien t  pás les restes de sujets qui lui sont é trangers . Enfin, il n ’est 
po in t  souven t  possible de préciser combién de tem ps  e t  p a r  combién de genera­
tions fu t utilisée la nécropole étudiée.
D ’au tres  difficultés son t générées p a r  l ’é ta t  de conservation  du m atérie l 
osseux c t  p a r  l’im perfection de nos m éthodes de recherches. Quelquefois cer­
ta in s  squelettes son t pulverises ä cause des pa r t icu la r i té s  du te rra in  oú ils 
se tro u v a ien t .  D ’a u tre  fois, il est réellcm ent impossible de définir avec cer t i­
tu d e  l äge e t  le sexe des su jets  auxquels  ils av a ien t  ap p a r te n u .
T ou t cela confére une  certa ine im perfection a u x  recherches de pa léodém o­
graphie, mais leur in te ré t  p e rm e t  q u ’on en ten te  Tessai.
Nous disposons, en  R oum anie ,  de quelques sérics paléoanthropologiques. 
C ependan t,  pás to u tes  se p ré ten t  ä une é tude  de ce genre.
Voici pourquoi nous allons utiliser ici seulem ent les séries assez nom breuses 
(de plus de 50 sujets) a u x  squelettes b ien conservés p ro v en an t  de necropoles 
en t ié rem en t  e t  régu lié rem ent fouillées.
Ces séries p ro v e n a n t  des collections de la ssy  son t  les suivantes
1. La série néolith ique  de Cernica (culture Boian) avec ses 274 squele ttes ;
2. La série paléom éta llique  de Zimnicea (Bronze final de Valachie), avec ses 
57 squelettes;
3. La série pa léom éta llique  de Trusesti (culture N oua) avec ses 95 squele ttes ;
4. La  série de Sultana (H a u t  Moyen Age: V I I I  s. n .e . )  avec ses 118 squelettes.
Pour  le Moyen Age plus avancé  nous allons e m p ru n te r  les données publiées
p a r  loana Popovici pou r  les séries su ivan tes;
5. La  série de Sträulesti 1 (XIV XV s.), avec ses 74 squele ttes  (10);
6. La série de S träu les t i  I I  (XV — X V I s.) avec ses 256 squelettes (11).
L ’é tude des tables de vie dressées pou r  ces séries, to u t  en p ré sen tan t  en
lignes générales une certa ine evolution de l’éspérance de vie ä la naissance
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(durée de vie moyenne) depnis l’Age du Bronze ju s q u ’au  X V I siécle (n. ere), 
offre cep en d an t  u n  ta b le a u  assez cu r ieux  en ce qui concerne la popu la t ion  néo- 
lith ique  de Cernica (dönt la va leur est bien supérieure meine ä celle de S träu- 
lesti II) ,  en ce qui concerne la p opu la t ion  paléom étallique de T ruses t i  (dont 
la va leur  est beaucoup plus élevée que celle de la popu la t ion  de Zimnicea, qui 
lui est contem poraine),  ainsi q u ’en ce qui regarde la popu la t ion  médiévale 
de S träu les ti  I , si proche comme période de S träu lesti  I I  (dont la popula tion  
continue la p récédente) . La s i tua t ion  change, en considéran t Tespérance de vie 
ä 20 ans, po u r  Ccrnica e t  pour  S träu les ti  I, mais non pas pou r  T ruses t i ,  don t  la 
va leur  reste  encore bien  supérieure  en com prara ison  de celle de la série de 
Zimnicea mais aussi ä celles de d eu x  de nos series médiévales, tel que cela 
a p p a ra i t  dans le Tab leau  synop tique  su iv an t  (Tableau 1).
II est clair que ces faits réc lam en t une analyse plus approfondie  des s i tu a ­
tions.
Faisons rem arq u e r  d ’abo rd  que Tespérance de vie, calculée ä p a r t  pou r  les 
liommes e t  pou r  les femmes des classes d ’äge de 20 e t  su r to u t  de 25 e t  30 ans,
Tableau 1
T ab leau  synoptique 
1. táblázat. Összefoglaló táb láza t
Lelőhelyek Cernica Z im nicea Tru§e§ti S u lta n a S trä u le s t i  I S träu le§ ti
I I
E spérance de vie ä la naissance 
A  születéskor várható élettartam 35.89 22.92 28.02 29.57 23.90 29.00
E spérance de vie ä 20 ans (les 
2 sexes réunis)
A  20 éves korban várható élet-
tartam ( a két nem adatai 
összevonva ) 19.09 18.64 23.57 21.12 22.23 23.30
E spérance de vie pour les 
hom ines
Várható élettartam a férfiaknál
ä 20 ans —20 éves korban 20.82 19.81 27.99 24.92 24.50 25.30
ä 25 ans — 25 éves korban 16.74 16.24 22.49 19.92 20.65 21.80
ä 30 ans — 30 éves korban 14.11 15.83 20.65 14.92 16.66 18.40
E spérance de vie pour les 
femm es
Várható élettartam a nőknél
ä 20 ans —  20 éves korban 17.95 17.50 22.72 18.47 10.37 20.80
ä 25 ans —  25 éves korban 14.49 15.22 17.72 14.20 19.99 19.10
ä 30 ans — 30 éves korban 13.71 15.00 14.25 14.11 18.49 17.00
Pourcen tages des enfants 
A  gyermekek aránya 6.56% 45.63% 37.90% 29.67% 45.96% 34.65%
Pourcen tages des adolescents 
A z ifja k  aránya 5.12% 8.77% 8.42% 2.54% 5.10% 4.20%
P ourcen tages des hom m es 
a y a n t dépassé 60 ans 
A  60 év fölötti fé r fia k  aránya
Pourcen tages des femm es
6.40% 0 27.27% 12.12% 9.52% 11.49%
a y a n t dépassé 60 ans 
A 60 év fölötti nők aránya 5.45% 7.70% 9.09% 4.35% 10.50% 8.75%
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Cernica (N éolithique: cu ltu re  Boian)
2. táblázat. Cernica (neolitikum : B oian ku ltú ra )
Tableau 2
Classe d 'áge N °/o
S u rv iv an ts
Túlélők
( lx )
P ro b ab ilité  de la m ó rt
A  halálozás valószínű- E spérance de vie
Korcsoportok
(Dx) (dx)
sége Várható élettartam  
(<!*) (e2)
a) T able  de vie de la série en tie re  (abrégée) Halandósági tábla az egész sorozatról (összevonva)
0 —4
5—9
10— 14
15— 19
20—24
25—29
30— 34
35— 39
40—44
45— 49
50— 54
55— 59
60—64
65—69
4 1.46
11 4.01
3 1.09
14 5.12
18 6.57
43 15.69
40 14.60
36 13.14
34 12.41
21 7.67
20 7.30
15 5.47
12 4.38
3 1.09
100.00
98.54
94.53
93.44
88.32 
81.75 
66.06 
51.46
38.32 
25.91 
18.21 
10.94
5.47
1.09
0.0146
0.0407
0.0115
0.0548
0.0743
0.1919
0.2210
0.2553
0.3238
0.2960
0.4002
0.5000
0.8007
1.0000
35.89 
31.39
27.61
22.90 
19.09 
15.42 
13.49
11.61 
9.74 
8.20 
5.60 
2.68
3.49
2.50
b) Table de vie des hom m es a y an t dépassé 20 ans A 20 év fö lö tti fé r fia k  halandósági tábláj
20— 24 
25— 29 
30— 34 
35— 39 
40—44 
45—49 
50— 54 
55—59 
60— 64 
65— 69
6 4.80 100.00
17 13.60 95.20
17 13.60 81.60
25 20.00 68.00
21 16.80 48.00
13 10.40 31.20
8 6.40 20.80
10 8.00 14.40
7 5.60 6.40
1 0.80 0.80
0.0480
0.1428
0.1666
0.2941
0.3500
0.3333
0.3076
0.5555
0.8750
1.0000
20.82
16.74
14.11
11.44
10.16
9.29
7.69
5.00
3.12
2.50
c) Table de vie des femm es a y an t dépassé 20 ans -  A  20 év fölötti nők halandósági táblája
20 -2 4  
25— 29 
30— 34 
35—39 
4 0 - 4 4  
45—49 
50— 54 
55—59 
60—64 
65— 69
10 9.09
26 23.64
21 19.09
11 10.00
12 10.91
8 7.27
11 10.00
5 4.55
4 3.63
2 1,82
íoo.oo
90.91
67.27
48.18
38.18
27.27 
20.00 
10.00
5.45
1.82
0.0909
0.2600
0.2837
0.2075
0.2857
0.2665
0.5000
0.4550
0.6660
1.0000
17.95 
14.49 
13.71 
13.16
10.95 
9.33 
6.81 
6.13 
4.16 
2.50
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donne pour Cernica sóit des valeurs inférieures, sóit des valeurs  plus ou moins 
égales a celles de nos popu la t ions  de l’Age du Bronze. Cela indique que la va leur 
élevée de Fespérance de vie ä la naissance est dé term inée , en prem ier, p a r  le 
pourcen tage  trés  bas qui rev ien t au x  enfan ts  (6,56%) en con tras te  avec tou tes  
les au tres  popu la tions  é tud iées  ici (Tableau 2).
Tableau 3
Zim nicea (Bronze final)
3. táblázat. Zimnicea (késő bronzkor)
Classe d ’áge N 0//o
S u rv iv an ts
T  úléló'k
P ro b ab ilité  de la  m ó rt 
A  halálozás valószínű-
Espérence de vie
Korcsoportok
(Dx) (dx) ( lx )
sége
(q*) <«2)
a) Table de vie de la série en tié re  (abrégée) — Halandósági tábla az egész sorozatról ( összevonva)
0— 4 8 14.04 100.00 0.1404 22.92
5— 9 6 10.54 85.96 0.1226 21.26
10— 14 12 21.05 75.42 0.2791 18.88
15— 19 5 8.77 54.37 0.1613 20.23
20— 24 3 5.26 45.60 0.1153 18.64
25— 29 6 10.54 40.34 0.2612 15.74
30— 34 5 8.77 29.80 0.2942 15.42
35— 39 1 1.75 21.03 0.0832 15.82
40—44 3 5.26 19.28 0.2728 12.03
45— 49 1 1.75 14.02 0.1248 10.61
50— 54 3 5.26 12.27 0.4286 6.78
55— 59 3 5.26 7.01 0.7503 4.99
60— 64 0 0 1.75 0 7.50
65— 69 1 1.75 1.75 1.0000 2.50
b) Table de vie des hom m es a y a n t dépassé 20 ans — A  20 év fö lö tti fé r fia k  halandósági táblája
20— 24 1 7.69 100.00 0.0769 19.80
25— 29 3 23.08 92.31 0.2500 16.24
30— 34 3 23.08 69.23 0.3333 15.83
35— 39 0 0 46.15 0 17.50
40— 44 1 7.69 46.15 0.1666 12.50
45— 49 1 7.69 38.46 0.1999 9.50
50— 54 1 7.69 30.77 0.2499 6.25
55— 59 3 23.08 23.08 1.0000 2.50
c) Table de vie des fem m es a y a n t dépassé 20 ans — A  20 év fö lö tti nők halandósági táblája
20— 24 2 15.38 100.00 0.1538 17.50
25— 29 3 23.08 84.62 0.2727 15.22
30— 34 2 15.38 61.54 0.2499 15.00
35— 39 1 7.70 46.16 0.1668 14.16
40—44 2 15.38 38.46 0.3998 11.50
45—49 0 0 23.08 0 12.50
50— 54 2 15.38 23.08 0.6663 7.50
55— 59 0 0 7.70 0 12.50
60— 64 0 0 7.70 0 7.50
65— 69 1 7.70 7.70 1.0000 2.50
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Tableau 4
T rusesti (äge du Bronze final: C ulture N oua)
4. táblázat. T rusesti (késő bronzkor: N oua ku ltú ra )
Classe d ’age N
S u rv iv a n ts
Túlélők
P ro b ab ilité  de la m ó rt 
A  halálozás valószínű-
E spérance  de vie
Korcsoportok
(Dx) (dx) ( lx )
sége
(qx) (<■?)
a) Table de vie de la série entiére (abrégée) — Halandósági tábla az egész sorozatról
( összevonva )
0— 4 10 10.53 100.00 0.1053 28.02
5— 9 10 10.53 89.47 0.1176 26.02
10— 14 16 16.84 78.94 0.2133 24.16
15— 19 8 8.42 62.10 0.1355 25.04
20— 24 2 2.11 53.68 0.0123 25.37
25— 29 5 5.26 51.57 0.1019 19.43
30— 34 9 9.47 46.31 0.2044 16.36
35— 39 4 4.21 36.84 0.1142 14.92
40—44 12 12.63 32.63 0.3870 11.53
45— 49 7 7.37 20.00 0.3685 12.23
50— 54 2 2.11 12.63 0.1670 12.91
55— 59 2 2.11 10.52 0.2005 10.00
60— 64 3 3.15 8.41 0.3747 6.88
65— 69 3 3.15 5.26 0.5988 4.50
70— 74 2 2.11 2.11 1.0000 2.50
Table de vie des hom m es a y a n t dépassé 20 ans — A  20 év fölötti fé r fia k  halandósági táblája
20 - 2 4 0 0 100.00 0 27.99
25— 29 3 13.64 100.00 0.1364 22.49
30— 34 3 13.64 86.36 0.1579 20.65
35— 39 1 4.54 72.72 0.0624 19.06
40— 44 4 18.18 68.18 0.2666 15.16
45— 49 3 13.64 50.00 0.2728 14.77
50— 54 0 0 36.36 0 14.37
55— 59 2 9.09 36.36 0.2500 9.37
60— 64 2 9.09 27.27 0.3333 6.66
65— 69 3 13.64 18.18 0.7502 3.74
70— 74 1 4.54 4.54 1.0000 2.50
c) Table de vie des fem m es ay a n t dépassé 20 ans —  A  20 év fölötti nők halandósági táblája
20— 24 0 0
25— 29 2 9.09
30—34 4 18.18
35— 39 2 9.09
40—44 7 31.82
45— 49 3 13.63
50—54 2 9.09
55—59 0 0
60—64 1 4.55
65— 69 0 0
70—74 1 4.55
100.00 0 22.72
100.00 0.0909 17.72
90.91 0.1999 14.25
72.73 0.1249 12.19
63.64 0.4921 8.57
31.82 0.4283 9.64
18.19 0.4997 10.00
9.10 0 12.50
9.10 0.5000 7.50
4.55 0 7.50
4.55 1.0000 2.50
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La question  qui se pose ä ce propos est celle ele savoir si le nom bre trés bas 
des sq u e le tte s  d ’en fan ts  ä Cernica, com m e d ’ailleurs dans d ’au tres  series néo- 
lith iq u es (par ex. C ernavodá) re flé te  rée lem en t leu r m o rta lité  réd u ite . Les en- 
fan ts  néo lith iques é ta ie n t ils plus ré s is ta n ts  au x  in fections, les épidém ies étai- 
e n t elles plus rares ä cause de l ’iso lem en t plus g ran d  des p e tites  popu la tions, 
les en fan ts  é ta ie n t ils p lus surveillés e t m ieux  soignés q u ’au x  époques su ivan-
Classe d ’áge N %
S u rv iv an ts  
T  úlélők
P ro b ab ilité  de la m ó rt 
A  halálozás valószínű-
E spérance  de vie
Korcsoportok sé%e
(e2)(D x) (dx) (lx ) (qx)
a) T able  de vie de la série en tié re  (abrégée) — H alandósági tábla az egész sorozatról (összevonva)
0— 4 25 21.19 100.00 0.2119 29.57
5— 9 8 6.79 78.81 0.0861 31.85
10— 14 2 1.69 72.02 0.0234 29.62
15— 19 3 2.54 70.33 0.0361 25.27
20— 24 2 1.69 67.79 0.0249 21.12
25— 29 13 11.01 66.10 0.1665 16.60
30— 34 13 11.01 55.09 0.1998 14.42
35— 39 12 10.17 44.08 0.2307 12.40
40—44 11 9.32 33.91 0.2748 10.36
45— 49 11 9.32 24.59 0.3790 8.36
50— 54 8 6.79 15.27 0.4446 6.94
55— 59 4 3.40 8.48 0.4009 5.49
60— 64 6 5.08 5.08 1.0000 2.50
b) T able  de vie des hom ines a y a n t dépassé 20 ans — A  húsz év fö lö tti fé r fia k  halandósági táblája
20— 24 0 0 100.00 0 24.92
25— 29 0 0 100.00 0 19.92
30— 34 6 18.18 100.00 0.1818 14.92
35— 39 6 18.18 81.82 0.2221 12.68
40—44 6 18.18 63.64 0.2856 10.59
45—49 5 15.15 45.46 0.3332 8.83
50—54 5 15.15 30.31 0.4998 7.00
55— 59 1 3.04 15.16 0.2005 6.49
60— 64 4 12.12 12.12 1.0000 2.50
c) Table de vie des fem m es a y a n t dépassé 20 ans — A húsz év fö lö tti nők halandósági aránya
20— 24 2 4.35 100.00 0.0435
25— 29 13 28.26 95.65 0.2954
30— 34 7 15.22 67.39 0.2258
35— 39 5 10.87 52.17 0.2083
40— 44 5 10.87 41.30 0.2631
45— 49 6 13.04 30.43 0.4285
50— 54 3 6.52 17.39 0.3749
55— 59 3 6.52 10.87 0.5998
60— 64 2 4.35 4.35 1.0000
18.47
14.20
14.11
12.50
10.13
7.85
6.87
4.50
2.50
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Tableau 5
Sultana  (V IIIe s. n. é)
5. táblázat. S u ltan a  (V III. század)
tes, y  compris le XV X Y I. s. n. e re?  II nous semble q u ’il fau t  erőire p lu tó t  
que les en fan ts  n ’é ta ien t  pas tou jo u rs  ensevelis dans les nécropoles e t  que s’ils 
l ’é ta ien t ,  leurs tom bes  é ta ien t  plus superficielles que ceux  des adultes ,  ce qui 
p o u v a i t  favoriser leur destruction . D ’au tre  p a r t  il ne fa u t  pás pe rd re  de vue 
que souvent des squelettes d ’en fan ts  néolitliiques fu ren t  trouvés en dehors 
des nécropoles, prés des hab ita t ions  néolith iques ou bien mérne sous le sol de 
celles-ci. II ne fa u t  pas oublier que Frazer parle de la contum e q u ’avaien t 
ce r ta incs  popu la t ions  prim itives  actuelles d ’en te r re r  les cadavres de leurs e n ­
fan ts  de ce tte  fagon. T o u t  cela nous p e rm e t  de conclure que le pourcen tage  
des en fan ts  t rouvés  dans les nécropoles néolith iques — e t  p a r  suite Pespérance 
de vie ä la naissance — calculé — po u r  les popu la tions  de Tágé de la pierre polie 
ne correspond pas tou jours  ä la réalité . Les chiffres respectifs d o iven t  étre 
plus ou moins voisins de ceux que nous ob tenons pour les popu la t ions  de l’Age 
du  Bronze. D ’ailleurs, il f a u t  re m a rq u e r  que les valeurs obtenues po u r  l ’espé- 
rance  de vie des néolithiques ä p a r t i r  de Tage de 20 ans, co rresponden t assez 
bien ä ceux de la popula tion  pa léom éta llique  de Zimnicea (Tableau 3).
Une au tre  s i tua t ion  semble étre assez anorm ale :  celle de la séric p a léo m éta l­
lique de T rusesti ,  dön t  nous avons déja  souligné les valeurs élevées de Tespé- 
rance de vie ä la naissance et ä presque to u tes  les classes d ’äge en com paraison 
en p rem ier lieu de la série de Zim nicea qui lui est contem poraine , ainsi que 
mérne ä d ’au tres  séries plus récentes, cela malgré son pourcentage  assez élévé 
des squele ttes  d ’enfan ts  (37,90%).
Ce caractére  de la série de Trusesti est en tre  au tres  en ra p p o r t  avec  le p o u r ­
cen tage  assez élévé de sujets a y a n t  dépassé Tage de 60 ans (60 75 ans: 8
squele ttes , soit 8 ,42%  du to ta l) ,  tand is  que la série de Zimnicea a p p a r te n a n t  
ä la mérne période, en compte beaucoup  moins (1 seul su je t  de 65 69 ans, soit
1 ,7%  du  to ta l) .  Il es t  aussi en r a p p o r t  avec Pabsence de squelettes a y a n t  appar-  
te n u  ä des su jets  de 20 — 25 ans (Tableau 4).
Ces p ar t icu la r i tés  de la durée de la vie, qui in d iquen t  une s i tu a t io n  favo­
rable de la popu la t ion  de Trusesti  p o u r ra ie n t  étre dues ä la s t ru c tu re  de cette  
popu la t ion , d ö n t  les squelettes in d iq u e n t  une consti tu t ion  plus ro b u s te  que 
celle de la p opu la t ion  de Zimnicea, ainsi q u ’a de meilleures conditions de vie 
dans la  vallée de la pe tite  riviére J i j ia  (Trusesti), q u ’au hord  du  D anube  (Zim­
nicea).
Le chiffre, assez bas de l’espérance de vie ä la naisance, calculé po u r  la série de 
S träu lesti  I c o n tra s ta n t  a u ta n t  avec célúi de la série médiévale plus ancienne 
de Sultana (V III  s. n. é.) q u ’avec la série un  peu ta rd ive  de S träu les ti  I I  (XY 
X V I s.) (dönt le cimetiére fut utilisé p a r  des générations qui succédéren t ä 
celles de S träu les ti  I  e t  qui av a ie n t  a p p a r te n u  ä unc mérne com m unau té ) ,  
es t  au contra ire  trés  proche de célúi que nous avons ob tenu  pour la série paléo­
m éta llique  de Zimnicea. La cause principale  en est la t rés  g rande m orta l i té  
des en fan ts  (un peu plus de 4 5 % , com m e dans cette  derniére, d ö n t  eile est 
séparée p a r  au  moins 2 millénaires) (Tableau 5).
D e ce fa it , c’e s t  l ’archéologie qui va  n ous en donner l ’ex p lica tio n . E n  effet, 
l ’archéologue P. I. Panait (qui en a d irigé les fond les) (P a n a it  1971) indique  
que la  p op u la tion  en sevelie  dans le cim etiére nr. I de ce tte  loca lité  représente  
les prem iers fond ateurs de cet é ta b lissem en t m éd ieva l. II est probable que la 
vie de ces « n o u v e a u x  ven u s » en  train  d ’organiser leur h a b ita t d év a it avoir été  
assez dure, d ön t tém oign e a u ta n t la  grande m orta lité  des en fan ts  (45,96%) 
que celle des jeu n es fem m es de 15 25 ans: 9 ,4%  du to ta l de la p op u la tion  et
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de 36,8%  du to ta l  des femmes a y a n t  dépassé 15 ans (en com paraison  des h o m ­
ines du mérne äge, avec seulem ent 2 ,70%  du  to ta l  de la popu la t ion  e t  9 ,5 %  
du to ta l  des homines a y a n t  dépassé 1 "äge de 15 ans).
P o u r ce qui e s t de la  longév ité  différencielle des hom ines e t des fem m es, eile 
est généra lem ent au  désaven tage  de celles-ci dans les series étud iées ici (con- 
tra irem en t ä ce qui se passe de nos jo u rs , q u an d  les s ta tis tiq u e s  publiées de 1956 
ind iquer.t en R oum an ie  une espérance de vie ä la  naisance de seu lem ent 61,5 
ans p o u r les hom ines e t de 65,0 ans pour les fem m es). II fa u t nous d em an d er 
ä ce propos, quelle en p eu v en t étre les causes. II e s t n a tú ré i que dans les cond i­
tions de vie p rim itiv es  il y  a it une m o rta lité  élevée parm i les fem m es p a r tu ra n -  
tes ä cause du m anque d ’hygiene e t du n iv eau  m edical, en general, ce qui abaisse 
la  va leu r de leu r espérance de vie. Mais une fois dépassée ce tte  période c r iti­
que, il fau t nous d em an d er pourquo i les p u rcen tag es des su je ts  ágés de plus de 
60 ans son t p resque to u jo u rs  (ä 2 excep tions prés) plus élevés dans les échan - 
tillons m asculins que dans les fém inins. Il nous sem ble q u ’il es t u tile  de rap p e le r 
ici les ré su lta ts  o b ten u s  p a r  O. NECRASOvet collal). (1966) concernan t In v o lu tio n  
en  m oyenne plus lén te  de la synostose des su tu re s  erän iennes chez les fem m es 
que chez les hom ines (sur 2000 cranes d ö n t le sexe e t  Page ä la  m ó rt des su je ts  
au x  quels ils av a ie n t a p p a rte n u  é ta ie n t b ien  connus). Dés lors, il fa u t se de­
m ander si nos procédés de dé te rm in a tio n  de l’áge parm i Iesquels la m arche  de 
la synostose des su tu re s  eräniennes occupe une place im p o rtan te  - ne « ra jeu - 
n is s e n t» pás quelque p eu  les su jets fém inins d ö n t nous é tud ions les sq u e le tte s .
L ’espérance de vie, inférieure chez les fem m es en comparaison des hom m es 
d ’une mérne série paléoanthropologique, sera it  peu t-é tre  l’effet a u ta n t  d ’une 
s i tua t ion  objective que d ’une erreure dans la dé te rm in a t io n  précise de leur
age-
E nfin ,  pou r  finir  Panalyse  que nous nous som m es proposé de faire, il nous res­
té  ä souligner les pourcen tages  assez bas des su je ts  a y a n t  dépassé Page de 60 
ans e t la place v ra im e n t  hors ligne occupée ä ce p o in t  de vue p a r  la popu la t ion  
de Trusesti,  dön t  s u r to u t  le pourcentage  des hom m es a y an t  dépassé cet ágé 
représen te  27%  des su je ts  masculins de plus de 20 ans en com paraison des chiff- 
res beaucoup inoindres ob tenus pour tou tes  les au tres  sérics (12% , to u t  au 
plus). Soulignons aussi que le pourcentage  des fem m es longivives y est supérieur 
a ceux  des au tres  séries p réh is to i iques  e t mérne de célúi de la série de Su ltana . 
L ’explication  de ce fait  in te ressan t  est la mérne que nous avons ten té  de faire 
plus h a u t  pou r  l’espérance de vie de ce tte  série paléométallicjue.
Conclusions
La durée m oyenne de la vie p iésen te  une évolú tion  progressive trés  lente 
ju s q u ’a la fin du  X V I siécle (n. éré). Elle n ’est p o in t  p a rfa i tem en t  rectiligne 
é ta n t  donné q u ’ellc dépend  non seu lem ent de l ’évolu tion  générale de la société 
et de la civilisation, mais aussi des conditions d ’ordre local: s t ru c tu re  an th ro -  
pologique des popu la t ions ,  conditions locales spécifiques de vie, p a r  exem ple.
Il semble que les données concernant la durée m oyenne de vie d ’unc bonne 
partié  des popu la t ions  néolithiques, doivent étre  adoptées  avec une certa ine 
réserve, é ta n t  donné le nom bre  t rop  p e t i t  des sque le ttes  d ’enfan ts  q u ’on trouve  
dans Ieurs nécropoles, qui ne peu t  reflé ter leur m orta l i té  réelle, mais p lu tö t  
correspondre ä P h a b i tu d e  de ces popula tions de les ensevelir en d ’au tres
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lieux, ou b ien  ä les ensevelir plus superfic ie llem ent, ce qui con tribue  ä la 
d is truc tion  de leurs tom bes . Dans les nécropoles posterieures  au  Néolithique 
(Age du Bronze, Moyen Age) le nom bre  des squele ttes  d ’en fan ts  es t  au contraire  
trés élévé, ce qui a t te s te  leur grande m orta l i té  (a llan t ju s q u ’ä 4 5 %  du to ta l  de 
la popula tion).
II fau t  se dem an d e r  éga lem ent si la longévité plus basse chez les femmes que 
chez les homines d ’une mérne com m unan té ,  correspond tou jou rs  a la réalité. 
II f a u t  souligner q u ’une m orta l i té  assez élevée parm i les jeunes femmes pour- 
ra i t  étre causée p a r  leur décés ä la suite des naissances (é tan t  donné le n iveau 
d ’hygiéne des époques anciennes) e t  correspondre ä une s i tua t ion  réelle. II 
ne fa u t  pas oublier en mérne tem ps  que certa ines recherches nous in d iquen t  une 
évolu tion  plus lente  de la synostose des su tu res  crániennes chez les femmes que 
chez les hom m es, ce qui po u rra i t  con tr ibue r  ä leur « r a je u n is s e m e n t» lors de la 
d é te rm ina tion  de Tage (au m oyen des su tures)  de celles qui ont dépassé 30 ans. 
L eur  durée m oyenne de vie serait ainsi, dans ce cas, l’effet a u ta n t  d ’une s i tu a ­
tion  objective que celle d ’une certaine e r reu r  dans la dé te rm in a t io n  de l’áge de 
leur m órt.  Cette derniére a l te rna tive  sera it  su r to u t  valable  dans le cas des 
su je ts  d ’áge plus avancé.
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N É H Á N Y  K O R A I PO PU L Á C IÓ  É L E T T A R T A M A  R O M Á N IÁ B A N  
Ir ta :  Necrasov , Olga és Cristescu, M aria
(Összefoglalás)
A szerzőpár é le tkori tá b lá z a to k b a  foglalja C ernica neo litikus, Z im nicea és Tru§e§ti korafém - 
kori és S u ltan a  koraközépkori (8. sz.) popu lác ió já t. E zek és I o a n a  P o p o v i c i  á lta l közölt 2 
középkori sorozat (S träu lesti I: 14— 15. sz. és S träu lesti II: 15— 16. sz.) a la p ján  a következő 
m eg á llap ítá so k a t teszi:
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A n eo litikum ra  v onatkozó lag  az á tlagos é le tko r (a szü letéskor v á rh a tó  é le tk o r) a d a ta i egyál­
ta lá n  nem  tü k rö z ik  a való  h e ly ze te t a g y erm ekcson tvázak  igen csekély szám a m ia tt, m elyek 
ebben  a k o rb an  g y ak ran  a telepü lések  te rü le té n  k e rü ltek  fö ldbe és nem  a tem ető k b en .
A több i szériában  igen m agas a gyerm ekhalálozás, és ez je len tő sen  csö k k en ti a szü letéskor 
v á rh a tó  é le tk o rt. Mégis ennek  az értékei lassú növekedést m u ta tn a k  a középkor végére.
E z a növekedés eg y álta lán  nem  egyenesvonalú , m ivel a szü letéskor v á rh a tó  é le tkor nem csak  
a tá rsad a lo m  és civilizáció á lta lán o s  fejlődésétő l függ, hanem  különleges hely i tén y ező k tő l is. 
E zek e t i t t  T rusesti és S träu lesti I. a lap ján  elem zik a szerzők.
A nem ek szerin ti halá lozás elem zése a fé rfiak  a rá n y á t kedvezőbbnek  m u ta t ja . E z t egyrészt 
a f ia ta l nőknek a szülések k ap csán  m egn ö v ek ed e tt ha lá lozása  okozza, m ásrész t m ódszertan i 
h ib ák  to rz ít já k  a képet. E z u tó b b ia k  abból ad ó d n ak , hogy a női kopo n y ák o n  a fé rfiakénál á lta ­
láb a n  lassúbb  a v a rra to k  elcsontosodása .
A szerzők címe: P r o f . D r . O l g a  N e c r a s o v
Adresses des auteurs: U n iv e rs ita tea  « A lexandru  lo an  C u z a » 
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AZ EMBERI BILATERÁLIS VARIÁCIÓ 
EGYIK ESETÉNEK (KÉZKULCSOLÁS) 
TANULMÁNYOZÁSA A BENKI MINTÁBAN
í r t a :  P app  M iklós 
(Derecske*)
B evezetés
A bilaterális  variáció em beren  különböző m ódon jöhet létre. V annak  olyan 
egyoldali jellegek, am elyekné l  az előfordulás b iz tosan  genetikai tényezőktő l 
függ (pl. a szív bal oldali helyzete). Az egyes feno tip ikus  jellegek m eg h a tá ro ­
zásánál a genetikai fa k to ro k  m elle t t  a környezeti  tén y ező k  is je lentősek. Ilyen 
például a kezűség, m in t  a funkciós asz im m etria  leg ism ertebb  példája.
A funkció b ila terális  variác ió inak  m egha tá rozásáná l  neurofiziológiai té n y e ­
zők szolgálnak alapul ( B e c k m a n — E lston  1962). A kezűséghez hasonlóan b ila ­
terális  funkc ió t  m u ta t  a kézkulcsolás (hand clasping) is.
A jellegre először L utz (1908) h ív ta  fel a figyelm et. A kéz u j ja in ak  össze- 
kulcsolásakor vagy a jobb  hüve lyku jj  lesz felül ( , ,R -egyén” ), vagy a bal 
(„L -egyén” ). L utz (1908) v izsgála ta inak  eredm ényei s e j t t e t té k  a genetikai 
kom ponens je len lé té t ,  azonban  az ad a to k  semmiféle genetikai m echanizm ust 
nem igazoltak. Nem ta lá l t  b izony ítéko t a sexuális h a tá s ,  a kezesség és a kéz­
kulcsolás kö zö t t  sem. A jelleg kora i m egny ilvánu lására ,  v a lam in t  az R-egyé- 
nek nagyobb  gyakoriságára  h ív ta  fel a figyelm et. A későbbi k u ta tá s  (D o w n e y  
1926, F r e ir e -Maia  et al. 1958, 1960, 1966, P ons  1961, B eckman— E lston  
1962, La i— W alsh  1965, P elecanos  1969) az öröklődés m echanizm usára ,  a 
jelleg gyakoriságára , az egyes e tn ikai csoportok közö tt i  különbségekre és más 
b ilaterális  var iác iókkal (kezesség, k a r  összetevés) va ló  kapcso la tra  kerese t t  
m ag y a ráza to t .
A jelleg ö rök lésm ód jának  igazolására D ah l b e r g  (1926) 69 egypeté jű  és 123 
k é tp e té jű  ike rp á r t  v izsgált  meg. Nem ta lá l t  b izo n y í ték o k a t  az öröklésmenetre. 
E m elle t t  854 iskolás gye rm eke t  is megvizsgált és 49 ,9% -os  , ,R -egyén”  gyakori­
ságot közöl. A d a ta in a k  ké t  sorozata  a lap ján  a rra  k ö v e tk e z te te t t ,  hogy ,,alig 
v an  ok az öröklődés fe ltételezésére” .
Ezzel szemben F r e i r e -Ma i a , Q u e l c e -S algado  és F r e i r e -Maia  (1958,1960), 
v a lam in t  P ons  (1961) szerint (LuTzhoz hasonlóan) a jellegnek van  genetikai 
kontro llja .  Az átöröklés  m echan izm usá t  azonban  n e m  sikerült  igazolniuk. A 
csa ládvizsgálatok a la p já n  a szülőpár-kom binációk  és az u tó d o k  közö tt  nem  
ta lá l ta k  összefüggéseket. A születési sorrendnek  sincs h a tá sa .  N éhány  születés 
előtti  tényező  ( ta lán  genetikai term észetű) felelős a jeg y é r t  (F r e i r e -Maia  et 
al. 1958).'
A világirodalmi a d a to k  szerint az egyes populációkon  belül az „R -egyének” 
szám a nagyobb. F r e i r e -Maia  et al. (1958) szerin t R otschild  és D ah l be r g
* V iz sg á la ta im a t a d ebrecen i K o ssu th  L a jos T u d o m án y eg y e tem  E m b e rta n i T an szék én ek  tám o g a tá sá v a l végeztem .
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a d a ta i  egyedüli ad a to k  az iroda lom ban , amelyek 50%  a la t t i  R-gyakoriságról 
a d n a k  szám ot. Az eddig m egje len t m agyar  vizsgálati a d a to k  közö tt  szintén 
5 0 %  a la t t i  R -gyakoriságot ta lá lu n k .  F orrai és BÁn k ö v i  (1968) budapes t i  
9— 15 éves tanu lókon  v izsgálták  a jelleget. Az , ,R -egyének”  a rá n y a  a k é t  n e m ­
b en  eg y ü t t  45 ,8% . E hhez  hasonló é r ték e t  közöl (43,9%) K e l e m e n  (1972) is.
F r e i r e -Maia  et al. (1958) v a la m in t  P ons  (1961) szerint a fe lnő tteknél az 
, ,R -egyének”  száma nagyobb . Az éle tkor h a tá sá t  P ele ca no s  (1969) is k im u ­
t a t t a .  A da ta i  szerint az R-gyakoriság  a 6 — 9 évesektől a 10— 12 évesek felé 
h a la d v a  csökken. P ons  (1961) ta p a s z ta la ta i  szerint —  az előbbi pé ldával szem ­
ben  — az , ,R -egyének”  szám a nő  az é letkorral.
A szóban forgó jelleg és az é le tkor kö zö t t  L ai és W alsh  (1965) szerint nincs 
kapcso la t.  A kézkulcsolás m ódja  t e h á t  — szerin tük — független  az életkortól.
A nem i különbségekről ad  szám ot F r e i r e -Maia  et al. (1958); szer in tük  az 
, ,R -egyének”  szám a nőknél gyakoribb . Ezzel szemben nem  ta lá l t  nemi diffe­
renc iá t  P e lecano s  (1969), B e c k m a n —E lston (1962) és Lai W alsh  (1965).
A népességek közö tt  az R- és L-előfordulás tek in te tében  szign if ikánsak  az el­
térések  (Lai  —W alsh  1965). P é ld áu l  négereknél az R-egyének  szám a gyako­
ribb , m in t  fehéreknél. A m u la t to k  R -értékei a k e t tő  közé esnek ( F r e ir e -Maia  
et al. 1958). A populációk közö tt i  e l téréseket Lai W alsh  k u ltu rá l is  vagy  más 
kö rnyeze ti  tényezőkkel m agyarázzák . Megjegyzik to v á b b á ,  hogy  a kézkulcso­
lás m ódja  a gyerm ekkorban  ko rán  rögzítődik, és inkább  a szokás i rány ít ja ,  
m in t  a genetikai tényezők.
F e lv e tő d ö t t  a kérdés: va jon  m ilyen  variác ió t m u ta t  a kézkulcsolás egy 1279 
ó ta  létező m ag y a r  település au to c h to n  (P a pp  1973) népességében? E rre  keresve 
vá lasz t ,  a benki több  irán y ú  vizsgála ta im  során (P a pp  1971, 1973) a kézkulcso­
lás m ó d já ra  vona tkozóan  a d a to k a t  g y ű j tö t tem ; ezek értelmezése képezi e 
ta n u lm á n y  tá rg y á t .
Anyag  és módszer
Az a d a to k a t  1966 —68-ban B enk  község (Szabolcs-Szatm ár megye) gye r­
m ek  és fe lnő tt  lakosságán v égze tt  kom plex  vizsgálatok során g y ű j tö t te m . Az 
an y a k ö n y v e k  ad a ta i  a la p já n  k ö rü lh a tá ro l ta m  a lakosság au to c h to n  részét 
( P a p p  1973), ad a ta im  erre a m in tá ra  vona tkoznak . A 726 lakosból 448 egyén 
(ebből 199 férfi, 249 nő) a d a tá t  do lgoztam  fel. T ízévenkén t k o rcsoportoka t  
k ü lö n í te t te m  el (1. táb láza t) .
A n n a k  ellenőrzésére, hogy a kézkulcsolás rögzíte tt-e  v ag y  sem: m inden  
egyén kezét ötször ku lc so l ta t tam  össze. A kézkulcsolást m indenk i m inden  
egyes ese tben  egyféleképpen végezte.
A s ta t isz t ik a i  elemzéshez / 2 p ró b á t  haszná ltam . A lte rn a t ív  jellegről lévén 
szó a v á r t  1 : 1 a rán y tó l  való eltérés p ró b á já t  (F. R o berts  1968 u tán )  is elvé­
geztem . A p ró b a  képlete  a következő:
[(R — L) %
1 N
R  =  i?-jelleghordozó, L  = L -jelleghordozó. A különbségből lev o n t 1 egység a YATES-féle 
korrekció.
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Vizsgálati eredm ények és azok megbeszélése
A benk i populáció  au to ch to n  részének korcsoportonként!  és nem en k én t i  
v izsgála ta  (1. tá b lá z a t ,  1. ábra) a lap ján  k i tű n ik ,  hogy a szóban forgó b i la te ­
rális v a r iác iónak  a v á r t  1 : 1 a rán y tó l  va ló  eltérése nőknél szem betűnően  h a r ­
m onikusabb . Az F. RoBERTS-féle %2-próba  a lap ján  korcsoportonkén t  egyik n e m ­
ben sem szignifikáns az 1 : 1 a rán y tó l  va ló  eltérés. E nnek  megfelelően az e lté­
réseket n a g y  valószínűséggel pusz tán  a véletlen okozha tta .
Az é le tkor vá ltozásáva l összefüggésbe hozható  tendenc iák  sem az R-, sem 
pedig az L-e lőfordulásokat illetően n incsenek. A férfiak és kü lön  a nők  korcso-
1 . á b r a :  A kézkulcsolás fo rm áin ak  a v á r t  1 : 1 a rán y tó l való  eltérése 
F i g .  1 . D ev iation  of th e  form s of h an d -c lasp in g  from  th e  expected  1 : 1 ra tio
<J<J z 2 =  4,410 D F  =  6 0,70 >  p >  0,50
X 2 =  4,436 D F  =  6 0,70 >  p  >  0,50
i .  tá b lá z a t
A kézkulcsolás fo rm áinak  m egoszlása ko rcsoportonként 
T a b le  1 . D istrib u tio n  of th e  form s of hand-clasping by  age-groups
K o rc so p o rt
Age-group
F é rfia k M ales Nők Females
,,R -eg y én ek ”
R-ind ividua ls
, ,L -eg y én ek ”
L -in d iv id u a ls
,,R -eg y én ek ”
R -individuals
„L -eg y é n e k ”
L -in d iv id u a ls
N % N % N % N °/o
5— 10 év 23 52.27 21 47.73 21 51.21 20 48.79
] 1 —20 év 7 25.00 21 75.00 22 40.00 33 60.00
21 - 3 0  év 1 1 55.00 9 45.00 16 42.10 22 57.90
31— 40 év 16 80.00 4 20.00 13 52.00 12 48.00
41— 50 év 19 63.33 11 36.67 22 53.65 19 46.35
51— 60 év 6 35.29 11 64.71 16 59.25 11 40.75
61 —x év 30 75.00 10 25.00 12 54.54 10 45.46
s z e s e n  —  T o ta l 112 56.28 87 43.72 122 48.99 127 51.01
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port ja i  közö tt  vég ze t t  j;2-próba (2., 3. táb lá z a t )  a lap ján  az eltérések nem  szigni­
f ikánsak  (férfiak: %2 =  4,410, D F  =  6, 0,70 >  P  >  0,50; nők: =  4,436
D F  =  6, 0,70 >  P  >  0,50). Ilyen e red m én y t  k a p o t t  P eleca no s  (1969), 
B e ck m an— E l sto n  (1962) és La i— W alsh  (1965) is.
A gyerm ekek  és fe lnő ttek  közötti  összehasonlításban (2. és 3. táb láza t)  sem 
igazolhatók s ta t isz t ika i lag  az eltérések. Az , ,R -egyének”  szám a te h á t  nem  nő 
és nem  is csökken az éle tkorral.  Ez az e redm ény  ellentm ond P ons  (1961) és 
F r e i r e -Maia  et al. (1958) m egállap ítása inak .
Az ,,R -egyének”  szám a a benki fé rf iaknál nagyobb  (56,28%) m in t  nőknél 
(48,99%). A nem i differenciák azonban  nem  szignifikánsak (4. táb láza t) .  Az 
eredm ény  P e l e c a n o s  (1969), B e ck m an— E l sto n  (1962) és L a i— W a l sh  
(1965) köve tkez te tése ive l  egyezik meg.
2. táblázat
Az „R - és L -egyének”  korcsoportonkénti m egoszlásának szignifikancia v izsgálata. F érfiak  
Table 2. Significance te s t  o f th e  d istribu tion  by  age-groups of th e  R - and L -individuals. Males-
K o rcso p o rt
Age-group
V izsgáltak  szám a 
N um ber o f  
examined
,,R -eg y én ek ”  szám a 
N um ber o f  R - in d iv i-  
duals
, ,L -egyének szám a” 
N um ber o f  L - in d iv i­
duals
5— 10 év 44 23 (24.76)* 21 (19.23)
11— 20 év 28 7 (15.76) 21 (12.24)
21— 30 év 20 11 (11.25) 9 (8.74)
31— 40 év 20 16 (11.25) 4 (8.74)
41— 50 év 30 19 (16.88) 11 (13.11)
51— 60 év 17 6 (9.74) 11 (7.43)
61— x  év 40 30 (22.51) 10 (17.48)
Összesen —  Total 199 112 87
*2 =  4,410 D F =  6 0,70 >  P  >  0.50
* Z áró je lb en  az e lm é le tile g  v á r t  é r té k e t  ta lá lju k . — The theoretically expected value is to be fo u n d  in parentheses.
3. táblázat
Az ,,R - és L -egyének”  korcsoportonkénti m egoszlásának szignifikancia v izsgálata . Nők 
Table 3. Significance te s t  of the  d istribu tion  by  age-groups of the  R- and L-individuals. Fem ales
K o rc so p o rt
Age-group
V izsgáltak  szám a 
N um ber o f  
exam ined
„ R -e g y én e k ”  szám a 
N um ber o f  R - in d iv i-  
duals
, ,L -egyének”  szám a 
N um ber o f  L - in d iv i­
duals
5— 10 év 41 21 (20.08)* 20 (20.91)
11— 20 év 55 22 (26.94) 33 (28.05)
21 --30 év 38 16 (18.61) 22 (19.38)
31— 40 év 25 13 (12.24) 12 (12.75)
41— 50 év 41 22 (20.08) 19 (20.91)
51— 60 év 27 16 (13.22) 11 (13.77)
61 —x  év 22 12 (10.77) 10 (11.22)
Összesen —  Total 249 122 127
* 2=  4.436 D F  =  6 0,70 >  P  >  0.50
* Z áró je lb en  az  e lm éle tileg  v á r t  é r té k e t  ta lá lju k  . T h e  theoretically expected value is to be fo u n d  in  parentheses.
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4. táblázat
Az ,,R - és L -egyének”  nem enkénti gyakoriságának  szignifikancia v izsgálata 
T a b le  4 . Significance te s t  of the  frequency by sex of th e  R - and L -indiv idudals
B enk
R L
Összesen
Total
N % N %
Férfiak 112 56.28 87 43.72 199
M a le s (103.9)* (95.0)
Nők 122 48.99 127 51.01 249
F e m a le s (130.0) (118.9)
Összesen — T o ta l 234 52.23 214 47.77 448
X 2=  2.347 D F =  1 0.30 >  P  >  0.10
* Z áró je lb en  az e lm életileg  v á r t  é rté k . — I n  parenthesis the theoretically expected value.
5 . tá b lá z a t
Az R kézkulcsolású egyének előfordulása néhány  e tn ikai csoportban. Férfiak  
T a b le  5. O ccurrence of indiv iduals of R -ty p e  hand-clasp ing  in some ethnic groups. Males
A v izsg á lati a n y ag  e red e te  
O rigin o f  the exam ined
Szerzők 
A  uthors
A v izsg á ltak  szám a 
N um ber o f  the 
exam ined
„R -eg y én ek ”  % -o s  
a rán y a
Percentual ratio o f  
„ R -in d iv id u a ls”
Hongkong (kínaiak) 
H o n g k o n g  ( C h in e s e ) Lai— W alsh (1965) 70 48.6
Ausztrália (fehérek) 
A u s t r a l i a  ( w h i t e s ) Lai— W alsh (1965) 207 49.3
Svédország, Uppsala 
S w e d e n .  U p p s a l a
Beckman— E lston 
(1962) 492 50.61
Magyarország, Benk 
H u n g a r y , B e n k Papp (1974) 147 54.42
Brazília (europid bevándorlók) F reire-Maia et al. 1.566 55.17
B r a z i l  ( F u r o p i d  im m i g r a n t s )  
Japán (japánok)
J a p a n  ( J a p o n e s e )
(1958)*
Lai— W alsh (1965) 70 55.7
Indiai szubkontinens (indiaiak) 
I n d i a n  s u b c o n t i n e n t  ( H in d o o s ) Lai—W alsh (1965) 111 55.9
Hollandok
D u tc h
Saldanha  (F reire- 
Maia 1958 után) 3.126 58.19
Brazília (m ulattok) 
B r a z i l  ( M u la t to e s )
F reire-Maia et al. 
(1958)* 1.077 61.47
New Guinea (bennszülöttek) 
N e w  G u in e a  ( n a t i v e s ) Lai- Walsh (1965) 480 62.7
Manila (filipinek) 
M a n i l a  ( F i l i p i n o s ) La i—W alsh (1965) 49 63.3
Ausztrália (őslakók)
A u s t r a l i a  ( o r i g i n a l  i n h a b i t a n t s ) Lai— Walsh (1965) 40 65.0
Brazília (négerek) 
B r a z i l  ( N e g r o e s )
F reire-Maia et al. 
(1958)* 489 68.71
* F r e i r e - M a i a  és m ts a i  (1958) a n e m e k e t összevonva a d já k  m eg. — F r e i r e - M a i a  and coll. (1 9 5 8 ) g ive  the data o f  the  
sexes pooled.
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Végül összehason líto ttam  a benki férf iak  R-gyakorisági é r ték é t  néhány  
populáció  v izsgálati a d a tá v a l  (5. tá b lá z a t) .  A benk i R-értékek  az európai, 
j a p á n  és indiai ada tokhoz  esnek közel. A brazil négerek és az ausztrá lia i  őslakók 
közö tt  az , ,R -egyének” szám a feltűnően  nagy. L a i  és W a l s h  (1965) szerint 
az e tn ikai csoportok közö tt i  eltérések szignifikánsak. A kézkulcsolással k a p ­
cso la tban  ez az egyetlen lelet tá m o g a t ja  a még L u t z  (1908) á lta l  fe lve te t t  h ipo ­
téz is t ,  mely szerint a kézkulcsolás m ód ja  genetikailag dete rm iná lt .
Az előbbiekben m ár e m lí te t t  é letkori kü lönbségek, am elyeket P o n s  (1961) 
és F r e i r e -M a ia  et al. (1958) eredm ényeink tő l  eltérően észleltek, v a lam in t  az 
idézett  ad a to k  közö tt i  eltérések, a kö rnyeze ti  fak to rok  h a tá sá ra  engednek  k ö ­
ve tk ez te tn i  ( L a i — W a l s h  1965). A kézkulcsolás m ó d já t  — am ely  valószínűleg 
m ár  k isgyerm ekkorban  a mozgások koord ináció ja  idején rögzítődik  — a szo­
kás irán y í t ja .  E z t  látszik igazolni a v á r t  1 : 1 a rán y tó l  való eltérés p ró b á ja  is. 
Bilaterális variációról lévén szó, az R-, vagy  az L -a l te rna tíva  rögzítődik . A 
nem  szignifikáns e ltéréseket elsősorban a véletlen okozha tta .
Ö sszefoglalás
A szerző egy ke le t-m agyarország i 726 lakosú község (Benk, Szabolcs-Szat- 
m ár  megye) au to ch to n  ( P a p p  1973) népességében kom plex  v izsgála ta i  során 
ta n u lm á n y o z ta  a kézkulcsolást (hand clasping). 448 egyént (199 férfit ,  249 nőt) 
v izsgált meg. K orcsoportonkén t  és n em enkén t ^ -p ró b á v a l  s ta t isz t ika i  e lem­
zést végze tt .  F. R o b e r t s  (1968) u tá n  %2-próbáva l v izsgálta  a jellegnek a v á r t  
1 : 1 a rán y tó l  való eltérését. A benki férf iak  R -gyakoriságá t összebasonlíto tta  
más v izsgálati ada tokka l.
A vizsgálati e redm ények  a lap ján  m egállap ítja ,  hogy az é le tkor nem  gy ak o ­
rol h a tá s t  a jelleg gyakoriságára .  Az R -egyének szám a nem  nő és nem  csökken 
az éle tkorral.  Ez az eredm ény  nem  egyezik P o n s  (1961), F r e i r e -M a i a  et al. 
(1958) m egállap ítása ival.  Az , ,R -egyének”  száma férfiaknál nagyobb  (56,28%), 
a nem ek  közö tt i  eltérések azonban  nem  szignifikánsak. A v á r t  1 : 1 a rán y tó l  
va ló  eltérés egyik nem ben  és ko rcsopor tban  sem szignifikáns. A k a p o t t ,  de 
n em  szignifikáns eltéréseket a környeze ti  tényezők okozha tják , és valószínű, 
hogy a kézkulcsolás m ódja  a korai g y e rm ekkorban  k ia laku lt  szokás á lta l  rög­
z ítődik . A benki férfiak  R -gyakorisági értékei az európai, ja p á n  és ind ia i a d a ­
tokhoz esnek közel.
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STUD Y O F A CASE O F  HUM AN B IL A T E R A L  V A R IA T IO N  (H A N D -C L A S PIN G ) 
IN  A SA M PLE  FR O M  T H E  V IL L A G E  B E N K
by M . P app  
(Sum m ary)
The a u th o r  s tud ied  hand-clasp ing  in th e  course of com plex ex am inations conducted  in  the  
a u to ch to n o u s  (P app 1973) po p u latio n  of a v illage of 726 in h a b ita n ts  (B enk, S zabolcs-S zatm ár 
C ounty) in E as te rn  H u n g ary . He exam ined 448 in d iv iduals (199 males and 249 fem ales). He 
perform ed s ta tis tic a l analysis by  age-groups and  sexes w ith  th e  chi squared  tes t. A ccording to 
R oberts (1968) he con d u cted  in v estiga tions in to  th e  d ev ia tio n  of the  ch arac te r from  th e  
expected  1 : 1 ra tio  by  m eans of th e  chi squared  te s t. The R frequency  of th e  B enk m ales he 
co m pared  w ith  o th er ex am in atio n  d a ta .
R elying upo n  the  re su lts  of these exam in atio n s he finds th a t  age does n o t affect the  freq u e n ­
cy of th e  ch a ra c te r  in question . The num ber o f 44R -in d iv id u a ls”  does n o t increase or decrease  
w ith  age. T his re su lt does n o t agree w ith  th e  fin d in g s of P ons (1961), F r eir e-Maia and  coll. 
(1968). T he nu m b er of 44R -in d iv id u a ls”  is g rea ter am ong m ales (56.28% ), how ever, th e  d iffe­
rences be tw een  th e  tw o sexes are no t significant. T he d ev ia tio n  from  th e  expected  1 : 1 ra tio  
is no t s ig n ifican t in e ith e r of th e  sexes or age-groups. The o b ta ined  differences w hich are, 
how ever, n o t sign ifican t m ay  be caused by the  en v iro n m en ta l facto rs, and  it is p robab le  th a t  
th e  m anner o f h an d -clasp ing  becom es fixed by a h a b it developed in early  childhood. The R- 
freq u en cy  v a lu es of th e  B enk  m ales come n ear th e  d a ta  from  E urope, Ja p a n  and In d ia .
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A LEUKÉMIA ÉS A ROSSZINDULATÚ 
DAGANATOS BETEGSÉGEK GYAKORISÁGA 
KÜLÖNBÖZŐ BETEGCSOPORTOK ROKONSÁGÁBAN
í r t a :  S ch uler  D ezső , F e k e t e  Gy ö rg y , K ra use  I z a b e l l a , F is c h e r  J ános, B e n e  B é l a ,
T e l e g d i  L ászló
(Sem m elw eis O rv o stu d o m án y i E g y etem  I I .  G y erm ek k lin ik á ja , B u d ap es t; MTA Szám ítás- 
te c h n ik a i és A u to m atizá lási K u ta tó  In téze te . B u d ap est)
Több megfigyelés (Vi d e b a e k  1947, Mil le r  1960 — 67, F raum eni  1973, 
K n u d s o n  1973, S zalóky  és La u b  1973) szól am elle t t ,  hogy egyes dagana tos  
m egbetegedések és a leukém iák  tö b b  csa lád tagná l ,  h a lm o zo ttan  fo rd u lh a tn ak  
elő. K orább i v iz sg á la ta in k b an  (F e k e t e  és m tsa i  1972) m agunk  is v izs­
gá ltuk  a SOTE I I .  G yerm ekklin iká ján  kezelt leukém iás gyerm ekek rok o n sá ­
g áb an  a familiáris leukém iás és dagana tos  esetek  gyakoriságát.  A vizsgála tok 
során a , ,kontro ll” -gyakoriság  m agasabb  vo lt  a v á r tn á l ,  ezért a kérdés t i s z tá ­
zásához ú jabb  összehasonlító megfigyeléseket k e z d tü n k .
Saját v izsgálatok  és m ódszer
A SOTE I I .  G yerm ekklin iká ján  kezelt gyerm ekekbő l a következő b e teg ­
csoportoka t  v izsgáltuk :
1. Fejlődési rendellenességgel szü le te t t  gyerm ekek , szám uk: 154. E csoportok 
tag ja iná l  különböző szervek fejlődési rendellenességei fo rd u l tak  elő; leggyak­
ra b b a n  ajak- és szá jpadhasadék .
2. Ismételt infekciókon á te se t t  gyerm ekek, szám uk: 151 (ismétlődő légúti 
fertőzések, h u ru to s  betegségek; többségüknél ad en o to m iá ra ,  ill. tonsillecto- 
m iára  is sor kerü lt) .
3. Morbus saceres gyerm ekek , számuk: 88. A diagnózist m inden esetben a 
k linikai és az E E G -v izsgá la tok  igazolták. K ülönböző  típusok , ill. etiológia sze­
r in t  nem  tö r té n t  elkülönítés.
A betegeket a fen ti  csoportokba a klinika k ó r la p ja in a k  á tv izsgálásával és 
k ivá loga tásáva l  o sz to t tu k  be. A gyerm ekek kora  0 —15 év, a vá loga tás  nem re 
való tek in te t  nélkül tö r té n t .  A gyerm ekek rok o n ság ára  vona tkozó , p o s tán  
k ik ü ld ö t t  kérdőívek  azonos kérdéseket t a r t a lm a z ta k  (szülők, tes tvérek , n a g y ­
szülők, a beteg  a n y já n a k  és a p já n a k  tes tvére i és a be teg  unokatestvére i) .  
K érdez tük  e rokonságban  a dagana tos  betegségek és a fehérvérűség előfordu­
lásá t.  K ülön p o n tb a n  k é r tü k  megjelölni, ha  a k é rd e z e t t  „n em  tu d  felelni” .
A kérdőívet a be tegek  szülei k itö ltés u tá n  p o s tá n  k ü ld ték  vissza. A m a te ­
m atika i  értékelésnél az a lábbi m ódszert haszn á l tu k .
Az egyes betegségek öröklődésm enetére  a multifaktoriális modellt v á la sz to t ­
tu k  (F alconer  1965, 1967, S mith 1971). A m odell feltételez egy, a b e teg ­
séghez rendelt  x h á t té rv á l to z ó t ,  am ely  ké t  függe tlen  kom ponensre: az xg 
add i t ív  genetikai és az xk környeze ti  h a tá s ra  b o n th a tó .  Feltesszük, hogy  x„ 
és xk független, 0 v á rh a tó  é r tékű , ti2, ill. 1—/(’ szórásnégyzetű  norm ális  eloszlású
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valószínűségi vá ltozók . H a a populáció  beteg  egyedeinek re la tív  gyakorisága  
p, ak k o r  a populációnak  a betegségre vona tkozó  küszöbértékén  a
p  =  & (K)
egyenlet álta l  m egha tá rozo tt  K  é r ték e t  é r t jük ,  ahol 0  a s ta n d a rd  norm ális  
e loszlásfüggvényt jelöli. íg y  a betegség m anifesz táció ját  a m odellben a z t  >  K  
egyenlőtlenséggel fe jezhe tjük  ki. H a  az egyedet a rokonságával e g y ü t t  tek in ­
t e t t ü k ,  akko r  ezek h á t té rv á l to zó in ak  összessége többdim enziós  valószínűségi 
v á l to zó t  a lkot. T o v áb b ra  is fe ltételezve a no rm ali tá s t  (Cu r n o w  1972), a több- 
d imenziós há t té rv á l to zó  valószínűségi sűrűségfüggvényét n -változós együ tte s  
norm ális  eloszlás harangfe lü lete  a d ja  meg:
1 ] n n
w (x,, x.„ . . . xn; C) =  -7=  = - exp —  -  "V "VC, x. x,,
^  1 - ] 2 n  (C)  ‘ 2 (C ) Ú P i  1 1
ahol C a rokonsági kapcsolatból, ill. örökölhetőségi é r tékből s z á rm a z ta th a tó  
eg y ü t te s  szó rásm átr ixo t  jelöli. Az egyed m egbetegedésének valószínűségét 
rokonságának  egészségi á l lapo tá ra  m in t  feltételre vona tkozóan  a köve tkező  
feltételes valószínűség ad ja  meg:
P (x >  K)  (Rokonság) =  (K > (R ° k0nSág ± M .  .
0 n (Rokonság)
( I t t  0  (n -f- 1)-, ill. n-változós eg y ü t te s  norm ális  eloszlásfüggvényt jelöl.) Vizs­
g á la ta in k  egyik tá rg y a  e feltételes valószínűségek elméleti és ta p a s z ta la t i  é r té ­
keinek összevetése az első- és m ásodfokú  rokonság körében.
A különböző  csoportok rokonsági köre  be tegséggyakoriságának  összehason­
l í tá sá ra  hom ogenitás-v izsgála to t v égez tünk  négymezős kon tingenc ia - táb láza-  
tokbó l szám íto t t ,  1 szabadságfokú é r tékek  alapján . Szignifikancia-szin tnek 
0,05-ot v á la sz to t tu k ,  a k r i t ikus  é r ték  3,84.
E redm ényeink
Az 1. t á b lá z a tb a n  közöljük az egyes csoportok m ásodfokúig te r jed ő  rok o n sá ­
gi körének  összlétszám át. V alam ennyi kérdő íve t  feldolgoztuk. A rokonságban  
k é tesnek  m u ta tk o zó  eseteket k ih a g y tu k  (ezek száma elenyésző).
A bevezetésben  e lm ondo ttak  érte lm ében  az ism ételt infekciós be tegcso­
p o r t  rokonságá t  m ér tü k  fel, ahol az im m unrendszer zavara  m in t  h á t t é r t é ­
nyező különösen gyak ran  fo rd u lh a to t t  elő. Ügy gondoltuk , hogy  a m orbus 
saceres betegek  is kon tro llkén t  szerepelhetnek. A hajlam osító  lehetőségek m ás­
i rá n y ú  megközelítése v ég e t t  h a szn á l tu k  fel a fejlődési rendellenességet m u ta tó  
gyerm ekek  a d a ta i t  is. A m ásodfokúig  te r jedő  rokonságban  előfordult  d a g a n a ­
tos és leukémiás m egbetegedések g yakoriságá t  ugyancsak  az 1. t á b lá z a t  tü n te t i  
fel. A tá b lá z a tb a n  fe l tü n te te t t  rokongyakoriságok  a lap ján  sz á m íto t t  négym e­
zős %2-értékek közül az ism éte lt  infekciós csoport dagana tos  ro kongyakor iságá ­
n a k  a fejlődési rendellenesek megfelelő értékeivel tö r té n t  összehasonlításában  
4,76 a d ó d o tt ,  am i szignifikáns (p  <  0,05). Más szignifikáns %2-é r ték e t  e cso­
p o r tok  közö tt  nem  k ap tu n k .
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1. táblázat
A vizsgált esetek  szám a a különböző betegcsoportokban  
Table 1. N um ber of p a tien ts  an d  their re la tives in d ifferent diseases
V izsgált csoportok  
Investigated groups
B eteg ek
P atien ts
R o k o n o k
Relatives
D ag an a to s  m eg b ete­
gedések
M alig n a n t tum ours
F ehérvérűség  
A cut leucemia
M orbus sacer 
E pylepsy 88 931 24 (2.570% ) 2 (0.215% )
Fejlődési rendellenességek 
Congenital malformations 154 1722 36 (2.091% ) 5 (0.290% )
Ism éte lt infekciók 
Repeated infections 151 1566 50 (3.213% ) 3 (0.193% )
H a az ism éte lt  infekciós csoportta l  a m orbus saceres és a fejlődési rendellenes 
csoporto t e g y ü t t  á ll í t juk  szembe, ak k o r  is hasonló  tendenc iá jú ,  de még nem  
szignifikáns az eltérés az infekciósok ja v á ra .  A sz ignif ikanciákat sehol sem 
befolyásolta , hogy  a leukém iásoka t h o zzáv e t tü k -e  vagy  sem.
Megbeszélés
V izsgála ta ink  célja az vo lt ,  hogy k ép e t  k a p ju n k  a dagana tos  betegségek és 
a leukém ia  familiáris előfordulásáról há rom  a lapvetően  különböző betegcso­
portnál.  Arra k e res tünk  vá lasz t,  hogy m elyiknél észlelünk em elkede tt  családi 
d ag an a th a lm o zó d ás t .  Ez közelebb v ihe t  a d ag an a t-  és leukém iaképződés 
egyes tényező inek  pon tosabb  megismeréséhez.
P age  és m tsa i  (1963) megfigyelései ó ta  ism eretes , hogy az im m unrendszer  
bizonyos kóros á l lapo ta iban  (W isko tt— A ldrich-syndrom a, a ta x ia  te leang iecta ­
sia, különböző isolált im m unglobulin-h iányok) g y a k ra b b a n  fo rdu lnak  elő d a g a ­
na tos  m egbetegedések. E n n e k  m ag y a rá z a tá ra  feltételezik, hogy a celluláris és 
Immorális im m u n itá s  különböző zav a ra ib an  az im m unreakciók  csökkenése 
m ia t t  a szervezet kép te len  e lpusz tí tan i  a képződő tum o rse j tek e t .  A számos 
k lin ikai megfigyelésen (Gatti  és G ood  1971, W a l d m a n n  és m tsa i 1972, 
K e r s e y  és m tsa i  1973) k ívü l e feltételezést á lla tk ísérle tes ad a to k  is a lá tá m a sz t ­
ják . T h y m ec to m izá l t  vagy  an ti ly m p h o cy ta szé ru m m al kezelt ú jszü lö tt  á lla­
tokná l  jóval gyo rsabban  és g y ak rab b an  a lak u ln ak  ki v írusok  és kem ikáliák  
h a tá sá ra  d ag a n a to k  (A llison  és La w  1968, M ä k e l ä  1973). U gyancsak  fe l tű ­
nően gyakoriak  a tum orok  v ese - t ran sp lan ta t io  u tá n i  ta r tó s  im m unsuppres-  
sioban (W e g m a n n  és m tsa i  1974).
Az á l ta lunk  vizsgált,  infekciókban szenvedő betegekné l ugyan  nem  fo rdu lt  
elő az em lí te t t  súlyos im m unh iányos  állapot, a gyak ran  ism étlődő h u ru to s  
megbetegedés azonban  k ö z v e te t t  m ódon  az im m unrendszer ,  a szervezeti v éd e ­
kezőképesség re la t íve  csökkentebb  v o l tá ra  u ta l ,  legalábbis az esetek egy r é ­
szében. N em  h a g y h a tó  ugyan is  figye lm en  k ívü l  az sem, hogy az ism éte lt  
infectiok  oka a kö rn y eze t i  tén y ező k b en  is ke reshe tő  (rossz hygiénés k ö rü l ­
m én y ek ,  zsúfolt lakásviszonyok).
A ve leszü le te t t  rendellenességek is g y a k ra b b a n  tá r su lh a tn a k  dagana tos  b e ­
tegségekkel. Mil l e r  (1963) 519 leukém iás gyerm eknél a kon tro llcsoporthoz  
képest ké tszer g y a k ra b b a n  észlelt súlyos fejlődési rendellenességeket. A rende l­
lenességek egy része genetikailag  d e te rm iná lt ,  családi ha lm ozódást  is m u ta t .  
Z uelzer  és m tsa i  (1968) D-tr isom iás leukém iás gyerm ek csa lád jában  3 gene-
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ráción keresz tü l t a lá l ta k  kü lönböző  fejlődési rendellenességeket és krom oszóm a- 
abe rrác ióka t .  A fejlődési rendellenességekkel já ró  D ow n-syndrom ában  pl. a 
leukém ia  az á tlagpopulációhoz képest m in tegy  hússzor g y a k ra b b a n  fordul 
elő. M il le r  (1963) a n y ag áb an  a D ow n-syndrom a a leukémiás gyerm ekek  
te s tvé re i  k özö tt  is az á tlagosnál m agasabb  szám ban fo rdu lt  elő. E  k é t  be­
tegség gyakoribb  tá rsu lá sá t  hazai anyagon  is igazolták  (Sc h u l e r  és m tsa i  1972). 
A fejlődési rendellenességek és a tum orképződés  tá r s u lá s á t  észlelték Wilms- 
tu m o rb a n ,  h e p a to b la s to m áb an  is ( F r a u m e n i  és m tsai 1967, Ge is e r  és mtsai 
1970); e tu m o ro k  egy része rendellenesen fe j lődö tt  szövetekből indu l  ki ( te ra ­
to m a , h am arto m a) .
A h a rm ad ik  be tegcsoportban  szereplő m orbus  saceres gyerm ekeket k o n tro l l ­
csoportnak  v á la sz to t tu k .  E m egbetegedésnek  az eddigi ism eretek  szerin t nincs 
összefüggése a gyakoribb  tum orképződésse l.  E b b en  a csoportban  az ese tszá­
m u n k  a lacsonyabb . A d a ta in k a t  az országos dagana tgyakoriságga l  (évi 2,2 
ezrelék d a g a n a t  és 0,06 ezrelék leukém ia) összehasonlítva, e llen tm ondás  nem  
m u ta tk o z o t t .  A nagyságrend i különbség abból adódik, hogy az országos a d a ­
to k  egy évre vona tkozó  m o r ta l i tá s t  tük rö zn ek ,  míg felméréseink a betegek 
közvetlen  rokonságára  v o n a tk o zn ak ,  és tö b b  évtizedes m orta li tás i  a d a to k a t  
foglalnak össze. N agyságrendileg  ugyan  a d a ta in k  a kü lfö ldiektől nem  kü lö n ­
böznek, ezekkel való  összevetésük mégsem végezhető el, m ert  a felmérés m ód­
szerei és a populációk különbözőek.
H a  az ism éte lt  infekciót, a dag an a to s  m egbetegedés t és a fehérvérűséget 
ug y an azo n  há t té rv á l to zó ,  az im m ungyengeség  különböző fokozatai manifesz- 
tá c ió ján ak  te k in t jü k ,  akkor ennek  megfelelő s ta t isz t ika i  értékelést kell végez­
nünk .  Mivel mindegy, hogy a fo lytonos h á t té rv á l to z ó t  milyen skálán  m érjük , 
ezért m ind  a p robandusokná l ,  mind a rokonságban  s ta n d a rd  norm ális  elosz­
lású  valószínűségi v á l tozónak  is t e k in th e t jü k  az im m ungyengeséget.  E nnek  
megfelelően a te ljes  rokonság  im m ungyengeség-változó inak  együ ttes  eloszlá­
sát többvá ltozós  Gauss-féle norm ális  eloszlásnak v e t tü k .  H a  a vá ltozó  h2 
örökölhetőségét becsülni tu d ju k ,  akkor a rokonságban  megfigyelt gyakorisá ­
gok segítségével m e g h a tá ro z h a t ju k ,  hogy milyen im m ungyengeségi küszöbér­
té k n e k  felelnek meg azok a m egbetegedések, am elyeket a fokozatok  m anifesztá- 
c ió jaként m odelleztünk. K ép le t te l  kifejezve ez
K  = & - i  (p )
érte lm ében  tö r tén ik ,  ahol K  a k üszöbér téke t ,  p  a populációs gyakoriságot,  
0  1 pedig a m odellekben szereplő eloszlásfüggvény inverzét jelöli. A fenti 
többküszöbös  m odellt  szem lélte ti  az 1. ábra .
A leukém ia  családi előfordulása alacsony volt;  az összehasonlító v izsgá la tok ­
ná l  ezt csak egyéb dagana tos  betegségekkel összevonva é r téke ltük . Feljogosí­
t o t t  erre az összevonásra az is, hogy a leukém ia  pa thogene tika i  szem pontból 
sz in tén  a dagana tos  betegségek közé sorolható.
Szignifikancia-vizsgálata inkból k i tű n ik ,  hogy a „m o rb u s  sacer”  és a „fejlődési 
rendellenességek”  be tegcsoportok  rokonságában  a tum orgyakoriság  n e m  m u ta ­
to t t  különbséget.
E re d m é n y ü n k  arra  u ta lh a t ,  hogy a fejlődési rendellenességek és a d a g an a to k  
ism ert tá rsu lása  az azonos személyen való gyakoribb  előfordulásra v o n a tk o z ­
nék , am i nem  je len ti  a d a g a n a to k n a k  a rokonságban  gyakoribb  megjelenését,  
kü lönösen, ha  nem öröklődő anom áliáról,  hanem  em bryopa th iá ró l  v a n  szó. A 
vizsgála t a lka lm ával  ugyanis ezeket nem  ér téke ltük  külön. Valószínű to v á b b á .
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hogy  az egyes fejlődési rendellenességek a tum orgenes is  szem pontjábó l  nem  
egy fo rm a je len tőségűek . A n y a g u n k b a n  az index-szem élyeknek  legnagyobb 
szám b an  (m u lt ifak to r ia l is  öröklődésű) a jak- és s z á jp ad h asad ék a  vo lt ,  és nem  
szerepeltek  k ro m o szó m a  aberrációk.
K ifejezett volt  v iszont a különbség a „ m o rb u s  sacer”  -f- „fejlődési rendelle­
nességek”  csoportok  familiáris d ag an a tg y ak o r iság a  és az ism éte lt  infekciókon 
á te s e t t  gyerm ekek  rokonainá l  t a lá l t  é r tékek  k ö zö t t .  Ez  felveti annak  a lehető-
Sűrűség
Density
ségét, hogy m ind  a gyakoribb  infekcióért, m ind  a fokozott  tum oros h a j lam ér t  
azonos tényező, esetleg az im m unrendszer  gene tikailag  d e te rm iná lt  gyengébb 
reakciója  a felelős.
A fentiek  szerin t m a te m a t ik a i  m ódszerünk  a lk a lm as  lehet arra , hogy segít­
ségével ezt igazoljuk. Az eddig b eg y ű j tö t t  a n y a g  a köve tkezőke t m u ta t ja :  
Az ism éte lt  infekció erősebb kapcso la to t  m u ta t  a d ag an a to s  m egbetegedések­
kel, m in t  b á rm ely  m ás csoport (nagyobb a rokongyakoriság).  A leukém iások 
szám a nem  nagy .  A m orbus  saceres csoport és a régebbi kontroll nem  kü lö n ­
böz te th e tő  meg a roko n o k  dagana tgyakorisága  szem pon tjábó l  a fejlődési r e n d ­
ellenes csoporttó l,  így az u tóbbi m ögött  jelenleg n em  va lósz ínűsí the tünk  lénye­
ges, az im m ungyengeség  m elle tt  még fellépő, d a g a n a t r a  (vagy fehérvérűségre) 
ha jlam osító  tényezőket .
Mindezek a la p já n  úgy lá t ju k ,  hogy a dag an a to s  megbetegedések és az ism é­
te l t  infekció k a p cso la tá ra  kell erősen k o n c e n trá ln u n k  a jövőbeli vizsgáló­
dást.  E  betegségek rokonfelmérése és a d ag an a to s  m egbetegedések adekvá t  
felosztása esetén a m ár  em líte t t  modell megfelelő fokoza tú  v á l to z a tá t  elemez­
he tn én k  gyakorisági és örökölhetőségi becslések segítségével.
Fe lm érendőnek  t a r t j u k  to v á b b á  analóg v izsgá la tok  elvégzése céljából a fe j­
lődési rendellenesek rokonságában  ta lá lh a tó  d ag an a to s  és leukémiás m egbete ­
gedések gyakoriságá t  is. E  ké t  felmérés együ ttes  e redm énye d ö n th e t  egy ese t­
leges tö b b -h á t té rv á l to z ó s  modell biológiai jogosultságáról.
E red m énye inkbő l te rm észetesen  messzemenő köv e tk ez te té s  nem  v o nha tó  le, 
de fe lh ív ják  a f igye lm et a gyakori infekciókra va ló  h a j la m n a k  esetleges patho- 
genetikai szerepére a m alignus tu m o ro k  ae tio lóg iá jában .
K öszönetnyilvánítás: K ö szö n e tü n k et fejezzük ki Dr. B öszörm ényi D alm án ak  az anyag  össze­
á llítá sá b an  n y ú j to t t  é rték es  segítségéért.
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Összefoglalás
Szerzők kérdőíves módszerrel v iz sgá lták  a Semmelweis O rv o s tu d o m á n y i  
E g y e tem  I I .  G y e rm ekk lin iká ján  kezelt gyerm ekek  rokonságában  a leukaem ia  
és ro ssz indu la tú  tu m o ro k  gyakoriságá t .
V izsgála ta ik  154 fejlődési rendellenességgel szü le te t t  gyerm ek 1722 ro k o n á ­
ra , 151 ism éte lt  infection á te s e t t  gyerm ek 1566 rokonára  és 88 m orbus  saceres 
gye rm ek  931 ro k o n ára  te r je d te k  ki.
A különböző  csoportok  rokonságában  előforduló leukaem ia- és tu m o rg y a k o r i ­
ság összehasonlítására  négymezős k o n tingenc ia - táb láza tbó l  s z á m íto t t  hom o­
gen itás-v izsgá la to t  végeztek.
Az ism éte l t  infec tiokon á te se t t  g ye rm ekek  rokonságában  sz ign if ikánsan  
m agasabb  volt a tu m o r  és leukaem ia  gyakoriság , m in t  a m ásik  ké t  c sopor tban .
E red m én y e ik  és irodalmi ad a to k  a la p já n  feltételezik, hogy a gene tika ilag  
im m ungyengeség , fokzo tt  infectios h a j lam  és a malignus tu m o ro k  keletkezése 
kö zö t t  esetleg pa thogene tika i  összefüggés lehetséges.
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T H E  F R E Q U E N C Y  O F L E U K A E M IA  A N D  O T H E R  M A LIG N A N T D IS E A S E S  AMONG 
T H E  R E L A T IV E S  O F C H IL D R E N  W IT H  N O N -M A LIG N A N T  D IS E A S E S
by  D . Schuler, G. F ekete , Isabella K ra u se , J . F ischer, B. B ene , L . Telegdi
(S u m m ary )
T he freq u en cy  of leukaem ia and o th er m alig n an t diseases was in v es tig a ted  w ith  th e  help of 
q u estio n n a ires  in th e  fam ilies of ch ild ren , h o sp ita lized  a t th e  2nd D e p a rtm en t of P aed ia tric s  
o f th e  Sem m elw eis U n iv ersity  M edical School. B udapest.
D a ta  were o b ta in ed  from  1722 re la tiv es of 154 children  b o rn  w ith  congen ita l ab norm alities, 
from  1566 re la tiv e s  of 151 ch ild ren  who experienced  recu rren t infections a n d  from  931 re la ­
tiv e s  of 88 ep ilep tic  children.
C hi-squared  significance te s ts  betw een  leu k aem ia  and tu m o u r incidences w ere perfo rm ed  on 
tw o -b y -tw o  freq u en cy  tab les  of re la tiv es for p a irs  of groups. T he frequency  of m alignancies 
am o n g  th e  re la tiv e s of ch ild ren  w ith  re c u rre n t in fections w as s ign ifican tly  h ig h er th a n  am ong 
th e  re la tiv es o f th e  o th er tw o groups.
On th e  basis of these  find ings and sim ilar re p o rts  in  lite ra tu re  th e  au th o rs  su g g est th a t  there  
m ig h t be a p a th o g en etic  re la tio n sh ip  be tw een  genetica lly  con tro lled  im m une-defic iency , sus­
c e p tib il i ty  to  in fections and  th e  occurrence of m alig n an t tu m o u rs .
A szerző címe: D r . Sch u l er  D ezső
A u th o r 's  address: 1094 B u d ap es t, T űzo ltó  u. 7— 9.
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NEUE ASPEKTE
DES BRACHYKEPHALISATIONSPROBLEMS
Y o n  I .  SC H W ID E T Z K Y
( In s t i tu t  fü r A nthropologie  der Jo h an n es  G u ten b erg  U n iv e rs itä t, M ainz)
Das B rachykephalisa tionspro ltlem  ist frisch und  ungelöst wie am  ersten  
Tag. Schon A mmon sagte , daß  d a rü b e r  noch viel T in te  verschrieben werden 
würde, u n d  er h a t  R echt beha lten . Zwar haben  T in te  und  D ruckerschw ärze  
eine Fülle von F a k to re n  herausgeste ll t ,  die a u f  die F o rm  des H irnkopfes einen 
E in f luß  haben , ab e r  von einer e in igerm aßen befried igenden  Theorie der B rachy- 
kephalisa tion  sind w ir noch weit en tfe rn t ,  und  wahrscheinlich  kennen  wir 
auch  noch keineswegs alle beteil ig ten  F ak to ren .
Eine der neues ten  H ypo thesen  b r in g t  B rachykephalisa t ion  mit Iso la tb i ldung  
und  A uflösung von  Iso la ten  in V erb indung. Das w ürde  au f  einen genetischen 
F a k to r  hinweisen: W enn  bei s tä rk e r  endogam en B evölkerungen  bzw. solchen 
mit hohen Inzuch tkoeff iz ien ten  eine Tendenz zu s tä rk e re r  B rachykephalie  
bes teh t ,  so m ü ß te  dies ja  aus einer anderen  Allel-Verteilung in te rp re t ie r t  w e r ­
den. E s wäre an zu n eh m en , daß in dem  Po lygen-System , das die A usform ung 
der H irn k opfp ropor t ionen  bes t im m t,  die Anlagen fü r  größere B re itenen tw ick ­
lung zu einem höheren  A nte il  rezessiv sind, als die fü r  größere L ängenen tw ick ­
lung; eine A nre icherung  von Rezessiv— H om ozygoten  in In- und  E n g z u c h t­
gebieten w ürde d an n  zu einer E rh ö h u n g  des L än g enbre iten index  führen . Aller­
dings sind die Belege für  die Iso la thypo these  keineswegs durchw eg eindeutig. 
In  H ulses  (1958) klassischer Arbeit übe r  E n d o g am ie  kön n te  der höhere 
L än g enbre iten index  der  E ndogam en  als a llom etrische  Folge der geringeren 
K örperhöhe angesehen w erden; wenn sich in F ran k re ich  eine nega tive  K o rre ­
lation zwischen L ängenbre iten index  und  Inzuch tskoeffiz ien t der D ep a r tem en ts  
ergab (S c h r e id e r  1969), so kö n n te  auch  diese B eziehung keine d irek te  sein, 
sondern  über die geringere K örperhöhe  in E ngzu ch tg eb ie ten  laufen. Dabei 
b rau ch te  die geringere K örperhöhe noch nicht e inm al einen genetischen I n ­
zuchteffek t dars te llen , sondern  hoher Anteil von V erw and tenehen  und  geringe 
K örperhöhe u n a b h än g ig  vone inander  a u f  eine gem einsam e U rsache z u rü ck ­
gehen, näm lich  a u f  eine re ta rd ie r te  sozialökonomische E n tw ick lung . B il ly  
(1971) fand  schw ache nega tive  K orre la t ionen  zwischen H e ira tsd is tanz  der 
E lte rn  u n d  K opfindex , aber  der Sozialfaktor k o n n te  dabei n ich t  berücksich­
t ig t  werden; bei W o l a n s k i , J arosz und  P yz uk  (1970) waren die K orre la tionen  
zwischen den K o p fm aß en  u n d  der E n tfe rn u n g  der  G ebu r tso r te  der E l te rn  teils 
positiv , teils n eg a t iv  usw. (vgl. W o la nski  1974).
T ro tzdem  ist gerade in einer Zeit, in der Inzuch t-  u n d  Endogam ieeffek te  und  
ü b e rh a u p t  die U ntersch iede  der P o p u la t io n s s t ru k tu re n  mit ihren genetischen 
K onsequenzen  ein so großes In teresse  f inden, die Iso la th y p o th ese  bestechend . 
Die Verfasserin ging d ah e r  aus, bei ih ren  U n te rsu ch u n g en  au f  den K anarischen  
Inseln, bei denen auch  die E ndo g am ie ra ten  e r faß t  w urden , neue Belege dafür
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beizubringen. A ber sie s tieß  a u f  ein en tgegengesetztes  P h än o m en :  J e  höher 
dei E n d o g am ie ra ten ,  desto n iedriger w a r  der L ängenbre iten index ,  wobei die 
Beizehungen zur K örperhöhe sogar d e r  Allometrie entgegenliefen. Die s tä rker  
exogam en  Bevölkerungen  w aren  also, wie bei anderen  E nd o g am ieu n te rsu -  
chungen , hochwüchsiger, abe r  auch  kurzköpfiger,  als die s tä rk e r  endogam en 
B evö lkerungen  (S c h w id e t z k y  1971). Dies m uß zunächs t  du rch  einige Zahlen 
belegt werden.
T ab . 1 g ib t  die R angord n u n g sk o rre la t io n en  zwischen E n d o g am ie ra ten  und  
K o p fn d ex  für  die u n te rsu ch ten  O rte , e inm al für die einzelnen Inseln , dann  für
Tabelle 1.
G eographische K orrela tionen  des L ängenbreiten index  (R angordnungskorrela tionen)
1. táblázat. A hosszúság—szélesség-jelző fö ldrajzi korrelációi (rangsorkorrelációk)
O rte
Helységek
Z ahl d e r O rte  
A  helységek szám a
K ö rp e rh ö h e  — L än g en ­
b reiten in d ex  
T  estmagasság — hosszú­
ság — szélesség-jelző
E ndog  am ié — L ängen- 
b re iten in d ex  
Endogám ia—hosszú - 
ság  — szélesség-jelző
Teneriffa 30 +  .238* - .2 3 8
Gom era 8 +  .738 - .3 3 3
L a Palm a 8 +  .072 +  .596
Hierro 7 — .321 +  .322
G ran Canaria 32 +  .388* —.064
F u e rte  Ventura 10 +  .212 — .127
L anzaro te 16 +  .209 — .444*
alle O rte —  m inden
helység 111 +  .427** -.3 2 0 * *
7 Inseln 7 +  .697 — .929**
* s ig n ifik an t a u f  d em  5%  N iv eau ; s z ig n ifik án s  5% -os sz in ten . 
** s ig n ifik a n t a u f  dem  1%  N iv eau ; s z ig n ifik án s  1% -os sz in ten .
alle O rte  zusam m en und  schließlich fü r  die 7 Inse lbevölkerungen  als ganzes; 
es überw iegen die nega tiven  K orre la t ionen  zwischen E n d o g a m ie ra ten  und  
K opf index ,  die positiven zwischen K örperhöhe  u n d  L än g en b re i ten in d ex  (diese 
den a llom etrischen  Beziehungen en tgegen laufende  K orre la t ion  gilt n u r  für die 
R angordnungskorre la t ion  der M itte lw erte ;  fü r  die In d iv idua lw er te  bes teh t  die 
übliche nega tive  Beziehung zwischen K örperhöhe  u n d  K opfinex , r =  — .202, 
n = 6814).
Z ur E rk lä ru n g  dieser Phänom ene  w urde  ein m odif ika to r ischer  F a k to r  a n ­
genom m en, der als sozialökonom ische R e ta rd a t io n  bezeichnet w urde . Die 
Tendenz  zu lang-schm alen Köpfen ist deutlich  a u f  den Inseln (Gomera) und  
in den Inselregionen (Gebirge, verkeh rsfe rne  Gebiete) gehäuft,  die noch n ich t 
den vollen Anschluß an die rasche w irtschaftl iche  E n tw ick lung  der  le tz ten  
J a h rz e h n te  gefunden haben . Das w ü rd e  bedeu ten , daß eben diese E n tw ic k ­
lung, die u. a. zu s tä rk e re r  U rban is ie rung , höherem  B ildungss tand , besseren 
E inkom m ensverhä ltn issen ,  in tens iveren  Y erkehrsverb indungen  usw. führte ,  
eine B rachykepha lisa t ion  zur Folge h a t t e ,  d. h. s tä rk e r  a u f  die B reiten- als au f  
die Längenverhältn isse  des H irnkopfes  e inwirkte . D afür  können  zusätzliche 
Hinweise aus den Ergebnissen ä l te re r  U n te rsuchungen  angeführt w erden, die 
zum eist  a u f  einen E rn ä h ru n g s fa k to r  h inauslaufen : bei der russischen H u n g e rs ­
not von  1921 n ah m  individuell die K o pfb re i te  s tä rk e r  ab als die K opflänge,
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sen k te  sich also der L än g en b re iten in d ex  (Iw a n o w s k i  1925); a u f  Sandböden  
te n d ie r t die B evö lkerung  zu einem  n iedrigeren  L än g en b re iten in d ex  als au f 
Lössböden ( H ah n  1941); die K o p fb re ite  zeigt eine T endenz zu r Z unahm e in 
höheren  Sozialsch ich ten  (S c h w id e t z k y  1940, S t lo u k a l  1970). N atü rlich  
k ö n n ten  D ifferenzen der gesch ilderten  A rt n u r m o d ifik a to risch  e rk lä r t w erden. 
Die Z e iträu m e, in denen die D ifferenzierungsprozesse ab liefen , sind viel zu 
k u rz , als d aß  Selektion d abei eine R olle spielen k ö n n te . E h e r k ö n n te  m an  an 
E ndogam ie-E xogam ieeffek te  denken , also an A lle l-V erte ilungsun tersch iede , 
die ab er genau  u m g ek eh rt liegen w ü rd en  als in  d er E n d o g am ie-H y p o th ese . 
In  der S ozialsch ich tung  z. B. sind fü r die s tä rk e r ku rzköpfigen  O bersch ich ten  
eher w eitere  H eira tsk re ise  an zu n eh m en  und  zum  Teil auch  beleg t.
A lter K ö rp erh ö h e K o p flän g e K o p fb re ite K opfindex
Életkor Testm agasság F ej hossz Fejszélesség F ejindex
A. A ltersklassen  — Korcsoportok
20— 24 453 178,23 195,01 156,03 78,94
25— 29 264 176,98 198,44 155,97 78,72
30— 39 405 175,77 198,12 155,09 78,39
40— 49 332 173,55 198,44 156,08 78,75
50—59 177 171,56 198,40 155,86 78,60
B. So zialgruppen  — Foglalkozási csoportok
I. A ngestellte G eschäftsleute, 
S tuden ten
A lkalm azottak , kereskedők,
diákok 480 176,31 198,83 156,84 78,97
I I .  H andw erker, gelernte 
A rbeiter u. a. 
K ézm űvesek , szakm unkások 504 176,06 197.95 155,66 78,73
I I I .  B auern , Seeleute, 
A rbeiter
Földművesek, halászok,
m unkások 712 174,53 198,15 155,13 78,37
C. B evölkerung von R ey k jav ik  —  R eykjav ik  népessége
In  R ey k jav ik  geboren 
R eykjavikban született 257 177,86 197,25 156,30
K le in s tad t geboren 
K isvárosban született 106 176,86 197,73 156,39
L an d  geboren 
Vidéken született 169 176,58 199,62 156,35
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Tabelle 2
K örperhöhe u n d  K opfm aße in Island  
2. táblázat. T estm agasság  és fe jm éretek  Iz landon
Die sozialökonom ische R eta rc la tio n sh y p o th ese  fan d  eine w eitere  S tü tze  hei 
e iner anderen  In se lbevö lkerung : Is la n d  h a t in den le tz te n  Ja h rz e h n te n  eine 
rasche sozialökonom ische E n tw ick lu n g  du rch g em ach t, die es in  einem  S prung  
„vom  M itte la lte r  in die C o m p u te rze it“  fü h rte . P ara lle l d am it lä u f t eine U m ­
k o n stitu ie ru n g  der B evö lkerung : die K örperhöhe  n im m t zu, ab e r —  w iederum  
wie a u f den K an arisch en  In se ln  en tgegen  den a llom etrischen  Beziehungen — 
auch der L än g en b re iten in d ex . Dies zeigt sich z u n äch s t bei einem  Vergleich 
der A ltersk lassen : K ö rp erh ö h e  u n d  L än g en b re iten in d ex  zeigen einen T rend 
zur Z unahm e von  den ä lte ren  zu den jü n g eren  Ja h rg ä n g e n  hin  (Tab. 2). Es 
zeig t sich auch  in  d er Socialg liederung  die in R ey k jav ik  geborenen  R eyk ja- 
v inger sind hochw üchsiger u n d  k u rzk ö p fig er als die aus L an d b ev ö lk eru n g  und 
K le in s täd ten  gebürtigen  S tad tb ew o h n e r (P á l sso n  u n d  S c h w id e t z k y  1973). 
Als d r itte s  Beispiel k a n n  K o rsik a  g e n a n n t w erden , wo se it dem  E n d e  des 19. 
Ja h rh u n d e r ts  sowohl die K ö rp erh ö h e  wie d er L än g en b re iten -in d ex  Zunahm en 
(P iq u e t -T hépot  1968).
A uch h ier kom m en, schon  wiegen des Tem pos der V erän d eru n g en , n u r m odi- 
fik a to risch e  V erän d eru n g en  in F rag e . D aneben  b leiben  ab er beim  B rachy- 
kephalisa tio n sp ro b lem  au ch  genetische F a k to re n  in  d er D iskussion . N eben d er 
Iso la t-H y p o th ese  w urden  auch  Selektionsprozesse sogar in  R ezent-B evölke- 
ru n g en  d isk u tie r t (B ielicici und  W elo n  1969, H u iz in g a  und  Slob 1965, 
Ol iv ie r  u n d  d e  Castro  1969). Es is t sehr w ahrschein lich , daß  sie an  der 
d iachronen  E n tw ick lu n g  d er B rach y k ran ie  b e te ilig t is t. W ir haben  zw ar 
noch  keinen  Schlüssel d a fü r, in  den d iach ronen  T rends p o ly fak to rie lle r M erk­
m ale m it einer H e re d ita b ili tä t  u n te r  100%  — und h ie rh e r gehören alle m e t­
rischen  M erkm ale — die Selektions- u n d  die M o d ifika tionskom ponen te  zu 
tren n en . A ber die U n te rsch e id u n g  k u rze r u n d  lan g er T rends g ib t doch einen 
Hinweis: je  län g er ein T ren d , desto  größer is t die W ah rsch e in lich k e it, daß  er 
a u f Selektion b e ru h t oder Selek tion  m indestens d a ra n  b e te ilig t is t. U nd der 
B rach y k ep h a lisa tio n s tren d , der sich bis ins P a läo lith ik u m  zurückverfo lgen  
lä ß t (D o k ládal  1965), is t zweifellos ein langer T ren d , w enn auch  daneben  
kü rzere , zum  Teil gegenläufige P h asen  e rk en n b ar sind .
Die d iachronen  V erän d eru n g en  m öglichst genau u n d  fü r m öglichst v iele 
B evölkerungen  zu besch re iben , is t d ah e r ein B eitrag  zu r A nalyse des B rachy- 
k epha lisa tionsp rob lem s. N eben  d iach ronen  V ergleichen jü n g e re r B evölkerungs-
W esten  -  N yu g a to n Ost en - Keleten
Periode
Korszak S chädellänge
Koponyahossz
S chädel­
b reite
K o ponya­
szélesség
S chädel­
index
K oponya­
index
Schädel­
länge
K op o n ya ­
hossz
Schädel­
breite
K op o n ya ­
szélesség
Schädel­
index
K oponya­
index
— 4000
ca. 4000— 3000 187,7 137,0 73,0 193,5 138.4 71,5
ca. 3000— 2500 188,5 139,1 73,8 191.6 142,5 74,5
ca. 2500— 2000 186,3 140,3 75,3 192.0 143,4 74,7
ca. 2000— 1000 186,7 140.9 75,5 187,2 145,0 77,5
ca. 1000— 0 186,1 139,8 75,1 184,1 145.4 78.0
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Tabelle 3.
Die V eränderung der H irnschädelm aße zwischen M esolith ikum /F rühneolith ikum  und E isenzeit 
3. táblázat. Az agykoponya m érete inek  vá lto zása  a m eso lit/koraneolit-kor és a vaskor k ö z ö tt
S tichproben, die u. a. den n ach m itte la lte rlich en  B rach y k ep h a lisa tio n ssch u b  
h e rau sa rb e iten  (z. B. W ie r c in k i  1974), stehen  die fü r längere  Z eiträum e und  
größere R egionen, wie sie sich aus der Sam m lung u n d  A u fa rb e itu n g  p rä h is to ­
rischen  S k e le ttm a te ria ls  ergeben  (S ch w id e t zk y  1972). Bei eu rop iden  B evöl­
kerungen  lä ß t  sich se it dem  frühen  N eo lith ikum  eine Z un ah m e der Schädel- 
b re ite  verfo lgen , m it der — allerd ings n ich t eben so g leichm äßig  —  eine; A b­
nah m e von  Schädellänge u n d  S chädelhöhe einhergehen (T ab. 3). In  diesem  
Prozess lassen  sich ab er auch  regionale T em poun tersch iede  erkennen : D er 
B rach y k ep h a lisa tio n sp ro zess  lä u f t in  O steu ropa/W estasien  rasch er ab  als in 
W est/M itte leu ro p a . W äh ren d  bei anderen  m etrischen  M erkm alen  die W est- 
O st-U n tersch iede  im  L aufe der Zeit geringer w erden, was sich dem  allgem einen
W esteuropa O steuropa /W estasien
yyu g a l-E u ró p a  K d e t-E u rip a /H y u g a l-
73,7 75,3
76,4 78,8
73,9 74,4
N orden —  Észak  
M itte  — Közép 
Süden — Dél
T rend  der d iachronen  A n äh n lich u n g  von B evölkerungen  e in fü g t, en tw ickeln  
sich die beiden  R egionen in  den H irnschäde lm aßen  ause inander: die U n te r­
schiede in Schädelh re ite  und  im L än g en h re iten in d ex  w erden im Laufe der Zeit 
g rößer. U nd  noch w eitere T em po u n tersch ied e  d eu ten  sich an . In  N eo lith ikum  
und  B ronzezeit zeigt die V erte ilung  des L än g en h re iten in d ex  in E u ro p a  noch 
keine B eziehungen zu dem  rezen ten  „ K u rz k o p fg ü rte l”  (v. E ic k ste d t  1934: 
vgl. H emmer  1967), der sich dagegen in  der E isenzeit abzuze ichnen  b eg in n t, 
und  zw ar sowohl im  W esten  wie im  O sten (Tab. 4). Oh ein Z usam m enhang  
m it b e s tim m ten  ökologischen oder orograph ischen  F a k to re n , e tw a der H öh en ­
lage b e s te h t, m ü ß te  noch  g ep rü ft w erden.
Die neuen  M ateria lien  u n d  A spekte  lassen den Prozess d er B rachykephali- 
sa tio n  zu n äch st noch  kom plexer erscheinen als es b isher schon  der F a ll w ar. 
E ine  allgem eine B rach y k ep h a lisa tio n sth eo rie  zeichnet sich au ch  d am it n a tü r ­
lich noch  n ich t ab. Sie e rsch e in t V erf. ab e r keinesw egs unm öglich , w enn auch 
noch  m it sehr v iel w eiterer A rb e it v e rb u n d en ; es k ö n n ten  z. B. alle F a k to re n , 
die m it d er B rach y k ep h a lisa tio n  in  Z usam m enhang  g eb rach t w erden , bei einer 
m öglichst g roßen  Zahl von d iach ronen  und  synchronen  B cvö lkerungs-P aar- 
verg leichen  au f ih re  B ed eu tu n g  g ep rü ft und  die B efunde in  eine F a k to re n ­
analyse e in g eb rach t w erden , die F ak to ren -G ew ich tszah len  e rm itte lt. F ü r die 
e igen tliche K ausa lan a ly se  sch e in t V erf. außerdem  ein F a k to r  b isher allzu 
w enig b e a c h te t w orden  zu sein: D er H irnkopf, dessen F orm  w ir a b g ek ü rz t m it 
dem  L än g en h re iten in d ex  beschre iben , h e iß t so, weil er das H irn  e n th ä lt . 
Sollte dessen E n tw ick lu n g  u n d  M odifiz ierbarkeit n ich t eine w ichtige Rolle bei 
der äußeren  U m g esta ltu n g  seiner knöchernen  H ülle sp ielen?
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Tabelle 4.
N ord— Süd-U nterschiede des L ängenbreiten index  in der E isenzeit (1000 0) und  die A usbil­
dung  des “ K urzkopfgürte ls”  (ungewogene M ittelw erte; insgesam t 49 S tichproben)
4. táblázat. A hosszúság—szélesség-jelző különbsége É szak  - D é l  v o n a tk o zásáb an  a v a sk o rb an  
(1000— 0) és a röv id  fejű zónák k ia laku lása  (nem  m ért középértékek; összesen 49 m inta)
Z usam m enfassung
A uf den K anarischen  Inseln  ergab sich n ich t,  wie n ach  einer m odernen 
B rachykepha lisa t ionshypo these  anzunehm en  wäre, eine positive, sondern eine 
nega tive  Beziehung zwischen E nd o g am ie ra ten  und  L ängenbre iten index :  je 
höher die Endogam ie , des to  s tä rk e r  variieren  die M itte lw erte  in R ich tung  
Dolichokephalie. Ähnliches wurde  für  Is land festgestellt .
Der niedrigere L än g en b re i ten in d ex  der s tä rk e r  endogam en  Lokalbevölke­
rungen  au f  den K anar ischen  Inseln, der  ä lteren  J a h rg ä n g e  und  der L an d b e ­
völkerung  in Is land  w urde  a u f  einen F a k t o r ,,Sozialökonomische R e ta rd a t io n ” 
zurückgeführt.
Es gibt einen ,,langen T re n d ”  der B rachykephalisa t ion , der  schon im Paläo- 
l i th ik u m  beginnt und  für  die Beteiligung von Selektion spr ich t .  Es lassen sich 
durch  diachrone Vergleiche Tem pountersch iede  nachweisen: Die B rach y ­
kephalisa tion  ve r läu f t  in O s teuropa /W estas ien  rascher als in W esteuropa; 
und  sowohl in E u ro p a  wie in W estasien  in einer M itte lzone rascher als im 
Norden  u n d  Süden, sodaß  sich seit der E isenzeit der , ,europäische Kurzkopf- 
g ü r te l”  abzuzeichnen beg inn t .
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A B R A C H Y C E PH A L IZ Á C IÓ  P R O B L É M Á JÁ N A K  Ú J A S P E K T U S A I 
I r ta :  Schw idetzky , Ilse
(Ö sszefoglalás)
A K anári-sz igeteken  az endogám ia m érték e  és a  hosszúsági — szélességi index  k ö zö tt — a 
b rach y cephalizác ió ró l a lk o to tt  m odern h ip o téz is  ellenére — nem  pozitív , h an em  n eg atív  k a p ­
c so la t a la k u lt ki: m inél m agasabbfokú  az endogám ia, an n á l erősebb a közép érték ek  variá ló - 
dása  a dolichocephália  irán y áb a . H asonló t észle ltek  Iz land  szigetén is. A K an ári-sz ig etek en  az 
e rősebben  endogám  helyi lakosság , v a la m in t Iz lan d o n  az idősebb ko rosz tályok  és a falusi lak o s­
ság a lacsonyabb  hosszúság —  szélességi in d e x é t a ,,társad a lo m g azd aság i re ta rd á c ió ” tén y ező ­
jé re  v eze tték  vissza.
A b rachycephalizáció  „h osszú  tren d je”  m ár a pa leo lith ik u m b an  kezdődik  és szelekcióról 
tan ú sk o d ik . D iak ró n  összehasonlítások ú t já n  k im u ta th a tó k  tem pókülönbségek: a b ra ch y cep h a ­
lizáció K e le t-E u ró p a  N yugat-Á zsia  irá n y á b a n  g y o rsabban  fu t le, m in t N y u g a t-E u ró p á b an ; 
m ind E u ró p áb a n , m ind N yugat-Á zsiában  ped ig  a középső zónában  g y o rsabban , m in t északon és 
délen, ú gy , hogy az „eu rópai röv id fejű -zóna”  a vaskorszak tó l kezdve bon tak o z ik  ki.
A szerző címe: P rof . D r . I lse  Sc h w id e t z k y
A nschr. d. Verf.: A nthropologisches I n s t i tu t
der Jo h a n n e s  G u ten b erg  U n iv e rsitä t 
D-6500 M ainz, B R D
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PALAEODEMOGRAPHICAL ANALYSIS 
OF CREMATION CEMETERIES
by M. Stloukal
(D e p artm en t of A n th ropo logy , N a tio n a l M useum , Prague)
R esearch  in to  crem ation  graves con tinues  to  occupy a special place in th e  
w ork  of an thropologis ts .  Ind iv idua l  opinions as to its re liability  v a ry  from 
v ir tu a l  scepticism to ex trem e optim ism . The la t te r  group consider th e  va lid i ty  
of  th is  k ind of analysis  to  be a lm ost th e  same as it is in the  case of  skeletal 
graves. The research in question offers va luable  dem ographical d a ta .  F u r th e r ­
more, we can also ob ta in  in form ation  re la t ing  to  buria l  rites tak in g  us alm ost 
to  th e  l im its  of archaeological knowledge. I t  is, therefore , paradox ica l  t h a t  the  
analyses  of c rem ation  bones, belonging a p p a re n t ly  to  th e  sphere  of  physical 
an th ropo logy ,  should  a t  th e  same t im e  yield evidence n o t  a t  all ty p ica l  of 
th a t  b ra n c h  of science.
The research  o f  c rem ation  graves n o t  only strikes one as im p o r ta n t  in itself, 
i t  is also m ost s t im u la t in g  for any  scholar  dealing w ith  these problem s. In  this 
paper  I should  like to  outline briefly  several ideas which occurred to  me in 
p a r t icu la r  when exam ining  c rem ation  graves from  the  cem etery  a t  M oravicany  
(Moravia), where an extensive  c rem ation  cem etery  w ith  more th an  1200 graves 
has been  uncovered . The M oravicany cem etery  consists of two pa r ts ;  the  older 
d a t in g  from  the  La te  Bronze Age (L u sa t ian  Culture) and covering th e  years 
from ca. 1200 to  1000 B.C., the  more recen t one belonging to th e  developed 
H a l l s ta t t  period  (P laténice Culture, 700 to  450 B.C.). Between these  tw o  phases 
there  is a gap of ab o u t  300 years. On th e  basis of the  discovered archaeological 
m a te r ia l  tw o  phases in th e  deve lopm en t of one and  th e  same cu ltu re  can be 
d iscerned. W hen  com paring  these tw o  phases, some peculiarities a p p e a r  con­
cerning especially th e  n u m b er  of in h a b i ta n ts ,  th e  age of the  u n e a r th e d  skele­
tons, th e  de te rm in a t io n  of th e ir  sex and  p a r t icu la r  features of th e  buria l 
rite.
The aspect m entioned  f irs t  is of considerable  im portance  in itself. A n th ro ­
pological analysis is necessary in order to  ascerta in  how m any  of th e  uncovered  
graves con ta in  rem ains of tw o, or even more individuals . This ques t ion  seems 
to  he of p a r t ic u la r  value a t  M oravicany . The two phases are of a lm ost  similar 
d u ra t io n ;  still th e  n u m b e r  of graves belonging to  th e  earlier phase  is near ly  
th ree  t im es g rea te r  th an  t h a t  of the  la te r  one (707 : 246). A g rea te r  n u m b e r  of 
buria ls  con ta in ing  rem ains of two or m ore  ind iv iduals  in th e  younger  p a r t  of 
the  cem ete ry  m igh t  have  com pensa ted  for th is  d isproportion ; however, a n th ro ­
pological exam in a t io n s  have d e m o n s tra te d  th a t  th is  ty p e  of buria ls  was more 
f requen t  in th e  older phase. The f ina l  num bers  of  individuals  bu r ied  are  963 
and 316, respectively . This suggests t h a t  during  th e  period availab le  for s tu d y  
the  n u m b e r  of in h a b i ta n ts  was reduced  to  ap p rox im ate ly  one th ird ,  i.e. from 
more t h a n  one hundred  to abou t th i r ty .  Only because the  cem etery  in  question
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was thorough ly  in v es t ig a ted  b y  the  archaeological excava tion  conducted  by  
J. Nekvasil , have  I v e n tu re d  to  e s t im a te  th e  n u m b e r  of in h ab i tan ts .
W hen dealing w ith  c rem ation  graves, the  ta sk  of  es t im a ting  the  n u m b e r  of 
buried  ind iv iduals  is b y  no m eans as simple as i t  m igh t  appear. A successful 
recognition of graves con ta in ing  two or more buria ls  is en tire ly  d ependen t on 
the ir  s ta te  of p rese rva tion .  In  th is  con tex t  i t  is im p o r ta n t  to  stress the  correct 
nom encla tu re ;  in o th e r  words, to  d istinguish  betw een  ,,doub le-buria ls“  and 
, ,double-graves“ . B y  th e  te rm  „doub le -g rave“  we u n d e rs ta n d  separa te ly  buried  
rem ains of tw o ind iv idua ls  in one grave  which belongs to one and  the same 
archaeological ob jec t.  „D o ub le -bu r ia l“  denotes th e  placing of these  rem ains 
in a single vessel. D ouble-graves are fairly f re q u e n t  in m odern  b u ria l  places, 
however, ne i the r  c rem atio n  nor skeletal double-buria ls  occur in our coun try  
now adays. In  th e  la te r  p a r t  of the  cem etery  at  M oravicany  buria ls  of two ind i­
v idua ls  a t  th e  m ost  were discovered ( th a t  is: a p a r t  from  th e  buria ls  of one 
individual).  In  m ost cases it  was an a d u l t  with a child, whereas in the  earlier 
phase  burials of m ore  t h a n  tw o indiv iduals  could be identified. I t  is re la tive ly  
easy to  d istinguish  a jo in t  bur ia l  of an  a d u l t  w ith  a child; to  classify buria ls  
of two adults  is, how ever, f requen tly  a m a t te r  o f  guess-work.
N um erous discoveries o f  te e th  in childrens buria ls  enable us to  de term ine  
a lm ost th e  exac t  age of th e  deceased child. This p roblem  is more com plica ted  
w ith  adu lts  where we h ave  to  deal w ith  a m ore  extensive  age-spread. Let us 
tak e  for exam ple  th e  prob lem  of ascer ta in ing  th e  average life span: the  diffi­
culties arc m anifold . I t  would seem th a t  th e  average  age (ari thm etica l  average) 
of individuals  bu r ied  in th e  older p a r t  of cem ete ry  a t  M oravicany  slightly  
exceeds tw e n ty  years ,  w hereas it  m ay  he p resum ed  th a t  in the  la te r  par t  the  
age was ab o u t  30 years . T he  ten  y e a r s ’ difference in th e  average length  of  
h u m a n  life d u r ing  such a re la tive ly  short  sp an  w arns us to  he cautious in 
accepting such s ta te m e n ts .  No a rg u m en t  as to  th e  im proved  living and  hyg ie­
nic conditions can he p roved  in this connection. Moreover, in my opinion every 
es t im ation  of th e  average  length  of h u m a n  life surpassing  25 years, e ither  in 
prehistoric  c rem atio n  or in h u m a tio n  cemeteries, is wrong. L et us exam ine th e  
dem ographical d a ta  va lid  in Central E u ro p e  d u r ing  the  last  cen tu ry .  The 
average  length  of a h u m an  life was a b o u t  30 years ,  th is  at a tim e w hen medicine
T a b le  1
Life table of the Lusatian phase population in Moravicany; the more exact by determined
burials only
1. tá b lá za t. A moravicanyi lusatian-kori népesség halálozási táb lája; a pontosabban meghatározott
hamvasztásos sírok anyaga
Age
Életkor D x d x q* L.X T x ex
0 49 12.2 100.0 12.2 93.9 2345.1 23.5
1— 4 36 8.9 87.8 10.1 83.3 2251.2 25.6
5— 9 57 14.2 78.9 18.0 71.8 1918.0 24.3
10— 14 12 3.0 64.7 4.6 63.2 1559.0 24.1
15— 19 6 1.5 61.7 2.4 61.0 1243.0 20.1
2 0 - 3 9 175 43.5 60.2 72.2 38.5 938.0 15.6
40— 59 A L
402
16.7 16.7 100.0 8.4 168.0 10.0
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Table 2
Life tab le  of th e  L u sa tian  phase popu lation  in M oravicany; th e  w hole series 
2. táblázat. A m oravicanyi lusatian -kori népesség halálozási táb lá ja ; te ljes sorozat
A g e
É le tk o r D* d x i* qx e x
0 9 6 1 3 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 0 9 3 . 5 2 2 1 6 . 2 2 2 . 2
1 — 4 6 2 8 . 4 8 7 . 0 9 . 7 8 2 . 8 2 1 2 2 . 7 2 4 . 4
5 — 9 9 8 1 3 . 2 7 8 . 6 1 6 . 8 7 2 . 0 1 7 9 1 . 5 2 2 . 8
1 0  - 1 4 5 0 6 . 8 6 5 . 4 1 0 . 4 6 2 . 0 1 4 3 1 . 5 2 1 . 9
1 5  - 1 9 3 5 4 . 7 5 8 . 6 8 . 0 5 6 . 3 1 1 2 1 . 5 1 9 . 1
2 0  - 3 9 2 8 8 3 8 . 9 5 3 . 9 7 2 . 2 3 4 . 5 8 4 0 . 0 1 5 . 6
4 0  5 9 1 1 1 1 5 . 0 1 5 . 0 1 0 0 . 0 7 . 5 1 5 0 . 0 1 0 . 0
7 4 0
Table 3
Life tab le  of the younger phase of th e  M oravicany cem etery (P la tén ice  culture)
3. táblázat. A m oravicanyi tem ető  f ia ta la b b  korszakának  halálozási táb lá ja  (P la tén ice  k u ltú ra )
A g e
É le tk o r D* d x 1* Hx L x Tx «X
0 7 3 . 1 1 0 0 . 0 3 . 1 9 8 . 5 3 1 2 9 . 7 3 1 . 3
1 —  4 1 2 5 . 3 9 6 . 9 5 . 5 9 4 . 3 3 0 3 1 . 2 3 1 . 3
5 — 9 11 4 . 8 9 1 . 6 5 . 2 8 9 . 2 2 6 5 4 . 0 2 9 . 0
1 0 — 1 4 8 3 . 5 8 6 . 8 4 . 0 8 5 . 1 2 2 0 8 . 0 2 5 . 4
1 5 — 1 9 9 4 . 0 8 3 . 3 4 . 8 8 1 . 3 1 7 8 2 . 5 2 1 . 4
2 0 — 3 9 1 1 4 5 0 . 2 7 9 . 3 6 3 . 3 5 4 . 2 1 3 7 6 . 0 1 7 . 4
4 0 — 5 9 6 6
2 2 7
2 9 . 1 2 9 . 1 1 0 0 . 0 1 4 . 6 2 9 2 . 0 1 0 . 0
was a lready  h ighly  advanced . The average  does no t  depend  on a d u l ts  su rv iv ing  
five years more, h u t  on the  high m o r ta l i ty  of children and in fan ts .  The im ­
proved  average  length  of h u m an  life a t  p resen t is therefore  m ain ly  a result of 
th e  deve lopm ents  in gynaecology and  pediatrics during  the  last few decades. 
An average  age of th i r ty  for the  ind iv idua ls  buried  in th e  more recen t  p a r t  of 
th e  cem etery  a t  M oravicany is clearly  incorrect.
D issa tisfac tion  w ith  these resu lts  leads one to  a t t e m p t  to  use the  demo- 
g raph ical d a ta  from  th e  older L u sa t ian  phase  of th e  cem etery  in  M oravicany  
and  cons truc t  life tables. F irst ,  only th e  graves where a more exac t  es tim ation  
of th e  age of th e  deceased was possible were used for th is  calcu la tion . The to ta l  
n u m b e r  of cases was reduced  to  402, i.e. to  l i t t le  more th a n  a ha lf  (see Table  1). 
The value  for life expec tancy  e® is 23.5 in th is  Table. T hen  a second procedure  
w as a d o p te d  in  which th e  o ther  buria ls  whose age could n o t  he ex ac t ly  d e te r ­
m ined  were d iv ided  according to  th e  percen tage  in Tab le  1 and  ad d ed  to  th e  
values  in th is  Table. The results a re  sliown in Table  2 (with 740 cases) wrhere  
life exp ec tan cy  e® sank  to  22.2. In  Table  3 the  d a ta  collection from  th e  more 
recen t  phase  (P laténice Culture) of th e  g raveyard  in M oravicany  is dealt  w ith  
in th e  w ay as in Table  2.
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The a u th o r  has also h a d  th e  o p p o r tu n i ty  to  s tu d y  m ater ia l  from th ree  cre­
m ation  cemeteries in S lovakia  da ting  from the  period  of the R o m an  Em pire ; 
these are in the  areas of  A h ra h á m  (with 184 graves), K osto lná  (with 55), and 
Sládkovicovo (w ith 54 buria ls).  All these cemeteries h av e  been archaeologically  
inves t iga ted  b y  T. Kölnik. Table  4 sum m arizes  th e  abr idged  life tab les  for 
these th ree  R om an  era cem eteries. Consequently, we can  observe a general in-
Table 4
Life tab le  of th e  R om an E m pire  period localities in Slovakia 
4. táblázat. A  róm ai császárkor időszakának halálozási tá b lá ja ;  szlovákiai lelőhelyek
A g e
É le tk o r D x d x l x qx L x T x e x
0 5 1 . 7 1 0 0 . 0 1 . 7 9 9 . 2 3 3 6 9 . 7 3 3 . 7
1 — 4 1 1 3 . 7 9 8 . 3 3 . 8 9 6 . 5 3 2 7 0 . 5 3 3 . 3
5 — 9 7 2 . 4 9 4 . 6 2 . 5 9 3 . 4 2 8 8 4 . 5 3 0 . 5
1 0 — 1 4 2 1 7 . 2 9 2 . 2 7 . 8 8 8 . 6 2 4 1 7 . 5 2 6 . 2
1 5 — 1 9 1 7 5 . 8 8 5 . 0 6 . 8 8 2 . 1 1 9 7 4 . 5 2 3 . 2
2 0 — 3 9 1 1 9 4 0 . 6 7 9 . 2 5 1 . 3 5 8 . 9 1 5 6 4 . 0 1 9 . 7
4 0 — 5 9 1 1 3 3 8 . 6 3 8 . 6 1 0 0 . 0 1 9 . 3 3 8 6 . 0 1 0 . 0
2 9 3
crease of th e  value of  e® from  22.2 to  31.3 in the  P la tén ice  phase in M oravicany, 
and  to  33.7 in the R o m a n  period in Slovakia. The g rea t  difference between 
the  two phases in M orav icany  continues to  exist.
I f  one com pares  these  resu lts  w ith  th e  figures in th e  life tab les  published 
by G y . A c s á d i  an d  J .  N e m e s k é r i  (1970) in th e i r  “ H is to ry  of  H u m a n  Life 
Span and M o rta l i ty ”  for th e  Bronze Age popu la t io n  in Mezőcsát (28.97), for 
th e  I ron  Age p o p u la t io n  in th e  same locality  (44,03) and  th e  In te rc isa  and 
Brigetio R om an  era popu la t io n s  (27.75) as well as for th e  K esz the ly  Dobogó 
popu la t ion  of th e  la te  R o m an  age (35.19) — one im m ed ia te ly  observes a signi­
f ican t  divergence.
In  order to  explain  these  differences we m ight, on the  one h a n d ,  regard  the 
d a ta  from th e  c rem atio n  buria ls  as unreliab le  for th is  ty p e  of analysis. On the  
o ther  hand , it  is c e r ta in  t h a t  the  analysis  of c rem atio n  graves enables the  age 
of a g rea ter  n u m b e r  of  in fa n t  buria ls  to  be e s t im a ted ,  and  th e  resu lts  are no 
doub t highly in fluenced  by  th is . We should  n o t  forget t h a t  in palaeodem o- 
graphical analysis  a ce r ta in  n u m b e r  of child graves are missing from  skeletal 
cemeteries.
The de te rm in a t io n  of  sex based  on cha rred  hones found  in c rem ation  graves 
is m uch  more com plica ted . W hen w ork ing  w ith  skele ta l  m a te r ia l  we judge  b y  
the morphological fea tu res  of the  skull b u t  we alw ays t ry  to  confirm  th is  by  
reference to  o the r  phen o m en a ,  expecially to  the  shape  of the  pelvis. Such con­
firm ation  is p rac t ica l ly  out of question  in dealing w ith  c rem ation  graves. 
Moreover, we have  no o th e r  evidence th e  im p o r tan ce  of which m ay  escape 
researchers concerned exclusively w ith  skeletons who never dealt  w ith  cre­
m ation  graves. I t  is th e  p ic tu re  of th e  skull as a whole  which is missing; a l­
though  by  relying on in d iv idua l  features we can t r y  to  re co n s tru c t  it. E x p e r i ­
ence has ta u g h t  us a t  th e  sam e tim e  to  consider even details which cannot be
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iden tif ied  precisely. On the  o th e r  hand  we also, qu ite  ins t inc t ive ly  h u t  ju s t i f ia b ly  
suppress th e  fea tures  which co n trad ic t  ou r  general impression. I f  we decide 
th a t  a skull was t h a t  of a m an then  we do not hes i ta te  to  ignore, for instance , 
the  size of i ts  processus m asto ideus. C rem ation  buria ls  only co n ta in  small 
details, an d  we canno t exclude the possib ili ty  t h a t  th is  m ost a ty p ica l  small 
m asto ideus  has  been preserved. Therefore, our hypo theses  are  for the  m os t  p a r t  
only te n ta t iv e .
I should like to  draw  a t te n t io n  to th e  fac t  t h a t  (apa r t  from  a cer ta in  n u m b er  
of buria ls  w hich  we are un ab le  to  classify a t  all), in th e  c rem ation  cem eteries 
a g rea te r  n u m b e r  of female th a n  male b u r ia ls  were discovered. This m a y  pos­
sibly reveal th e  ac tu a l  dem ographical s t ru c tu re ,  however, pa laeodem ograph ic  
in fo rm ation  should  never be accepted  unquest io n in g ly .  No m a t te r  how  m uch 
stress is la id  on th e  necessity  s tr ic t ly  to  follow morphological fea tu res  w hen  de­
te rm in in g  sex, in m y  opinion everyone o f  u s  is more or less in f luenced  b y  the  
overall ro b u s tn ess  of the  b u r n t  bones. W e are a lw ays te m p te d ,  th o u g h  su b ­
consciously, to  iden tify  s lender f rag m en ts  as female. Nevertheless , we are 
ve ry  well aw are  t h a t  th is  rule is valid on ly  in ex trem e cases, and  before  s t a r t ­
ing work we should  know th e  robustness  o f  th e  inves t iga ted  popu la t io n  as a 
whole.
F irs t  of all th e  question  w h e th e r  th e  c rem ation  process really re su l ts  in a 
ce r ta in  sh r inkage  of th e  bones should be answ ered . The experim en ts  o f  D o k la - 
d a l  (1971) h ave  clearly shown th a t  th is  sh r inkage  does occur, and  t h a t  is why 
i t  is no t  only more r isky to  base sex d e te rm in a t io n  on th e  rob u s t ic i ty  o f  bone 
b u t  also (bearing in m ind w h a t  was said above) in m any  cases sex d e te rm in a ­
tion  in general.
One fu r th e r  aspec t  should be m entioned: it  is usually  more difficult to  iden tify  
m ale skele tons th a n  female ones. I t  se ldom  h ap p en s  t h a t  a female grave  is 
t a k e n  for a male one, th e  converse is m u ch  m ore frequen t .  Considering all this, 
one can pe rh ap s  apprec ia te  w hy  no a t t e m p t  is m ade  to  cons truc t  life tab les  
sep a ra te ly  for males and  females re ly ing on c rem ation  cem etery  d a ta .
A p a r t  from  these  dem ographical d a ta  de r ived  from the  analysis  of c rem ation  
buria ls ,  the re  are  some o th e r  ph en o m en a  which are also w or th  m en tion ing ;  
for ins tance , th e  general s ta te  of p re se rv a t io n  of th e  buria ls  exam ined , which 
can be assessed from  the  q u a n t i ty  an d  size of th e  preserved  fragm en ts .  These 
d a ta  su p p o r t  th e  exp lana tion  why one som etim es fails in  p roperly  id e n t i ­
fying th e  m ater ia l .  However, the  s ta te  o f  p rese rv a t io n  m ay  in a ce r ta in  sense 
be said to  charac ter ize  the  whole cem etery . A larger size and  a g rea te r  n u m b e r  
of b u rn t  f ragm en ts  occurred in in d iv idua l  buria ls  in th e  older p a r t  of the 
cem etery  a t  M oravicany . A similar s i tu a t io n  prevails in a small cem e te ry  a t  
T isnov, where d is t inc t  chronological sequence  was involved  as well. In  th e  
more recen t  buria ls  there  rem ained  sm aller q u an ti t ie s  of ash preserved  in fine 
f ragm ents  a n d  in considerably  smaller vessels. Possibly, owing to  th e  smaller 
urns the  b u r n t  f ragm en ts  were add it iona lly  crushed. Or else, a t  times th e  bones 
could also h av e  been  less carefully  collected  on th e  crem ation  site. I t  is also 
qu ite  possible t h a t  a m odification in th e  b u ria l  r ite  which t r e a te d  th e  deposi­
t ion  of b u r n t  bones in the  u rn  r a th e r  as a symbolic ac t d id  n o t  necess i ta te  
large c ine ra ry  urns a t  all.
In  connection w ith  bo th  cemeteries m en tioned  above we have clearly  to 
d is tinguish  be tw een  the  older and  more recen t  buria ls .  However, th e  d a ting  
of th e  th ree  S lovak cemeteries is identical,  and  the re  are differences as well.
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In  th is  case one presum es, one can no t  speak of an y  differences due to evo lu ­
tion  b u t  of some o ther  d istinctions, m aybe  social or t r iba l.  Such differences 
are, in m y opinion, w or th  considering even w hen  in te rp re t in g  historical con ­
t in u i ty ,  as well as the  following in te res t in g  observa tions  I should like to  
m ention  here:
W hen confron ting  the  archaeological w ith  th e  an thropological d a ta  in th e  
older p a r t  of th e  cem etery  a t  M oravicany, we h ave  m entioned  a special p r e ­
vailing a r ran g em en t  of double-buria ls .  Two sm all vessels were placed on th e  
b u rn t  bones deposited  in a large urn . Only a l i t t le  detail, one m ight object,  b u t  
the exp lana tion  of this a rran g em en t  was only possible w ith  the  aid of a n th r o ­
pological research . And on reviewing all the  graves w ith  two small vessels 
above the  c rem ated  bones, they  were recognized as double-burials.
M aybe, I qu ite  unnecessarily  overem phasize th e  errors and  m istakes which 
occur during  th e  research of crem ation  graves. B u t  reliable results  can be 
ob ta ined  only w hen co n s tan t ly  bearing  in m ind  our possibilities and  l im i ta ­
tions. A critical exam in a t io n  of crem ation  graves is necessary. N evertheless, I 
believe th a t  th e  final results  in the  b ran ch  of p a laeo d em o g rap h y  could be o f  
g rea t  im portance .
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HAM VASZTÁSOS U R N A T E M E T Ő K  P A L E O D E M O G R Á F IA I A N A L ÍZ IS E  
Irta : S tloukal, M ila n
(Összefoglalás)
A ham v asz táso s sírok an tropológ iai v izsg á la tán ak  m eg b ízh ató ság ára  vo n a tk o zó  néze tek  a 
teljes e lu ta sítá s  és a tú lzásb a  v i t t  op tim izm us k ö zö tt hu llám zan ak . Je len  tan u lm án y  ezekből 
a ham vasz tásos sírhelyekből n y e rt  dem ográfiai a d a to k a t m érlegeli és h a szn álja  fel. A lelőhelyek  
a következők: M oravicany (70 ham vasz tásos sír a lau s itz i k u ltú ráb ó l és 246 sír a P la tén ice - 
k u ltú ráb ó l), A b rah ám  (184 sír), K osto lná  (55 sír) és Sládkovicovo (54 ham v asz táso s sír) a 
három  u tó b b i a róm ai korból.
A ham v asz táso s sírok analízisének v iszonylag  legkönnyebb  fe lad a ta  az e lte m e te tte k  sz á m á ­
n ak  m egállap ítása . M oravicany ham v asz táso s te m e tő jé t a régészeti k u ta tá s  teljes egészében 
fe ltá r ta  és éppen ezé rt ren d k ív ü l érdekes, hogy a tem e té sek  m in d k é t fázisának  csaknem  azo ­
nos id ő ta rtam a  m e lle tt az idősebb fázisban  963, a f ia ta la b b  fázisban  pedig csak 316 e g y én t 
m u ta t ta k  ki. A f ia ta la b b  fázisban  az egyes sírokon k ívü l fe ln ő ttek  és gyerm ekek  k e ttő s  te m e t­
kezését is fe ltá r tá k , u g y an ak k o r az idősebb fázisban  is tö b b  szem ély k e ttő s  tem etk ezésé t leh e ­
t e t t  észlelni. A rra  kell gondolni, hogy rossz m eg ta rtá si á lla p o t m ellett k é t fe ln ő tt személy k e ttő s  
tem etkezése  g y a k ra n  csak a véle tlen  m űve. F e ln ő tte k  közelebbi ko rm eg h a tá ro zása  m indig  
nehéz fe lad at, gyerm ekeknél ezzel szem ben a fogak g y a k ran  pon tos m eg h a tá ro zás t teszn ek  
lehetővé.
Szerző k ísé rle te t t e t t  a rra , hogy ebből az anyagbó l a halá lozási tá b lá k a t  rek o n stru á lja . 
E lőször e célból csak  azo k a t a  sírokat h a szn á lta  fel, aho l a közelebbi k o rm eghatározás leh e t-
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«égés v o lt (1. tá b lá z a t) , a zu tán  a több i s íro k a t is százalékos a rán y b a n  b eso ro lta  a halálozási 
tá b lá k b a  (2. táb lá za t) . Ily  m ódon azu tán  a M orav icanyban  ta lá lt  f ia ta l fázis és a róm ai kori 
tem e tő k  részére fe lá llíto tta  a tá b lá k a t (3. és 4. táb lá za t) . F e ltű n ő  különbségek  lá th a tó k  a cso n t­
vázas tem etkezési helyek  halálozási táb lá in a k  és a fe lira tta l e llá to tt  sírok a la p já n  fe lá llíto tt 
táb lá k  értékei k ö zö tt; ezeknek a kü lönbségeknek  a m ag y a ráza ta  azonban  nem  egyérte lm ű . A 
nem i d iagnózis a ham vasz tásos sírok ese tében  m indig  kérdéses, an n y ira , hogy a fé rfiak  és a 
nők e lk ü lö n íte tt halálozási táb lá iró l le k e lle tt m ondani.
A szerző cím e: D r . Milan  Stloukal
A u th o r 's address: P ra h a  1
V áclavské nám . 68. 
N áro d n í m useum .
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TÚRRICSE NÉPESSÉGÉNEK 
FONTOSABB ANTROPOMETRIAI JELLEMZŐI
í r ta :  M. S z i l á g y i  K a t a l i n
(K o ssu th  L ajos T ud o m án y eg y e tem  Á lla ttan i és E m b e rta n i Tanszéke,
D ebrecen)
A K o ssu th  Lajos T udo m án y eg y e tem  E m b e r ta n i  m u n k acso p o r t ja  1971 
n y a rá n ,  Dr. Nemeskéri János vezetésével kom plex  hum ánbio lóg ia i k u t a t á s t  
in d í to t t .  K u ta tá s u n k  célja az vo lt ,  hogy K ele t-M agyarország  egy popu lác ió já ­
n a k  v izsgá la táva l  h o z zá já ru l ju n k  a no rm ál népességek biológiai s tá tu sá n a k  
megismeréséhez. A v izsgála t helyéül Túrricse községet v á la sz to t tu k ,  am ely  a 
szovjet és a rom án  h a tá rh o z  közel, a T ú r  folyótól n é h á n y  kilom éterre  te rü l  el.
A nyag és módszer
Az 1970-es népszám lálás  a d a ta i  szerint Túrricse  népessége 863 fő, ebből 415 
férfi és 448 nő. A községben 233 család él (1970. évi népszám lálás) . A nyakönyvi 
a d a to k  kijegyzése, v a la m in t  a lakosság kikérdezése segítségével 6 —8 generációra 
v isszamenő c sa lád rekons trukc ió t  végez tünk , m elyből világossá v á l t  a község 
lakosságának  biológiai— tá rsad a lm i szerkezete. N é h á n y  családnév, a Garda, 
a Rápolthy, a  Sebestyén igen gyakori e lőfordulása fe lh ív ta  f igye lm ünke t  a rra ,  
hogy a lakosság n agyfokú  belházasodása  révén  relatív endogám populáció 
a laku lt  ki. A Garda c sa ládnév  a leggyakoribb  (38,6% ), mely jelenleg 14 — 
ragad v án y n év v el ,  il letve azok kezdőbetű ive l m e g k ü lö n b ö z te te t t  —  ágra oszlik. 
A belházasodás fokának  m egá llap ítá sá ra  ún. izonómiai v iz sgá la toka t  végez tünk  
( N e m e sk é r i  és m tsa i  1973), m elynek  e redm énye a tú rr icse i  populáció félig 
n y i to t t  v o l tá t  igazolja. A családokon belüli izonom p á ro k  szám ának  a laku lása  
arra  enged k ö v e tk ez te tn i ,  hogy a népességből a G arda  nagycsa lád  h a tá ro z o t ta n  
elkülönülő szubpopu lác ió t  a lkot. E n n ek  a lap ján  in d oko lt ,  hogy a népesség 
főbb antropológiai jellegeit „ G a rd a ”  és „ E g y é b ” csoportok ra  kü lön ítve  é r té ­
keljük.
M un k án k  során  542 szem ély t v iz sgá ltunk  meg. Ez  a lakosságnak  62,80% -a.
Az 542 személyen részletes an tro p o m e tr ia i  és f iz iognóm iai v izsgála to t,  szem- 
és h a jsz ín -m egha tá rozás t ,  v a lam in t  bőrlécrendszer-v izsgála to t végez tünk . 
F o ly a m a tb a n  v an  a fő és r i tk a  vércsoportrendszerek , v a la m in t  a szérumfehér- 
jék  m eghatá rozása .
Je len  ta n u lm á n y b a n  a fe lnő ttek  főbb an tro p o m e tr ia i  jellemzőiről —  a test-  
magasság, a fej legnagyobb hossza, a fej legnagyobb szélessége, morfológiai 
a rcm agasság, járomívszélesség, fejjelző és morfológiai arcjelző —  számolok 
be. Az ide sorolható  388 személy (170 férfi, 218 nő) n em  és korcsoport szerinti 
megoszlását az 1. t á b lá z a t  foglalja össze.
Célom megvizsgálni, hogy  az izonómiailag e lkü lön íthe tő  G arda  szubpopuláció  
a jellegek va lam ely ikében  m u ta t -e  eltérést,  azaz a szubpopuláció  biológiailag 
is m eghatá rozható -e?
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1. táblázat
A vizsgált egyének m egoszlása életkor és nem ek szerint 
Table 1. D ifferentia tion  of investiga ted  person by age and sex (according to  age and sex)
K orcsoportok  
Age-groups 
(years )
A v izsgált csoportok  
Investigated groups
G ard a
„ E g y é b ”  
,,Other”
E g y ü tt
Together
c?cJ ¥$ d i  | ¥¥ | <$s ¥ ¥
I. 15— 22 éves 17 18 15 25 32
I
| 43
II . 23— 39 éves 13 17 30 38 43 55
I I I .  40— 59 éves 22 20 31 56 53 76
IV. 60— x éves 18 15 24 29 42 44
I — IV. 70 70 100 148 170 218
A vizsgá la toka t Ma r t i n —Sal l e r  (1957) tech n ik á jáv a l  végez tük ,  és a szo­
kásos b iom etria i  m ódszerekkel dolgoztuk  fel.
A két csoportban  összehason lí to t tam  a korcsoportok  közö t t i  eltéréseket, 
v a la m in t  a nemi d ifferenciákat;  ezeket a
1 k
’ 'S C X  j  ^  ^ !k i=l
k ép le t  segítségével szá m íto t ta m  ki, ahol k =  a jellegek szám a,
d =  100 ~ A L  ( K e l e m e n  1968).
M S  +  M?
V izsgálati eredm ények  és értékelésük
A vizsgált jellegek legfontosabb  pa ram é te re i t  a 2. és 3. tá b lá z a tb a n  foglal­
t a m  össze, a I I .  (23— 39 éves) és a I I I .  (40— 59 éves) ko rcsopor tra  v o n a tk o ­
zóan. Bizonyos indokolt  ese tekben  azonban  u ta lok  az I . és IV. korcsoport a d a ­
ta i r a  is.
A testmagasság esetében a G ardák  kisebb é r tékeke t  képvise lnek . A Garda 
férfiaknál a koreltérés lényegesen kisebb, m in t az „eg y éb ” csoportban , te h á t  
az é letkori változások  k isebbek. Az I — II .  ko rcsoportban  poz itív ,  a több iben  
neg a t ív  koreltérés ta p a sz ta lh a tó .  A G arda  nők te s tm ag asság a  gyakorla ti lag  
megegyezik a másik csoport á t lagáva l .
A fej legnagyobb hosszúságában a fé rf iaknál lényeges eltérés nem  ta p a s z ta l ­
h a tó .  A Garda  nők középértéke  3 m m -rel kisebb az „eg y éb ” csoporténál.
A fej legnagyobb szélességében a G ard ák  á l ta láb an  nagyobb  k özépértékeke t  
a d n a k  m in d k é t  nem ben , m inden  ko rcsoportban , k ivéve a 40— 59 éves nőket, 
ahol az á t lagé r ték  m in im u m a  ta lá lh a tó .  U g y an i t t  van  az „ e g y é b ” kategória  
m ax im u m a , úgy, hogy ebben a jellegben az életkori vá l tozások  a k é t  csoportban  
e llentétesek. Férfiaknál ugyanez  a jelenség ta p a sz ta lh a tó ,  k isebb  eltérésekkel.
Az arcmagasságban jellegzetes eltérés nem  m u ta th a tó  ki, a különbségek  m ind ­
k é t  nem ko rcsoport ja iban  vá ltozó  előjelűek.
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2. táblázat
A II . korcsoport (23— 39 éves) sta tisz tik a i param éterei a k é t szubpopulációban 
T a b le  2 .  S ta tistica l param eters of the  I I .  age-group (from  23 to 39 years) in th e  two subpopulations
F é rfia k  p a ram é te re i N ők p a ram é te re i
Parameters o f  males Parameters o f  fem ales
Characters*
N X  +  8X S 82 V N X +  SX S s! V
G arda szubpopuláció  G a r d a  s u b p o p u l a t i o n
1. T estm agasság 13 167.46;fcL57 5.66 32.08 19 17 155.41 ±1.69 6.95 48.25 26
2. Fejhossz 13 183.38±1.37 4.96 24.58 16 17 173.00±1.96 8.09 65.38 31
3. Fejszélesség 12 152.92 ±  1.72 5.95 35.36 17 16 148.13±1.64 6.56 43.07 19
4. Morf. arcm agasság 13 121.15±2.05 7.39 54.67 24 17 110.35 ziz 1.50 6.16 38.00 21
5. Járom ívszélesség 13 127.15±2.29 8.28 68.58 26 17 1 16.29 ±2.54 10.47 109.69 29
6. Fej jelző 13 84.38zfcl.04 3.76 14.17 14 17 86.47 ±1.20 4.92 24.25 16
7. Morf. arcjelző 13 95.69±2.20 7.95 63.25 25 17 95.35 ±2.16 8.92 79.56 26
„E g y éb ”  szubpopuláció —  ..O th e r ”  s u b p o p u la t io n
1. T estm agasság 29 169.14zfcl.17 6.33 40.07 24 38 155.76rbl.25 6.71 45.05 25
2. Fejhossz 30 183.80zfcl.28 7.02 49.31 27 38 175.97±0.90 5.56 30.89 25
3. Fejszélesség 30 152.60 zfc 1.59 8.73 76.14 33 38 147.05 rb 1.23 7.59 57.69 29
4. Morf. arcm agasság 30 119.27zfcl.42 7.80 60.86 30 38 111.26 ±1.14 7.05 49.68 30
3. Járom ívszélesség 28 120.61zfcl.14 6.03 36.33 22 38 117.82 ±1.35 8.29 68.68 37
6. Fejjelző 30 82.93zfc0.69 3.77 14.21 16 37 83.00±0.60 3.63 13.19 13
7. Morf. arcjelző 30 98.53zfcl.52 8.33 69.45 29 38 95.34±1.53 9.42 88.66 34
T úrricse e g y ü tt — T ú r r i c s e  to g e th e r
1. Testm agasság 42 168.62zfc0.94 6.09 37.07 25 55 155.45 ±0.91 6.72 45.17 28
2. Fej hossz 43 183.67 zfcO 99 6.50 42.31 27 55 175.05±0.89 6.60 43.59 32
3. Fejszélesség 42 152.69±1.24 8.01 64.17 33 54 147.37 ±0.99 7.22 52.83 30
4. Morf. arcm agasság 43 120.36 zfcl.14 7.45 55.55 30 55 110.96 rb 0.91 6.74 45.39 27
5. Járom ívszélesség 41 122.68zfcl.15 7.35 54.03 28 55 1 17.35 rb 1 -16 8.59 73.85 37
6. Fejjelző 43 83.40 ±0.59 3.85 14.86 20 54 84.09±0.59 4.26 18.18 22
7. Morf. arcjelző 43 97.67 ±1.25 8.22 67.57 29 55 95.35±1.24 9.18 84.33 34
* Characters: 1. S ta tu re , 2. H ead  len g th , 3. H ead b rea d th , 4. M orphological fa re  he ig h t, 5. B izygom atii • d iam e te r , 6. C ephalic  in d ex , 7. M orphological face index .
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A I I I .  korcsoport (40— 59 éves) s ta tisz tik a i param éterei a k é t szubpopulációban 
Table 3. S ta tis tica l p a ram ete rs of the  I I I .  age-group (from  40 to 59 years) in th e  two subpopulations
3. táblázat
Je llegek  
Characters*
F é rfia k  param é te re i
Parameters o f  males
N x +  » i  1 s ! 8* V
N ők param é te re i 
Parameters o f  fem ales
N  i  *X 8 8* V
G arda szubpopuláció — Garda subpopulation
1. T estm agasság 22 165.32 ±1 .11 5.21 27.10 19 20 151.85 ±  1.22 5.46 29.84 22
2. Fejhossz 21 184.05±1.30 5.96 35.50 23 20 171.50±1.65 7.39 54.61 26
3. Fejszélesség 21 155 .95±1.56 7.15 51.10 29 20 145.30±1.87 8.37 70.11 34
4. Morf. arcm agasság 22 119 .05±1.77 8.31 69.05 32 20 110.15 ±  1.15 5.14 26.37 18
5. Járom ívszélesség 21 127 .29±1.57 7.17 51.40 28 20 118 .05±2.02 9.02 81.42 41
6. Fejjelzo 22 84.68 ± 0 .9 6 4.48 20.05 14 20 84 .80± 0 .70 3.14 9.80 12
7. Morf. arcjelző 22 93.41 ± 1 .5 2 7.13 50.81 39 19 93.65 ± 1 .4 3 6.37 40.58 19
,,E gyéb”  szubpopuláció — ,,Of/ier”  subpopulation
1. T estm agasság 31 166.58 ±1.21 6.76 45.66 28 55 153.11 ± 0 .7 6 5.67 32.13 24
2. Fej hossz 30 183 .74±1.04 5.78 33.40 26 56 174.71 ± 1 .0 5 7.86 61.71 37
3. Fejszélesség 31 152.74 ±1.51 8.42 70.83 29 56 149.18 1.01 7.56 57.09 30
4. Morf. arcm agasság 31 122.58 ± 1 .23 6.83 46.67 25 56 109.18 ± 1 .0 9 8.16 66.58 39
5. Járom ívszélesség 30 124.27±1.21 6.65 44.24 29 56 121.05 ± 0 .9 9 7.42 55.11 34
6. Fejjelző 31 83 .03± 0 .83 4.65 21.60 18 56 85 .48± 0 .62 4.65 21.62 21
7. Morf. arcjelző 31 9 8 .8 7± 1 .30 7.23 52.23 33 56 90.00 ± 0 .9 0 6.75 45.56 33
T úrricse e g y ü tt — Túrricse together
1. T estm agasság 53 166.06±1.05 7.63 58.17 28 75 152 .77±0.66 5.69 32.32 30
2. Fejhossz 51 183 .98±0.85 6.07 36.90 26 76 173.71 ± 0 .8 8 7.71 59.52 34
3. Fejszélesség 52 154 .04±1.10 7.91 62.51 35 76 148.09 ± 0 .9 5 8.25 67.99 42
4. Morf. arcm agasság 53 120.51 ± 1 .03 7.46 55.71 36 76 109 .84±0.86 7.47 55.78 40
5. Járom ívszélesség 51 125.51 ± 0 .9 7 6.92 47.88 34 76 119.81 ±0 .91 7.90 62.33 41
6. Fejjelző 53 8 3 .72± 0 .63 4.62 21.37 19 76 85.30 ± 0 .4 9 4.26 18.18 21
7. Morf. arcjelző 53 96.81 ±1 .12 8.16 66.58 39 76 91.50 ± 0 .82 7.14 51.01 33
See Table 2.
Je len tős  eltérés m u ta tk o z ik  az arcszélesség á t lagér tékeiben . A G arda  férfiak 
értékei m egha lad ják  az , ,egyéb”  csoporté t ,  különösen a IT. korcsoportban  
(Garda: 127,15, „eg y éb ” : 120,61). A nők  arcszélessége n em  m u t a t  ilyen egy­
é r te lm ű  elkülönülést.
A k é t  s z ám íto t t  é r ték , a fejjelző  és a morfológiai arcjelző a la p já n  a k é t  csoport 
jól e lkü löníthető .  A fejjelző a G ardák  m in d k é t  nem ében  m ag asab b  é r tékeke t  
ad (kivéve a IV. korcsoporto t) .  Az arcjelző középértéke  a fé rf iaknál lényegesen 
kisebb, a nőknél v iszon t m agasabb ,  m in t  az „eg y éb ”  csoporté . Ez a férfiaknál 
igen erősen elkülönülő m agas  arcszélességi érték  köve tkezm énye.
F igyelem be véve a kore l té rések  a laku lásá t ,  m eg á l lap í th a tó ,  hogy a G ardák  
értékei k iegyen lí te t tebbek , h a tá ro z o t ta b b  i r á n y í to t t s á g ú a k  (tes tm agasság , 
arcm agasság , arcszélesség, fe jindex). E b b ő l  a G arda-csoport  hom ogénebb , az 
„eg y éb ” csoport he te rogénebb  összetételére k ö v e tk e z te th e tü n k .
A nemi dimorfizmus é r téke i  a lap ján  m egá llap ítha tó ,  hogy a G arda-csoport 
nemi differenciái k ife jeze ttebbek  (kivéve az I. ko rcsoporto t ,  ahol kisebb é r té ­
keket k a p ta m ) ,  m in t  az „ e g y é b ”  csoporté  (4. táb láza t) .  A G arda-csoport  nem
4. táblázat
A nem i dim orfizm us m eghatározása 
Table 4. D eterm ination  of sexual d im orphism
Jellegek
Characters*
Subpopu lációk  d  és d 2 é rték e i 
d and d 2 values o f  subpopulations
G arda „ E g y é b ’ — Other E g y ü tt Together
d d 2 d d 2 d d2
II . korcso port —  A [?e-g r o u p  I ,
1. T estm agasság 3.732 13.928 4.118 16.959 4.064 16.516
2. Fej hossz 2.913 8.486 2.176 4.736 2.403 5.774
3. Fej szélesség 1.591 2.531 1.852 3.430 1.772 3.143
4. Morf. arcm agasság 4.665 21.764 3.709 13.753 4.063 16.513
5. Járom ívszélesség 4.461 19.900 1.170 1.369 2.221 4.933
V ÍCx 13.322 8 .0 4 9 9 .3 7 6
6. Fejjelző — 1.223 1.496 —0.042 0.002 — 0.412 0.170
7. Morf. arc jelző 0.178 0.032 1.645 2.707 1.202 1.445
Vv sex 0 .7 6 4 1.355 0 .8 0 8
i I. K orcsoport —  A g e -g r o u p  I I 1.
1. T estm agasság 4.247 18.036 4.213 17.753 4.169 17.375
2. Fejhossz 3.529 12.459 2.519 6.346 2.784 7.751
3. Fej szélesség 3.535 12.498 1.232 1.519 1.839 3.383
4. Morf. arcm agasság 3.883 15.078 5.782 33.429 4.632 21.456
5. Járom ívszélesség 3.766 14.184 1.313 1.722 2.502 6.261
V'  sex 14.451 12.154 12.245
6. Fejjelző — 0.071 0.005 — 1.208 1.459 — 0.935 0.874
7. Morf. arcjelző — 0.128 0.016 4.696 22.056 2.820 7.951
V ex 0.011 11.758 4.413
* See Table 2.
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varianc iá ja  nagyobb , m in t  a K e l e m e n  (1968) á l ta l  közölt  dömsödi, illetve 
összehasonlításul ha szn á l t  ivád i  (N e m e sk é r i  1953) és orosházi (F a r k a s -— 
L ipt á k  1965) nem i v a r ian c ia  értékek.
Dömsöd: 9,348
Iv ád : 9,045
O rosháza: 10,326
T úrricse-G arda: 13,322
Túrr icse  „eg y éb ” : 8,049
T úrricse  együ tt : 9,376
Túrricse  egészének nem i va r ian c iá ja  Döm södével közel megegyezik, de a k é t  
csoport eltérése igen k ife jezett .
V izsgálata im  e red m én y ek én t  m egállap ítha tó ,  hogy a tú rr icse i G arda-csoport,  
m in t  szubpopuláció  biológiai je llem zők a lap ján  is e lkü lön íthe tő .  E z t  igazolják 
Balogh  (1975) v izsgála ta i  is, m elyek szerint a vércsoporteloszlás is igen je lleg­
zetes kép e t  m u ta t .  Ez az r0 gén igen m agas génfrekvenciá jában  ny ilvánu l  meg. 
A te s tm ére tek  m u lt ifak to rá l is  v o lta  m ia t t  ez az eltérés e se tü n k b en  ilyen eg­
zak tu l nem  h a tá ro z h a tó  meg, de az elkülönülés így is igazolható .
ö sszefo g la lá s
A szerző a Túrricse  községben v égze tt  kom plex  hum ánbio lóg ia i k u ta tá s  egy 
részeredm ényéről számol be. Az előzetes izonóm ia-vizsgálat a lap ján  beigazo­
lódo tt ,  hogy a félig n y i to t t  populációból h a tá ro z o t ta n  e lkü lön íthe tő  a G arda  
szubpopuláció . A vizsgált 7 a n tro p o m e tr ia i  jelleg közül leg h a tá ro zo t tab b  el­
különülés a te s tm a g a ssá g b a n  és az arcszélességben m u ta tk o z o t t .  F e ltűnően  
m agas a Garda  szubpopuláció  nem i var ianc ia -é r téke . E zek  a lap ján  a szu b p o p u ­
láció biológiailag is id en t i í ik á lh a tó n a k  bizonyult.
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SOM E A N T H R O PO L O G IC  C H A R A C T E R IST IC S O F  T H E  P O PU L A T IO N  
IN  T H E  V IL L A G E  T Ú R R IC S E
by  K atalin  M . Szilágyi 
(Sum m ary)
The a u th o r  rep o rts  on one of th e  p a rtia l resu lt o f a com plex h u m an  biological inv estig a tio n  
conducted  in the  village T úrricse  in  E aste rn  H u n g ary . O n th e  evidence of ex am in atio n  of 
isonym y i t  was found  th a t  the  p o p u la tio n  was h a lf  open an d  o u t of i t  th e  Garda clan div id ing  
in to  14 b ranches could be defin itely  separa ted  as a su b p o p u la tio n  ( N e m e s k é r i  and coll. 1973). 
The aim  of th e  p re sen t s tu d y  is to  exam ine w h e th er th e  su b p o p u la tio n  G arda shows a no tab le  
difference in an th ropo log ic  ch arac te rs , i. e. w hether th e  su b p o p u la tio n  can  be delim ited  also 
biologically.
A ccording to  th e  d a ta  of the  1970 census there  live 863 persons in th e  village Túrricse 542 
of these, 62.8%  of th e  popu la tio n , were sub jected  to  a d e ta iled  an th ro p o m etric  exam ination . 
The n u m b er o f th e  persons over 15 y ears of age whose d a ta  w ere w orked up was 388 (170 m ales 
and  218 fem ales).
The a u th o r  rep o rts  on th e  tren d s  of the  m eans of 7 o u t o f th e  surveyed  an th ro p o m etric  
charac te rs  (s ta tu re , h ead  leng th , head  b read th , m orpholog ical face h e igh t, b izygom atic  d ia ­
m eter, cephalic index  an d  m orphological face index), m ak ing  a com parison  betw een th e  G arda  
and '"o ther”  groups.
The G arda su b p o p u la tio n  m ark ed ly  d ifferen tia tes in  s ta tu re  and b izygom atic  d iam eter 
as well as in  th e  va lues o f th e  cephalic and face indices. In  s ta tu re  th ere  is a negative, in face 
w id th  a positive  difference to  be observed. As reg ard s th e  m easu re  of th e  differences in age, 
th e  G arda group is m ore  balanced  an d  of a m ore d e fin ite  d irec tion . T he value  of sexual v a r i­
ance is rem ark ab ly  h igh  w ith  th em . F rom  all these  th e  conclusion could be d raw n th a t  the  
sub p o p u la tio n  G arda w as id en tifiab le  also biologically.
A szerző címe: M. D r . S z i l á g y i  K a t a l i n
A uthor’s address: 4010 D ebrecen
K L T E  E m b e rtan i Tanszéke
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ANWENDUNG VON ZWEI METHODEN DER 
FORENSISCHEN MEDIZIN ZUR AUTERSBESTIMMUNG 
IN DER PALÄOANTHROPOLOGIE
v o n  E. V lc e k
(A nthropolog ische A bteilung  des N atio n a lm u seu m s, P rag)
Einleitung
Zur B es t im m u n g  des individuellen Alters au fg ru n d  des osteologischen M a te ­
rials von vorgesch ich tlichen  P opu la t ionen  w ende t  m an  vor allem m akrosko ­
pische M ethoden  an , die au f  der A nsicht u n d  M etrik  oder der röntgenologischen 
U n te rsu ch u n g  der  K nochen  beruhen . Das A lte r  eines In d iv iduum s wird dem  
E n tw ick lungsg rad  vo r  allem des K nochen- und Z ahnalters  nach  beu rte i l t .  
Diese M ethoden  sind im infantilen  und juven ilen  A b schn it t  der ontogeneti-  
schen E n tw ick lu n g  des Menschen vo rte i lha f t .  Bei erw achsenen In d iv iduen  
m uß  m an  sich a u f  regressive Prozesse am Skele t t  s tü tzen ,  u.a. a u f  die N ah t-  
ob lite ra tion , A b n a h m e  der Knochengewebe vo r  allem an den Kiefern u n d  am  
Z a h n a p p a ra t ,  w eiterh in  a u f  den Grad der degene ra t iv -p ro d u k t iv en  V erän d e ­
rungen  im Relief der  sym physis  pubis, au f  die V eränderungen  in der K n o c h e n ­
s t r u k tu r  usw. Alle diese Methoden sind n a tü r l ich  durch  eine A bschä tzung  
gekennzeichnet,  die in sich größere oder k leinere  Fehler  birgt.
Diese geläufigen M ethoden  sind n ich t  im m er  anw endbar ,  falls das M ateria l  
f rag m en tä r  ist. Es k o m m t nicht selten vor, d aß  vom Schädel n u r  Zähne, als 
das h ä r te s te  u n d  infolgedessen das sich am  bes ten  e rha ltende  Gewebe übrig  
bleiben. D a d u rc h  w ird  die Genauigkeit in der  A bschä tzung  des individuellen  
Alters  b e e in träch t ig t .  In  solchen Fällen hab en  wir v e rsu ch t  zur A lte rsb es t im ­
m ung  unsere M odifikation der Gustafsonschen M ethode anzuw enden . Diese 
histologische M ethode w er te t  die V eränderungen  der h a r te n  Zahngewebe aus, 
welche die Z ähne w ährend  der Ontogenese des Menschen durchm achen .
Auch die zweite M ethode der forensischen Medizin, die au f  der Möglichkeit 
der A lte rsab sch ä tzu n g  n ach  dem  Grad der V erknöcherung  des Schildknorpels  
b e ru h t ,  ist von uns ü b e rp rü f t  worden. W ir h ab en  in den Fällen, wo sich der 
Rest des Schildknorpels  im paläoan th ropo log ischen  M ateria l  e rha lten  h a t ,  diese 
M ethode zu ben u tzen  versucht.
W ir b em ü h en  uns die M ethodik der B es t im m u n g  des individuellen  Alters 
au fg rund  des K nochenm ate r ia ls  auszuw eiten , so wie es von  der A rbe itsg ruppe  
der europäischen A nthropologen , die mit ih re r  A rbeit  a u f  dem ersten  Sym posion 
in P rag  im J a h re  1972 begonnen h a t ,  zum Ziele gesetzt wurde.
M odifikation der Gustafsonschen Methode zur Abschätzung des Alters aufgrund 
der Zähne an paläoanthropologischen Material
Die M ethode von G. G ust afso n  (1950) b e n u tz t  zu r  B estim m ung  des ind i­
viduellen A lters  die V eränderungen  der h a r te n  Zahngewebe, denen die Z ähne 
in der on togene tischen  E n tw ick lung  der erw achsenen  In d iv iduen  ausgesetz t
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sind. Diese V eränderungen  w erden d u rc h  die histologische U n te rsu ch u n g  der 
d icken sag i t ta l  Schliffe der u n te rsu c h te n  Zähne e rm it te l t .
G u s t a fso n  verfo lg t im ganzen 6 M erkm ale: 1. den A brasionsgrad der Z a h n ­
krone; 2. die H öhe des A nsatzes der G ingiva; 3. die A blagerung  des sekundären  
D en tins ;  4. die Z em entapposit ionen  an  den Zahnw urzeln ; 5. die Z em ent-  und  
D en tin s reso rp tion  der Zahnw urzel;  6. die V eränderungen  im T ran sp a ren zg rad  
des D entins  der  Zahnwurzel.
G u s t a f so n  klassifiziert die e rm i t te l te n  V eränderungen  jeweilig im U m fang  
von  0 —3 P u n k te n .  E r  su b tra h ie r t  d an n  die Sum m e der  P u n k te  des D iagram m s, 
an dessen ve r t ik a le r  Achse er die Zahl d e r  J a h re  u n d  an seiner w aagerech ten  
Achse die S um m e der P u n k tw e r te  des u n te rsu ch ten  Zahnes äng ib t .  Die 
Gustafsonsche M ethode ist du rch  eine b e träch t l ich e  B estim m ungsgenau igke it  
gekennzeichnet.  Bei der U n te rsuchung  eines Zahnes fü h r t  Verfasser den d u rc h ­
schn it t l ichen  A bschätzungsfeh ler  n u r  a u f  ^ 3 , 6  J a h re  an, bei U n te rsu ch u n g  
zweier Z ähne a u f  i 2 , 6  J a h re ,  bei drei Z ähnen  a u f  ^ 2 ,1  J a h re  und  bei 4 
Z ähnen  sogar n u r  a u f  ^ 1 , 8  J a h re .  In  diesem  Sinne wird diese M ethode in  der 
forensischen S tom atologie  und  Medizin, ü b e rh a u p t  zur B es tim m ung  des 
Alters n ich t  iden tif iz ie r te r  Leichnam e (G u s t a fso n  1950, 1966, F iala  1968, 
K il ia n  1974) b e n u tz t  u n d  in der Vlcek—Mrklasschen Modifikation w urde  sie 
auch  in der  P a läoan th ropo log ie  angew ende t  (Vl c e k —M rklas  1974).
In  bezug a u f  ein altes osteologisches M ater ia l  ist es aber n icht möglich, allen 
von G u s t a f s o n  b e s t im m te n  K rite r ien  zu  en tsp rechen . Deshalb haben  wir den 
Versuch u n te rn o m m e n ,  die M ethode u n d  ihre A usw erung zu modifizieren. Es 
is t  vor allem in B e tra c h t  zu nehm en , d aß  ob jek tive  W erte  der on togenetischen  
V eränderungen  an Z ähnen  von versch iedenen  vor- und  frühgeschich tlichen  
P opu la t io n en  einfach aus dem  G runde n ich t  b e s t im m t werden können , da  wir 
in der u n te rsu c h te n  G ruppe  das chronologische A lter  der In d iv id u en  n ich t 
kennen . W ir sind dem nach  gezwungen als S ta n d a rd  die für  die zeitgenössische
Abb. 1: Die G ustafson’sche K lassifizierung der o n togenetischen  V eränderungen  an  den  h a r te n  
Z ahngew eben die im  U nfang v o n  0— 3 P u n k te n  bestim m b ar sind 
A n _ 3  — A brasionsg rad , S0_ 3 — A blagerung  des sek u n d ären  D en tins , C0_ 3 — Z em en tapposition  
an  der Z ahnw urzel, R 0_ 3 — Zem ent- u n d  D en tin sreso rp tio n  an  der Z ahnw urzelsp itze  
1. ábra: A k em ény  fogszövetek  0— 3 p o n t te rjed e lm éb en  m egh a táro zh ató  egyedfejlődési v á l­
to zása in ak  G ustafson-féle osztályozása
A0_ 3 K opásfok , S0_ 3 M ásodlagos d e n tin  lerak ó d ása , C0- 3 C em entappozíció a foggyökéren, 
R 0 3 Cem ent- és den tin reszo rpc ió  a foggyökércsúcson
2 0 0
Tabelle 1
V lcek-M rklas’sche M odifikation der G ustafson’s M ethode. A bschätzung des indiv iduellen  A lters 
bei B erücksichtigung von  4 M erkm alen
1. táblázat. A Gustafson-féle m ódszer Vicék és M rklas-féle m ódosítása. Az egyéni é le tkor becslése
négy jelleg a lap ján
P u n k te su m m e  d e r E n t ­
w icklung d e r  einzelnen  D u rchschn ittliches A lter 
M erkm ale des In d iv id u u m s
A z  egyes jellegek fejlődésének A z  egyének átlagos életkora
pontösszegei
0.0 14,3
0,5 17,2
1,0 20,1
1.5 23,0
2.0 26.0
2.5 28.9
3,0 31.8
3,5 34,7
4.0 37.6
4,5 40,6
5,0 43,5
5,5 46,4
6.0 49.3
6,5 52.3
7.0 55,2
7,5 58,1
8,0 61,0
8,5 64.0
9.0 66,9
P o p u la t io n  bes t im m ten  W erte  und  die S ta n d a rd k u rv e  zu ben u tzen .  W ir sind 
uns dessen völlig bew usst,  daß  wir die Ungleichm ässigkeit w eder des A us­
gangspunk tes ,  noch des w eite ren  Verlaufes der ontogenetischen  Vorgänge 
beim A ltern  der Zähne in versch iedenen  historischen E pochen  usw. nicht 
kennen . Zweitens können  wir bei unserer  A pplika tion  n ich t  alle von  Gu s t a f ­
son  angegebenen  M erkmale zur B eurte i lung  ausnu tzen  —  einfach deshalb , da 
diese am  a lten  M aterial n ich t  zu e rkennen  sind. Es h an d e l t  sich u m  den A nsatz  
der  Gingiva u n d  die V eränderungen  in der  D en t in tran sp a ren z  der Zahnw urzel.  
Im  ers ten  Fa ll  wäre es ausnahm sw eise  möglich, die N iveauhöhe der  Schich tung  
des Z ahnste ines ,  n ich t  aber den A nsatz  der  Gingiva zu bes t im m en . Im  zweiten 
Fall k an n  die Ausfüllung der rad ia len  K anä lch en  nach  den Tomesschvn Fasern  
von den aus der um liegenden B odenum w elt  frei w erdenden  Salzen bee influß t 
w erden, sodaß  sich der T ran sp a ren zg rad  des D entins  n ich t  fes tste llen  läß t .
Zur B eurte ilung  bleiben also 4 M erkm ale, die im E ink lang  m it  den E rfo r­
dernissen der Gustafsonschen M ethode auch  am  präh is to rischen  M ateria l  b e ­
s t im m b a r  sind. Diese sind (Abb. 1.): 1. D er im U m fang  von 0 — 3 P u n k te n  m it 
P räzision a u f  P u n k t  be s t im m te  A brasionsgrad ; 2. Die im U m fang  von 0 —3 
P u n k te n  bes t im m te  A blagerung  des sek u n d ären  D entins;  3. Die Z e m e n ta p p o ­
sition an der Zahnwurzel,  gleichfalls im U m fang  von 0 — 3 P u n k te n ;  4. Die 
Z em ent-  und D en tin resorp tion  an  der Zahnw urzelsp itze . Die V eränderungen  
w erden  an den dicken sag it ta l  geführten , n ich t gefärb ten  Schliffen (1 0 0 —200 
/t-Dicke) des Zahnes su b trah ie r t .
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Zur U n te rsu ch u n g  sind n u r vordere einw urzlige Z ähne geeignet. Mit d er 
Zahl der Z ähne v e rm in d e rt sich auch der d u rch sch n ittlich e  A lte rsab ­
schätzungsfeh ler.
D en W erten  der einzelnen von  G u s t a fso n  (1950) an g efü h rten  M erkm ale 
gem äß haben  w ir fü r  die Sum m e der P u n k tw e rte  bei den festg este llten  V er­
änderungen  der 4 M erkm ale die en tsp rech en d en  W erte  des d u rch sch n ittlich en  
A lters b es tim m t, wie dies T ab . 1. (A bb. 2.) zeigt. D ie übrigen  2 M erkm ale, deT 
A nsatz der G ingiva u n d  die D e n tin tran sp a ren z  w urden  n ich t b e rü ck sich tig t. 
Die W erte  in der T ab . 1. w urden  gem äß der auch  von  G u st a fso n  ausgesp ro ­
chenen A nnahm e e rre c h n e t, w onach die A b h äng igke it des ind iv iduellen  A lters 
von der Sum m e der P u n k tw e rte  lin ear v e rläu ft. D iese A nnahm e s te h t n ich t 
im W iderspruch  m it dem  von G u st a fso n  z itie rten  M ateria l (1950, in der T ab . 
5 u. 6). In  unserer B ea rb e itu n g  w urde  keine A bw eichung von d er L in e a r itä t, 
die b em erkensw ert w äre , festgeste llt.
Zahl d e r u n te rsu ch ten  Z ähne 
A  megvizsgált fo g a k  száma
D u rch sch n ittlich e r A lte rs ­
ab sch ä tzu n g sfeh le r 
A z  életkorbecslés átlagos 
hibája
1 8,0
2 5,6
3 4,5
4 4,0
5 3,6
6 3,3
Tabelle 3.
Kom plexe A ngaben über die festgeste llten  P un k tew erte  der einzelnen M erkm ale an den Z ähnen
des F ü rs ten  98
3. táblázat. A 98 herceg fogain az egyes jellegekre vonatkozóan  m eg á llap íto tt p o n térték ek
G u s t a f s o n : 2  4- 1 + - 3
A A brasion — Abrázió 2.0 2,0 2,0
S Sekundäres D en tin  — Másodlagos dentin 0 0 0,5— 1,0
C Sekundäres Z em ent —  Másodlagos cement 
R Zem ent- und  D entin resorp tion  — Cement-
1,5 2,0— 2,5 1,0
és dentinresorpció 0,5 0,5 ?
Punktesum m e —  Pontösszegek
A bschätzung des d u rchschn ittlichen  A lters der 
einzelnen Zähne — A z egyes fogak átlagos
4,0 4,5— 5,0 4,0—  4,5
életkorának becslése
A bschätzung des du rchschn ittlichen  Alters des 
Ind iv iduum s — A z  egyén átlagos életkorának 
becslése
37,6 40,6—43,5 37,6—40,6 
40,5 ± 4 ,5  Ja h re
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Tabelle 2.
Der durchschnittliche A ltersabschätzungsfehler nach der m odifizierten  G ustafson’schen M ethode 
bei B erücksichtigung von 4 M erkm alen
2. táblázat. Az életkorbecslés átlagos h ibája  a m ódosíto tt G ustafson-féle m ódszer szerint, négy
jelleg alapján .
Abb. 2: D iag ram  der K o rre la tion  zw ischen A lter u n d  Sum m e der P u n k te n  w erte  hei B erück­
sich tigung  von 4 M erkm alen
2. ábra: Az é le tko r és a p o n té rték ek  összege k ö zö tti korreláció  d iag ram ja  4 jelleg  figyelem be­
véte lével
2 + 1+ - 3
Abb. 3: Sag itta lsch liffen  der 3 V orderzähne  (2 + ,  1 + ,  — 3) des F ü rs ten  98 aus dem  Pfernys- 
lidengesch lech t (10. J a h rh u n d e rt) .  R ech ts P u n k ten w erte  der u n te rsu ch ten  Zähne 
3. ábra: A P íem y slid ák  nem zetségéből (10. sz.) szárm azó fejedelem  3 fro n tfo g án a k  sag itta lis  
m etszete i (2-}-, 1 -|—, — 3). Jo b b o ld a lt a v izsgált fogak p o n té rték e i
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D er durchschn it t l iche  A ltersabschä tzungsfeh le r  a u fg ru n d  unserer  Modi­
f ika t ion  der Gustafsonschen M ethode bei B erücksich tigung  von n u r  4 fest­
s te llbaren M erkmalen ist zw ar  etwas größer, jedoch  s in k t  er m it der größeren 
Zahl der u n te rsu c h te n  Z ähne des Ind iv id u u m s.  Bei der  A lte rsbes t im m ung  
nach  der U n te rsu ch u n g  eines Zahnes b e t rä g t  der du rchschn it t l iche  Ab­
schätzungsfeh ler  ± 8 , 0  J a h re .  E r  v e rm in d e r t  sich aber  bis zum  W e r t  ± 3 , 6  J a h re  
b e i d e r  U n te rsuchung  von  5 Zähnen  des In d iv iduum s,  wie dies T ab . 2. zeigt.
Mittels der Vlcek- u n d  Mrklasschen M odifikation der  M ethode von G u s t a f ­
son  für die A b schä tzung  des du rchschn it t l ichen  A lters  des In d iv iduum s a u f ­
g rund  der Zähne w urde  das A lter  des Fürsten 98 aus dem  ä ltes ten  tschech i­
schen P fem yslidengeschlech t b e s t im m t,  der im 10. J a h rh u n d e r te  lebte  und a u f  
der P rager B urg beg raben  liegt (Vlcek  —K ilian  1974).
An den Sagitta lschliffen der 3 V orderzähne (Tab. 3.) w urden  4 M erkmale 
ausgew ertet  und  die P u n k ts u m m e  festgestellt . Das du rchschn it t l iche  Alter 
des Fürs ten  98 kann  dem  du rchschn it t l ichen  für die einzelnen u n te rsu c h te n  
Zähne festgelegten A lter  gem äß  a u f  4 0 ,5 ± 4 ,5  J a h r e  (Abb. 3.). geschätz t 
werden.
Methode der A bschätzung  des individuellen Alters nach  dem Grad der 
Schildknorpelverknöcherung  in der Paläoan th ropo log ie
Gemäß den F u n d en  ä l te re r  Forscher, w onach  der Schildknorpel m ehr  oder 
weniger gleichmäßig u n d  in d irek tem  V erhältn is  zum  A lter  des In d iv id u u m s  
ossifiziert, schlugen D. L eopold  und  G. v. J agow  (1961) eine M ethode zur  
B estim m ung  des individuellen  Alters vor. Beide A u to ren  u n te rsu c h te n  den 
V erknöcherungsgrad  des K eh lkopfknorpe ls  an R tg -A u fn ah m en  von p rä p a ­
r ie r ten  Kehlköpfen, u n d  zwar in v o rde r-h in te re r  u n d  la te ra le r  P ro jek tion . 
Es wurden  A ufnahm en  von  520 K ehlköpfen  (Sezierungsm ateria l)  gem acht,  
u n d  zwar von 284 M ännern  und  236 F rauen ,  im A lter  von  0— 89 Jah ren .
Den A utoren  gelang es d irek te  A bhäng igke it  der fo r tsch re i tenden  Ossifikation 
vom  Alter des In d iv id u u m s  hei Cartilago thyreo idea  nachzuw eisen. Bei den 
übrigen K eh lkopfknorpe ln  w urden  keine bem erkensw erten  Ergebnisse v e r ­
zeichnet. Der V erknöcherungsprozeß  der zeitgenössischen Popu la tion  h a t  
n ach  L eopold  und v. J agow  folgenden V erlauf (1961, S. 183— 4):
, ,D e r erste K nochenkern  s te llt  sich bei beiden G eschlechtern  m it 15— 16 J a h re n  im  h in te ren  
R an d  der P la tte  dar. G leichzeitig  oder e tw as sp ä ter entw ickeln  sich K noch en k ern e  an der B asis 
des Cornu cricoideum  oder im  u n te re n  H o rn  se lbst sowie in der G egend des T u b ercu lu m  th y reo i- 
deum  caudale. Die m eist sym m etrisch  angelegten  O ssifik a tio n sp u n k te  verschm elzen  m it 21 
Ja h re n , frühestens im 18. L eb en sjah r, zu einem  u n te re n  D reieck. D a im w eiteren  V erlauf d e u t­
liche G eschlechtsdifferenzen a u ftre te n , beschreiben  w ir zu n äch st die V erknöcherung  des m än n ­
lichen K ehlkopfes.
Die V erknöcherung sch re ite t im S childknorpel nach  k a u d a l, k ran ia l und  v o rn  fort. Das 
C ornu cricoideum  ist m it 26 J a h re n  und  das C ornu hyoideum  m it 31 Ja h re n  vo lls tänd ig  v e r­
knöchert. E n tlan g  des k a u d a len  P la tte n ran d e s  b ild e t sich eine K nochenleiste , die m it 31 bis 
39 Ja h ren  die M edianlinie des Sch ildknorpels erre ich t. In dessen  b ild e t sich am  T ubercu lum  
thy reo ideum  caudale  ein Z apfen  aus, dessen Spitze m it 45 J a h re n  m it dem  k ran ia len  P la tte n ­
ra n d  zu sam m en trifft. H ier v e re in t sich m it der inzw ischen e n ts ta n d en e n  k ran ia len  K nochen­
leiste und b ilde t d ad u rch  das h in te re  F enster. Mit 48 Ja h re n  en tw ickelt sich ein A st in der 
M edianlinie, der m it 52 bis 58 Ja h re n  an  der Incisura  th y reo id ea  cranialis m it d o rt liegenden 
K nochenkernen  zu sam m en trifft. Das zw eite vordere  F en ste r e n ts te h t  durch  V ereinigung der 
eben beschriebenen V erknöcherung  m it der k ran ia len  Leiste vo r A bschluß des 6. D ezennium s. 
V ollständige S ch ildknorpelverknöcherung  beo b ach ten  w ir in den 60er Ja h re n  gehäuft. Sie 
k an n  schon m it 56 Ja h re n  a u ftre te n  u n d  feh lt m it 70 Ja h re n  k au m . Im  höheren  A lter t r i t t  bei 
M ännern  eine im  R ö n tg en b ild  sich tb a re  lak u n äre  R eso rp tion  a u f .”
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Die V erk n ö ch eru n g  des w eiblichen K ehlkopfes in  allen A b sch n itten  geht 
w esen tlich  lan g sam er vo r sich und ist seh r v a riab le . Bei C artilago  th y reo id ea  
t r i t t  die V erk n ö ch eru n g  des Cornu crico ideum  m it etw a 28, die des Cornu 
h yo ideum  m it 58 Ja h re n  auf. Die V erk n ö ch eru n g  sch re ite t vom  h in te ren  P la t ­
te n ra n d  f lä c h e n h a ft zu r M edianlinie fo r t  und  b ild e t ein k ran ia l n ich t völlig 
geschlossenes F en ste r . E in  vo lls tän d ig  v e rk n ö c h e rte r  w eiblicher L a ry n x  ist 
nie gefunden  w orden . In  einigen F ällen  ko m m t es zu r A usbildung  eines h in te ­
ren  F en ste rs  zw ischen dem  50. und  70. J a h r .  Beim  G rößenvergleich  des m änn-
A lter
Életkor
D u rch sch n ittlich e r A lte rs ­
ab sch ä tzu n g sfeh le r  
A z  életkorbecslés átlagos 
hibája
15 3,9
20 4,3
25 4.8
30 5,2
35 5,6
40 6.1
45 6,5
50 6,9
55 7,4
60 7,8
65 8,2
70 8,7
75 9,1
80 9.5
85 10,0
lichen u n d  w eiblichen L a ry n x  fällt ein re la tiv es  Ü berw iegen des m änn lichen  
S ch ildknorpels auf.
Beide A u to ren  fü h rte n  noch eine an o n y m e S tichp robe des A b sch ä tzu n g s­
fehlers bei der A lte rsb estim m u n g  (L e o p o l d — v . J agow  1961, T ab . 3. u . 4) 
an R tg -A u fn ah m en  der s tu d ie rten  K o llek tion  d u rch  und  bew iesen, d aß  das 
in  T ab . 2 vorgeschlagene V orgehen b e re c h tig t w ar.
W ir ü b e rp rü fte n  an  einer k leinen K o llek tion  die G ü ltigkeit der F ests te llu n g  
d er g en an n ten  A u to ren  u n d  e rach ten  sie als geeignet auch  zur A usw ertung  eines 
pa läo an th ro p o lo g isch en  M aterials. Im  J a h re  1962 w ar es L. Schott  (1962a, b),  
der die E rgebn isse  von  L eopold  u n d  v. J agow  zu r A bschä tzung  des in d iv id u ­
ellen A lters  aus dem  slaw ischen G räberfeld  G ustäve l, G rab 17. b e n u tz te . 
S chott n a h m  zum  V ergleich R tg -A u fn ah m en  n ich t zu r H and .
F ü r die p rak tisch e  A pp lik a tio n  d ieser M ethode schlagen w ir ein Schem a zur 
E rm ittlu n g  des V erknöcherungsgrades des Schildknorpels bei M ännern  in 
K o rre la tio n  m it dem  ind iv iduellen  A lte r v o r (A bb. 4). D er O ssifika tionsg rad  
is t n u r an  R tg -A u fn ah m en  in  v o rd e r-h in te re r  u n d  la te ra le r  P ro jek tio n  des 
Schildknorpels u n d  seiner in an a to m isch er Lage o rien tie rten  Teile zu v e rg le i­
chen. N ach  der A bsch ä tzu n g  des en tsp rech en d en  A lters m uß  das E rgebn is 
m it dem  d u rch sch n ittlich en  A bschä tzungsfeh le r b e la s te t w erden . D er du rch -
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Tabelle 4.
D u rchschn ittlicher A ltersabschätzungsfehler n ach  dem V erknöcherungsgrad des Schildknorpels 
4. táblázat. Az életkorbecslés átlagos h ib á ja  a pajzsporc  elcsontosodási foka szerin t
Abb. 4: Schem a zu r E rm ittlu n g  des V erknöcherungsgrades des Schildknorpels in  K o rre la tio n  
m it dem  indiv iduellen  A lters bei M ännern
1 —  E rs te  K no ch en k ern , 2 —  V erknöcherung  des u n te re n  h in te ren  D reieck, 3 — V erk n ö ch eru n g  
des cornu  cricoideum , 4 — V erknöcherung  des co rn u  hyo ideum , 5 —  K au d ale  L eiste  e rre ich t 
die M edianlinie, 6 — D er Z apfen  e rre ich t den  c ran ia len  P la tte n ra n d . B ildung  des h in te ren  
F en ste rs, 7 —  E n tw ick lu n g  des A stes, 8 —  V erein igung des A stes m it den K n o ch en k ern en  an  
der incisu ra  th y reo id ea  eran ialis, 9 —  B ildung  des v o rd eren  F ensters. V ollständ ige V erknöche­
rung
4. ábra: Sém a a p a jzsporc  csontosodási fo k án ak  m eg á llap ítá sá ra  a fé rfiak  egyéni k o rá n ak  v i­
szo n y la táb an
1 —  Első cso n tm ag , 2 — az alsó hátsó  három szög  elcsontosodása , 3 — a cornu  cricoideum  el- 
c son tosodása , 4 —  a cornu hyoideum  elcsontosodása , 5 — a k au d ális léc eléri a  m ed iá n v o n a la t,
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Abb. 5: V erknöcherte  S ch ildknorpel des F ü rs te n  V ra tis lav  aus d em  P rem yslidengesch lech t 
(10. J a h rh u n d e r t)  [oben] u n d  R tg -A u fn ah m en  in la te ra le r  u n d  v o rd e r-h in te re r  P ro jek tio n
|u n ten ]
5. ábra: A P rem y slid ák  nem zetségéhez ta rto zó  V ra tis lav  fejedelem  (10. sz.) e lcson tosodo tt 
pajzsporca  [fenn] és rö n tg en fe lv é te lek  oldalsó és e lü lső-hátsó  v e tü le tb e n  [lenn]
schnitt l iche  A lte rsabschä tzungsfeh le r  des In d iv iduum s n ach  dem V erknöche­
rungsg rad  des Schildknörpels  w urde  fü r  die fünfjähr igen  Z e itspannen  15— 85 
J a h re  von Dr. L. Mrklas e r rech n e t  (Tab. 4), u. zw. den v o n  L eopold  und  v. 
J agow  (1961; in den T ab . 3 u. 4) angefüh rten  A ngaben  gem äß .
Als Beispiel führen  w ir die A lte rsabschä tzung  au fg ru n d  der Ossifikation 
des Schildknorpels heim Fürsten Vratislav aus dem Prem yslidengeschlech t an, 
der im  J a h re  921 gestorben is t  (Abb. 5). D er V erknöcherungsgrad  des Schild­
knorpels  beim F ü rs te n  V ra t is lav  en tsp r ich t  dem  vorgeschlagenen Schema 
gem äß dem Alter  von 45 ^  6,5 Jah ren .
Zusam m enfassung
Bei der B estim m ung  des individuellen  Alters au fg rund  des osteologischen 
Materials von p räh is torischen  und historischen P o pu la t ionen  können  un te r  
gewissen U m stän d en  zwei M ethoden  der forensischen Medizin m it Erfolg be-
6 — a csap eléri a k ran iá lis  lap p e rem e t; a h á tsó  ab lak  képződése, 7 - a z  ág fejlődése, 8 —  az ág 
egyesülése a cson tm agokkal az in c isu ra  th y reo idea  cran ialison , 9 — az elülső ab lak  képződése.
Teljes e lcsontosodás
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n u tz t  werden. E rs ten s  die Vlcek-Mrklassche M odifikation d e r  M ethode von 
Gustafson fü r  die A b sch ä tzu n g  des du rchschn it t l ichen  ind iv iduellen  Alters 
au fg rund  der Z ähne u n d  zweitens das Vlceksche a u f  Leopolds u n d  v. Jagows 
B eobach tungen  ges tü tz te  Schem a fü r  die A lte rsab sch ä tzu n g  n ach  dem  V er­
knöcherungsgrad  des Schildknorpels .
1. V lcek  u n d  M rklas  schlugen eine M odifikation der M ethode von  Gu s ­
t a fso n  vor, einer M ethode zur  A bschä tzung  des d u rchschn it t l ichen  in d iv id u ­
ellen Alters au fg rund  der  Zähne. Die M odifikation bezw eck t die A lte rsab ­
schä tzung  an a l tem  präh is to r ischen  u n d  h is torischen osteologischen M aterial.  
In  ih re r  M odifikation lassen sie zwei der von G u s t a fso n  beschriebenen  sechs 
M erkmale weg: die Fes ts te l lung  des Ansatzes der Gingiva u n d  des Grades der 
D e n t in tran sp a ren z  der Z ahnw urze ln ,  da diese M erkmale sich am  alten  osteologi­
schen M aterial n ich t  nachw eisen  lassen. F ü r  die A b schä tzung  des d u rc h sc h n i t t ­
lichen Alters b en u tzen  sie 4 M erkm ale, die auch  am h is to r ischen  M ateria l 
fes ts te llbar  sind. Diese sind: die Zahnabras ion , die A blagerung  des sekundären  
D en tins ,  die Z em en tappos it ion  und  die Z ahnsp itzeresorp tion . G em äß den 
Gustafsonschen M erkm alen  w u rd en  fü r  die Sum m en der P u n k tw e r te  der 4 
u n te rsu c h te n  M erkmale en tsp rech en d e  W erte  des d u rchschn it t l ichen  Alters 
b e s t im m t und  es w urde  au ch  der du rchschn it t l iche  A lte rsabschä tzungsfeh le r  
be rechne t .
2. Das F/cefcsche Schem a erm öglich t den V erknöcherungsg rad  des Schild­
knorpels  bei M ännern  festzuste llen  und  das A lter  des In d iv id u u m s  a b z u ­
schätzen . Die A lte rsab sch ä tzu n g  m uß  d an n  m it dem  du rchschn it t l ichen  A lte rs­
abschätzungsfeh ler  b e la s te t  w erden, der für  fünfjährige  Z e itab sch n i t te  der 
on togenctischen E n tw ick lu n g  des Menschen berechne t w urde .
Beide M ethoden  k önnen  erfolgreich vorwiegend in der  P a läoan th ropo log ie  
u n d  in der forensischen Medizin bei der B eurte ilung  des ind iv iduellen  Alters 
an altem  osteologischen M ateria l angew endet werden.
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A T Ö R V É N Y S Z É K I ORV OSTAN K É T  M Ó D S Z E R É N E K  A LKA LM AZÁSA 
A PA L E O A N T R O PO L Ó G IÁ B A N  AZ É L E T K O R  M EG H A TÁ R O ZÁ SÁ R A
Ir ta :  Vicék, E m anuel 
(Összefoglalás)
Az egyén é le tk o rán ak  tö rté n e le m e lő tti és tö rté n e ti népességek c so n tm arad v án y a i a lap ján  
tö rtén ő  m eg h a tározásánál bizonyos k ö rü lm ények  k ö z ö tt sikerrel a lk a lm azh a tó  a törvényszék i 
o rv o stan  k é t m ódszere. E lőször a G ustafson-féle m ódszer Vlcek  és Mrklas á lta l m ódosíto tt 
fo rm ája  az egyéni á tlagos é le tk o rn ak  a fogak a lap ján  és m ásodszor VLCEKnek L eopold  és 
J agow  m egfigyelésein a lapu ló  sém ája  a pa jzsporc  csontosodási foka  a la p ján  tö rtén ő  é le tk o r­
becslésre.
1. V lcek  és Mrklas Gu sta fso n  m ódszerének m ó d o sítá sá t jav a so ltá k , vagyis az egyéni 
á tlagos é le tk o rn ak  a fogak a la p ján  tö rté n ő  becslését. A m ódosítás az é le tk o r becslésszerű 
m eg á llap ítá sá t ta r t ja  szem e lő tt régi tö rtén e lem elő tti és tö r té n e ti  ko rbó l szárm azó c so n tm arad ­
ván y o k o n . M ódosításukban  a Gu stafson  á lta l le írt h a t  jelleg közül k e ttő t  e lhagynak: a g in ­
giva kezdem ényének  és a  foggyökerek  d en tin tran szp a ren c iá s  fo k án ak  m eg á llap ítá sá t, m in t­
hogy ezek a jellegek régi cson tokon  nem  m u ta th a tó k  ki. Az á tlagos é le tko r becslésére 4 jelleget 
h a szn á ln ak  fel, am ely a tö r té n e ti  an y ag o n  is m eg á llap íth a tó . Ezek: a  fogkopás, a m ásodlagos 
d e n tin  lerakódása , a cem entappozíció  és a  foggyökércsúcs-reszorpció. A Gusía/son-féle jellegek 
sze rin t m eg á llap íto tták  a 4 m egvizsgált jelleg  p o n térték e in ek  összegére az á tlagos éle tkor m eg­
felelő é rték e it, és k isz ám íto tták  az á tlagos életkorbecslési h ib ák a t.
2. A Vlcek-féle sém a lehetővé teszi fé rfiak n ál a pa jzsporc  cson tosodási fo k án ak  m egállap í­
tá s á t  és az egyén é le tkorbecslését. Az é le tkorbecslést ilyenkor az á tlagos életkorbecslési h ib áv a l 
kell m egterheln i, am elyet az em ber egyedfejlődésének ö téves id ő ta r ta m á ra  sz á m íto ttak  ki.
M indkét m ódszer az egyéni é le tk o rn ak  régi c so n tm arad v án y o k  a la p já n  tö rtén ő  m egítélésére 
főleg a p a leoan tropo lóg iában  és a  tö rvényszék i o rv o stu d o m án y b an  h aszn á lh a tó  fel sikeresen.
A szerző címe: 
Anschr. d. V e r f:
Dr . E m an u el  V lcek  
P ra h a  1
V áclavské nám . 68. 
N árodní m useum
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A FOGAZAT CARIES-YISZONYAINAK 
ALAKULÁSA IVÁDON
í r ta :  W a l l n e r  E m il  és H a tty a sy  D ezső
(K ö zp o n ti S tom ato lóg ia i In té z e t ,  B u d ap es t; Országos R eu m a és F iz io te ráp iás  In téz e t,
B udapest)
Az észak-m agyarország i erdős v idéken  fekvő Iv á d  község a rány lag  késői 
te lepülés , mely a 18. század elején le t t  az Ivády család á llandó lakóhelye. A 19. 
század fo lyam án  és a 20. század elején antropológiai izolátummá v á l t  gyakori 
rokonházasságok  révén, részben  fö ldrajzi,  részben gazdasági és tá rsad a lm i 
okokból. A te lepülés b izonyos endogám  jellege genealógiai v iz sgá la tokka l  is 
igazolható: m ean  inbreeding  coefficient: 28,10 4 ( N e m e s k é r i—T homa 1961). 
A lakosok szám a 1949-ben 561, 1961-ben 600 fe le tt  vo lt;  ezek kb. 2/3 részben 
ta r to z n a k  —  részben anya i  ágon —  az eredeti le te lepülők le szá rm azo t ta i  közé. 
A m ú lt  század fo lyam án az azonos csa ládneve t viselők rag ad v án y -n ev ek k e l  
m egkü lö n b ö z te th e tő  n ag ycsa ládokra  osz lo ttak , m elyek k ö z ö t t  különbségek 
jö t t e k  létre ( N e m e s k é r i—T homa  1961, H a t t y a s y — W a l l n e r  1972).
A község lakosságán 1939-től ism éte lten  tö r té n te k  an tropológia i,  szerológiai 
és különböző  orvosi kom plex  vizsgála tok . S tom atológiai v izsgá la to t először 
1951-ben végez tünk , m a jd  ez t 10 év m ú lva , 1961-ben m egism éte l tük . A p o p u ­
láció fog ív -variánsainak  a laku lásáró l  m á r  b eszám oltunk  (H a t t y a s y — W al l ­
n e r  1972). E z ú t t a l  csupán  a fogcaries megjelenésével foglalkozunk.
V izsgála ta ink  célja részben az volt,  hogy az egész lakosság fogcaries viszo­
nya iró l  lehetőleg teljes kép e t  k a p ju n k ,  a n n á l  is in k áb b ,  m e r t  az ilyen vizsgá­
la to k  főleg csak iskolás k o rb a n  tö r té n n e k .  T an u lm ányozn i a k a r tu k  to v á b b á  
genealógiailag jól fe l tá r t  m in tá n  különböző  jellegek, így a fogcaries összefüg­
gését részben külső tényezőkkel,  részben a családi e lőfordulással is. A 10 év 
u t á n  m egism éte lt  v izsgálat  a la p já n  külső  tényezők  be fo lyásá t  m u ta t tu k  ki, 
m ind a fe lnőtteknél, mind pedig  a gyerm ekeknél.
A nyag és módszer
1951-ben 377 —  Iv á d o n  lakó  és le szá rm azásában  is az „ I v á d y ” -családhoz 
ta r to z ó  —  egyén t v izsgá ltunk . E zek  kö zö t t  170 férfi, és 207 n ő  vo lt .  A fe ln ő t­
t e k  szám a 294, a (6— 15) gyerm ekek  szám a pedig 83 volt.
1961-ben 254 egyént v izsgá ltunk : 116 férf it ,  138 nő t ;  ezek közö tt  70 gyer­
m ek  és 184 fe lnő tt .  A k é t  id ő p o n tb a n  ism éte l ten  v izsgált  egyének szám a 
172, ebből 67 férfi és 105 nő.
M iután a caries-viszonyok a laku lása  50, sőt 40 éves koron felül a p a ra d o n to -  
p a th ia  révén is bekövetkező  fogvesztés m ia t t  nehezen e lb írá lha tó ,  elemzésünk 
a la p já t  az iskolás gyerm ekek  és a 40 év a la t t i  fe lnő ttek  ad ják .  Ezeknek  szám a 
1951-ben 240 egyén: 97 férfi és 143 nő (1. táb láza t) ,  1961-ben 172 egyén: 74
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férfi és 98 nő (2. t á b lá z a t ) .  Az idősebb korcsoportokból azonban  pé ldaképpen  
n é h á n y  szem betűnő  ese te t  ism er te tü n k .
Az a d a to k a t  részletesen egyéni lapokon  rö g z í te t tü k .  K ülönös f igyelemmel 
v o l tu n k  a caries fogak szerinti (fron t, rágófogak) és fogfelszín szerin ti (rágó­
felületi vagy oldalfelszíni, approxim ális) megjelenésére. Jelölésre az á l ta láb an  
nem zetközileg  e lfogado tt  ún . M D F -rendszer t  haszn á l tu k :  a h iányzó  fogaka t  
M-mel (missed), a szuvas fo gaka t  D-vel (decayed) és a tö m ö t t  fo gaka t  F-fel 
(fiiled) jelezve. Az a d a to k  a lap ján  5 éves ko rcso p o r to k ra  k is z á m íto t tu k  az 
M D F -értékeke t ,  v a la m in t  fe lbontássa l az M -értékeket,  a caries loka lisa t io já t  
m egadó  rágófelületi, fron t- ,  ill. rágófog approxim ális  D F -é r ték ek e t .  A 10 év 
a la t t  bek ö v e tk eze t t  v á l to z á s t  a táb láza to k o n  és az á t lag é r tékekbő l szerkeszte tt  
1. áb rán  m u ta t ju k  be. K ülön  f igyelembe v e t tü k  azoka t,  ak ike t  m in d k é t  a lk a ­
lom m al v izsgáltunk.
Régi adósságunknak  te szü n k  eleget, am ikor ta n u lm á n y u n k a t —  am elynek  m egjelenése 
különböző okokból m indedd ig  e lh ú zó d o tt —  éppen  eb b en  az ü n nep i k ö te tb e n  a d h a tju k  közre. 
Az ivád i v izsgála tok  lé tre jö tte  Dr. Nem eskéri János  szem élyes érdem e, és az ő szem élyes közre­
m űködése nélkül v izsg á la ta in k  nem  tö r té n h e tte k  vo ln a  meg.
Vizsgálati eredm ények és azok megbeszélése
Az 1. t á b lá z a t  az 1951. évi v izsgála t  a lap ján  a férfiak M D F -értéke inek  lassú, 
egyenletes em elkedését m u ta t j a  6 évestől 40 éves korig, am ikor is az M DF- 
é r ték  a négyet m egha lad ja .  Az ese tek  zömét viszonylag jófogú egyének ad ják . 
U g y anakkor  a nők  M D F-értéke i  á l ta láb an  m ag asab b ak ;  a 26—30 éves k o r ­
csoport k iugrás t  m u ta t  (2,75-ről 6,44-re) nagyobb  szám ú rosszfogú egyén je­
lentkezésével. A nők  görbéje  a férfiak  görbéjéhez kép es t  1— 3 M D F-értékkol 
m agasabb  (1. ábra).
Az 1961-es v izsgá la tok  e red m én y é t  a 2. tá b lá z a t  ad ja .  A férf iak  —  kisebb 
ese tszám uk  ellenére is —  h a tá ro z o t ta n  m u ta t j á k  az M D F -ér ték  erős em elke­
dését,  am ely  egyben a rosszfogú egyének szám án ak  em elkedését tükrözi.  
Ez  a viszonylag nag y o b b  szám ú női csoporton  m ég sokkal in tenz ívebben  
je len tkezik .  Az 1961-ben vizsgált nők  tú ln y o m ó a n  rosszfogúak.
E h e ly ü t t  elsősorban a m aradó  fogak  (2. den ti t io )  caries-viszonyaival foglal­
kozunk. Kiegészítésül m egjegyezzük, hogy m íg a te j fo g ak  rom lási indexe (d) 
1951-ben 6 —10 éves f iú k n á l  d =  1,25, lányoké  pedig  d =  1,50 vo lt ,  add ig  
1961-ben a d é r téke  m in d k é t  nem b en  5,00-re em elkede tt  (a csoportok lé tszám át 
lásd az 1. és 2. tá b láza to n ) .  Az a d a to k  és te n d en c iák  k ö n nyebb  á t tek in té se  
v é g e t t  m ind az 1951-es, m ind  az 1961-es férfi és női ko rcsopor tok  M D F -értéke it  
az 1. áb rán  egyesítve is b e m u ta t ju k .
1951-es a d a ta in k  a la p já n  Iv á d  község lakossága  M agyarországon  h a tá ro z o t ­
t a n  „ jó fo g ú n ak ”  vo l t  m inősíthe tő .  U g y an ak k o r  az is k i tű n t ,  hogy  a nők n a ­
gyobb a rán y ú  cariese m á r  az isko láskorban  je len tkez ik .  A fe lnő ttek  caries- 
a d a ta i t  figyelve, ez a nem ek  közö t t i  kü lönbség  végigkísérhető . Míg a férf iak  
M D F-görbéje  a 40 éves korig lassan , de egyenletesen em elkedik , addig  a nők  
görbéje m ár  k o ráb b an  m eredek  k iugrás t  m u ta t .
Az em elkedő é le tkorra l  — férfiakon kisebb, nőkön nagyobb  m ér tékben  
fokozódó fogromlás m e lle t t  azonban  még m indig  v o l ta k  ta lá lh a tó k  1951-ben 
szép szám m al caries-m entes  egyének  az idősebb ko rcso p o r to k b an  is. H a  a caries- 
m entességet nem  k ö t jü k  a nulla  M D F-értékhez , h a n e m  alacsony  1, 2 v ag y
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legfeljebb 3-as M D F m e lle tt ezekben a k o rcso p o rto k b an  a relatív caries-mentes- 
ség fo g a lm át b e v eze tjü k , úgy  n éh án y  k o rc so p o rtb an  jó l lá tsz ik  az anyag  k e t té ­
v á lása . Az é rté k e k  nem  a sz á m íto tt á tlag  k ö rü l h e lyezkednek  el, hanem  rész ­
ben  a 0 -é rték  k ö rü l, részben  a m axim ális é r ték  körü l p o la rizá ló d n ak ; az a n y ag  
ilyen m ódon sz in te  k e tté v á lik . Ilyen  b ipo láris  je llegű  m egoszlást m u ta t pl. 
a fé rfiak  21— 25 éves k o rc so p o rtja , ahol 10 ese tbő l — 1,9 M D F -értékkel —  5 
ese tben  0 M D F -e t és 2 ese tben  6 M D F-et k a p tu n k . Még in k áb b  a fé rfiak  26—  
30 éves k o rc so p o rtjá b a n  lá tn i ez t, ahol 14 ese tb ő l —  2,5 M D F -értékkel —  7 
ese tb en  0 M D F -et és 5 esetben  5 —7 M D F -érték e t ta lá l tu n k . A 31—40 év 
k ö zö tt fé rfiak n á l is csökken a 0-ás M D F, és szap o ro d n ak  a m agas, 8 -  10-es 
M D F -értékek . A b e m u ta to t t  bipoláris elrendezés a nőknél nem  m u ta tk o z ik ; 
i t t  in k áb b  az egész m in tá n a k  a m agasabb  M D F -érték  irá n y á b a n  tö r té n ő  e l­
to lódása  észlelhető . íg y  pl. a 2 6 —30 éves 25 v izsg á lt egyénből csak 3-nál v o lt 
0 M D F, u g y a n a k k o r 13 egyénnél 8-as, ill. m ag asab b  M D F -érték e t ta lá ltu n k .
A k o rra l m egfigyelhető  fo k o zo tt fogazati rom lás ellenére is v o ltak  azonban  
az idősebbek k ö zö tt is jófogú egyének; így 41— 50 év k ö z ö tt n éh án y  férfi 0-ás 
M D F -értékkel, ső t 61 fe le tt is ta lá ltu n k  1— 1 fé r f it  és n ő t 1-es M D F -értékke l. 
Je llem ző  v o lt ezeken az egyéneken  a fo g aza t n agyfokú  ab rasió ja . K ülönösen  
im presszionáló  v o lt, am ik o r a cariesm entes, v ag y  re la tív  cariesm entes fe ln ő tt 
egyénekkel u g y an azo n  család-részlegben  ta lá lk o z tu n k . A nélkül, hogy e h e ly ü tt 
a c sa lá d k u ta tá s i rész le tek re  k ité rn én k , m eg em lítjü k , hogy tö b b  o lyan  kis- 
csa ládo t ta lá l tu n k , ahol fe ln ő tt te s tv é rek , szülők és fe ln ő tt gyerm ekek  caries
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1. ábra — F ig . 1
1. táblázat
Az M D F-m egoszlás Iv á d o n  1951-ben 
Table 1. M D F d istrib u tio n  in Ivád  in 1951
M D F M D F
rágófelszíni o ldalfelszíni
K o rcso p o rt
Age-group
fissu ra l approxim al
n
fogak
teeth X fogak
fron to fogak
bicuspids
rágófogak
molars
fogak
teeth X
teeth X
fo g ak  — 
teeth
fogak  . 
teeth  1
Férfi ak Males (n 97)
6— 10 20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11— 15 16 1 0.06 6 0.37 2 0.12 0 0.00 9 0.55
16— 20 10 3 0.30 5 0.50 2 0.20 0 0.00 10 1.00
21— 25 10 14 1.40 0 0.00 1 0.10 8 0.80 23 2.30
26— 30 14 26 1.86 2 0.14 0 0.00 11 0.78 39 2.78
31— 35 9 25 2.78 1 0.11 0 0.00 6 0.67 32 3.56
36— 40 18 65 3.61 4 0.22 4 0.22 9 0.50 82 4.55
Nők —  Females (n =  143)
6— 10 22 1 0.04 13 0.59 0 0.00 1 0.04 15 0.67
11— 15 25 6 0.24 20 0.80 4 0.16 8 0.32 38 1.52
16— 20 21 15 0.71 17 0.80 4 0.19 5 0.24 41 1.95
21— 25 16 22 1.37 8 0.50 5 0.31 9 0.56 44 2.75
26— 30 25 102 4.08 16 0.64 15 0.60 28 1.12 161 6.44
31— 35 12 37 3.08 9 0.75 2 0.17 8 0.67 56 4.66
36—40 22 130 5.91 6 0.27 12 0.54 10 0.45 158 7.18
szem p o n tb ó l  hasonló, a rány lag  jó  fogaza ta  fe ltűnő  volt ,  sőt ezen tú lm enően  a 
ca r ie s-ha jlam  v ag y  caries-mentesség szem pon tjábó l  a nagyobb  családrészlegek 
is hasonlóságot m u ta t ta k .
M indezek a lap ján  1951-ben az ivád i lakosság  a rány lag  jó fo g aza tán ak  m a g y a ­
rá z a ta k o r  h á ro m  tényezőre  ke lle tt  gondo lnunk . Először az egyéni k u ta k b ó l  
n y e r t  ivóvizek  a rány lag  m agas fluor-szintjére (500— 700 y/1), m ásodszor a 
lakosságná l a b b a n  az időben szokásos táplálkozási szokásokra, am it  az a rány lag  
m agas  fehérje- és gyüm ölcsfogyasztással és u g y an ak k o r  az a rány lag  alacsony  
cukorfogyasz tássa l  je l lem ezhetnénk , m egjegyezve, hogy a k k o r ib an  a felvevő 
p iacok  rossz megközelíthetősége m ia t t  a lakosság te rm én y e i t  jó rész t  m aga 
fo g y a sz to t ta  el. H arm ad ik  tényezőnek  em lí th e tn ő k  a családi faktort, m elyben  
részben  gene tikus  tényezők , részben csa ládhoz k ö tö t t  é le tm ódi és táp lá lkozás i  
szokások  szerepelhetnek.
Második, 1961-ben v égze tt  „e llenőrző”  ú jra -v izsgá la ta inkbó l az adódik , 
hogy  a populáció  caries-képe gyökeresen m egvá ltozo tt :  tíz  év a la t t  a jófogúból 
rosszfogú község lett .
E m l í te t tü k ,  hogy a 6— 10 éves f iúk  és lányok  tej fogain a caries e g y a rán t  
többszörösére em elkede tt .  A 11— 15 éves ko rcso p o r tb an ,  ahol 10 évvel azelő tt  
a f iúk  fogaza ta  még sokkal jo b b  vo lt  a lányokéná l ,  a m aradó  fogak cariesében 
a f iúk  a lányok  értékéhez zá rkóz tak  fel.
A fe lnő tt  férfiak  M D F-értéke i az 1951-ben észleltnél 2 —3 MDF-egységgel 
m ag asab b .  A nők  u g y an ak k o r  m e g ta r to t t á k  régi rosszabb caries-he lyze tüke t,
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2. táblázd
A z  M D F-m egoszlás Iv ád o n  1961-ben 
Table 2. M D F d is tr ib u tio n  in Iv á d  in 1961
M D F M D F
K o rcso p o rt 
Age-group
rágófelszín i
f is su ra l
oldalfelszíni
approxim al
n
fogak
teeth X fo g ak
fro n to fo g ak
bicuspids
rág ó fo g ak
molars
fogak
teeth X
teeth X
fogak  — 
teeth
fogak 
teeth |
F érfiak  — M ales (n =  74)
r 6— 10 23 2 0.08 3 0.13 0 0.00 1 0.04 6 0.25
11— 15 16 6 0.37 21 1.31 3 0.19 5 0.31 35 2.18
16— 20 3 1 0.33 2 0.66 1 0.33 5 1.67 9 3.00
21— 25 4 3 0.75 4 1.00 2 0.50 0 0.00 9 2.25
26— 30 9 32 3.55 4 0.44 3 0.33 9 1.00 48 5.32
31— 35 12 45 3.75 2 0.17 2 0.17 7 0.58 56 4.67
36— 40 7 31 4.43 1 0.14 1 0.14 8 1.14 41 5.85
N ők —  Females (n =  98)
6— 10 15 0 0.00 3 0.20 0 0.00 0 0.00 3 0.20
11— 15 16 13 0.81 22 1.37 5 0.31 6 0.38 46 2.88
16— 20 11 35 3.18 7 0.63 5 0.45 14 1.27 61 5.54
21— 25 12 60 5.00 10 0.83 14 1.16 19 1.58 103 8.58
26— 30 15 64 4.26 7 0.46 5 0.33 14 0.93 90 6.00
31— 35 13 55 4.23 15 1.15 5 0.38 10 0.77 85 6.53
36— 40 16 165 10.31 4 0.25 18 1.12 17 1.06 204 12.74
m e rt  n á lu k  az emelkedés még nag y o b b  m érvű  volt.  Az 1— 2. tá b lá z a t  értékeinek 
analíziséből még egyéb, a 10 éves vá ltozás t  jellemző a d a to t  n y e rü n k .  Az 1951-es 
képre  je llemző a rágófelszíni (fissura) caries nagy jábó l  azonos gyakorisága  az 
egyes korcsoportokban . E rre  épü l  rá  a ko rra l  lassan fokozódó oldalfelszíni 
(approxim ális)  caries és az egyre tö b b  h iányzó  fog (M). 1961-ben a rágófelszíni 
caries az 1951-es évéhez hasonló , csak lényegte lenül több . V iszont a 16. évtől 
erősen megszaporodik az approximális cariesek száma és igen nagymértékben 
a hiányzó, azaz e l táv o l í to t t  fogak száma (M). Az M -érték növekedésé t  főleg a 
fokozo tt  approxim ális  caries k ö v e tkezm ényének  te k in t jü k .
A fogazati  vá l tozások  egyéni viselkedését f igyelve, te rm észe tesen  azok az 
egyének , ak ik  m ár  1951-ben e lő reh a lad o t t  cariest m u ta t t a k ,  kiesnek. Főleg 
azo k n ak  a sorsa érdekelhet,  ak ik  az első v izsgá la tkor  caries-m entesek  vagy  
re la t íve  caries-m entesek v o ltak .
1961-ben 26 ilyen férf it  és 48 n ő t  ta lá l tu n k  a 16 —50 év k özö tt i  korban . A fér­
f iak  5 0 % -án á l  azt ta lá l tu k ,  hogy  a caries nem  progred iá lt ,  v a g y  csak lényeg te­
lenül, am iko r  is a 10 év a la t t i  M D F-értékem elkedés  nem h a la d ta  meg a 2-es 
é r ték e t .  A m ásik  50% -nál  a rom lás  ennél nagyobb ,  n éh án y  ese tben  je lentős, 
így pi. egy esetben az M D F 0-ról 6-ra , egy m ásik  esetben 1-ről 17-re em elkedett .  
A nők  c sopor t jában  a férfiakhoz v iszony ítva  felerészben — csak  25 % -b an  — 
ta lá l tu n k  o lyanokat ,  akiknél a caries-helyzet gyakorla ti lag  v á l to z a t la n  m a ­
ra d t .  A rom lás t  m u ta tó  egyének nem csak  m agasabb  a rán y szám m al tű n te k  fel
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a férfiakhoz képest,  h a n e m  a romlás m értékében  is. íg y  pl. az M D F-érték  
há rom  esetben 0-ról 7-re, egy esetben 9-re és egy ese tben  11-re em elkede tt .  
A romló fogazató  nőknél,  akiknél az 1951-es M D F -é r ték  1 volt,  ez á t lagban  
10,8-ra em elkede tt  (5 eset) és ahol az 1951-es M D F -ér ték  2 volt, ez á t lag b an  
9,4-re em elkede tt  (7 eset).
H a a fogazat fokozo tt  rom lásá t  okozó tényezőke t  keressük, m á r  felületes 
szemlőlédéskor is szem beötlik  az, hogy a község képe, é le tfo rm ája  10 év a la t t  
nag y m érték b en  m eg vá ltozo tt .  Jo b b  u ta k  építésével, a közlekedés m e g ja v í tá sá ­
val az átlagos jövedelem  emelkedése is e g y ü t t  já r t .  A község férf ilakosságának 
je lentős  része m ár  nem  a községben dolgozott 1961-ben, hanem  a kö rnyék  ipari 
és bányaüzem eiben , és on n an  j á r t  haza  n a p o n k é n t  v a g y  he ten k én t .  A nők 
között  is többen  ta lá l ta k  m u n k á t  a közeli he lységekben. A fa lunak  nem csak 
izoláltsága, de viszonylagos „szegénysége”  is m egszűnt:  ezt m u ta t j á k  az ú jo n ­
nan épült  házak  sorai, a u tó k ,  m o to rke rékpárok ,  televíziós készülékek, gépesítés 
a m ezőgazdaságban  és a h á z ta r tá so k b a n  s tb . A kedvezőbb  anyagi he lyzette l  
szemben az érem m ásik  oldala  a fokozódó fogcaries és m indazon  idegrendszeri 
b eh a tás  is, ami a gépesedő civilizáció és az ón. anyagi jó lé t  kísérő tü n e te  szo­
k o t t  lenni, és am i az é r in te t t  lakosság egészségi he lyze tében  is tö b b  v o n a tk o z ­
ta tá s b a n  é rez te t te  h a tá s á t .  íg y  pl. a h yperton ia ,  m ely  1951-ben ebben a köz­
ségben még szinte ism eretlen  volt,  1961-ben m ár  g y a k ra n  előfordult,  a rány lag  
f ia ta l  korcsoportoknál is.
Az anyagi helyzet v á l to z á sá t  te rm észetesen  az é le tm ódi szokások vá ltozása  is 
kö v e t te .  Első helyen kell em lí tenünk  a cukorfogyasztás nagymértékű emelkedését. 
A cukorfogyasztás a község é le lm iszerboltja inak forgalmi a d a ta i  szerin t 
1951-től 1961-ig az ötszörösére  em elkede tt .  Ehhez j á r u l  még az ú ja b b a n  m eg­
honosíto t t  cukorrépa  term eléséből eredő te rm észe tben i  részesedés is. íg y  az 
egy főre eső cukorfogyasz tás  1961-ben 42 kg-ra  v o l t  becsü lhe tő ,  am i az 1958- 
as m ag y a r  országos á t la g n á l  (24,9 kg) lényegesen m ag asab b  é rték , különösen, 
ha te k in te tb e  vesszük, hogy Iv ád o n  az 1951-es évi cukorfogyasz tás  egy főre 
eső á tlaga  mindössze 8 kg-ot t e t t  ki.
Az 1951-ben és 10 év m ú lva  is m egfigyelt nagy  kü lönbség  a fogcariest ille­
tően  a férfi és női populáció  közö tt  első p i l lana tra  p ro b lem a tik u sn ak  lá tsz ik . 
A jelenség nem  m a g y a rá z h a tó  a nem ek  közö tt i  biológiai különbségekkel, 
ugyanis te rm észetesebb  —  kevésbé civilizált — körü lm én y ek  k özö tt  élő cigány 
lakosságon T óth K á r o l y  (1953, 1954) k im u ta t t a ,  ho g y  a nőkön  fokozo tt  
caries-hajlam  nincsen, ső t a terhességnek  és szülésnek sincs fogcaries-ak tiváló  
ha tá sa .  E zér t  a nem ek közö tt i  fogcaries-különbségek m a g y a rá z a tá ra  a civili­
zációs é le tm óddal e g y ü t t já ró  egyéb fa k to ro k a t  kell elővenni, am elyek  a nőknek  
nem csak  é le tm ó d ju k a t  v á l to z ta t já k  meg, de kü lönbözőek  a férfiakétól.  I lyen  
lehet pl. egész sor é le tm ód i és táp lá lkozási különbség, melyek szom atikus  
reakcióképességüket, így  t.  k. a nyá lm ir igyek  m űködésé t  is fe ltehetően meg­
v á l to z ta t já k .  V alóban  v a n n a k  a d a ta in k  a r ra  v o n a tk o zó an ,  hogy a n y á lm ir i ­
gyek ak tív  fluor-secretiós m űködése  — mely fiziológiai fogcar ies-an tifak to rnak  
te k in th e tő  —  civilizációs kö rü lm ények  kö zö t t  m ár  nem  m u ta th a tó  ki ( H a t y - 
t y a s y — St r a u b —T óth 1952).
Összefoglalás
Ivádon , jó rész t  ugy an azo n  egyénekből álló p o p u lác iónak  10 éven belül t ö r ­
t é n t  kétszeri m egvizsgálásakor ta n ú i  v o l tu n k  a k ö rnyeze ti  v iszonyok olyan 
m egváltozásának , mely az azelő tt  „ jó fogú”  község lakosságá t  a „ rosszfogúak”
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közé sodorta ,  h a tá s á t  k ife jtve  mind a gyerm ekekre, m ind  a fe lnő ttekre .  Ez a 
környezeti  h a tá s  a község fe lnő tt  nő-lakosságán nag y o b b  m ér tékben  m u t a t ­
k ozo tt ,  m in t a férfiakon.
A változások  értékelésénél f igyelembe kell venni, hogy  azok a rány lag  rövid 
idő a la t t  k öve tkez tek  be, és hogy a k iindu lópon t,  az arány lagos  fogcaries- 
mentesség, nem  prim it ív  civilizációs kö rü lm ényeke t  je le n te t t  (m in t például 
egyes eszkimó vagy  néger populációk  összehasonlító v izsgá la takor) .  A rány lag  
kisebb m é r ték ű  civilizációs és életmódbeli eltolódás v e z e te t t  a gyors és n a g y ­
m é r ték ű  változáshoz — rosszabbodáshoz — a község lakosságának  fogcaries- 
v iszonyaiban .
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T H E  T R E N D S  O F D E N T A L  C A R IE S  AT IVÁ D 
by  E . W allner and  D. H attyasy
(S um m ary)
W e exam ined a po p u latio n  consisting  m ostly  of th e  sam e ind iv iduals a t  th e  village Iv á d  tw o 
tim es w ith in  10 years. We could w itness a change in th e  env iro n m en ta l conditions w hich  sw ept 
th e  po p u latio n  hav in g  had  “ good te e th ” before am ong those  w ith  “ b a d  te e th ” , and  w hich 
affected  b o th  ch ild ren  and ad u lts . T he env iro n m en ta l effect ap p eared  to  a g rea ter e x te n t in 
th e  a d u lt  fem ale p o p u la tio n  th a n  in th e  m en.
W hen ev alu a tin g  th e  changes, one has to  b ear in m ind  on the  one h a n d  th a t  th ey  ensued 
w ith in  a re la tive ly  sh o rt tim e, an d  on  th e  o th er h an d  th a t  th e  original s itu a tio n : w hen th e  pop u ­
la tio n  was re la tiv e ly  free from  d e n ta l caries, did n o t m ean  p rim itive  cond itions (as e.g. in  th e  
case o f the  co m p ara tiv e  ex am in atio n s conducted  w ith  certa in  E sk im o or Negro populations). 
A re la tiv e ly  sligh ter m odification  of th e  ones of m ate ria l c iv ilization  an d  of th e  w ay of life are 
w hich led to a p ro m p t and considerab le  change — for th e  worse — in th e  s ta te  of th e  incidence 
of caries am ong th e  in h a b ita n ts  of th e  village.
A szerzők címe: Dr . W allner  E mil D r. H attyasy D ezső
Authors'1 addresses: 1111 B u d ap es t, 1122 B u d ap est,
Irin y i J .  u . 31. M aros u. 23.
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GEDANKEN ZUR GEOGRAPHISCHEN 
VARIABILITÄT DER MENSCHLICHEN 
KÖRPERFORM
von H. W alter
(U n iv e rs itä t B rem en , S tu d ien b ereich  B iologie, B rem en)
Zu den K e rn th e m e n  der naturw issenschaft l ichen  Anthropologie  gehört nach  
wie vor e inm al die E rfo rschung  der V a r iab il i tä t  der Species Homo sapiens in 
der Zeit, zum anderen  aber auch  ihre V ar iab i l i tä t  im Raum. Kennzeichnend  für 
die m oderne  A nthropologie  is t  dabei, d aß  diese Z e i t-R aum -V ariab il i tä t  n ich t  
m ehr wie f rü h e r  allein an H an d  von m orpho log isch-an th ropom etr isch  erfass­
baren  M erkm alen u n te rsu ch t  wird, sondern  in im m er  s tä rke rem  Maße auch  
solche M erkmale b e rücks ich tig t  werden, die m it  serologischen, physika lisch­
chemischen u n d  cy togenetischen  M ethoden festgestellt  w erden können . K e n n ­
zeichnend fü r  die m oderne  Anthropologie is t  ab e r  auch  weiterhin , d aß  die e inst 
vorwiegend desk rip t ive  E rfassung  der Z e i t -R au m -V ariab i l i tä t  du rch  eine v e r ­
tief te  k au sa lana ly tische  B etrach tungsw eise  e rg än z t  wird, die sich um  eine 
exak te  u n d  n a c h p rü fb a re  H erau sa rb e i tu n g  der jen igen  M echanism en b e m ü h t ,  
die der Z e i t -R au m -V ariab i l i tä t  innerhalb  de r  Species Hom o sapiens z u g ru n d e ­
liegen u n d  sie le tz tl ich  bedingen  (Törő u . M ita rb .  1972, W al t er  1974).
Die V ar iab i l i tä t  im  R aum , also die geographische H e te ro g en i tä t  in der V er­
te ilung an thropologisch  re levan te r  M erkmale im w eitesten  Sinn, ist schon 
wiederholt zu R ech t  in V erb indung  m it den ökologischen Gegebenheiten der 
versch iedenen  m enschlichen Biotope g eb rach t  w orden , also e tw a m it  k l im a ­
t ischen F a k to re n ,  m it  der Lage eines B iotops ü b e r  dem  Meeresspiegel (H y p o ­
xie), mit der B e las tung  eines Biotops m it In fe k t io n sk ra n k h e i ten  oder m it der 
E rn ä h ru n g ss i tu a t io n  n ach  Q u a l i tä t  und  Q u a n t i t ä t ;  E inzelheiten  h ierzu sind 
bei W e i n e r  (1964, 1971) und  W alter  (1974) zu f inden . Zur In te rp re ta t io n  
der e rk a n n te n  Z usam m enhänge  zwischen an th ropo log ischen  M erkm alsver­
teilungen einerseits und spezifischen ökologischen G egebenheiten  andererse its  
lassen sich drei H y p o th esen  formulieren, und  zwar:
Hypothese 1: Diese Z usam m enhänge  sind als E rgebn isse  genetischer A d a p ta ­
tionen via  Selektion an  spezifische U m w eltb ed in g u n g en  zu erklären . Diese 
H ypothese  t r if f t  n ach  den vorliegenden U n te rsu ch u n g en  z. B. für die I n t e r ­
p re ta t io n  der geographischen ABO-Verteilung (Pocken), fü r  die geographische 
V erteilung des G-6-PD-M angels sowie des H b S (Malaria) oder auch  für die 
geographische V erte i lung  der P ig m en ta t io n  —  insbesondere  der H a u t  —  
(U V -S trah lungsin tens i tä t)  zu.
Hypothese 2: Die Z usam m enhänge  zwischen M erkm alsverte ilungen  bzw . 
-ausprägungen  u n d  spezifischen B io topbed ingungen  sind das Ergebnis  n ic h t ­
genetischer M odifikationen , also von physiologischen R eak tionen  a u f  jeweils 
spezifische Um w eltre ize , wobei die Art dieser R eak t io n en  durchaus ad ap t iv en  
W ert  haben  k an n .  Möglicherweise lassen sich m it dieser H ypo these  b io to p ­
spezifische U nte rsch iede  wie z.B. in den E ry th ro c y te n z ah le n  (E rhöhung  in
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H o ch lan d b io to p en ) oder geographische U n tersch iede  in der F u n k tio n  der 
S chw eißdrüsen  e rk lä ren .
Hypothese 3: U m w eltbezogene M erkm alsverte ilungen  bzw. -au sp räg u n g en  
sind sow ohl a u f  se lek tiv  g esteu erte  genetische A d ap ta tio n en  als auch  a u f  
n ich tg en e tisch e  M odifikationsprozesse zu rü ck zu fü h ren , ohne d aß  das jed o ch  
sch a rf  v o n e in an d er g e tren n t w erden k ö n n te , zu m in d est m it den  h eu te  zu r 
V erfügung  steh en d en  M ethoden und  un se re r heu tigen  K en n tn is  ü b er das A u s­
m aß d er B ete iligung  re lev an te r gen e tisch er und  n ich tg en e tisch e r F a k to re n  
an ind iv id u e llen  wie auch g ru p p en ty p isch en  P h än o ty p en au sp räg u n g en . Diese 
H y p o th ese  k an n  z .B . fü r  die In te rp re ta t io n  der geographischen V aria tio n en  
v ersch ied en er Im m unglobu lin -S p iegel herangezogen  w erden, ab e r auch  fü r  die 
E rk lä ru n g  der geographischen  V erte ilu n g sh e te ro g en itä t der m enschlichen  
K ö rp erfo rm , b e u r te il t  an a n th ro p o m e trisch en  P a ra m e te rn  wie K ö rp erh ö h e , 
K örp erg ew ich t, R o/i/er-Index , G ew ich t/O berflächen -Q uo tien t, O b erfläch en / 
G ew ich ts-Q uo tien t.
Im  fo lgenden  sollen die Z usam m enhänge zw ischen der geograph ischen  V er­
te ilu n g  d ieser P a ra m e te r  sowie den T e m p e ra tu rv e rh ä ltn isse n  in  den  B io topen  
der u n te rsu c h te n  P opu la tionen  kurz  d isk u tie r t w erden, da n ach  A nsich t v e r ­
sch iedener A u to ren , insbesondere S c h r e i d e r  (1950, 1951, 1966), h ie r k au sa l 
zu b eg rü n d en d e  B eziehungen b es teh en . F ü r  die K örperhöhe alle in  steh en  die 
A ngaben  von n =  3.375 P o p u la tio n en  aller R assen und  K lim a ty p en  d er E rd e  
zur V erfügung , fü r  die anderen  v ie r P a ra m e te r  diejenigen von  n =  431 P o p u ­
la tio n en . Die k o rre la tio n ss ta tis tisc h e  A nalyse ließ dabei fü r das G e sa m tm a te ­
ria l wie auch  fü r die versch iedenen  R assengruppen  folgendes erkennen  
(T  =  m itt le re  J a h re s te m p e ra tu r  in  den  B io topen  der erfassten  P o p u la tio n en ):
Gesamt material:
K örperhöhe: T (n =  3.375) r =  — 0,19 P <  0,001
K örpergew ich t: T (n =  431) - 0,50 0,001
Rohrer-Index : T — 0,21 <T 0.001
G /O -Q uotien t: T — 0,47 0,001
O /G -Q uotien t: T +  0,43 0.001
Europide:
K örperhöhe : T (n =  1.260) r =  — 0,37 P <  0,001
K örpergew ich t: T (n =  105) — 0,71 0,001
Rohrer-Index : T — 0,44 0,001
G /O -Q uo tien t: T —  0,68 0,001
O /G -Q uotien t: T +  0,68 <  0,001
Negride:
K örperhöhe: T (n =  979) r =  + 0 ,2 1 P <  0,001
K örpergew ich t: T (n =  141) +  0,13 ~  0,14
Rohrer-Index : T —  0,03 — 0,72
G /O -Q uotien t: T +  0,10 — 0,25
O /G -Q uotien t: T —  0,14 — 0,63
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Pygmide:
K örperhöhe: T (n =  42) r = + 0 , 1 6 P — 0,32
K örpergew icht: T ( n = 9) +  0,40 0,29
B ohrer-Index: T +  0,40 — 0,30
G /O -Q uotient: T +  0,44 — 0,24
O /G -Q uotient: T — 0,44 — 0,23
Mongolide:
K örperhöhe : T (n =  648) r - -  — 0,29 P <  0,001
K örpergew ich t: T (n = 97) —  0.41 <  0,001
Rohrer-Index: T — 0.11 ~  0,30
G /O -Q uotient: T — 0,32  ^ 0,001
O /G -Q uotient: T +  0,30 ~  0,003
Indianide:
K örperhöhe : T (n =  355) r =  — 0,31 P  <  0,001
K örpergew icht: T (n = 51) — 0.35 -  0,01
Bohrer-Index: T — 0,20 ~  0,16
G /O -Q uotient: T — 0,33 — 0,02
O /G -Q uotient: T +  0.32 — 0,02
Australide u. Melaneside:
K örperhöhe : T (n  == 91) r =  — 0,27 P  — 0,01
K örpergew ich t: T (n  -= 28) —  0,44 ~  0.02
Bohrer-Index: T — 0,18 0,36
G /O -Q uotien t: T — 0,38 — 0,05
O /G -Q uotien t: T +  0,37 0,06
D an ach  liegen für  alle R asseng ruppen  m it  A usnahm e der Negriden und  
P ygm iden  k lare  und s ta t is t isch  überw iegend  abgesicherte  Beziehungen vor, 
indem  m it  zu n eh m en d e r  m it t le re r  J a h re s te m p e ra tu r  eines Miotops die K ö rp e r ­
höhe, das K örpergew ich t,  der Ro/irer-Index sowie der Gewichts/Oberflächen- 
Q uo tien t  deu tlich  abnehm en , w ährend  der  O berflächen/G ew ichts-Q uotien t 
zu n im m t.  F ü r  die europide R assengruppe  w erden  diese Zusam m enhänge  auch  
in den A bb . 1— 5 v e ranschau lich t;  allerdings be ruhen  diese Zahlenw erte  a u f  
einem k leineren G esam tum fang  dieser G ruppe ,  sodaß die K orre la tionskoeffiz i­
en ten  in der  Tabelle und  in den A bbildungen  etwas differieren, jedoch in der 
gleichen R ic h tu n g  liegen. Man k an n  n a c h  diesen E rgebnissen also generell 
fes ts te llen , d aß  — abgesehen von  N egriden und  Pygm iden , wras hier infolge 
R au m m an g e ls  jedoch  n ich t  n ä h e r  b e g rü n d e t  w erden k an n  —  die jeweils in 
küh leren  B io topen  lebenden P o p u la t io n en  einer R assengruppe  im D u rc h ­
sch n i t t  offenbar größer und  schwerer s ind, im ganzen also ein größeres K ö r ­
pervo lum en  bei gleichzeitig geringerer re la t iv e r  K örperoberfläche  haben , w ä h ­
rend die jeweils in w ärm eren  Biotopen lebenden  Popu la t ionen  der gleichen 
R asseng ruppe  durch  durchschn itt l ich  geringere  K örperhöhen  und  -gewichte
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charak te r is ie r t  sind, im ganzen also ein kleineres K örpervo lum en  bei gleichzei­
tig  größerer re la tiver  K örperoberfläche  e rkennen  lassen.
U n te r  B ezugnahm e a u f  die BERGMANNSche Klim aregel ( B e r g m a n n  1847) 
sind diese, im Prinzip schon länger b e k a n n te n  Z usam m enhänge  als E rgebn is  
von genetischen A d a p ta t io n e n  an die k lim atischen  Bedingungen  der ve rsch ie ­
denen B iotope in te rp re t ie r t  worden ( B e n s c h  1935, R o berts  1952, 1953, 1960,
Mittlere Jahrestemperatur in °C — Évi közephomérséktef C°-okban
Abb. 1. D er Z usam m enhang  zwischen K ö rperhöhe  u n d  K lim a bei E u rop iden  
1. ábra: A tes tm ag asság  és a k lím a  összefüggése europ idoknál
2 2 2
Abb. 2. D er Z usam m enhang  zwischen K ö rpergew ich t u n d  K lim a bei E u ro p id en  
2. ábra: A tes tsú ly  és a k lím a  összefüggése eu rop idoknál
S c h r e id e r  1950, 1951, 1966). D abei e rsch e in t die B egründung  dieser zweifellos 
v o rh an d en en  Z usam m enhänge zw ischen K örp erfo rm  u n d  K lim a p lausibel: 
Große K ö rp e r m it re la tiv  geringer O berfläche sind in k ä lte ren  B io topen  im 
V orteil, da sie m ehr W ärm e p roduz ie ren , aber auch  bew ahren  k ö n n en ; kleine 
K ö rp er sin d  dagegen  in  w ärm eren  B io to p en  im  V orte il, da sie w eniger W ärm e 
p ro d u z ie ren , infolge ih rer größeren re la tiv e n  O berfläche ab er auch  eine größere
Abb. 3. D er Z usam m enhang  zwischen R o h re r-In d ex  u n d  K lim a bei E urop iden  
3. ábra: A R ohrer-index  és a k lím a összefüggése europ idoknál
Abb. 4. D er Z u sam m enhang  zwischen Gew ich t/O b erfläch en -Q u o tien t und  K lim a bei E u ro p id en  
4. ábra: A testsú ly /tes tfe lü le t-h án y ad o s és a  k lím a összefüggése europ idoknál
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W ä rm eab strah lu n g sfäh ig k e it haben . Som it also is t es d en k b ar, d aß  es zu r 
V erm eidung v o n  lebensbedrohenden  H y p o th e rm ie - bzw . H y p erth e rm ieeffek ten  
im V erlauf d er (jüngeren) H om in idenevo lu tion  zu d era rtig en  k lim abezogenen  
A d a p ta tio n e n  kam .
A llerdings b a s ie r t diese A nnahm e a u f  e iner R eihe von  V orausse tzungen , die 
b isher erst unbefried ig en d  bzw. noch n ich t bew iesen w erden k o n n ten . E rs ten s
Abb. 5. Der Z u sam m enhang  zwischen O b erflächen /G ew ich t-Q uo tien t und  K lim a bei E u ro p id en  
5. ábra: A  tes tfe lü le t/tes tsú ly -h án y ad o s és a k lím a összefüggése europ idoknál
gib t es keine experim en te llen  Beweise d a fü r, d aß  bei der m enschlichen T h erm o ­
reg u la tion  die äußere K örperfo rm  w irk lich  eine en tscheidende Rolle sp ie lt. 
Zw eitens g ib t es b isher auch  keine A n h a ltsp u n k te  d afü r, daß  u n te r  b e s tim m ten  
K lim abed ingungen  b estim m te  K ö rp e rfo rm p h än o ty p en  einen effek tiven  S elek­
tio n sn ach te il h ab en , w as die H ypo these  e iner genetischen A d a p ta tio n  ab e r 
v o rau sse tz t. D ritte n s  endlich basieren  die A d a p ta tio n sh y p o th esen  au f der 
A nnahm e e iner strengen  genetischen K o n tro lle  der re lev an ten  an th ro p o m e tri-  
schen P a ra m e te r , wie das z.B . von Sc h r e id e r  (1966) expressis verbis zum  
A usdruck  g eb rach t w ird.
N un ist a b e r aus zah lreichen  U n te rsu ch u n g en  b e k a n n t, d aß  K ö rp erh ö h e , 
K örpergew ich t und alle h ierm it k o rre lie rten  an th ro p o m etrisch en  P a ra m e te r  
in n ich t zu u n te rsc h ä tz en d e n  M aße d u rch  n ich tg en e tisch e  F a k to re n  b e e in flu ß t 
w erden , wie das aus tie rex p erim en te llen  U n te rsu ch u n g en  b e k a n n t is t (S omogyi 
und  K o d ic e k  1969, S omogyi 1970), aus spezifischen  B eobach tungen  an u n te r  
versch iedenen  ökologischen B edingungen lebenden  m enschlichen P o p u la tio ­
nen  geschlossen w erden  k an n  (S crim sh aw  u . M itarb . 1968, S omogyi 1973) 
u n d  w ofür n ic h t zu le tz t auch  die in eu ropäischen  (B ackm an  1948, L enz  1949, 
T a n n e r  u . M itarb . 1966), in jap an isch en  (S himazono  1973) u n d  selbst in  
B u sch m an n -P o p u la tio n en  (Tohias  1972) b eo b ach te ten  säk u la ren  V erände-
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rungen  in der körperlichen  E n tw ick lung  nach  A blauf  u n d  Erfolg  sprechen. Bei 
all diesen U n te rsu ch u n g en  konn te  eine Vielzahl von n ich tgene tischen  w achs­
tum sfö rd e rn d en  hzw. -hem m enden  F a k to re n  herausgcs te l l t  w erden, insbe­
sondere jedoch  die E rn ä h ru n g ss i tu a t io n  n ach  Q u a n t i tä t  und  Q u a l i tä t  (P ro ­
te inan te i l)  sowie die B e la s tu n g  m it in fektiösen u n d  p a ra s i tä re n  E rk ran k u n g en  
der versch iedensten  A rt.  Von B ed eu tu n g  dü rf te  w eiterh in  sein, d aß  sich eine 
K o m bina tion  von w ach s tu m sh em m en d en  F ak to ren  sehr oft in den w arm en 
sub trop ischen  und  t rop ischen  Biotopen f in d e t  u ndh ie r  nachweislich  zu ir rep a ­
rab len  D auereffek ten  fü h ren  kann , wie das aus Afrika, Asien u n d  M itte l-A m e­
rika  b e k a n n t  ist (S crim sh aw  u . M itarb . 1968). U nd  endlich  ist als bem erkens­
w ert  fes tzuha lten , daß die geographische V erte ilung  von  geringen K ö rp e rh ö ­
hen  u n d  -gewichten u n d  den sich h ieraus ab le i tenden  an th ropom etr ischen  
P a ra m e te rn  aufs engste zu sam m en fä l l t  m it  der  V erte i lung  von  chronischer 
U n te re rn ä h ru n g  sowie chronischem  P ro te indefiz i t  a u f  der  E rde  (FAO 1964).
N ach  diesen — aus R a u m g rü n d e n  n u r  sehr k n ap p en  — A usführungen  scheint 
es, als ob bei der I n te rp re ta t io n  der zweifellos v o rh an d en en  Beziehungen zwi­
schen an th ro p o m etr isch en  P a ra m e te rn  einerseits und  k lim atischen  Gegeben­
heiten  andererse its  voreilige H ypo thesen  aufgestellt  w orden  sind, n ich t kritisch 
genug die V oraussetzungen  hierfür  ü b e rp rü f t  w urden  und  auch  n ich t  gebührend  
die m annigfachen  U m w eltfak to ren  b e rücks ich tig t  w orden  sind, die sich erwie­
senerm aßen  en tw ick lungshem m end  ausw irken  können . D a  sich diese häufiger 
in  w arm en  B io topen  f in d en ,  m u ß ten  sich k o r re la t ionss ta t is t isch  e rfaßbare  
Z usam m enhänge  zwischen K ö rp e rfo rm au sp räg u n g en  u n d  k lim atischen  F a k to ­
ren  ergeben. Diese K orre la t ionen  m üssen  aber  n ich t  notwendigerweise  au f  
therm ophysio log ische  A d a p ta t io n e n  z u rü ck g e fü h r t  w erden , sondern  spiegeln 
auch  die geographisch außero rden tl ich  un te rsch ied lichen  B ed ingungen  für den 
A b lau f  und Erfolg von körperlichen  Entw ick lungsprozessen  wider. Ähnlich 
h a t  sich vor einiger Zeit auch  L ask er  (1969) geäußert .  R e levan te  n ich tg en e t i ­
sche F a k to re n  sollten hei künftigen  Diskussionen ü b e r  die möglichen U rsachen 
der  geographischen H e te ro g e n i tä t  in der V erte ilung  von  K ö rp e r fo rm p h ä n o ­
ty p e n  s tä rk e r  als bisher b e a c h te t  werden.
Zusam m enfassung
An neueren  korre la t ionss ta t is t ischen  D a ten  wird die Beziehung zwischen 
der  geographischen V erte ilung  von a n th ro p o m e tr isch en  K ö rp e r fo rm p aram e­
te rn  (K örperhöhe, K örpergew icht,  Rohrer-In d ex ,  G ew ichts/O berflächen-Q uo- 
t ien t ,  O berflächen/G ew ichts-Q uotien t)  und den k lim atischen  V erhältn issen  in 
den B iotopen der erfassten  P opu la t io n en  d isku tie r t .  Es wird die Ansicht v e r t r e ­
ten ,  dass die fes tgeste ll ten  K orre la t ionen  n ich t  no tw endigerw eise  au f  v ia  
Selektion en ts tan d en e  genetische A dap ta t ionsprozesse  hinweisen, sondern  
d u rchaus  auch  a u f  versch ieden  günstige ökologische E n tw ick lu n g sb ed in g u n ­
gen hinweisen können , w ofü r  eine Reihe von tie rexperim en te l len  U n te rsu c h u n ­
gen wie auch  B eobach tungen  an m enschlichen P o p u la t io n en  sprechen. Es 
scheint,  als ob in der V ergangenheit  voreilig A d a p ta t io n sh y p o th e se n  aufge­
stellt  worden sind, ohne dass jedoch v o rh e r  die diesen H ypo th esen  zug ru n d e­
liegendem V oraussetzungen  kritisch ü b e rp rü f t  u n d  ohne dass vorher die k o m p ­
lexen und  kom pliz ierten  biologischen und n ichtbiologischen S teuerungsm e­
chanism en in tens iv  ana lys ie r t  worden sind, die in in teg r ie r tem  Zusam m enw ir-
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k en  die menschliche K ö rperfo rm  bedingen. Beim gegenw ärtigen  E rk e n n tn is ­
s ta n d  kann  es daher  n ich t  als auch  n u r  an n äh e rn d  bewiesen angesehen werden, 
daß  die geographische V ar iab i l i tä t  der m enschlichen K örperfo rm  das E rgebn is  
selek tiv  ges teuerter  a d a p t iv e r  Prozesse ist.
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G O N D O LA TO K  AZ E M B E R I T ESTFO R M A  F Ö L D R A JZ I 
V A R IA B IL IT Á S Á R Ó L
Irta :  W alter, Hubert 
(Összefoglalás)
Szerző ú jab b  ko rre lác ió s-s ta tisz tik a i a d a to k  a lap ján  tá rg y a lja  az an tro p o m etria i tes tfo rm a- 
p a ram éte rek  (testm agasság , te s tsú ly , R o h re r-in d ex , te s tsú ly /te s tfe lü le th á n y a d o s , te s tfe lü le t/ 
tes tsú ly h án y ad o s) fö ldrajzi m egoszlása és a  v izsgált populációk  é le tte rén ek  k lim a tik u s viszo­
nyai k ö zö tti k ap cso la to k a t. A zt a n éze te t képviseli, hogy ezek a m eg á lla p íto tt ko rrelációk  nem
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fe lté tlen ü l szelekció ú t já n  k e le tk ez e tt genetikai ad ap tác iós fo ly am ato k ra  u ta ln a k , hanem  in ­
k á b b  kü lönböző kedvező ökológiai fejlődési fe lté te lek re  m u ta th a tn a k . E z t egész sor á lla tk ísé r­
leti v izsg á la t és em beri popu lác iókon  fo ly ta to tt  m egfigyelés is a lá tám asz tja . Úgy tű n ik , 
m in th a  a m ú ltb a n  e ls ie te tt ad ap tác ió s h ip o téz isek e t á llíto tta k  vo lna  fel, anélkü l, hogy előzőleg 
ezeknek  az a la p já t  képező fe ltevéseket k ritik a ilag  m egvizsgálták  és azo k a t a kom plex és 
b o n y o lu lt biológiai és nem -biológiai vezérlő  m echan izm usokat in ten z ív en  a n a lizá lták  volna, 
am elyeknek  in te g rá lt eg y ü ttm ű k ö d ése  az em beri te s tfo rm á t m egszab ja . Az ism ere tek  jelenlegi 
á llásánál m ég csak m egközelítőleg sem  vehető  b izo n y íto ttn ak , hogy az em beri tes tfo rm a  fö ld­
ra jz i v a ria b ilitá sa  a sze lek tíven  v ezényelt ad ap tá ló  fo lyam atok  eredm énye  lenne.
A szerző cím e: P r o f . D r . H u b e r t  W a l t e r
A nschr. d. Verf.: U n iv e rs itä t
S tud ienbereich  Biologie 
D-2800 B rem en  33, B R D
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ANATÓMIAI VARIÁCIÓK MAGYARORSZÁGI 
PALEOANTROPOLÓGIA! LELETEKEN
I r t a :  W e n g e r  S á n d o r
(T erm észe ttu d o m án y i M úzeum  E m b ertan i T á ra , B udapest)
A tö r té n e t i  em b er tan i  anyag  morfológiai értékeléséhez fon tos  kiegészítést 
képez a paleobiológiai rekons trukc ió t  szolgáló ana tó m ia i  variác iók  t a n u lm á ­
nyozása . Mivel a M agyarország  te rü le tén  egykor élt népességek legnagyobb 
szám ú le le tanyagai az avar-, Á rpád- ,  és középkorbó l szá rm aznak ,  jelen t a n u l ­
m á n y o m b a n  a h azán k  e korok paleoantropológiá i szériáin végze tt  fenti k u t a ­
tá so k  eredm ényeit  k ívánom  összefoglalóan értékelni.
V izsgála ta im  során  a lapul v e t te m  a T iszán tú l,  D u n a — Tisza köze és D u n á n ­
tú l  te rü le te in  fe l tá r t  re la tíve  nagyszám ú  avar ,  Á rpád -  és középkori tem etők  
csontvázlcle tein  előforduló ana tó m ia i  var iác ióka t  és azok százalékos gyakori­
ságá t ,  m in t  az Os apicis, Os bregmaticum, Os epiptericum, Os incae (p roprium , 
b ip a r t i tu m ,  t r ip a r t i tu m ) ,  Ossa wormiana, Sutura metopica. Az elemzésbe azo­
k a t  a szériákat v o n ta m  be, melyeknél a szerzők a jelen té m a  szem pontjábó l 
szükséges a d a to k a t  n e m e n k é n t  közread ták .
T iszán tú l  te rü le té rő l  Szen tes-K aján  (W e n g e r  1955), T iszaderzs (L e bzelter  
1957), Á r tá n d  ( É ry  1966),T iszavasvár (W e n g e r  1972) av a r  kori és N á d u d v a r— 
T örök laponyag  (L i p t Ák  1968), Á rpád-kori le le ta n y a g o k a t ;  D u n a —Tisza közé­
ről Á p o rk a iü rb ő p u sz ta  (L ipt áií  1951), V á c h a r ty á n  (BÁtai 1952), A la t tyán -  
T u lá t  (W e n g e r  m anuscr.) ,  J á n o sh id a — B oldogháza  (W e n g e r  1953), Üllő I I .  
(L ip t Ák  1955), Szeged— K u n d o m b  (L ip t Ák— Ma r c sik  1966), Vác (Gy e n i s  
1968) ava r  kori, v a la m in t  Kál ( É ry  1970) Á rpád-kori  és Röszke— Kúszó (L ot- 
t e r h o f  1970) középkori le le teke t;  D u n á n tú l ró l  V á rp a lo ta  (MalÁn 1953), 
Szebény (Tóth 1961), Csákberény  (Tóth 1962), H eg y k ő  (Tóth 1964), E lőszál­
lás Bajcsihegy ( W e n g e r  1966), K ékesd  (W e n g e r  1968), K örnye  (Tóth 
1971), T oponár  (W e n g e r  in  press), F észe r lak p u sz ta  (W e n g e r  m anuscr.) ,  
K eszthely -B elváros (W e n g e r  m anuscr.)  a v a r  kori,  v a la m in t  K é rp u sz ta  (L i p ­
tÁk — N e m e s k é r i— S zőke 1954), S árbogárd  ( É r y  1968), Sopronbánfa lva  
( B o tt y á n  1968), Z a la v á r -K áp o ln a  (W e n g e r  1970) Á rpád -ko r i  és Mohács— 
Csele (N e m e s k é r i— D e ák  1956), Éonyód (D e z s ő — É r y — H a r s á n y i— H u ­
szár— N e m e s k é r i— N ozdroviczky— T hom a— T ó th— W e n g e r  1963), He- 
lem b a  (W e n g e r  1971) középkori szériákat.
Az em lí te t t  a n a tó m ia i  v a r iác ióka t  régészeti k o rok  szerint c sopor to s í to t tam  
(1. táb lá z a t ) .  Az elemzés során összesen 1967 fe ln ő t t  egyén osteológiai h a g y a té ­
k á t  v e t te m  figyelem be.
A haza i szériákon v égze tt  megfigyeléseim szer in t a legkisebb százalékos 
gyakoriságo t  az av a r ,  az Á rpád-kori  és középkori szériáknál az Os bregmati­
cum (0 ,5% , 0 ,2% , 0 ,0% ),  v a la m in t  az Os incae bipartitum  (0 ,2% , 0 ,5% , 0 ,5% ), 
illetve tripartitum  (0 ,3% , 0 ,7 % , 0 ,0% ) ese tében  t a p a s z ta l ta m .  Ú gyszintén  
viszonylag igen csekély az Os apicis gyakorisága , m e lye t  csak az av a r  kori lele-
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1. táblázat
A natóm ia i variációk  m egoszlása 
Table 1. D istrib u tio n  of anatom ical varia tio n s
K orszak : 
A g e :
A v a r  k o r 
A v a r  age
Á rp ád -k o r 
A rpad ian  age
K ö zép k o r 
M edieval age
E g y ü tt
Together
<So 677 2 17 124 1018
n ¥9 649 207 93 949
cJÍ +  99 1326 4 24 2 17 1967
A n a tó m ia i v ariác iók N em
A na to m ica l variations Sex n % n % n % n %
Os apicis S S í i 1.6 í i 1.1
9$ 7 1.1 7 0.7
S S  + 9 9 18 1.4 18 0.9
Os b regm aticum S S 3 0.4 — — 3 0.3
99 4 0.6 1 0.5 5 0.5
<J<Í + 9 9 7 0.5 í 0.2 8 0.4
Os epip tericum S S 16 2.4 10 4.7 4 3.2 30 2.9
99 23 3.5 13 6.3 2 2.1 38 4.0
c?c? +  99 39 2.9 23 5.4 6 2.8 68 3.8
Os incae proprium S S 18 2.7 5 2.3 5 4.0 28 2.8
99 6 0.9 i i 5.3 2 2.1 19 2.0
S S  +  99 24 1.9 16 3.8 7 3.2 47 2.4
Os incae b ip a rtitu m S S 1 0.1 2 0.9 — 3 0.3
99 2 0.3 — — 1 1.1 3 0.3
S S  + 9 9 3 0.2 2 0.5 1 0.5 6 0.3
Os incae tr ip a r titu m S S 3 0.4 2 0.9 5 0.5
99 1 0.2 1 0.5 2 0.2
<J<Í +  99 4 0.3 3 0.7 7 0.4
O ssa w orm iana S S 89 13.1 44 20.3 20 16.5 153 15.0
99 100 15.4 30 14.0 13 13.9 143 15.0
S S  +  99 189 14.3 74 17.4 33 15.2 296 15.0
S u tu ra  m etopica S S 36 5.3 16 7.4 5 4.0 57 5.6
99 40 6.1 19 9.1 3 3.2 62 6.5
S S  +  99 76 5.7 35 8.2 8 3.7 119 6.0
Összesen —  Total S S 177 24.5 79 36.4 34 27.4 290 28.5
99 183 28.2 75 36.2 21 22.6 279 28.4
S S  +  99 360 27.1 154 36.3 55 25.3 569 28.8
tekné l  (1 ,4% ) f igye lhe ttem  meg. A százalékos gyakoriság  á tlagos m egoszlásá­
b a n  az e m lí te t t  ana tóm ia i  v a r iá c ió k a t  sorrendileg k öve ti  az Os incae proprium  
(1 ,9% , 3 ,8% , 3,2% ), to v á b b á  az Os epiptericum (2 ,9% , 5 ,4% , 2 ,8% ) és a 
Sutura metopica (5 ,7% , 8 ,2 % , 3 ,7% ). A legnagyobb százalékos gyakoriságo t  az 
Ossa wormiana esetében t a p a s z ta l t a m  (14,3% , 17 ,4% , 15,2%).
E zek  u tá n  v izsgáljuk meg, hogy a h aza i  szériákon észlelt a n a tó m ia i  variációk 
összesíte tt  százalékos gyakoriságai h o g y an  v iszony lanak  az egyes szerzők ide 
von a tk o zó  megfigyeléseivel.
Az Os bregmaticum százalékos gyakorisága  0 ,4% , ami v iszonylag megegyezik 
A u g ie r  (1931) á lta l  közölt  G r u b e r  (0 ,5% ), v a lam in t  Comas  (1960) ad a ta iv a l  
(0,1— 4,8). A fen ti  szerzők sem t a r t j á k  ezt az an a tóm ia i  var iác ió t  gyakorinak .
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Az Os incae-n e k  (proprium , b ip a r t i tu m , t r ip a r t i tu m )  előfordulási gyakorisága 
(2,4% , 0 ,3% , 0 ,4% ) kevesebb m in t R o g in sz k ij  (1955) 10%-os és Comas 
(I960), 3,9— 6,8% -os m egállapításai,  de közel áll az A n o u t c h in , B a r t e l e s  
és R u s se l  a d a ta in a k  (0,0 —29,6% ) alsó h a tá ra ih o z  (Mar t in  1928).
Az Os epiptericum  százalékos gyakoriságára von atk ozó  m egfigyelése im  
(3,8% ) a Comas (1960), adataihoz állnak a legközelebb  (2,7— 12,6%), az ará­
n y o k  k isebbek  a Mar t in  (1928) által k özö lt  A n o u t c h in  adatainál (6 ,0—36,8% ) 
és lén yegesen  eltérnek  a RoGiNSZKij-étől (30% ).
A Sutura metopica-nak a hazai v o n a tk o zá sú  v iz sgá la ta im  szerint a százalékos  
előfordulása 6 ,0% , ami v iszony lag  egyezik ,  i l letve  nem  m utat  lényeges eltérést  
R ogunszkij (1955) 1 — 9% , Comas (1960) európaiak: 7 ,7%  és U riso n  (1960)  
8,1% -os ad ata ih oz  v iszon y ítva .
Az Ossa wormiana százalékos gyakorisága  a hazai szériák á t lag áb an  a leg­
nagyobb  (15,0% ). Kiemelve v iszont egy-két lelőhely k o p o n y aan y ag á t ,  m in t  
pl. Á r tá n d  és Szebény, a részarány  (30% , 30% ) közel megegyezik R ücskov  
(1969) a d a ta iv a l  (32% ); sőt a káli (52% ), környei (71%) és sárbogárd i (77% ) 
szériák ese tében  jó va l  m eghalad ja  azoka t .  íg y  végeredm ényében  fe lvetőd ik  a 
kérdés, hogy helyes-e az Ossa w orm ian a-n ak  az egyes szerzők álta l  „ a n o m á l iá ­
n a k ” való t i tu lá lá sa?
A hazai a v a r ,  Á rpád- és középkori szériákon megfigyelt és a megelőzően 
tá rg y a l t  an a tó m ia i  var iác ióknak  a fenti k o ro k  szerinti résza ránya inak  megosz­
lá sá t  nézve, m eg á l lap í th a t ju k ,  hogy azok k ö z ö t t  lényeges százalékos g y akor isá ­
gi eltérés n em  m u ta tk o z ik .  Az avar ,  és középkori le le tanyagokon az an a tó m ia i  
variációk ré sza rán y a  közel egyenlő (27 ,1% , 25 ,3% ), az Á rpád-koriakná l  v i ­
szont va lam ive l  több  (36,3%).
Refejezésül nézzük meg a nemi differenciálódás kérdését az egyes an a tó m ia i  
variációk gyakoriságáva l  kapcso la tban . Comas (1960) a S u tu ra  m etop ica  elő­
fo rdu lásának  a rán y a ib an  nem  észlelt szekszuális differenciálódást. L. B o t t y á n  
(1972) az oroszvári  honfoglalás-, Á rpád -ko ri  anyagon  végzett  megfigyelései 
a lap ján  m egjegyzi, hogy az Ossa w orm iana  zöm m el a női koponyákon  ta lá l ­
ha tó ,  de hozzáteszi,  hogy e jelenség o k á t  a kis esetszám m ia t t  (férfiak: 22, 
nők: 24) egyérte lm űen  m eghatá rozn i nem lehe te t t .
A hazai szériákon  végze tt  megfigyeléseim a megelőzően tá rg y a l t  va lam en n y i  
ana tóm ia i  v a r iác ió ra  v o n a tkozóan  a CoMASnak (1960) a S u tu ra  m etop ica-ra  
vona tkozó  észrevételeit  tá m a sz t ja  alá, m ivel azoknál a százalékos gyakoriság  
v o n a tk o zása ib an  szem betűnő  nem i d ifferenciálódás nem  m u ta tk o z o t t .
Az av a r ,  Á rpád- és középkori szériáknál az egyes anatóm iai variác iók  szá­
zalékos gyakorisága inak  sorrendjében  és számszerűségében mind a fé rf iakná l ,  
m ind  a nőknél  lényeges eltérés nem  m u ta tk o z ik .  E z t  tükrözik  az összesíte tt  
e redm ények  is, m elyek szerint a férfi és női a v a r  kori (24,5%, 28 ,2% ), Á rpád- 
kori (36 ,4% , 36,2% ) és középkori (27,4% , 22 ,6% ) szériákon észlelt an a tó m ia i  
variációk ré sza rán y a i  közel egyezőek.
M indhárom  korból szárm azó férfi és női le le teket egybevetve, a v izsgált  
ana tóm ia i  va r iác iók  százalékos gyakorisága inak  v o n a tkozása iban  a k é t  nem  
közötti  egyezés még ink áb b  szem betűnő  (férfiak: 28 ,5% , nők: 28 ,4% ).
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AN ATOM ICA L V A R IA T IO N S IN  SOM E P A L A E O A N T H R O PO L O G IC A L  F IN D S
FR O M  H U N G A R Y
by S. Wenger 
(Sum m ary)
The a u th o r  com prehensively  assesses certa in  an a to m ica l v a ria tio n s  serv ing  th e  purpose  of 
palaeobiological reco n stru c tio n  on sku lls from  31 sites in th e  A var, A rp ad ian  an d  m edieval pa- 
laeoan th ropo log ica l series of H u n g ary  an d  com pares th em  w ith  resu lts  re ferring  hereto  of 
o th e r au th o rs .
In  th e  course of his exam inations he  took  the  an a to m ica l v a ria tio n s Os a p icis , Os bregmati- 
cum , Os incae (p rop rium , b ip a rtitu m , tr ip a r titu m ), Ossa w orm iana , Sutura  metopica  occurring 
in  th e  skeletal finds of th e  re la tiv e ly  g reat n u m b er of A var, A rp ad ian  and m edieval 
cem eteries uncovered  in  th e  te rrito rie s  e as t of th e  r iv e r Tisza, in  those of th e  region betw een 
th e  riv ers  D anube  and T isza as well as in  T ran sd an u b ia  and th e ir p e rcen tu a l frequency  for a 
basis. In  the  analysis he included th o se  series ab o u t w hich th e  au th o rs  o f earlie r stud ies p u b ­
lished  th e  d a ta  needed for th e  p re sen t ex am ination . H e grouped the  a n a to m ica l v a ria tio n s 
observed  in exam in atio n s on the  sku lls of 1967 ad u lts  according to  archaeo log ical periods 
(Table 1).
In  finds d a tin g  from  each of th e  th re e  periods he could observe th e  low est p e rcen tu a l fre ­
quency  in  th e  case of Os b reg m aticu m  as well as Os incae b ip a r ti tu m  an d /o r tr ip a r t i tu m  and 
Os apicis. In  th e  average d is trib u tio n  of p e rcen tu a l frequency  th e  said a n a to m ica l v a ria tio n s 
are follow ed in  o rder by Os incae p ro p riu m  fu rth e r by  Os ep ip te riu m  and  th e  S u tu ra  m etopica. 
T he h ig h est p e rcen tu a l frequency he observed  w ith  th e  Ossa w orm iana.
As to th e  question  of sexual d iffe ren tia tio n , the  a u th o r  finds th a t  in th e  A var, A rp ad ian  and 
m edieval series no essentia l difference in  the  order o f percen tu a l frequency  of th e  single a n a ­
tom ical v a ria tio n s is to  be found e ith e r in  the  m ales o r in  th e  fem ales.
He com pares th e  resu lts  m entioned  above w ith  th e  d a ta  o f o th er a u th o rs  referring  to the  
su b jec t, and  finds th em  to be in good ag reem en t in m ost of th e  cases.
A szerző címe: D r . W e n g e r  S á n d o r
A uthor 's  address: 1062 B udapest, B a jza  u. 39.
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A KORSZERŰ MŰVELTSÉGHEZ KEVÉS
H A  CSAK SAJÁT SZA K TERÜ LETÜ N K  E R E D M É N Y E IT  IS M E R JÜ K !
Ezt bizonyítja az alábbi válogatás az 1973-as évfolyamból:
— közérdekű cikkek:
országos szintű távlati kutatási tervekről 
a tudományos-technikai forradalom kérdéseiről 
a tudományágak hazai helyzetéről 
a matematika modern fejezeteiről
a tudománypolitika és tudományszervezés időszerű kérdéseiről 
a környezetvédelemről 
a városrendezésről stb.
— viták:
a nyelvészeti strukturalizmusról
a fiatal kutatók helyzetéről
a hazafiság és internacionalizmus kérdéséről
— akadémiai hírek:
a közgyűlésről 
az MTA újságjairól 
tudományos Pályadíjakról
a kutatóintézeteket érintő fontos rendelkezésekről
— megemlékezések
— könyvbírálatok
— körkép a hazai tudományos könyvkiadásról
megjelenik évente 12 számban.
É v i előfizetési ára: 60,— F t.
M egrendelhető az Akadém iai K önyvesboltban (1052 B udapest, Váci u tca  22) vagy 
az A kadém iai K iadó Terjesztési Osztályán (1363 B udapest, A lkotm ány u tca  21.)
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Balázs András: Az endogén mitózis-szabályozás 
Gánti Tibor: Az örökítő anyag molekuláris szerkezetének általános 
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AKADÉMIAI KIADÓ 
B u d a p e s t
ÚJABB EREDMÉNYEK A BIOLÓGIAI KUTATÁSOK TERÜLETÉN 
Az Akadémiai Kiadó folyóiratai
107
á l l a t t a n i  u o / u  n i w i  i i
A Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának folyóirata
Szerkesztő: ANDRÁSSY ISTVÁN
A folyóirat olyan tudományos értékű zoológiái cikkeket közöl, melyeket a szerzők 
a Szakosztály ülésein bemutattak. A közlemények felölelik az állattan minden ágát 
általános állattan, rendszertan, szervezettan, ökológia, ősállattan stb.).
Megjelenik évente egy kötet 4 füzetben. Évi előfizetési á r a :  30,— Ft
ANTIIROPOLOOIAI KÖXI A lti ÍN  YEK
A Magyar Biológiai Társaság Anthropologiai Szakosztályának folyóirata
Szerkeszti: NEMESKÉRI JÁNOS
Általános, történeti és ethnikai embertani, valamint populációgenetikai kutatásokról 
közöl önálló tanulmányokat,  ismertetéseket, híranyagot.
Megjelenik évente egy kötet 2 füzetben. Évi előfizetési á r a :  30,— Ft
BOTANIKA I KÖZLEMÉNYEK
A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának közleményei
Szerkeszti: SIMON TIBOR és MARÓTI MIHÁLY
A botanika összes á g á r a  kiterjedő cikkeket közöl, beszámol a Szakosztály tudományos 
előadásairól, nemzetközi kongresszusokról, ismerteti a legújabb szakkönyveket.
Megjelenik évente egy kötet 4 füzetben. Évi előfizetési á r a :  48,— Ft
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BIOLÓGIA
Elméleti és kísérleti biológiai folyóirat
Szerkeszti: CSABA GYÖRGY
Beszámoló a legújabb hazai biológiai kutatások eredményeiről, elméleti tanulmányok, 
irodalmi áttekintések, könyvismertetők, kongresszusi beszámolók a következő tárgy­
körökben: elméleti és molekuláris biológia, cytológia, genetika, ontogenetika, filo­
genetika
Megjelenik évente egy kötet 2 füzetben • Évi előfizetési á ra :  30,— Ft
A NAGYAR TÜDOMÁAYOS AKADÉMIA  
BIOLÓGIAI TUDOMÁAYOK 
OSZTÁLYÁAAK liÖ /L E M É A 1 E l
Szerkeszti: BALOGH JÁNOS
Az Osztály tudományos eredményei, akadém iai nagygyűlések előadásai és vitaanyaga, 
hazai szimpóziumok, konferenciák anyaga  olvasható a lapban.
Megjelenik évente egy kötet 4 füzetben • Évi előfizetési á ra :  60,— Ft
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